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A STUDY OF A THIRD/FXM’H 
CENTURY MY SI11C 
With, a n
ilDITIOIi a n d  AhhQFAFDD 1RAHSLAFIOH 
OF H IS  WRITINGS.
I n i s  w o r k  b r a n c h e s  i n t o  t h r e e  d i f f e r e n t  t a s k s :
1 .  S t u d y  o f  a  1 - J u n a y d , M y s t i e  o f  t h e  
T h i r d  C e n t u r y ,  ( 9 t h  C e n t u r y  A . D . ) .
2 , B d i t i o n  o f  h i s  R a s a i l .  ( L e t t e r s ) . 
3* T r a n s l a t i o n  o f  t h e  R a s a i l ,
l o  STUPY OF AL~JUNAYD.
Up t o  t h e  p r e s e n t  a  s e p a r a t e  s t u d y  on  a l - J u n a y d  h a s  
n o t  b e e n  u n d e r t a k e n ,  a l t h o u g h  h i s  p e r s o n a l i t y  a n d  h i s  t h o u g h t s  
a r e  o u t s t a n d i n g  i n  I s l a m i c  M y s t i c i s m ,  a s ' e v e r y o n e  who i s  
v e r s e d  i n  t h i s  s u b j e c t  i s  b o u n d  t o  know .
I f  t h e  s t u d y  o f  H a i f a j , a  p u p i l  o f  J u n a y d ,  h a s  
a t t r a c t e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  O r i e n t a l i s t s  -  t o  m e n t i o n  M a s s i g n o n  
r e m a r k a b l e  s t u d i e s  -  i t  i s  a n  o b v i o u s  t a s k  t o  s h e d  l i g h t  on 
a  p e r s o n a l i t y  w h i c h  h a s  l a r g e l y  f o r m e d  t h e  i d e a s  o f  s u c c e e d i n g  
m y s t i c s ,  on e  o f  whom was H a l l a 3 , A d e t a i l e d  s t u d y  o f  J u n a y d  
r e v e a l s  t h a t  h e  h a s  b e e n  t h e  c e n t r a l  t h i n k e r  o f  e a r l y  I s l a m i c  
M y s t i c i s m  a n d  t h a t  h i s  i d e a s  a r e  much m ore  b a l a n c e d ,  w e l l -  
g r o u n d e d  a n d  s y s t e m a t i c  t h a n  w h a t  i s  known o f  t h e  t h o u g h t s  o f
T h u s  i n  t h e  f i r s t  p a r t ,  d e v o t e d  t o  J u n a y d ! s 
p e r s o n a l i t y  a n d  l i f e ,  I  h a v e  t r i e d  t o  d r a w  a  p i c t u r e  o f  
h i s  o r i g i n s ,  h i s  e n v i r o n m e n t ,  h i s  s t u d i e s ,  h i s  way o f  t r a d i n g ,  
a n d  h i s  s t y l e  a s  a  w r i t e r ;  a l s o  o f  h i s  t e a c h e r s ,  h i s  f r i e n d s ,  
a n d  h i s  p u p i l s  r e p r e s e n t i n g  t h e  S u f i  S c h o o l  o f  B a g h d a d .
I  h a v e  g i v e n  a  c r i t i c a l  s u r v e y  o f  J u n a y d * s  - w r i t i n g s ,  
p r e s e r v e d  a n d  n o t  p r e s e r v e d ,  s i f t i n g  t h e  w o r k s  a t t r i b u t e d  t o  
h im  a n d  s e p a r a t i n g  a l l  t h o s e  t h a t  a r e  g e n u i n e l y  h i s  f r o m  
t h e  p s e u d o - ep  i g r a p h a .
I n  t h e  s e c o n d  p a r t  1 h a v e  t r i e d  t o  g i v e  t h e  m a in  
d o c t r i n e s  w h i c h  f o r m  t h e  s y s t e m  o f  J u n a y d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  
f r o m  h i s  o r i g i n a l  w r i t i n g s ,  s o  t h a t  t h e  r e s u l t  1 was a b l e  
t o  a c h i e v e  may m ean  a  new c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s t u d y  o f  
I  s 1 am i  o t ty s  t  i  c i  s  m .
2 ,  EDITION OF JUNAYDTS RASAIL.
I  h a v e  t r i e d  t o  e d i t  t h e  t e x t  o f  t h e  R a s a i l  f r o m  
t h e  m a n u s c r i p t ,  c o r r e c t i n g  i t  w n e r e  n e c e s s a r y .  I t  was a  
d i f f i c u l t  t a s k  a s  t h e  a u t h o r  w r i t e s  a  r a t h e r  e n i g m a t i c  s t y l e ,  
s o m e t i m e s  n o t  e a s y  t o  u n d e r s t a n d .  J u n a y d ,  i n  f a c t ,  s p e a k s  a  
s p e c i a l  l a n g u a g e ,  o f t e n  t r y i n g  t o  h i d e  t h e  m e a n i n g .  He w r i t e s  
i n  a n  e l e v a t e d  e s o t e r i c  s t y l e  w h i c h  i s  d i f f i c u l t  t o  f o l l o w  u n t i l  
one  b e c o m e s  a c c u s t o m e d  t o  i t .  One h a s  t o  be  w e l l - r e a d  i n  
m y s t i c a l  l i t e r a t u r e  t o  c o m p r e h e n d  i t .
3, f RAN SLAT10H OF THE RASAIL.
B u t  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  o f  a l l  t h e  t a s k s  h a s  b e e n  
t o  p u t  s u c h  a  t e x t  i n t o  E n g l i s h  -  a n  E n g l i s h  t h a t  w o u l d  make 
s e n s e .  C o n f r o n t e d  b y  t h i s  s t a g g e r i n g  d i f f i c u l t y ,  I  h a v e  
t r i e d  w i t h  a l l  my s t r e n g t h  a n d  a c c o r d i n g  t o  my a b i l i t y ,  t o  do 
my b e s t  t o  p u t  t h e s e  s e v e n t e e n  r i s a l a  i n t o  E n g l i s h ,  a n d  t o  
make t h e  r e a d e r  c o m p r e h e n d  t h e  t h o u g h t s  w i t h o u t  l o s i n g ,  a t  
t h e  same t i m e ,  t h e  a t m o s p h e r e  a n d  t h e  s p i r i t .  F o r  t h i s  
r e a s o n  X h a v e  s o m e t i m e s  g i v e n  a  f r e e  t r a n s l a t i o n .  S o m e t i m e s  
I  h a d  t o  s u p p l e m e n t  a  f e w  w o r d s . 1 h a v e  made o n l y  t h e  m o s t
n e c e s s a r y  n o t e s  i n  o r d e r  n o t  t o  d i s t u r b  t h e  r e a d e r ,  n o r  t o  
i n t e r r u p t  t h e  s e q u e n c e  o f  t h e  l a n g u a g e .
A l l  H as s a n  A b d e l - K a d e r .
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ACraOWLEHGEMEM1 .
I  w i s h  t o  e x p r e s s  my g r a t i t u d e  t o  
P r o f e s s o r  A . J . A r b e r r y ,  now o f  C a m b r i d g e ,  
w h o s e  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  w e r e  o f  
i n e s t i m a b l e  v a l u e  t o  me t h r o u g h o u t  t h e  
c o u r s e  o f  my w o r k .
H i s  k i n d n e s s ,  s y m p a t h y ,  t o l e r a n c e  a n d  
p a t i e n c e  g r e a t l y  e n c o u r a g e d  me w h i l e  X was 
e n g a g e d  u p o n  t h i s  s t u d y .
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B a g h d a d ,  i n  t h e  T h i r d  C e n t u r y  o f  t h e  H i j r a ,  ' ( N i n t h ;k'kj
C e n t u r y  A .D . )  h a d  a l r e a d y  u n d e r g o n e  v a r i o u s  e v o l u t i o n s  -  
s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l  a n d  a l s o  s p i r i t u a l *  Many . c o n t a c t s  i f  
w i t h  e a r l i e r  c i v i l i g a t i o n s  h a d  b e e n  made i n  t h e  p r o c e e d i n g  ■ 
c e n t u r i e s  i n  t h i s  m e t r o p o l i s ,  a n d  i n  t h i s  c e n t u r y  t h e s e  m a n i f o l d  
c o n t a c t s  w e r e  t o  r i p e n  i n  e v e r y  s p h e r e  03? c u l t u r e .  T h i s  ’ 
becam e e v i d e n t  i n  t h e  s p i r i t u a l  f i e l d ,  i n  T h e o l o g y ,
J u r i s p r u d e n c e ,  P h i l o l o g y , '  L i t e r a t u r e  a n d  P h i l o s o p h y .
Ik  i
* ' : ‘ • H iMany m o v em en ts  made t h e i r  .appearance-- ,  i n  t h e  p a n o r a m a
o f  t h e _ age". We may t h i n k  -  i n  t h e  p o l i t i c a l - s o c i a l  s p h e r e  -  y l f
1  - ■ .. * ’ ■ 1 -i  .-4;*
a g a i n s t  t h e  b a c k g r o u n d  o f  a ’f l o u r i s h i n g ,  r e f i n e d  a n d  w e a l t h y
' Iff • *■ . ’v;
s o c i e t y  b a s e d  on  a  w i d e - i f  l u n g  t r a d e ,  o f  t h e  s o c i a l  u n r e s t  o f  i l l y
■  - n l
t h e  l o w e s t  c l a s s ,  t h e  2)i n i  ~ t h e  s l a v e s  o f  B a s r a  -  i n  2 6 4 , " "and '  
o f  t h e  r e l i g i o u s  a n d  e q u a l i t a ' r i a n  r e v o l t  o f  t h e  C a r m t h i a n s  i n  
2 7 8 .  ' \  f  ' . u
lit 1 1 i'f
I n  t h e  r e l i g i o u s  s p h e r e  a  new m ovem ent  came i n t o  t h e  
f o r e g r o u n d ;  t h e  M y s t i c a l  S c h o o l  o f  B a g h d a d .
.V  .4.
'•.S',
1
h r
T h i s  S c h o o l  show s  a  p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r  among t h e  o t h e r , 1
■ l  !
S u f i  s c h o o l s  o f  t h e  a g e .  I t  h a s  t h r e e  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  ' :
d i s t i n g u i s h  i t  f r o m  a l l  t h e  o t h e r  S u f i  s c h o o l s s  S h a t h  ~ o v e r f l o w i h p
( U b e r s c h w a n g )  : cl b a d a  -  a d o r a t i o n  o f  God; a n d  L i s a n  -  t o n g u e ,  y t i
-
e l o q u e n c e  . ( l )
' 4 :  A '
11 J  J J S T
i ■ * ■ i n i
A b u 1!  M a h a s i n ,  I j u j u m . v  . 3 , p .1 6 9  • • ■ . H01
"  o U ' y  < f C i V  ; . p l  : j J J  9 •'
Qu-sliayr I , ■ p . 10 3 , .  ' ’,,4' - l l l l l S t
E v e n  a t  t h i s  e a r l y  t i m e  we f i n d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  t h e  
S c h o o l  o f  B a g h d a d  a s  a  s c h o o l  h e l d  p a r t i c u l a r  v i e w s  on some 
m y s t i c a l  q u e s t i o n s  d i s t i n c t  fh o m  o t h e r  S u f i  s c h o o l s ,  e s p e c i a l l y  
t h e  one o f  K h o r a s a n  w i t h  w h i c h  t h e y  'were i n  c o n t i n u o u s  
d i s c u s s i o n .  ( 1 )
T h i s  r e l i g i o u s  S c h o o l  b ecam e  w i d e l y ■i m p o r t a n t  a n d  
h a d  a  p r o f o u n d  i n f l u e n c e .  I t  b e g a n  i t s  q u e s t i o n i n g  on  God arid 
man a f r e s h ,  p u t t i n g  g r e a t  s t r e s s  on p e r s o n a l  e x p e r i e n c e ,  t h u s  
s h a k i n g  e v e r y  e s t a b l i s h e d . t r a d i t i o n a l  c o n c e p t  -  s h a k i n g ,  a n d  
. a t  t h e  same t i m e  v i v i f y i n g  I s l a m i c  T r a d i t i o n  a n d  l i f t i n g  i t  t o  
new e t h i c a l  a n d  v i s i o n a r y  p l a n e s .
The S u f i  S c h o o l  o f  B a g h d a d  w h i c h  h a s  r a i s e d  a n d  
s u b l i m a t e d  t h e  e t h i c a l  i d e a l s  a n d  t h e  i n n e r m o s t  f e e l i n g s  o f  
M oslem  r e l i g i o u s  s p i r i t  t o  i t s  l o f t i e s t  h e i g h t , ,  h a s  n o t  b e e n  
s u f f i c i e n t l y  e x p l o r e d .
W i t h  t h e  d i s c o v e r y  o f  new m a t e r i a l  new r e s e a r c h - w o r k  :
on some a s p e c t s  o f  t h e  S c h o o l  becam e  p o s s i b l e ,  a n d  s c h o l a r s
l i k e  M a s s i g n o n ,  N i c h o l s o n ,  R . H a r t m a n n ,  A r b e r r y  a n d  
/
M a r g a r e t  S m i t h ,  made n o t a b l e  c o n t r i b u t i o n s .
Y e t  a n  o r i g i n a l  d o c u m e n t  o f  t h e  S c h o o l ,  a  w o rk  o f  
Abtx 1 f R a s im  a l  J u n a y d  was d i s c o v e r e d  n o t  v e r y  l o n g  a g o ,  b u t  
h a s  n o t  y e t  b e e n  s t u d i e d  t h o r o u g h l y .  J u n a y d  a s  we w i l l  s e e  ~- 
was t h e  h e a r t  a n d  c e n t r e  o f  t h e  B a g h d a d i  S c h o o l  I n  t h e  T h i r d  
C e n t u r y ,  a n d  t h e  m ore  we s t u d y  t h i s  p e r s o n a l i t y ,  t h e  m ore  we
( 1 )
G,u s  h  a y  r ' l ,  p • 8 9 *
s h e d  l i g h t  on  t h e  S u f i  S c h o o l  o f  B a g h d a d  i n  p a r t i c u l a r ,  a n d  
on  t h e  b e g i n n i n g s  o f  S u f i s m  i n  g e n e r a l .
I n  t h e s e  p a g e s  we s h a l l  e n d e a v o u r  t o  g i v e  a  p i c t u r e  
o f  a l  J u n a y d ,  h i s  d o c t r i n e  a n d  h i s  p e r s o n a l i t y ,  on t h e  b a s i s  
o f  t h e  o r i g i n a l  s o u r c e s ,  w i t h  a n  e d i t i o n  a n d  t r a n s l a t i o n  o f  
t h e s e  w r i t i n g s  o f  h i s .
•SURVEY 01  OUR SOURCES,
.'.,1
I t  w o u l d  h e  v e r y  h e l p f u l  f o r  t h e  s t u d y  o f  a l - J u n a y d 1 s a y  
l i f e  a n d  d o c t r i n e ,  i f  t h e  two o r i g i n a l  b o o k s  w r i t t e n  b y  h i s  ’i f
. t:
two i n t i m a t e  d i s c i p l e s  -  Ta b a q a t  a n  b u s  s a l t  b y  Abu S a i d  a l - A r a b i i - 1  
a n d  H i k a y a t  a l - A w l i y a - b y  Muhammad J a f a r  a l - K h u l & I , w e re  s t i l l  ;f. - 
i n  o u r  p o s s e s s i o n * .
IBN A l  AHAbl: Abu S a i d  Ahmad • i b n  Muhammad i b n  U i y a d  i b n  B i s h r  
i b n  a l - i i r a b i ,  was b o r n  i n ' B a s r a ,  b u t  e v e n t u a l l y  s e t t l e d  down 
i n  M ecca  w h e r e  he  d i e d  a t  t h e  h i g h  a g e  o f  9 4 ,  in,.  3 4 1 -  He was f
a  t r a d i t i o n a l i s t  a n d  j u r i s t ,  b u t  a t  t h e  same t i m e  h e  was a
. - 
S u f i .  D u r i n g  h i s  s t a y  i n  B a g h d a d ,  - b e f o r e  h e  came t o  M e cc a ,
a  u i i u  v v a a  a  ( n s u j . u i "
o f  J u n a y d ,  Q a l a n i s i ,  a n d  Timr a l - M a k k i .  ( l )
he  l i v e d  i n  t h e  c i r c l e  o f  t h e  B a g h d a d i  S u f i s a n d was d i c i p l e ; # !
■ 1
" ' -L> : hyp
L a t e r  on ,  when he  l i v e d  i n  M e c c a ,  h e  w a s  t h e  Sh a y  Ida 
a l - H a r am, t h e  l e a d i n g  s c h o l a r  i n  t h e  H o l y  L a n d ,  f r o m  M ecca  -  
t h e  c e n t r e  o f  t h e  P i l g r i m a g e .  -  w h e re  h e  t a u g h t  f o r  m ore  t h a n  
t h i r t y  y e a r s ,  h e  s p r e a d  n o t  o n l y  t h e  H a d x t h  i n  w h i c h  he  was
t u t
‘h ; l :
k
i f
.1!
f l:i’h
■ I f - ' : :
( 1 )  Abu Ifuaym, H i l y a t  a l - A w l i y a ’ v . 1 0 . p . 375*
I b n  a l - I m a d , S h a d h a r a t , v . 2, p . 3 3 4 .
. .. . 4„i!
I S .  Sb-
w i d e l y  r e a d , b u t  a l s o  t h e  e s o t e r i c  t e a c h i n g s  a n d  -way o f  t h e  V 
M y s t i c s  w h i c h  h e  h a d  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  S c h o o l  o f  B a g h d a d .
Many o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  s c h o l a r s  who came t o  M ecca  a s  p i l g r i m a ; ?
i n  p a r t i c u l a r  t h o s e  f r o m  A f r i c a  a n d  S p a i n ,  h e a r d  h im  a n d  u
.1.1
b ecam e  h i s  d i s c i p l e s .
I t  i s  known t h a t  t h e  f i r s t  b o o k  on  t h e  H a d i t h  w h i c h  .V 
r e a c h e d  C o r d o v a  i n  S p a i n  was t h e  K i t a b  a s - S u n a n  o f  Abu Pawud
a l - B i s r i  ( d i e d  2"/3) • The s c h o l a r s  f r o m  C o r d o v a  r e c e i v e d  t h l  
i m p o r t a n t  bo o k .  t h r o u g h  Abu S a i d  a l - i t r a b i ,  who h a d  b e e n  a  
d i s c i p l e  o f  Abu Dawud.. (1}
m i‘ R . ,
S c h o l a r s  f r o m  S p a i n - a n d  A f r i c a  a l s o  t o o k  Abu S a i d r s  
own b o o k s  b a c k  t o  t h e i r  h o m e •c o u n t r i e s . P r o b a b l y  o t h e r  S u f i  i f f  
b o o k s  a l s o  r e a c h e d  t h e  W e s t e r n  I s l a m i c  w o r l d  t h r o u g h  t h e  
m e d i a t i o n  o f  Abu S a i d  i n  M e c c a .  I n  a n y  c a s e ,  t h e  new m y s t i c a l  
t h o u g h t s  o f ’ t h e  E a s t e r n  id a r t s  f i r s t  b eca m e  known i n  t h e  d i s t a n t
, V
. R
w e s t ,  v i a  M e c c a , ' t h r o u g h  t h i s  g r e a t  S h a y k h .
'By t h i s  r o u t e  t h e  t o r c h • o f  p h i l o s o p h y  a p p e a r s  t o  h a v e  f t  
b e e n  c a r r i e d  f r o m  c o n t e m p o r a r y  B a g h d a d ,  v i a  M ecca  a n d  t h e  u n
P i l g r i m a g e ,  t o  S p a i n ,  w h e r e  v e r y  l i v e l y  d i s c u s s i o n s  a m o n g s t  
s c h o l a r s  on  a l l  t h e  i s s u e s  o f  t h o u g h t  a n d  d o c t r i n e  a t  s t a k e ,  
a r o s e  I n  c o n s e q u e n c e . (2 ) O':' R
S
I t  a p p e a r s  t h a t  Abu S a i d  i b n  a l - A r a b i  was a n  a u t h o r i t y '  
on  a l - J u n a y d  w ho se  s p i r i t u a l  l e a d e r s h i p  he  g r a t e f u l l y
(1 )  A l - l s h b i t i ,  11  h r  1 s t  p .  28 6 f  £ .
: ; .• • 1
(2 ) '  O f .  A s i a  P a l a c i o s ,  O b r a s  E s c o g i d a s  I ,  - p . 4 6 . ■ / I f f
;■ • L' ■:
' :.*•••;- £,
• . . .  A - -
a c k n o w l e d g e d -  He s a i d  i n  h i s  T a b a  g a t  a n  Hus s a k , - quo t e  d b y  
Makkx -  a f t e r  g i v i n g  t h e  nam e s  o f  v a r i o u s  m y s t i c s ,  n t h e  l a s t  
o f  t h e s e  m y s t i c s  was a l - J u n a y d  -  a n d  no one  a f t e r  h im  i s  w o r t h  
me n  t  i  o n  i  n g . 11 (1 )
Of t h i s  i m p o r t a n t  b o o k  -  1 a b a c a t  a n  N u s s a k  -  many 
f r a g m e n t s  h a v e  b e e n  p r e s e r v e d  i n  t h e  b o o k s  o f  t h e  f o l l o w i n g  
g e n e r a t i o n , ,  a s  we s h a l l  s e e . ,  (2 )
Q/dt a l - R n l u b j  v . 2 ,  p . 4 1 .
(2 )  O f 4Abu S a i d a s  o t h e r  w o r k s ,  t h e  t i t l e s  h a v e  b e e n  p r e s e r v e d  
m o s t l y  i n  t h e  S p a n i s h  l i t e r a t u r e .
A l - I s h b x i i  i n  h i s  F l h r i s t  m e n t i o n s :
( 1 )  K i t a b a l - I -kh t i s a s  f  i  d h i k r  _ a l - P a q r  w a Tl  C h i n a .
( 2} K i t a b a l - I k h l a s  wa :Ma T:a n l ^ l l m  a l - B a f  i n .
( 3) K i t a b  1 k h t i s a r  a t ~  T a r i a .
(4); Ki t  lib a  1 -  Mah ab  b a . ~
(3 )  K i t a b  a g - S a b r  w a l - T a g a b bu r .
( 6 ) Ki  t  a b  a l -  gUmr w a 1s h - S h a y b . •~
(7 )  K l th b -  Ma*a n i " a z - “2kih d ”v?aTl r M a q a l a t u  f x h i .
( 8 ) K i t a b  T a b a p a t  a n  N i i s s a k .  -
(ffi h r i S t  p . 2 8 4 . )
I b n  a l - I m a d  m e n t i o n s ;
( 9 } K i t a b  f a r 1k h 1 - B as r a . ‘ ( S h a d h a r a t , p . 3 5 4 . )
S a r r a j  i n  Luma g i v e s  u s  a n  e x t r a c t  o f  a  b o o k  o f  h i s :
( 1 0 )  K i t a b  a l - W a j  d ^  ( Luma1 p . 310 -  3 1 4 .  )■
B r o c k e l m a n n  h a s  m e n t i o n e d  o n l y  two w o r k s .
( s e e  S n p o l . X ,  p . 3 5 8 .
AL KBCJLDL: Abu Muhamrnad J a f a r  i b n  N u s a y r  i b n  a l - R a s i m  a l -
ghawwas a l - B a g h d a d i  a l - Khul d i  who was. h o r n  i n  2 J 2 ,  a n d  who 
d i e d  i n  3 4 8 ,  a l s o  s t a r t e d  h i s  c a r e e r  a s  a  t r a d i t i o n a l i s t ,  t 
l a t e r  on  t u r n e d  t o  S u f i  sin. He u s e d  h i s  t r a i n i n g  i n  s i t t i n g  
a n d  w r i t i n g  t h e  T r a d i t i o n  f o r  c o l l e c t i n g  t h e  s a y i n g s  a n d  
a n e c d o t e s  o f  t h e  f a m o u s  S u f i s  o f  h i s  t i m e *  He s a i d : -  ° Had I  
n o t  t u r n e d  t o  t h e  S u f i s  1 w o u l d  h a v e  s e t  b e f o r e  y o u  t h e  
T r a d i t i o n s  o f  t h e  P r o p h e t  f r o m  a l l  a r o u n d  t h e  w o r l d . ” ( l )
He was a  n a t i v e  o f  B a g h d a d  a n d  a  v e r y  i n t i m a t e  p u p i l  
o f  a l - J u n a y d .  He r e c o r d e d  t h e  l i f e  a n d  s a y i n g s  o f  a l - J u n a y d  
a n d ,  t h r o u g h  h im ,  we l e a r n  much o f  w h a t  i s  known a b o u t  S a q a t i  
a n d  h i s  t e a c h e r  a l - K a r k h l *
I t  s e e m s  t h a t  h i s  w o r k  H i h a y a t  a l - A w l i y  a , w as  v e r y  
w e l l - k n o w n  . i n  B a g h d a d  a s  a  r e m a r k a b l e  b o o k .  I t  was  s a i d : -  
vf The p e o p l e  o f  B a g h d a d  s a y :  T The w o n d e r s  o f  t h e  w o r l d  a r e
t h r e e ,  t h e  A l e g o r i e  u t t e r a n c e s  'o f  S h i b l l  ( i s h a r a t ) ,  t h e  M y s t i c a '  
s u b t l e t i e s  ( A p h o r i s m s  -  n u k a t ) o f  a l - M u r t a i s h ,  a n d  t h e  S t o r i e s  
( p i  b a y  a t ) o f  J a / f a r . T H (2 )
T h e s e  two o u t s t a n d i n g  b o o k s ,  Abu S a i d  a l - A V a b i ! s
C r'" 1 PI  a b a q a  t  a n  Hussa le  a n d  J a f a r  a l - K h u l d i  T& Hi k a y a t  a l - A w l i y a , h a v e  
b e e n  v e r y  h i g h l y  v a l u e d  a n d  h a v e  b e e n  i n  t h e  h a n d s  o f  v e r y  many 
r e a d e r s  f r o m  g e n e r a t i o n  t o  g e n e r a t i o n .  I f  we f o l l o w  u p  t h e
( 1 ) A l  -  K h a t  i b ,  T a r  I  kh  B a g h d a d , v . y , p . 2 2 7
(2 )  S u l a m i ,  -1 a b a q a t  f o l .  8 0 a .
l i n k s  a n d  s t a g e s  o f  l a t e r  l i t e r a t u r e  we c a n  t r a c e  t h e s e  two 
■books a s  t h e  o r i g i n a l  s o u r c e s  f r o m  w h i c h  a l l  l a t e r  w r i t e r s  
h a v e  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  d r a w n  t h e i r  m a t e r i a l  -  a n d t o  w h i c h  
n e a r l y  a l l  we know o f  t h e  g r e a t '  S u f i s  a n d  t h e i r  p e r i o d  
u l t i m a t e l y  g o e s  h a c k .
B o t h  p e r s o n a l i t i e s ,  a l - A r a b l  a n d  a l - g h u l d i ,  a s  t h e y  
w e r e  t h e m s e l v e s  c l a s s i c a l  t r a d i t i o n a l i s t s ,  w e r e  c o n s i d e r e d  a s  
m o s t  t r u s t w o r t h y  a n d  o u t s t a n d i n g  by  a l l  l a t e r  a u t h o r s ,  
t r a d i t i o n a l i s t s  a s  w e l l  a s  h i s t o r i a n s .  And i n  t a c t ,  b o t h  t h e s e  
g r e a t  S h a y k h s  h a d  b e e n  r e a r e d  a n d  m o u l d e d  i n  t h e  p e r s o n a l  s p h e r e  
o f  a l - J u n a y d  a n d  se em  t o  h a v e  b e e n  i m p r e s s e d  by  t h e  d i s c i p l i n e  
o f  h i s  m in d  a n d  b y  h i s  s p i r i t .  So we h a v e  a  r i g h t  t o  c o n s i d e r  
t h e m  a s  a d e q u a t e  a u t h o r i t i e s  a n d  g e n u i n e  s o u r c e s  o f  h i m s e l f ,  
h i s  c i r c l e  a n d  h i s  t i m e .
. A l t h o u g h  we h a v e  t o  r e g r e t  t h e  l o s s  o f  t h e s e  two 
b o o k s  i n  a  l a t e r  a g e ,  we s t i l l  h a v e  many f r a g m e n t s  o f  t h e m  i n  
w o r k s  o f  t h e i r  d i r e c t  p u p i l s ,  a n d  a l s o  o f  l a t e r  w r i t e r s  
a v a i l a b l e  f o r  o u r  s u b j e c t .
AS SARRAJ: Abu H a s r  ' A b d u l l a h  i b n * A l i  a s  . S a r r a j  a t  l u s t ,
( d i e d  3 “/8 )  t h e  a u t h o r  o f  t h e  K i t a b a l  Luma^ f i  a t  f fag awwuf , was 
a  d i r e c t  d i s c i p l e  o f  J a f a r  a l - K h u l d l . I n  t h i s  b o o k  we f i n d  t h a t  
h e  t o o k  many f a c t s  a b o u t  J u n a y d  f r o m  t h e  m o u th  o f  K h u ' l d l ,  a n d  i n  
a d d i t i o n  he  u s e d  h i s  b o o k s .  He e x p r e s s e s  t h i s  i n  h i s  w o r k  
Luma, a s  f o r  i n s t a n c e  a t  a  p l a c e  w h e r e  h e  r e f e r s  t o  h i s  c l o s e
v m .
r e l a t i o n  t o  K h u l A l  i n  t h e s e ,  w o r d s : -  rr 1 h a v e  h e a r d  h i m  a n d  A 
h a v e  r e a d  i t  o u t  t o  h i m , n ( l )
i  '
X h i s  i m p o r t a n t  'book h a s  f o r t u n a t e l y  s u r v i v e d  a n d  we 
owe i t s  p u b l i c a t i o n  t o  N i c h o l s o n  (1 9 1 4 )  a n d  t o h i r b e r r y  ( 1 9 4 7 ) ■; 
who c o m p l e t e d  i f  w i t h  i m p o r t a n t  n e w l y  d i s c o v e r e d  f r a g m e n t s .  3
S a r r a j  i n  h i s  K i t a b  a l - Luma, g i v e s  u s  a n  o r i g i n a l  
a n d  a m p le  a c c o u n t  o f  J u n a y d Ts t e a c h i n g s  a n d  s a y i n g s ,  a n d  o f  ■ A 
h i s  r e l a t i o n s  t o  c o n t e m p o r a r y  S u f i s ,  ' i
What i s  o f  p a r t i c u l a r  v a l u e  i n  t h i s  b o o k  i s  t h a t  we A
f i n d  i n  i t  m a t e r i a l  w h i c h  we m e e t  n o w h e r e  e l s e .  Some o f  t h e  ' b; 
more  e s o t e r i c  e l e m e n t s  o f  J u n a y d Ts l e t t e r s  a r e  p r e s e r v e d  i n  
t h i s  w o r k  o n l y  ~ i t '  s e e m s  t h a t  l a t e r  ' w r i t e r s  w e r e  r e l u c t a n t  
t o  g i v e  t h e m  t o  t h e  p u b l i c .
So t h i s  b o o k  i s  o f  f i r s t - r a t e  i m p o r t a n c e  f o r  o u r  s
Ah IlaKKIs Abu l a l i b  Muhammad i b n  A l i  i b n  A t i y a  a l - M a k k i ,  who p
- 1
d i e d  i n  3 8b ,  t h e  a u t h o r  o f  t h e  K i t a b  Q u t  a l -Qii l u b  f i  Muama l a t  A
a l - M a h b u b , w as  a  d i r e c t  d i s c i p l e  o f  Abu S a i d  a l - A r a b x .  He
came f r o m  J i b a l  a n d ' w a s  b r o u g h t  up  i n  M e c c a  f r o m  w h e r e  he  came'. ' 
t o  B a g h d a d  a n d  t o  B a s r a ,  w h e r e  he  m et  h i s  o t h e r  p r i n c i p a l  
t e a c h e r  A b u l l  H a s a n  i b n  S a l e m  a l - B a s r i .
M ak k i  i n  h i s  b o o k  Q,ut a I - Q,uIub d r e w  much m a t e r i a l  
a b o u t  J u n a y d  f r o m  h i s  t e a c h e r  Abu S a i d  a l - A r a b l .
(1 )  S a r r a j ,  Bums? p .  2C) 1
K h a b l b  s a y s  a o o u t  M a k k i ,  t h a t  i n  h i s  b o o k  lie s a i d  many Vi 
e x t r a v a g a n t  t h i n g s  a b o u t  t h e  D i v i n i t y  w h i c h  made p e o p l e  t u r n  :! 
t h e i r  b a c k s  o n  h i m .  ( l )  Y e t  M ak k i  i n  l i i s  b o o k  was t r u l y  
i n s p i r e d  a n d  w r o t e  w h a t  came f r o m  h i s  h e a r t  <> We may s a y  t h a t  
t h i s  b o o k  i s  a  d e e p l y  t o u c h i n g  a n d  p e r s o n a l  w o r k  o f  m y s t i c a l  
a r t ,  e x p r e s s i n g  t h e  m o s t  s i n c e r e  e x p e r i e n c e s  a n d  f e e l i n g s  o f  ■' 
i t s  a u t h o r .  I t  i s ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  a  s i n g u l a r  n d o c u m e n t  
h u m a i n "  a n d  one  o f  t h e  t r e a s u r e s  o f  A r a b i c  l i t e r a t u r e .  What  
K h a t i b  s a y s  g i v e s ,  a s  we a r e  a w a r e ,  t h e  o p i n i o n  o f  a  member o f  3 ; 
t h e  O r t h o d o x  S u n n i  S c h o o l ,  w h i c h  d o e s ,  n o t  q u i t e  do j u s t i c e  t o  . i d  
a l™ M akki .
. . h _
A l - G f i z a l i  owed a  g r e a t  d e a l  t o  Makki* s b o o k .  I n  h i s  ' i
I h y a f  h e  u s e s  M ak k i  Ts (gu t  a l - Q u l u b  t a k i n g  M a k k i r s  i d e a s  a n d  e v e n  y
■ :  *
h i s  s y s t e m ,  e n l a r g i n g  on  t h e m  i n  h i s  own w a y .
As r e g a r d s  o u r  s u b j e c t ,  t h i s  b o o k  g i v e s  u s  a l l  t h e f i n
g e n u i n e  r e f e r e n c e s  a b o u t  t h e  t e a c h i n g s  o f  J u n a y d  a n d  h i s  s c h o o l , - ]
v 3
a n d  n u t s  u s  b a c k  i n t o  t h e i r  ' s p i r i t u a l  a t m o s p h e r e . . v
.. ,  ' .  . 'AL EALABADH1 s A c o n t e m p o r a r y  o f  a l - M a k k i ,  Abu B a k r  Muhammad i b n
I s h a q  a l - K a l a b a d h i ,  i s  a n o t h e r  i m p o r t a n t  a u t h o r i t y  on  e a r l y  -
S u f  i s m .  'He do n o t  know much a b o u t  h i s  l i f e  e x c e p t  t h a t  he  was
3
a  H a n a f  i  j u r i s t  a n d  d i e d  i n  Bo c h a r  a  i n  3^3 •• H i s  b o o k  K i t a b a l  j
C .  ‘3 ®
T a a r r u f  l i  M adhah i b  a t  1 a g a w w u f , w h i c h  h a s  b e e n  p r e s e r v e d ,  i s  a  - . -;
"  ■ ,  t u b
h a n d - b o o k  w h i c h  d e s c r i b e s  t h e  p r i n c i p l e s  a n d  t h e  s p i r i t u a l
e x p e r i e n c e s  o f  t h e  S u f i s .  I t s  i m p o r t a n c e  c o n s i s t s  i n  i t s  yyi
( 1 )  f a r i i k h  B a g h d a d ,  v . 3, P »8 9 •
b e i n g  t h e  e a r l i e s t  e n d e a v o u r  t o  b r i d g e  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t , i e  S u f i  a t t i t u d e  a n d  o r t h o d o x  t h e o l o g y .  We c o u l d  n o t  m i s s  . 
a l - I C a la b a & h i Ts  b o o k  a s  b e i n g  one  o f  t h e  o r i g i n a l  s o u r c e s  f o r  
t h e  s t u d y  o f  o u r  s u b j e c t .
AB -  SUL AMI: Abu cAbd u r  Rahman Muhammad i b n  a l - H u s a y n  i b n  Musa 3
a s  -  S u la r n i  a n  T T i s a b u r i  ( b o r n  a b o u t  3 3 0 ,  d i e d  4 12 )  w as  a  v e r y  vb
' -f?:
p r o l i f i c  a u t h o r  a n d  h i s  b o o k  Ta b a qa t  a s  g u f l y a , w h i o h  i s  s t i l l -  - :-j
. , ,<
i n  m a n u s c r i p t  ( l )  h a s  b e e n  one  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  o r i g i n a l  A
s o u r c e s  f o r  m o s t  o f  t h e  l a t e r  w r i t e r s  on  t h e  e a r l y  S u f i s .  3
A b d u l l a h  a l - A n s a r i  a l ~ H a r a w i  ( d i e d  4 8 1 )  u s e d  t o  l e c t u r e  on  t h e ; .  3 
l i v e s  o f  t h e  S u f i s  t a k i n g  a s  h i s  t e x t  t h e  T a b a q a t  a s  Suf i y a
■M
a n d  a d d i n g  o b s e r v a t i o n s  o f  h i s  own. One o f  h i s  d i s c i o l e s  t o o k  1 3* -1
down t h e s e  l e c t u r e s  i n ' t h e  l o c a l  l a n g u a g e  o f  H e r a t ,  a n d  on  t h i s
■ ■" ■ ■ '  ‘ J - 3
v e r s i o n  J  am i  b a s e d  h i s  we 1 1 - known'1 l i v e s  o f  t h e  S a i n t s T -  H a f  afoa ty
, i 3* -
u l  U n s . Adh D h a h a b i  a l s o  h a s  u s e d  t h i s  b o o k  i n  h i s  f a m o u s  w o rk  
’s““"
T a r l k h  a l  I s l a m ,  .
'
- s i n a 1 
.. $
ABIT HD AIM; One o f  t h e  m o s t  e s s e n t i a l '  a n d  o r i g i n a l  s o u r c e s '  f o r -  
o u r  s t u d y  i s  f i i l y a t  a l  A w l l y u  wa l a b a g a t , a l  A sf  i y 3  o f  a l - H a f i z
a b 5  Kuaym Ahmad i b n  cA b & u l l a h  a l  I s f a h a n ! ,  who d i e d  i n  4 3 0 .  I n  y:3
4 - 333
t h i s  r e m a r k a b l e  b o o k  m o s t  o f  t h e  g e n u i n e  S u f i  t r a d i t i o n s  h a v e  3 3  
b e e n  c o l l e c t e d  a n d  h a n d e d  down t o  u s .  A l - l s f a h a n i  u s e d  t h e  ;
b o o k s  o f  a l - A r a b f ,  o f  a l - K h u l d i , a n d  m o r e o v e r  a b o u t  a  d o z e n
a u t h o r s  whom ’h e  q u o t e s  by  name b u t  w h o se  w o r k s  a r e  e n t i r e l y  l o s t .
; ■ XX
T h i s  b o o k  w h i c h  i s  f u l l  o f  m o s t  v a l u a b l e  m a t e r i a l ,  h a s  n o t  b e e n  3*;-,:u
n r
( l )  B r i t i s h  M useum. A d d . 1 8 3 2 0 .  - 3
s u f f i c i e n t l y  s t u d i e d , • a n d  w o u ld  s u r e l y  s t i l l  g i v e  much f o r  t h e y !  
s t u d y  o f  t h e  h i s t o r y  o f  e a r l y  S u f i s m .
AL KHATlBs One o f  o u r  m a i n  s o u r c e s  w h i c h  i s  f u l l  o f  m a t e r i a l  f ;
a n d  r e f e r e n c e s  on  t h e  S u f i s  a n d  w h i c h  s h o u l d  s t i l l  he  m ore  
t h o r o u g h l y  s t u d i e d  t h a n  we h a v e  b e e n  a b l e  t o  do f o r  o u r ' s p e c i a l ^  
s u b j e c t ,  i s  t h e  v o l u m i n o u s  w o r k  -  T a r i k h  B a g h d a d  o f  a l - H a f i z  •
a'bu Baler Ahmhd i b n  i i l i  a l - I C h a t i b  a l - B a g h d a d i ,  who d i e d  i n  4 6 3 ,
. t .
be h a v e  u se d -  t h i s  b o o k  t o  g r e a t  a d v a n t a g e ,  a n d  i t  h a s  y i e l d e d . . v 3
, - 1
many f e a t u r e s  f o r  o u r  s t u d y .
QiU'SHAYRi , i H bJWlRX; From  t h e  same c e n t u r y  ( t h e  F i f t h )  we h a v e
Vs
u s e d  t h e  two w e l l - k n o w n  w o r k s  Hi  s a l  a  o f  A b u T1 Q a s im  "Abd a l - K a r i i a - j
'■ f h
i b n  H a w a z i n  a l - X M is h a y r i  $ n  b i s a b u r i  ( d i e d  4 6 3 , a n d  Ka&hf a l - u;X-Ui
' ;1 MlMa q j u b  o f  Abu 1 rH a s a n  3 h i /  i b n  c0 sm an  i b n  A b i  CA 1 I  a l - J u l l a b l  
a l - I i u j w l r i  ( d i e d  470} . T h e s e  two m y s t i c a l  w r i t e r s  we h a v e  3
, M
h a d  t o  c o n s u l t  a g a i n  a n d  a g a i n  f o r  f a c t s ,  a n d  a l s o  i n  p a r t i c u l a r ; ! ;  
f o r  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  d i f f i c u l t  s a y i n g s  a n d  p r o b l e m s  o f  
a l - J u n a y d ,  a n d  we o f t e n  h a d  t o  q u o t e  t h e m .
A...
T h e s e  t h e n  h a v e  b e e n  o u r  m a i n  s o u r c e s  f o r  o u r  r e s e a r c h  ;
... 3 j
011 a l - J u n a y d .  ¥ e  h a v e  l i m i t e d  o u r s e l v e s  more  o r  l e s s  t o  t h e m .
/■wbv
O t h e r  l a t e r  s o u r c e s  w h i c h  we u s e d  i n  a d d i t i o n  may be  s e e n  i n  -.A.-!
- -i
t h e  b i b l i o g r a p h y ,  -3J
\bt
HASA'IL AL-JOTAYD: Y e t  t h e r e  i s  a  c i r c u m s t a n c e  v /h ic h  a l l o w s  u s  ■—— — VUj: 1■
t o  make a  new c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s t u d y  o f  a l - J u n a y d Ts  ' !■w-y
t h o u g h t s .  7/e m ean  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  m a n u s c r i p t  o f  h i s  .44
X I I .
R a s a i l  -  L e t t e r s  -  w h i c h  h a v e  f o r t u n a t e l y  b e e n  i: r e s e r v e d  i n  
t h e  j $ & a h i t  A l i  L i b r a r y  i n  I s t a n b u l ,  {MS ,1 3 7 4 )  ( l )
t h e s e  p e r s o n a l  d o c u m e n t s  o f  a  g r e a t  m y s t i c  o f  t h e  
t h i r d  C e n t u r y ,  w r i t t e n  i n  a n  o r i g i n a l  a n d  i n t i m a t e  s t y l e , a l l  
i n  a  h i g h  m y s t i c a l  s p h e r e ,  a r e  u n e q u a l l e d  i n  o u r  l i t e r a t u r e ,  
a n d  a r e  o f  a  s i n g u l a r  v a l u e  f o r  f i n d i n g  o u r  b e a r i n g s  on  t h e  
w i d e  s e a  o f  e a r l y  I s l a m i c  m y s t i c i s m ,
t h e s e  R a s a i l  o p e n  t o  u s  a  v i e w  on  t h e  s y s t e m a t i c a l  
w o r k  o f  a l - J u n a y d  i n  s t a t i n g  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  t h e  p r i n c i p l e  
o f  I s l a m i c  m y s t i c i s m ,  a n d  i n  m a k i n g  a  s y n t h e s i s  o f  S u f i  
t h o u g h t s  , a n d  t h u s  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  ;o f  t h e  way w h i c h  was 
t o  be f o l l o w e d  'by l a t e r  g e n e r a t i o n s  „ ( 2 )
t r u l y ,  w h a t  a l ™ J u n a y d - h a s  d o n e  f o r  M y s t i c i s m  i n  h i s
> ™ ^R a s a i l  r e s e m b l e s  w h a t  Imam a s h - Sha f t i  h a s  d o n e  f o r  I s l a m i c
„  c
J u r i s p r u d e n c e  t h r o u g h  h i s  f a m o u s  H i s a l a ■ S h a f i i ,  i n  f a c t ,  h a s
s y s t e m a t i z e d  t h e  p r i n c i p l e s  o f  I s l a m i c  J u r i s p r u d e n c e  o u t  o f  
t h e  v a r i o u s  a c h i e v e m e n t s  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s ,  a n d  s o  Ju n e /y d  h a s  
' d e v e l o p e d  a n d  c o n c e n t r a t e d  t h e  v a r i o u s  e x p e r i e n c e s  a n d  
t h o u g h t s  o f  t h e  m y s t i c s  i n t o  one s y s t e m .
( 1 )  Ar b e r r y  r  e m a r k s  ab  o u t  t  h i  s  maim s c r i p t : -
nO n ly  one  c o p y  o f  t h e  w o r k  h a s  s u r v i v e d , -  a n d  t h a t  by  
t h e  h a n d  o f  t h e  w e l l - k n o w n  p u p i l  o f  I b n  " A r a b i ,  ! s m a fi l  
i b n  S a w d a k i n  ( d , 6 4 6 / 1 2 4 8 ) ,  s o  t h a t  i t  i s  p e r m i s s i b l e  
t o  c o n j e c t u r e  t h a t  t h e  b o o k  was a  g u a r d e d  s e c r e t  o f  
t h e  S u f i s ,  w h o ^ c o m m u n i c a t e d  i t  t o  one  a n o t h e r  p r i v a t e l y ,  
w i t h o u t  d i v u l g i n g "  i t s  c o n t e n t s  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c , n
See  A l - K h a r r a §  l h t h o d u c t l o h ; p > Y I I  o f fh U t a b  A l - S idq . . ."
See  a l s o  M S . f 0 I . 3 i .
(’2 ) a d  o u t  o t h e r  p r e s e r v e d ,  f r a g m e n t s  * o f  j u n a y d 1 s  w r i t i n g s  s e e '  
■ p . o l  . B u t  I s t a n b u l  MS - i s ,  o f  . f i r s t  “ . r a t e  ,, i m p o r t a n c e  . 1
PART X.
THE L I F E ,  PERSONALITY ARP  WRITING Off
1 .
AL -  JOTAYD.
CHAPTER I .
j u h a y i m s  e a r l y  l i f e  a t o  e o t c m i o h .
JURAYDTS FAMILY:
A b u / 1  Q a s i m  a l - J u n a y d  i b n  Muhammad i b n  A l - J u n a y d  
a l - K h a z z a z  a l - Q a w a r t r i  w as  b o r n  a n d  b r o u g h t  u p  i n  B a j^hdad ,  
b u t  h i s  a n c e s t o r s  came f r o m  t h e  I r a n i a n  t o w n  o f  N i h a w a n d  i n  
t h e  c o u n t r y  o f  J i b a l ,  a s  t h e  p e o p l e  o f  B a g h d a d  r e m e m b e r e d .  (1 )
L i h a w a n d  was c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  m o s t  a n c i e n t  t o w n  
i n  t h e  c o u n t r y  o f  J i b a l ,  a  t o w n  s a i d  t o  h a v e  e x i s t e d  b e f o r e  
t h e  F l o o d .  I t  w as  c o n q u e r e d  b y  t h e  A r a b s  b e t w e e n  17 a n d  21 A. 
( 6 3 8 , 6 4 1  A . D . )  a t  t h e  t i m e  o f ^ U m a r .
The A r a b s  d u r i n g  t h e  c a m p a i g n ,  f o u n d  t h e  t o w n  t o  be  
a  s t r o n g  w e l l - d e f e n d e d  f o r t r e s s  c o n t a i n i n g  r i c h  t r e a s u r e s .
The c o n q u e s t  o f  t h e  t o w n  w as  a c h i e v e d  a t  t h e  p r i c e  o f  h e a v y  
s a c r i f i c e s ,  a n d  t h e  d e a t h  o f  t h e  A r a b  G e n e r a l  Huaym i b n  
Mulcarram a l - M u z a n i .  T h u s  i f i h a w a n d  h as .  b e e n  t h e  p l a c e  o f  
f a t e f u l  d e c i s i o n  i n  t h e  h i s t o r y  o f  I r a n .  T h e  name was 
c o n n e c t e d  w i t h  d e e d s  o f  h e r o i s m ,  a n d  r i c h  b o o t y  b y  t h e  
A r a b s .  A c c o r d i n g  t o  o l d  P e r s i a n  o p i n i o n s ,  N i h a w a h d  i s  s a i d
(1 )  E h a t i b ,  Ta r  I  Ida B a g h d a d  7? 2 4 2 .
t o  b e  one  o f  m o s t  b e a u t i f u l ,  b u t  a l s o  on e  o f  t h e  c o l d e s t  
p l a c e s  i n  t h e  P e r s i a n  K in g d o m .  ( 1 )
H i h a w a n d  w as  f a m o u s  o w i n g , t o  i t s  a g r i c u l t u r a l  l a n d  
a n d  f r u i t  p l a n t a t i o n s .  The i n h a b i t a n t s  w e r e  a l s o  r e m a r k a b l e  
t r a d e s m e n  a n d  t h e i r  g o o d s  w e r e  c h i e f l y  e x p o r t e d  t o  M e s o p o t a m i a .
I s t a k h r l  s a i d  -  nH i h a w a n d  i s  s i t u a t e d  on  a  h i l l  a n d  
t h e  h o u s e s  a r e  o f  c l a y .  T h e r e  a r e  f i n e  g a r d e n s  a n d  many 
f r u i t s ,  w h i c h  o n  a c c o u n t  o f  t h e i r  q u a l i t y  a n d  p r o f u s i o n ,  a r e  
e x p o r t e d  t o  M e s o p o t a m i a . ” (2 )
I b n  HauJqal  t o o ,  c a l l s  N i h a w a n d  a n  i m p o r t a n t  t o w n  w i t h
j
much t r a d e  a n d  f i n e  a g r i c u l t u r a l  l a n d . ( 3 )
T h u s ,  J u n a y d  w as  o f  P e r s i a n  d e s c e n t .  I t  i s  p r o b a b l e  
t h a t  h i s  a n c e s t o r s  came f r o m  h a r d y  m o u n t a i n  s t o c k ,  a n d  t h a t  a s  
c i t i z e n s  o f  H i h a w a n d ,  w e r e  o c c u p i e d  i n  t r a d e  a n d  a g r i c u l t u r e .  
The t r a d e  r e l a t i o n s  w i t h  B a g h d a d  may h a v e  i n d u c e d  t h e  f a m i l y  
t o  e m i g r a t e  t o  t h e  M e t r o p o l i s  a n d  t o  s e t t l e  i n  B a g h d a d ,  
a l t h o u g h  we do  n o t  know w h e n .
J u n a y d Ts  f a t h e r  w as  a  Q a w a r i r f ,  a  g l a s s  m e r c h a n t ;
Al™ J u n a y d  h i m s e l f  w as  a  K h a z z a z ,  a  m e r c h a n t  o f  r a w  s i l k ;  w h i l e  
h i s  U n c l e  S a q a t x  was  a l s o  a  m e r c h a n t  i n  B a g h d a d .  J u n a y d  c a n ,  
t h e r e f o r e ,  b e  c o n s i d e r e d  a s  f r o m  m e r c h a n t  s t o c k .  n o t h i n g
( 1 )  I b n  a l - F a q l h  Ent  a b ^ a l  -B u  1 d a n  ( B i b l l o t h e c a  Geo g r a p h  o rum  
A r a b i c o r u m  e d .  de  Goe J e T " p .  2 5 8 , l 6 , Y a q u t ,  Mujam a l  
B u i  d a n ,  7 . 8  p . 3 2 9 -  ‘
( 2 )  I s t a k h r l  M a s a i i k  a l - M a m a l i k  ( B . G . A . )  v . 7  P*199> 15*
( 3 )  I b n  H auJqa l ,  A l - M a s a l i k  wa a l - M a m a l i k ,  ( B . G . A . )  v . 2  p . 2 3 8 , 1 8
3 .  -
i s  known o f  h i s  e a r l y  l i f e ,  o f  h i s  p a r e n t s ,  o r  e v e n  o f  h i s  
own f a m i l y • N e i t h e r  do we know t h e  d a t e  o f  h i s ' f a t h e r f s  d e a t h ,  
a l t h o u g h  i t  w o u l d  a p p e a r  h e  d i e d  when  J u n a y d  w a s  a  l i t t l e  h o y ,  
a s  he  was b r o u g h t  u p  i n  t h e  home o f  h i s  m a t e r n a l  u n o l e  S a q a t f .
J0 E A .roTS BIRTH:
T h e r e  i s  n o  d a t e  o f  J u n a y d f s  b i r t h  r e c o r d e d ,  o n l y  t h a t  
o f  h i s  d e a t h .  Some s a y  t h e  l a t t e r  w a s  i n  2 9 6 , o t h e r s  s t a t e  
297 ( 9 0 9  A . D . )  o r  2 9 3 . ( 9 1 0  A . D . )  T h i s  l a s t  d a t e  i s  g i v e n  b y  m o s t  
h i s t o r i a n s ,  ( l )
I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  J u n a y d  d i e d  a b o u t  t h e  a g e  o f
80 o r  9 0 .  A s  we s h a l l  s e e  l a t e r ,  he  s t u d i e d  i n  h i s  y o u t h  Law
a n d  H a d i t h ,  a n d  a f t e r  c o m p l e t i n g  t h e s e  s t u d i e s ,  h e  t u r n e d  t o
S u f i s m  when  h e  a s s o c i a t e d  w i t h  a l - E a r i t h  a l - M u h a s i b i .  J u n a y d
m u s t  h a v e  b e e n  a b o u t  30 y e a r s  o f  a g e  w h en  h e  j o i n e d  M u h a s i b f ,
a n d  i f  we s u r m i s e  t h a t  h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  h i m  c o n t i n u e d  f o r
t e n  y e a r s  a t  l e a s t  b e f o r e  t h e  d e a t h  o f  t h e  l a t t e r  w h i c h  o c c u r r e d
i n  243 A . H . ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  J u n a y d  w o u l d  be  a b o u t  40  y e a r s
o l d  a t  t h i s  t i m e .  He m u s t ,  t h e r e f o r e ,  h a v e  b e e n  b o r n  a b o u t
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t h i r d  c e n t u r y  a n d  h a v e  l i v e d  t h r o u g h  n e a r l y  
*
t h e  w h o l e  c o u r s e  o f  i t .
EARLY EDUCATXOH OB1 AL JUNAYD.
FIQH a n d  HADITH:
As m e n t i o n e d ,  he  b e g a n  h i s  s t u d i e s  w i t h  l a w  a n d  t h e
( 1 ) S e e  K h a t i b ,  T a r i k h  B a g h d a d , v . ~ / , p ^ 2 4 8 . I b n  a l~ * J a w z i  
M u n ta p am ,  v . 6 7  P*1©5 7, I b n  K h a l i  i k o n  v . l ,  p .  1 4  
S a m a n i ,  .A nsab ,  b .
H a d i t h  ( T r a d i t i o n  o f  t h e  P r o p h e t } a c c o r d i n g  t o  t h e  a d v i c e  , ■ •
o f  h i s  u n c l e *  A l - J u n a y d  r e l a t e s  o f  h i m s e l f  t h a t  w hen  h e
l e f t  h i m ,  S a r X  a X - S a q a t i  a s k e d  h i m  t o  w h o s e  a s s e m b l y  h e  w o u l d
g o ,  h e  r e p l i e d ; -  TI To H a r i t h  a l - M u h a s i h i . 11 S a r i  t h e n  s a i d : -
,T Y e s ,  go a n d  a c q u i r e  h i s  d o c t r i n e  C i lm )  a n d  h i s  m e t h o d  o f
s e l f  t r a i n i n g 1 ( a d a b )  3 b u t  l e a v e  a l o n e  h i s  r e f u t a t i o n  o f  t h e
Muf f a c i l i t i e s . ?! irJ j i d  w h e n  I  h a d  t u r n e d  my b a c k ,  n a d d s  A l - J u n a y d ,
n 1 h e a r d  S a r i  s a y ,  TMay God make y o u  a  t r a d i t i o n i s t  who I s
a  S u f i ,  a n d  n o t  a  S u f i  who i s  a  t r a d i t i o n i s t . r J* (X) '  m e a n i n g
t h a t  k n o w l e d g e  o f  t h e  T r a d i t i o n  a n d  t h e  S u n n a  s h o u l d  come f i r s t ,
a n d  t h e n  b y  p r a c t i c i n g  a s c e t i c i s m  a n d  d e v o t i o n ,  J u n a y d  m i g h t
a d v a n c e  i n  k n o w l e d g e  o f  S u f i a m  a n d  beco m e  a  S u f i  g n o s t i c ,  b u t
»
t h a t  t h e  r e v e r s e  p r o c e s s  o f  t r y i n g  t o  a t t a i n  t o  t h e  h i g h e r  
d e g r e e s  o f  S u f i s m  w i t h o u t  b e i n g  w e l l  g r o u n d e d  i n  o r t h o d o x  
t h e o l o g y ,  w a s  d a n g e r o u s .
We h a v e  h i s  own f u r t h e r  t e s t i m o n y  -  » I  h a v e  s t u d i e d  
t h e  Law on  t h e  b a s i s  o f  t h e  a u t h o r s  o f  t h e  H a d i t h ,  l i k e  Abu 
Ubaji'd a n d  A bu  T h a w r ,  a n d  l a t e r  1 a s s o c i a t e d  w i t h  M u h a s i b i  a n d  
S a q a t i ,  a n d  t h a t  h a s  b e e n  t h e  r e a s o n  o f  my s u c c e s s ,  b e c a u s e  
o u r  k n o w l e d g e  m u s t  b e  c o n t r o l l e d  b y  g o i n g  b a c k  t o  t h e .  Q u r a n  
a n d  t h e  S u n n a ,  a n d  w h o e v e r  h a s  n o t  l e a r n e d  t h e  Q u r a n  b y  h e a r t
a n d  h a s  n o t  n o t e d  down t h e  H a d i t h ,  a n d  h a s  n o t  l e a r n e d  Law
b e f o r e  e m b a r k i n g  o n  M y s t i c i s m ,  i s  a  man vdiom we s h o u l d  n o t  
f o l l o w . ” ( 2 )
V   _______ ___ ________ ____________________ _________
( 1 )  M a k k i , Quit ' I - Q u l u b  v  • 2 • ,  p . 3 5 • c /  ^  • S u l a m i , T a b a q a t . P o l .  1 1 a
(2 )  S u b k i^  f f a b a q a t . v , 2  p .  3 6 .
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So we s e e  t h a t  A l ~ J u n a y d  d e v o t e d  h i m s e l f  a t  t h e  b e g i n n i n g  
t o  o r t h o d o x  t h e o l o g y ,  t h e  H a d i t h  a n d  S u n n a ,  w h i c h  w e r e  o f '  
v a l u e  f o r  h i s  c a p a c i t y  o f  e x p r e s s i o n  a n d  h i s  e v o l u t i o n  o f  
t h i n l c i n g  w h en  h e  l a t e r  "became a  S u f i  a n d  t a u g h t .M y s t i c i s m .
T h u s ,  a s  i t  h a s  b e e n  s a i d ,  h i s  m y s t i c a l  w ay  w as  l i n k e d  u p  w i t h  
t h e  o r t h o d o x  t r a d i t i o n ,  w h i c h  made i t  a c c e p t a b l e  t o  o r t h o d o x  
a n d  S u f i  a l i k e  a n d  t o  s u c c e e d i n g  g e n e r a t i o n s ,  ( l )
We s e e  t h a t  h e  s t u d i e d  t h e  Law w i t h  t h o s e  men who 
w e r e  a u t h o r i t i e s  on  i t  a t  t h i s  t i m e  i n  B a g h d a d .  I b n  K h a l i i k a n  
w r i t e s ; ~ nA l - J u n a y d  s t u d i e d  Law u n d e r  Abu T h a w r . Some s a y  t h a t  
h e  t o o k  t h e  d o c t r i n e  o f  Sulayrnar i  a l - T h a w r f  a n d  t h e  J u r i s t  I b n  
S u r a i j  was  h i s  a s s o c i a t e  a n d  f r i e n d .  ( 2 )
Abu T h a w r  I b r a h i m  b . K h S l i d  a l - K a l b l  a l - B a g h d a d i ,
!l«i' 'I^Oi
who d i e d  i n  2 4 0 ,  was a t  t h a t  t i m e  t h e  o u t s t a n d i n g  J u r i s t  o f  
B a g h d a d .  He s t a r t e d  a s  a  f o l l o w e r  o f  t h e  I r a q i  s c h o o l  o f  
t h o u g h t  w h i c h  d i f f e r e d  f r o m  t h e  t r a d i t i o n i s t  s c h o o l  o f  M e d i n a  
t h r o u g h  i t s  l i v e l y  c o n t r o v e r s i e s ,  i t s  o p e n - m i n d e d n e s s  to  f o r e i g n  
i n f l u e n c e s ,  a n d  t h r o u g h  i t s  h a b i t  o f  c o l l e c t i n g  nevtf l e g a l  
c a s e s  a n d  d e c i s i o n s .  When S h a f i x  came t o  B a g h d a d  Abu T h aw r  
l e f t  t h e  S c h o o l  o f  I r a q  a n d  c h o o s e  t o  f o l l o w  t h e  S c h o o l  o f  
T r a d i t i o n  ■(H a d i t h)  . He may p e r h a p s  n o t  h a v e  b e e n  e q u a l l y  
a c c o m p l i s h e d  a s  a  t e a c h e r  o f  t h e  H a d i t h  a s  h e  w a s  a s  a  J u r i s t .  
Abu H a t i m  i n  h i s  b o o k  na l ™ J a r h  w ^ a l - T a d i l B *  ( C r i t i c  o f  
T r a d i t i o n i s t s ) s a i d  a b o u t  h i m : -  11 h e  was a  man who t a l k e d  
a c c o r d i n g  t o  h i s  own o p i n i o n ;  s o m e t i m e s  h e  w as  r i g h t ,  s o m e t i m e s  
h e  w as  w r o n g .  H i s  p l a c e  i s  n o t  a m o n g s t  t h e  t r a d i t i o n i s t s . 11 (3 )
(1) Ibn Taymlya,Mlnhajg Sunna, v . 3 p . 86.  ( Ibn Qp/yyirn 
Madarij ,3 I Sal ikin, v. 1 p . 13 7 *
(2 )  I b n  I f h a l l i k a n ,  Waf a y  a t  v . l  p .  1 4 6 ,
(3 )  Samtkni, p . 483
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H ad  a l - j u n a y d  n o t  t u r n e d  t o  m y s t i c i s m ,  h e  s u r e l y  
w o u l d  h a v e  b e co m e  a  v e r y  g r e a t  J u r i s t .  I t  i s  s a i d  t h a t  w hen  
h e  w as  o n l y  20 y e a r s  o l d ,  i n  t h e  c l a s s  o f  Abu T h a w r ,  h e  u s e d  
t o  g i v e  h i s  l e g a l  o p i n i o n . ( 1 )
The  h i s t o r i a n s  c o u n t  . a l - J u n a y d  a m o u n g s t '  t h e  " T h a v / r i s t s V  
Some t h o u g h t  t h i s  t i t l e  p o i n t e d  t o .  h i s  t e a c h e r  Abu T h a w r ,  o t h e r s  
h e l d  t h a t  i t  m e a n t  h e  f o l l o w e d  t h e  l e g a l  s c h o o l  o f  Abu S u f y a n  
a l - T h a w r i . ( 2) A c c o r d i n g  t o  A b u * l  M a h a s i n ,  t h e  l a t t e r  o p i n i o n  
i s  t h e  r i g h t  o n e .  ( 3 )  S u f y a n  a l « T h a w r i  ( l 6 l  A .H .  777 A . D . )  
l e f t  a  s c h o o l  c a l l e d  a f t e r  h i s  name w h i c h  “was w e l l  known a n d  
w i d e l y  f o l l o w e d  i n  B a g h d a d  f o r  a  n u m b e r  o f  g e n e r a t i o n s .
A l - J u n a y d  h i m s e l f  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a n  e c h o  o f  h i s  
t e a c h e r  Abu T h a w r  i n  h i s .  a t t i t u d e  t o  T r a d i t i o n .  I n  f a c t  o n l y  
one  o r  tw o  H a d I t h - s a y i n g s  o f  h i s  own a r e  p r e s e r v e d .  ( 4 )
H i s  o t h e r  a s s o c i a t e ,  I b n  S u r a y j ,  t h e  J u r i s t ,  w as  a  
S h a f x i t e .  T h e y  s a y  h e  w as  t h e  f i r s t  t o  11 o p e n  t h e  d o o r  o f  
t h i n k i n g ,  Tf a n d  t a u g h t  p e o p l e  ;d i a l e c t i c  i n  L aw .  ( 5 )  T h e y  a l s o  
s a y  t h a t  a t  t h e  h e i g h t  o f  t h e  t h i r d  c e n t u r y  t h e r e  w e r e  t h r e e  
f a m o u s  men,  I b n  S u r a y j  i n  Law, A s b n r x  i n  t h e  P r i n c i p l e s  o f  
R e l i g i o n  a n d  H as  a t  i n  T r a d i t i o n .  ( 6 )
( 1 )  S u b k l ,  I a b a q a t  v . l .  p . 1 4 6 :  ( 2 )  I b n  K a t h i r ,  B i d a y a
v .  11 p .  1 1 4 .
( 3 )  N u . ju m . v .  3 p . 1 6 9 . (4 )  T a rx k fa  B a g h d a d , v . 7  p . 2 4 2
S u b k l ,  T a b a q a t ; v . 2  p . 33
( 3 )  S u b k l ,  T a b a q a t  v . 2  p . 87* ( 6 ) I b i d  p .  89*
I b n  S u r a y j  w as  J u n a y d 1s  c l o s e s t  f r i e n d .  I t  i s  s a i d  t h a t
w hen  I b n  S u r a y j  one  d a y  s p o k e  v e r y  w e l l ,  some o f  t h e  a u d i e n c e
e x p r e s s e d  t h e i r  a d m i r a t i o n  a n d  a s k e d  h i m  " W here  d i d  y o u
g e t  t h a t  f r o m ? "  He r e p l i e d  " I t  c o m e s  f r o m  t h e  b l e s s i n g
o f  my s i t t i n g  w i t h  a l - J u n a y d . "  ( 1 )  A n o t h e r  s t o r y  i s  t h a t  I b n
S u r a y j  a s k e d  a l - J u n a y d  a  q u e s t i o n  a n d  was g i v e n  many a n s w e r s .
I b n  S u r a y j  s a i d : -  n X d i d  n o t  know b e f o r e  t o - d a y  a l l  t h e s e
a n s w e r s , 1* a n d  J u n a y d  r e p l i e d ,  ” God p u t  t h e m  i n t o  my h e a r t  a n d
made my t o n g u e  o v e r f l o w ,  f h i s  i s  n o t  f r o m  b o o k s  o r  f r o m
l e a r n i n g ,  i t  i s  o n l y  f r o m  t h e  f a v o u r  o f  G o d . ” I b n  S u r a y j
a s k e d ; -  "How d i d  y o u  r e a c h  t h i s  i n s i g h t ?  " a n d  J u n a y d  r e p l i e d : -
" I t  com e s  f r o m  my s i t t i n g  u n d e r  t h e  h a n d s  -of God f o r  40 
y e a r s  . TT ( 2 ) .
So we c a n  s e e  t h e  s p i r i t u a l  i n t i m a c y  p r e v a i l i n g  b e t w e e n  t h e  
tw o  men,  a n d  f r o m  t h e s e  s t o r i e s ,  we c a n  a s s u m e  t h a t  J u n a y d  h a d  
r e a c h e d  a  h i g h  s t a n d a r d  i n  l a w  i n  h i s  y o u n g  y e a r s .  I b n  S u r a y j  
d i e d  i n  3 0 6 . He w r o t e  b o o k s  w h i c h  h o w e v e r ,  a r e  l o s t .
‘IL M  J h -K lk h A M .
i l l - J u n a y d  w a s  n o t  a  s c h o l a s t i c  t h e o l o g i a n  a s  we 
may g a t h e r  f r o m  t h e  s t o r y  o f  t h e  a d v i c e  o f  h i s  u n c l e  S a q a t 1 .  
**0 n e  d a y  h e  p a s s e d  b y  a  g r o u p  o f  l e a r n e d  t e a c h e r s  who w e r e  
e x p o u n d i n g  ' t h e i r  o p i n i o n s  w i t h  a  g r e a t  f l o w  o f  w o r d s .  He 
a s k e d  -  "Who a r e  t h e s e  p e o p l e  ? f* He w as  a n s w e r e d ,  " T h e s e  
a r e  p e o p l e  who a v a i l  t h e m s e l v e s  o f  t h e  m e t h o d  o f  d e m o n s t r a t i o n  
i n  o r d e r  t o  s e p a r a t e  f r o m  God t h e  a t t r i b u t e s  t h a t  b e l o n g  t o
( 1 ) Q u s h a y r i  p .  1 9 -
( 2 )  I b n  K a t h x r ,  B i d a y a ,  v o l .  11 p* 1 1 4 .
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c r e a t e d  b e i n g s  a n d  t h e  m a r k s  o f  i m p e r f e c t  i o n . ,T J u n a y d  
t h e n  s a i d ,  " To d e n y  a  f a u l t ,  i f  t h e  f a u l t  c o u l d  n o t  p o s s i b l y  
e x i s t ,  i s  a  f a u l t  ( o f  j u d g m e n t ) * "  " ( l )
We h a v e  s t o r i e s  o f  s c h o l a s t i c  t h e o l o g i a n s  o f  t h e  t i m e
who- m e t  a n d  a d m i r e d  J u n a y d .  I t  i s  t o l d  how Abu a l~ Q ,a s im  HI™
K a l b l  who w as  a  l e a d e r  o f  t h e  Mur t a z i l i t i e s ,  s a i d : -  " I  h a v e
s e e n  i n  B a g h d a d  a  S h a y k h  c a l l e d  A l - J u n a y d .  My e y e s  h a v e  n o t
s e e n  a n y o n e  l i k e  h i m .  The w r i t e r s  come t o  h im  f o r  h i s  w o r d s ,  
t h e  p h i l o s o p h e r s  s e e k  h i m  f o r  h i s  d e e p  t h o u g h t s ,  t h e  p o e t s
come t o  h i m  f o r  h i s  e l o q u e n c e ,  t h e  t h e o l o g i a n s  f o r  t h e  m e a n i n g
o f  h i s  w o r d s ,  a n d  h i s  t a l k  was  a l w a y s  h i g h  a b o v e  t h e i r
c o m p r e h e n s i o n ,  t h e i r  t a l k i n g  a n d  t h e i r  k n o w l e d g e . "  ( 2 )
A n o t h e r  s t o r y  r e l a t e s  t h a t  w h e n  Xbn K u l l a b  ( 3 } w r o t e  
h i s  b o o k  f o r  o v e r t h r o w i n g  t h e  o t h e r  s e c t s ,  h e  a s k e d  -  " I s  t h e r e  
a n y  o t h e r  s e c t  I  h a v e  n o t  y e t  d e f e a t e d  ?»  T h e y  a n s w e r e d  h i m : -  
" T e s  t h e  S u f i s . "  He a s k e d  -  " Who i s  t h e  l e a d e r  o f  t h e m  ? "  
a n d  t h e y  a n s w e r e d ,  " A l - J u n a y d . "  So I b n  K u l l a b  w e n t  t o  
a l - J u n a y d  a n d  a s k e d  h i m  a b o u t  h i s  d b c t r i n e .  J u n a y d  s a i d  t o  
h i m ,  " O u r  d o c t r i n e  i s  t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  E t e r n a l  f r o m  t h a t  
w h i c h  w a s  o r i g i n a t e d  i n  t i m e ,  a n d  t h e  s e p a r a t i o n  f r o m  b r e t h r e n  
a n d  n a t i v e  p l a c e s ,  a n d ' f o r g e t f u l n e s s  o f  w h a t  i s ' k n o w n  a n d  
u n k n o w n . 11 W hen  I b n  K u l l a b  h e a r d  t h i s  a n s w e r  h e  w o n d e r e d ,  a n d  
s a i d ,  " T h i s  i s  a  t h i n g  w h i c h  we c a n n o t  d i s c u s s  o r  t r e a t
( 1 )  I b n  K h a l d u n ,  M u q a d d i m a . ( e d . v . 3 P • 43 •
( 2 )  K h a t l b , T a r i k h  B a g h d a d ,  v o l .  ~], p .  243 *
(3 )  Abu Mohammed b .  K u l l a b ,  ^ A b d u l l a h  b .  S a i d  a l '  Q a t  b a n .
d i a l e c t i c a l l y ;  a f t e r  t h a t ,  h e  a t t e n d e d  a l - J u n a y d Ts  c i r c l e  
a n d  a s  Iced h i m  a b o u t  U n i f i c a t i o n *  A l - J u n a y d  i n s t a n t l y  
a n s w e r e d  h i m  w i t h  a  s e n t e n c e  f u l l  o f  m e a n i n g ,  s e c r e c y  a n d  
w i s d o m .  I b n  K u l l a b  a s lce d  h i m  t o  r e p e a t  i t ,  b u t  J u n a y d  m e r e l y  
s p o k e  a n o t h e r  s e n t e n c e ,  a n d  when  K u l l a b  a s l c e d  J u n a y d  t o  e x p l a i n  
i t  t o  h i m ,  he  w as  t o l d  -  ”I f  i t  came f r o m  my own t o n g u e  1 c o u l d ,  
d i c t a t e  i t  t o  y o u . n And s o  I b n  K u l l a b  a p p r e c i a t e d  J u n a y d  a n d  
ack n ow led g ed  t h e  s u b l i m i t y  o f  h i s  s p i r i t .  ( 1 )
A l - S u b k l  d i s a g r e e s  w i t h  t h i s  s t o r y  h o w e v e r .  He s a y s , '
\
n X sa w  t h e  n o t e s  o f  a l - D h a h a b i  o n  t h i s  s t o r y  ...........  Tt h i s  i s
w r o n g ,  b e c a u s e  I b n  K u l l a b  l i v e d  i n  t h e  t i m e  o f  I b n  H a n b a l ;  how 
c o u l d  h e ,  t h e r e f o r e ,  h a v e  m e t  a l - J u n a y d ?  1 W h a t  he  s a i d  i s  
q u i t e  t r u e 1, a s  I b n  K u l l a b  d i e d  a b o u t  2 4 0 . n (2 )
(1 )  Y a f i ?  M i r a t  a l - J a n a n , v o l .  2, p .  233*
JUNAYDT S MYSTICAL SOURCES.
The f i r s t  a c q u a i n t a n c e  o f  a l - J u n a y d  w i t h  t h e  m y s t i c  
way m u s t  h a v e  b e e n  i n  h i s  u n c l e  S a q a t i ! s  h o u s e  w h en  h e  w as  a  
l i t t l e  h o y .  J u n a y d  s a i d ,  "When I  w as  s e v e n  y e a r s  o l d  a n d  
p l a y i n g  b e f o r e  S a q a t i ,  , a  p a r t y  o f  men w e r e  w i t h  my u n c l e  a n d  
t h e y  w e r e  t a l k i n g  a b o u t  * t h a n k s - g i v i n g  t o  G o d * . ( S h u k r ) My 
U n c l e  s a i d  T0 h  b o y ,  w h a t  i s  t h a n k s - g i v i n g  t o  God? T a n d  1 
r e p l i e d  t h a t  one  s h o u l d  n o t  d i s o b e y  God w i t h  H i s  k i n d  g i f t s ,  
w h e r e u p o n  my U n c l e  s a i d ,  f I  t h i n k ,  my b o y ,  y o u r  g i f t  f r o m  
God w i l l  be  y o u r  t o n g u e . 1 11 J u n a y d  c o n t i n u e d ,  11 My e y e s  s t i l l  
f i l l  w i t h  t e a r s  w h e n  I  t h i n k  o f  t h i s  e x p r e s s i o n  o f  S a q a t i T s . ,rt l J
SARI AS-SAQATI.
As s t a t e d ,  S a r i  a l - S a q a t i  was  a  m e r c h a n t .  He c a r r i e d  
on  t h e  b u s i n e s s  o f  a  t r a d e r  i n  s e c o n d - h a n d  g o o d s  ( s a q a t )  i n  
t h e  b a z a a r  o f  B a g h d a d .  One d a y ,  when  a  f i r e  o c c u r r e d  i n  t h e  
b a z a a r ,  h e  w as  t o l d  t h a t  h i s  s h o p  h a d  b e e n  b u r n e d .  He r e p l i e d ,  
' " T h e n  I  am f r e e d  f r o m  t h e  c a r e  o f  i t . "  ' A f t e r w a r d s  i t  was  
d i s c o v e r e d  t h a t  h i s  s h o p  h a d  n o t  b e e n  b u r n e d ,  a l t h o u g h  a l l  
t h e  s h o p s  s u r r o u n d i n g  i t  h a d  b e e n  d e s t r o y e d .  On s e e i n g  t h i s ,  
S a r i  g a v e  a l l  h e  p o s s e s s e d  t o  t h e  p o o r  a n d  s e t  f o r t h  on  t h e  
p a t h  o f  S u f l s m .  (2 )
( 1 )  Q u s h a y r i  p . 81
( 2 )  H u jw ir l p .  1 1 0 .
11,
S a q a t i  r e a c h e d  t h e  a g e  o f  a b o u t  98 y e a r s ,  a s  we 
l e a r n  f r o m  a  s a y i n g  o f  J u n a y d 1 s : ~  I  h a v e  s e e n  no  o n e  m ore
b e n t  o n  w o r s h i p  t h a t  S a q a t i  -  i n  t h e  w h o l e  98 y e a r s  o f  h i s  l i f e  
i t  w as  u n k n o w n  f o r  h im  t o  l i e  down, e x c e p t  i n  h i s  l a s t  i l l n e s s ,
( l )  He d i e d  a b o u t  253 A .h *  ( 2 )  H i s  b i r t h  t h u s  s h o u l d  h a r e  
b e e n  a b o u t  133*  T h i s  m e a n s  t h a t  h e  l i v e d  i n ' t h e  f i r s t  p e r i o d  
o f cA b b a s i d  R u l e .  He m u s t  h a v e  b e e n  c o n t e m p o r a r y  t o  s e v e n  o r  
e i g h t  I C h a l i f s  a n d  t h u s  h e  m u s t  h a v e  b e e n  a  w i t n e s s  o f  a l l  t h e  
g r e a t  e v e n t s  i n  t h o u g h t  a n d  p h i l o s o p h y  o f  t h e  G o l d e n  Age o f  
I r a q .  S a q a t i  w as  f a m o u s  f o r  h i s  d e v o t i o n  a n d  h i s  a b s t i n e n t  
ways o f '  l i f e  (W a r a ) . On t h i s  s u b j e c t  many s t o r i e s  a r e  r e l a t e d .  
He was m e n t i o n e d  t o  t h e  Imam I b n  H a n b a l ,  who r e m a r k e d ,  tT Oh, 
y o u  m ean  t h e  S h a y k h  who i s  w e l l  known f o r  h i s  p u r e  a n d  
m o d e r a t e  n o u r i s h m e n t ? n ( 3 ) S u l a m i  s a i d  a b o u t  h im ,  ** S a r i  was 
t h e  f i r s t  i n  B a g h d a d  t o  t e a c h  t h e  U n i f i c a t i o n  ( f a w h l d ) i n  t h e  
m y s t i c a l  way a n d  t h e  f i r s t  t o  t e a c h  t h e  k n o w l e d g e  o f  T r u t h ,  
a n d  h e  w as  a l s o  t h e  l e a d e r  o f  t h e  B a g h d a d i s  i n  t h e  s y m b o l i c  
u t t e r a n c e s .  ( X s h a r a t ) . n ( 4 )  Q u s h a y r i  s a i d ,  H He w as  u n i q u e  
i n  h i s  t i m e  i n  d e v o u t n e s s  a n d  a b s t e n t i o n ,  i n  h i s  h i g h  s t a t e  
o f  m in d  a n d  i n  t h e  k n o w l e d g e  o f  U n i f i c a t i o n . 11 (3 )
( 1 )  K h a t l b ,  T a V i k h  B a g h d a d ,  v .  9 P* 3-92*
(2 )  I b i d ,  A c c o r d i n g  t o  Q u s h a y r l i n 257 • ( See  p . 1 0 ) .  A c c o r d i n g  t o  
I b n  cA s a k i r  i n  2 3 1 * ( s e e  T a h d h i b  v . 6  p . 79)
( 3 ) Abu Huaym, Hi l l y  a  v . 1 0 .  p .1 2 6
(4 )  S u l a m i ,  f o l .  1 0 a .
( 5 )  Q u s h a y r l  p . 1 0 .
1 2 .
I t  a p p e a r s  t h a t  S a q a t i  e n j o y e d  a  h i g h  r e p u t a t i o nx *
a l s o  a m o n g s t  t h e  g r e a t  men, g o v e r n o r s ,  g e n e r a l s  a n d  s c h o l a r s  
o f  h i s  t i m e ,  a n d  w i t h  t h e  p e o p l e  a t  l a r g e ,  l a t e r  h e  a p p e a r s  
t o  h a v e  w i t h d r a w n  f r o m  p u b l i c  a n d  t o  h a v e  a s s o c i a t e d  o n l y  w i t h -  
a  s e l e c t e d  f e w .  ( 1 )  A m o n g s t  h i s  p u p i l s ,  a p a r t  f r o m  a l - J u n a y d ,  
w e r e  F u r l ,  I b n  M a s r u q  a l - T u s I ,  Mohammed b ,  A l - F a d l  a l  S a q a t i ,  
I b r a h i m  a l - M a k h r a m i ,  a l  *kbbas a l - S h a k l i . ( 2 )
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  t e a c h i n g  w h i c h  S a q a t i  i m p a r t e d  t o  
J u n a y d ,  i t  s e e m s  t h a t  h e  d i s c u s s e d  w i t h  h i m  a n d  p u t  q u e s t i o n s  
t o  h i m  a s  S o c r a t e s  d i d  w i t h  h i s  p u p i l s .  So J u n a y d  s a i d ,  n When 
S a q a t i  w a n t s  me t o  b e n e f i t  f r o m  h i s  t e a c h i n g ,  h e  p u t s  q u e s t i o n s  
t o  m e . 11 ( 3 )  O f  t h e s e  q u e s t i o n s  many h a v e  b e e n  r e l a t e d  b y  
J u n a y d .  F o r  i n s t a n c e ,  J u n a y d  s a i d ; -  “ S a r i  q u e s t i o n e d  me one  
d a y  a b o u t  l o v e  a n d  I  a n s w e r e d  -  TSome s a y  t h a t  l o v e  i s  I d e n t i t y  
o f  f e e l i n g ,  o t h e r s  s a y  i t  i s  t o  p r e f e r  a n o t h e i *  t o  o n e s e l f ,  
w h i l e  o t h e r s  s a y  s o m e t h i n g  e l s e 1 . 11 S a r i  p i n c h e d  t h e  s k i n  o f  
h i s  a rm  w h i c h  w as  s o  t e n s e  a n d  d r y  t h a t  h e  w as  n o t  a b l e  t o  p u l l  
i t  o u t ,  a n d  h e  s a i d : -  11 B y -G o d ,  i f  I  s a i d  t h a t  t h i s  s h i n  d r i e d  
o n  t h e s e  b o n e s  t h r o u g h  l o v i n g  Him, I  s h o u l d  b e  t e l l i n g  t h e  
t r u t h . 11 ( 4 )  A n o t h e r  e x a m p l e  J u n a y d  r e l a t e s : ™  11 X came t o  S a r i  
one d a y  a n d  f o u n d  h i m  c h a n g e d ,  a n d  I  a s k e d  h i m  -  "What  i s  t h e  
m a t t e r ? 11' He r e p l i e d ,  "A young men came t o  me a n d  a s h e d ,  a b o u t  
r e p e n t e n o e . X a n s w e r e d ,  T R e p e n t e n c e  i s  n o t  t o  f o r g e t  y o u r  s i n
( 1 } I b n  ‘A s a k i r ,  f a h d h l b  v .6  p .  7 7 *
( 2 ) K h a t i b ,  v * 9 , p .  1 9 0 *
( 3 )  Q u s h a y r I ,  p .  8 2 .  H-) I b i d  p .  10
13.
.The y o u n g  man o b j e c t e d  a n d  s a i d  -  1 On t h e  c o n t r a r y ,  
r e p e n t e n c e  i s  t o  f o r g e t  y o u r  s i n 1 .*1 J u n a y d  s a i d  t o  S a r i ,  nWhat  
t h e  y o u n g s t e r  s a i d ,  i s  my own o p i n i o n . n " S a r i  a s k e d  me, 'Why*,  
a n d  1  r e p l i e d : -  TI f  y o u  h a v e  h e e n  i n  a  c o a r s e  s t a t e  a n d  a r e  
a f t e r w a r d s  l i f t e d  i n t o  a  g o o d  s t a t e ,  t h e n  s t i l l  t o  t h i n k  o f  
y o u r  f o r m e r  s t a t e  i s  c o a r s e . *  Tt S a r i  w a s  s i l e n t ,  ( l )
S a r i  r e c o g n i s e d  t h e  r a n k  o f  J u n a y d  v e r y  w e l l  i n d e e d .  
One d a y  S a r i  w as  a s k e d  w h e t h e r  t h e  r a n k  o f  a  d i s c i p l e  i s  e v e r  
h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  h i s  s p i r i t u a l  d i r e c t o r ,  a n d  h e  r e p l i e d  
!,Y e s ,  t h e r e  i s  m a n i f e s t  p r o o f  o f  t h i s ,  t h e  r a n k  o f  J u n a y d  i s  
a b o v e  m i n e . 11 ( 2 )
A n o t h e r  i n s t a n c e  . . . .  when  S a r i  w a s  d y i n g ,  J u n a y d  
s a i d  t o  h i m : -  u Oh, S a r i ,  t h e  p e o p l e  w i l l  n o t  s e e  a n y o n e  l i k e  
y o u  when y o u  a r e  g o n e , w S a r i  a n s w e r e d  -  ” B u t  t h e y  w i l l  n o t  
s e e  a n y o n e  a s  k i n d  t o  t h e m  a s  y o u .*1 ( 3 )
J u n a y d ,  a t  t h e  b e g i n n i n g ,  f e l t  a  r e l u c t a n c e  t o  go t o  
t h e  p e o p l e  a n d  t e a c h  t h e m  a s  l o n g  a s  S a r i  w as  a l i v e ,  u n t i l  one  
n i g h t  h e  d r e a m t  t h a t  t h e  A p o s t l e  o f  God s a i d  t o  h i m ; -  n Oh 
J u n a y d ,  s p e a k  t o  t h e  p e o p l e ,  f o r  God h a t h  made t h y  w o r d s  t h e  
m e a n s  o f  s a v i n g  a  m u l t i t u d e  o f  m a n k i n d . n When h e  a w o k e ,  t h e  
t h o u g h t  o c c u r r e d  t o  h i m  t h a t  h i s  r a n k  w as  s u p e r i o r  t o  t h a t  .of  
S a r i Ts ,  s i n c e  t h e  A p o s t l e  h a d  com m anded  h i m  t o  p r e a c h .  A t  
d a y b r e a k  S a r i  s e n t  a  d i s c i p l e  t o  J u n a y d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g
(1)’ I b i d  p . 47
( 2 ) H u j w i r i  p . 128
(3 )  I b n  cA s a k i r  v .  6- p . 79-
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m e s s a g e : -  TiYou w o u l d  n o t  d i s c o u r s e  t o  y o u r  d i s c i p l e s  w hen  
t h e y  u r g e d  y o u  t o  do s o ,  a n d  y o u  r e j e c t e d  t h e  i n t e r c e s s i o n  o f  
t h e  S h a y k h s  o f  B a g h d a d  a n d  my p e r s o n a l  e n t r e a t y *  how t h a t  
t h e  A p o s t l e  h a s  comm anded  y o u ,  o b e y  h i s  o r d e r s . ” J u n a y d  s a i d : -  
n T h a t  f o r m e r  f a n c y  w e n t  o u t  o f  my h e a d .  1 p e r c e i v e d  t h a t  S a r i
was- a c q u a i n t e d  w i t h  my o u t w a r d  a n d  i n w a r d  t h o u g h t s  i n  a l l
c i r c u m s t a n c e s ,  a n d  t h a t  h i s  r a n k  was h i g h e r  t h a n  m i n e ,  s i n c e  
h e  was  a c q u a i n t e d  w i t h  my s e c r e t  t h o u g h t s ,  w h e r e a s  1 w as  
i g n o r a n t  o f  h i s  s t a t e .  I  w e n t  t o  h i m  a n d  b e g g e d  h i s  p a r d o n  
a n d  a s k e d  h i m  how he  knew  t h a t  X h a d  d r e a m e d  o f  t h e  A p o s t l e .
He a n s w e r e d : -  TX d r e a m e d  o f  God, who t o l d  me t h a t  He h a d  s e n t  
t h e  A p o s t l e  t o  b i d  y o u  p r e a c h . 1 ,f ( 1 )
S a r i  h a s  l e f t  n o t h i n g  i n  w r i t i n g ,  l i k e  S o c r a t e s . M o s t
o f  w h a t  we h a v e  o f  h i s  s a y i n g s  h a v e  come down t o  u s  f r o m  
J u n a y d .  I t  may b e  t h a t  s o m e t i m e s  h e  p u t  h i s  own t h o u g h t s  i n t o  
t h e  m o u t h  o f  S a r i .  S e e i n g  t h a t  S a r i  h a d  s u c h  a  t r e m e n d o u s  
i n f l u e n c e  on  J u n a y d ,  we r e a l i s e  t h a t  w i t h o u t  J u n a y d ,  we w o u l d  
know n o t h i n g  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  S a r i .  I f  we w i s h  t o  p i c t u r e  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  S a q a t i  a n d  J u n a y d ,  we may c o m p a r e  
t h e m  w i t h  S o c r a t e s  a n d  P l a t o . .  J u n a y d  h a s  r a i s e d  S u f i s m  i n t o  a  
s y s t e m a t i c  s t r u c t u r e  a n d  p u t  i t  i n t o  w r i t i n g ,  ‘w h i l s t  S a q a t i  
h a s  o n l y  p r o n o u n c e d  o n  i t  i n  a n  a p h o r i s t i c  way t h r o u g h  t a l k i n g ,  
d i s c u s s i n g  a n d  p u t t i n g  t h e  q u e s t i o n s ,  a n d  d r a w i n g  a t t e n t i o n  
t o  t h e  i s s u e s ,  a n d  c e r t a i n l y  p r a c t i s i n g  i t  i n  h i s  l i f e .
We may r e g a r d  S a q a t i  a s  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  S u f i  S c h o o l  
i n  B a g h d a d .  T h i s  S c h o o l  d i f f e r e d  f r o m  o t h e r  S f i f I  S c h o o l s  i n
T l )  H u j w i r i  p . 1 2 9 .
i 5 .  :
S y r i a  a n d  i n  C h o r a s a n .  The B a g h d a d  S c h o o l ' s  m a i n  t o p i c  m s  
U n i f i c a t i o n  ( l a w h i d ) , a n d  i t  d e v e l o p e d  t h e Tk n o w l e d g e r o f  
U n i f i c a t i o n .  The S c h o o l  i s  d i s t i n g u i s h e d  f o r  ' i t s  s y m b o l i c  
e x p r e s s i o n s  a n d  f o r  i t s  d i s c u s s i o n s  o n  t h e  m y s t i c  s t a t e  a n d  
s t a t i o n  o f  t h e  S u f i .  The m em bers  o f  t h e  S c h o o l  a r e ,  t h e r e f o r e ,  
c a l l e d  ” The  P e o p l e  o f  U n i f  i c a t i o n . ” ( A r b a b  a l -  T a w h i d ) , l i k e  
a l - J u n a y d ,  f f i r i  a n d  S h i b l i .  ( l )  T h i s  s c h o o l  h a s  a n o t h e r  s i d e ,  
i n  t h a t  t h e  I r a q i s  w e r e  f a m o u s  b y  v i r t u e  o f  t h e i r  t o n g u e -  
J u n a y d  r e m a r k e d  on  t h i s  s t a t i n g ; -  fT The  f u t u w a  ( g e n e r o u s  a n d  
n o b l e  a t t i t u d e )  i s  a t  home i n  S y r i a ,  t h e  l i s a n  ( t o n g u e )  i n  
I r a q ,  a n d  s i d q  ( t r u t h )  , i s  a t  home i n  C h o r a s a n .  tT( 2 )
S a r i  h e a r d  t h e  g r e a t  t r a d i t i o n i s t s  o f  h i s  t i m e ,  s u c h  a s ,  
a l - F u d a y l ,  H u sh ay m ,  I b n  i i y y a s h ,  Y a z i d  b . H a r u n ,  S u f y a n  b f u y a y n a  
a n d  o t h e r s .
MARUP. AB l a HKH l :
S a r i  -was a  p u p i l  o f  " the  g r e a t  S u f i  Abu  M a h f u z  Macr u f  
i b n  P i r u a . a l - K a r k h i  ( d i e d  200 o r  201 ) a n d  u s e d  t o  s a y : -  n What  
I  h a v e  l e a r n e d  i s  f r o m  t h e  b l e s s i n g  o f  my a s s o c i a t i o n  w i t h  
M a r u f . ” ( 5 )
M a r u f  was o f  P e r s i a n  d e s c e n t . I t  i s  s a i d  t h a t  h e  w as  
a  c l i e n t  (M a w la ) o f  t h e  Imam 111I  i b n  M usa  a l - R i d a  a n d  h a v i n g  
b e e n  a  n o n - M o s l e m ,  a c c e i r t e d  I s l a m  a t  t h e  h a n d  o f  a l - R i d a .
M a r u f  l i v e d  i n  B a g h d a d  i n  t h e  t i m e  o f  H a r u n  a l - R a s h i d  i n  t h e
( l ) S a r r ^ .  p a g e  o f  Luma\  ( A r b e r r y  e d . )  p „ i 2
( 2 ) Q u s h a y r  l , p . *10 3 
( 3 ) Abp Uuaym, H i l y a t  v . 1 0 ,  p . 1 2 3 .
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E a r  Ida q u a r t e r  o f  t h e  c i t y ,  w h e n c e  h e  was g e n e r a l l y  . c a l l e d
S 'a b e a n s  b e l o n g i n g  t o  t h e  d e p e n d e n c i e s  o f  Was i t ,  a l - D a q t i a q  
s a i d  t h a t  t h e y  w e r e  C h r i s t i a n s .  ( 1 )  T h e s e  S a b e a n s  o r  Mandas a n s  
o r  E l l c h a s a i t e s  ( t h e  S a b e a n s  o f  t h e  Q u r a n )  h a d  t h e i r  c e n t r e  
i n  t h e  swamp l a n d  b e t w e e n  B a s r a  a n d  Was i t ,  w h e r e  some o f  t h e m  
s t i l l  s u r v i v e  . T h e y  w e r e  c a l l e d  b y  t h e  M o s le m s  t  h e  *.M&ght a s i l a h  
( W a s h e r s )  o n  a c c o u n t  o f  t h e i r  f r e q u e n t  c e r e m o n i a l  a b l u t i o n s .  
T h e i r  f o u n d e r  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  E l k h a s a i  a n d ,  a s  t h e i r  
name M andaeans  ( g n o s t i c s )  i m p l i e s ,  t h a t  t h e y  a r e  t h e  r e m n a n t s  
o f  a  v e r y  a n c i e n t  g n o s t i c  s e c t .  (2}
f o u n d e r  o f  t h e  M a n i c h e a n s ,  w as  i n  h i s  y o u t h  one  o f  t h e  
Mug h t a s i 1 a . ( g ) A c c o r d i n g l y ,  P r o f e s s o r  E e s s l e r  f o r m u l a t e d  h i s  
t h e o r y  t h a t  t h e  d o c t r i n e s  o f  t h e  Mu g h t a s i l a  w e r e  t h e  p r i n c i p a l  
s o u r c e  f o r  M a n i r s  s y s t e m ,  ( 4 )  A l - B i r u n l  s a y s  t h a t  t h e  S a b e a n s  
i n  S a m a r k a n d  w e r e  t h e  s u r v i v o r s  o f  t h e  M a n i c h e a n s  i n  t h e  l a n d s  
o f  I s l a m .  ( 5 )
H a r t m a n n  p o i n t s  o u t  many Maiidae a n  i n f l u e n c e s  i n  S u f i  
d o c t r i n e  a n d  t e r m i n o l o g y .  (6 )  To s u p p o r t  t h i s ,  we may r e f e r  t o  
t h e  i d e a s  o f  I l a q q  a n d  g l d q ,  w h i c h  a p p e a r  a g a i n  a n d  a g a i n  i n
( 1 )  Mujum; v o l . 2 p . 1 6 7 .
( 2 )  E i c h o l s o n ;  JRAS 1 9 0 6  p . 5 1 9 . The S a b e a n s  a c c o r d i n g  t o  E o l d e k e  1 
( M a n d a i s c h e  G r a r n t i k  p . l . )  w e r e  n o t  M a n d a e a n s  b u t  m o re  l i k e l y  
E l k h a . e s a i t e s  ,
M a r u f  o f  K a r k h .  Abu 11 - M a h a s i n  s a y s  t h a t  h i s  p a r e n t s  w e r e
A c c o r d i n g  t o  I b n  a l - N a d i m  i n  t h e  F i h f l s t ,  M an!  t h e
( 4 )  S e e  L e g g e ,  F o r e r u n n e r  a n d  
r i v a l s  o f  C h r i s t i a n i t y , v .2
(5) BIrani", Al Afear al-B aq iya  p. 209. (6) Der Islam
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f l a n i c h e a n  l i t e r a t u r e .  We* f i n d  t h a t  t h e y  a l s o  o c c u r  v e r y  . o f t e n  
i n  t h i s  s p e c i a l  s e n s e  i n  t h e  w o r k s  o f  J u n a y d ,  a s  i n  h i s " h o o k  
o f  S i d q "  a n d  h i s " h o o k  o f  U l u h i y y a . "  I t  may w e l l  be  t h a t  
a l - J u n a y d  t o o k  t h e s e  n o t i o n s  a n d  t e r m s  t h r o u g h  S a q a t i  f r o m  
M a r u f .
A t  a n y  r a t e  we c a n  s e e  i n  t h e  s a y i n g s  o f  M a r u f  t h a t  
h e  u s e d  t h e s e  t e r m s ,  H aqq  a n d  g i d q . I t  i s  w e l l  known t h a t  t h e s e  : 
p a r t i c u l a r  t e a c h e r s ,  MaVuf,  S a q a t i  a n d  J u n a y d  w e r e  t h e  f i r s t  : 
t o  s p e a k  i n  B a g h d a d  o f  H a q a T i q .
T h e r e  i s  a l s o  t h e  q u e s t i o n  Y f h e th e r  t h e r e  h a s  b e e n  a  
i l e o - p l a t o n i c  i n f l u e n c e  t h r o u g h  t h e s e  M a n d ae an s  o r  S a b e a n s ,  
w h i c h  r e a c h e d  t h e  S u f i s .  H a r t m a n n  r e m a r k s  t h a t  t h e  
E e o - p l a t o n i s t s  w e r e  v e r y  s c h o l a r l y ,  w h e r e a s  Saif I s m  r o s e  f r o m  
t h e  p e o p l e .  (1 )  B u t  i f  i t  b e  t r u e  t h a t  t h e s e  M a n d a e a n s  f r o m  
t h e  l o w e r  E u p h r a t e s  swamps w e r e  r a t h e r  p r i m i t i v e  s e c t a r i a n s ,  4 
t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e  - w i t h  o u r  S u f i s .  T h e y  w e r e ,  on  t h e  * h
c o n t r a r y ,  a m o n g s t  t h e  m o s t  s c h o l a r l y  a n d  w i d e l y  c u l t u r e d  h
p e r s o n a l i t i e s  o f  t h e i r  t i m e .  : I
I t  w o u l d  b e  c e r t a i n l y  w o r t h  W h i l e  t o  t r a c e  t h e  .1
"1
i n f l u e n c e  w h i c h  E e o - p l a t o n i s m  h a d  011 S u f i  m y s t i c i s m .  B u t  we 4
.'j
s h o u l d  m o s t  p r o b a b l y  f i n d  i t  c o m i n g  f r o m  t h e  d e e p l y  H e o - P l a t o n i c h  
S y r i a c  C h r i s t i a n  M y s t i c s ,  t h i n k e r s  l i k e  P s e u d o - d i o n y s i o s  t h e  ::|
■ i4
A r e a p a g i t e  a n d  h i s  t e a c h e r  S t e p a n  b a r  S u d a i l i  w i t h  h i s  S y r i a c  4 
"B ook  o f  H i c r o t h e o s . "  As A . J . A r b e r r y  s a y s ; -  11 M a r s h ' s  e d i t i o n  1 
o f  t h i s  l a s t - n a m e d  b o o k  h a s  now e n a b l e d  u s  t o  e x a m i n e  t h i s  ■
( 1 )  I b i d  p . 62
1 8 .
s u g g e s t i o n  m o r e  c l o s e l y .  I n  t h e  m e a n t i m e ,  A . G . W e n s i n c k  
f o l l o w e d  t h e  same p a t h  i n  p u b l i s h i n g  t h e  TBo o k  o f  t h e  D o v e 1 
a n d  c o m p a r i n g  i t s  c o n t e n t s  w i t h  t h e  d o c t r i n e  o f  S u f i s m . ” ( l )
T he  b o o k  o f  S t e p h a n  B a r  S u d a i l i  a n d  t h e  w r i t i n g s  o f  :
P s e u d o - d i o n y s i o s  s e e m  t o  h a v e  i n s p i r e d  M y s t i c i s m  i n  t h e  E a s t  :
a s  w e l l  a s  i n  t h e  W e s t .
I n  f a c t ,  when  we s t u d y  t h e  R a s a i l  ( l e t t e r s )  o f  
a l - J u n a y d  we f i n d  d e f i n i t e  N e o - p l a t o n i o  e l e m e n t s  m ore  c l e a r l y  
t h a n  a n y  o t h e r  f o r e i g n  i n f l u e n c e s .  F o r  e x a m p l e ,  P l o t i n u s 1 
t h e o r y  o f  p r e - e x i s t e n c e  o f  man b e f o r e  h i s  c r e a t e d  e x i s t e n c e ,  r
a l s o  h i s  t h e o r y  o f  t h e  s o u l  a n d  o f  t h e  D i v i n e  M in d  a r e  f o u n d  
c l e a r l y  a p p e a r i n g  i n  t h e  t e a c h i n g s  o f  J u n a y d ,  a s  we w i l l  s e e  ■
l a t e r * .  We c a n  n o t  d e c i d e  now t h r o u g h  w h i c h  i n t e r m e d i a r i e s  i
J u n a y d  g o t  h i s  N e o - p l a t o n i c  i n f l u e n c e s .  N e o - p l a t o n i c  i d e a s  :
w e r e  v e r y  w i d e s p r e a d  a t  t h i s  t i m e  a n d  h a v e  s t r o n g l y  c o n t r i b u t e d  
t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  I s l a m i c  P h i l o s o p h y .  J u n a y d  m u s t  h a v e  
f o u n d  N e o - p l a t o n i s m ,  bo - t o  s p e a k ,  i n  t h e  a i r .  As a  s c h o l a r  
a n d  t h i n k e r  l i v i n g  a t  t h e  t i m e  i n  B a g h d a d  h e  may h a v e  b e e n  
a b l e  t o  e s t a b l i s h  p e r s o n a l  c o n t a c t s  w i t h  c o n t e m p o r a r y  G r e c o -  
C h r i s t i a n s ,  a s  w e l l  a s  b e i n g  a b l e  t o  d ra ? /  f r o m  t h e  n u m e r o u s  
t r a n s l a t i o n s  o f  G r e c i a n  t h o u g h t  c a r r i e d  o u t ' j u s t  b e f o r e  a n d  p
d u r i n g  h i s  t i m e  i n  B a g h d a d .  We t h i n k  o f  s u c h  w o r k s  a s  t h e  
t r a n s l a t i o n  o f  t h e  c o m m e n t a r y  o f  P o r p h y r i n s 1 c o m m e n t a r y  t o  ,1
P l o t i n u s  E n n e a d e s  b y  t h e  S y r i a n  A b d  a l - M a s l h  i b n  A b d u l l a h  v
a l - H i m s i  a n  ISa imI who d i e d  i n  2 20 ,  w h i c h  h e  c a l l e d ,  " A r i s t a t a l i s h
4.
U t h u l u g i y a  -  A r i s t o t e l i s  f h e o l o g i a . n( 2 ) f h e s e  c o m p l i c a t e d
U )  An i n t r o d u c t I o n “ to ~ "t h s ^ i s t o r y ™ o F ™ S u f i s m ,  p . 3 4 .  ;
(2 )  B r o c k e l m a n n ,  ^ e s c h i c h t e  d e r  A r a b i s c h e n  B i t e r a t u r ,  S u p .1  p . 364;
1 9 .
r e l a t i o n s  n e e d  f u r t h e r  s t u d i e s  w h i c h  we a r e  n o t  a b l e  t o  c a r r y  
o u t  i n  t h e  f r a m e - w o r k  o f  t h i s  l i m i t e d  t a s k .
The f o l l o w i n g  s a y i n g s  a r e  s i g n i f i c a n t  o f  t h e  m y s t i c  
t e a c h i n g s  o f  M a r u f  a l - K a r k h i : - *
" I t  was  r e p o r t e d  t h a t  t h e  p e o p l e  p r e s e n t e d  
f o o d  t o  M a r u f ,  w h i c h  h e  a l w a y s  a G c e j j t e d  a n d  a t e .  Someone  
s a i d  t o  h i m : -  1 Y o u r  b r o t h e r  B i s h r  b .  a l - H a r i t h  abLways 
r e f u s e s  s u c h  f o o d , T a n d  M a r u f  r e p l i e d : - '  r A b s t a i n i n g  c a u s e s  
my b r o t h e r ! s  h a n d s  t o  b e  t i e d ,  w h i l s t  t h e  G n o s i s  c a u s e  my 
h a n d s  t o  be  s t r e t c h e d  f o r t h .  I  am o n l y  a  g u e s t  i n  t h e  
h o u s e  o f  my L o r d . . . .  w h e n  h e  f e e d s  me 1 e a t ,  w h en  He d o e s  
n o t ,  I  h a v e  t o  be  p a t i e n t .  I  h a v e  n e i t h e r  o b j e c t i o n  n o r  
c h o i c e . 1 " ( 1 )
I n  t h e  s a y i n g s  o f  M a r u f  we s e e  t h e s e  new  i d e a s  w h i c h  
a p p e a r  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  i d e a s  w h i c h  h a v e  d e e p  a n d  i m p o r t a n t  
m e a n i n g s .  A n y t h i n g  s i m i l a r  t o  t h i s  c a n  o n l y  b e  t r a c e d  i n  
S a q a t i  a n d  J u n a y d .  H e r e  a r e  f u r t h e r  e x a m p l e s : -
A f r i e n d  o f  M a r u f ! s  a s k e d  him:-* " W hat  h a s  a r o u s e d  
i n  y o u  t h e  w o r s h i p  o f  God a n d  c a u s e d  y o u  t o  w i t h d r a w  f r o m  
p u b l i c ? 1* He w as  s i l e n t ,  T he  f r i e n d  c o n t i n u e d  -  " I s  i t  t h e  
t h o u g h t  o f  d e a t h ? Tt "N o " ,  w as  t h e  r e p l y ,  " f o r  w h a t  i s  d e a t h ? "
" The  t h o u g h t  o f  t h e  g r a v e  p e r h a p s ? "  a s k e d  t h e  f r i e n d  -  a g a i n  
" No, f o r  w h a t  i s  t h e  g r a v e ? "  The f r i e n d  c o n t i n u e d  -  " P e r h a p s  
t h e  f e a r  o f  H e l l  a n d  t h e  l o n g i n g  f o r  P a r a d i s e ? "  M a r u f  
a n s w e r e d : -  " W h a t e v e r  a l l  t h i s  may>be,  i t  i s  a l l  c o n t a i n e d  i n
( 1 )  Q u t  a l - Q p i l u b  v . 4 ,  p . 6 l .
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t h e  h a n d  o f  G od .  When y o u - l o r e  Him, He w i l l  make y o u  f o r g e t  
a l l  t h e s e ;  w h en  y o u  b e c o m e . a c q u a i n t e d  w i t h  Him,' He w i l l  
p r o t e c t  y o u  f r o m  a l l  t h e s e  t h i n g s . 11 ( 1 )
‘A l l  b  . a l - M u w a f f  a q  r e l a t e d  a s  f o l l o w s : -  111 d r e a m t  
X h a d  e n t e r e d  P a r a d i s e *  1. s a w  th # r@  a  man a t  a  t a b l e ,  tw o
a n g e l s  w e r e  b e s i d e  h i m ,  one  o n  h i s  l e f t  a n d  one  on  h i s  r i g h t ;  >:
t h e y 1 g a v e  h i m  m any k i n d s  o f  f o o d  w h i c h  h e  a t e .  X s a w  a n o t h e r  
man who r e m a i n e d  o n  t h e  t o w e r  o f  P a r a d i s e ;  h e  l o o k e d  a t  t h e  
f a c e s  o f  t h e  p e o p l e ,  some h e  a l l o w e d  t o  e n t e r ,  o t h e r s  h e  
t u r n e d  a w a y .  I  l e f t  P a r a d i s e  a n d  c o n t i n u e d  t o  t h e  H o l y  C o u r t .  
T h e r e  I  saw t h e  P a v i l i o n  o f  t h e  'i h r  one  a n d  a  man w as  g a z i n g  
s t e a d f a s t l y  t o w a r d s  God -  t h e r e  w as  n o t  a  f l i c k e r  o f  h i s  e y e l i d .
I  a s k e d  R i d w a n  11 Who i s  t h i s ? ” a n d  h e . r e p l i e d ,  !t T h i s  i s  M a r u f  
a l - I C a r k h i  who w o r s h i p s  God, n o t  t h r o u g h ' ,  f e a r i n g  h e l l ,  n o r  ''
l o n g i n g  f o r  P a r a d i s e ,  b u t  o n l y  f o r  l o v i n g  Him, a n d  s o  God a l l o w s  
h i m  t o  l o o k  a t  Him u n t i l  t h e  d a y ‘ o f  R e s u r r e c t i o n . "  I  t h e n  
a s k e d ; -  ” Who a r e  t h e  o t h e r  two m en ? 11 a n d  h e  r e p l i e d ,  " One 
i s  y o u r  b r o t h e r  B i s h r  b .  a l - H a r i t h  a n d  t h e  o t h e r  i s  Ahmad b .  
H a n b a l . n ( 2 )
A n s a r i  r e l a t e d ; -  tf 1 d r e a m t  t h a t  I  s a w  M a r u f  a l - I C a r k h i
. b e n e a t h  t h e  t h r o n e  o f  God a n d  h e a r d  God s a y  t o  H i s  A n g e l s  -  11 Who
i s  t h i s ? "  T h e y  a n s w e r e d ,  ,T T h o u  l m o w e s t  b e s t ,  Oh l o r d !  T h i s  i s  
M a r u f  a l - I C a r k h i ;  h e  i s  i n t o x i c a t e d  b y  T h e e  a n d  w i l l  n o t  r e c o v e r  
h i s  s e n s e s ,  e x c e p t  b y  m e e t i n g  T h e e  f a c e  t o  f a c e . "  (3 )
( 1 )  I b i d  v . 3 p . 8 2 .  ( 2 ) (j u t  a l - Q , u i u b v . 3,  P - 8 3 .
^  a .i a l - A w l i y a  v . 8 , p . 366 . i n  Q u s h a y r i  p .  1 1 ,  t h i s  d r e a m
a-e 1 a t e h 7 ”f r o m  S a r i  a s - S a q a t i .  .
21 .
One d a y  M a r u f  s a i d  t o  h i s  n e p h e w  Y a q u b ,  lt When y o u  
d e s i r e  a n y t h i n g  f r o m  God, s w e a r  t o  Him b y  m e . 51 ( 1 )
A t  a n y  r a t e ,  when  we s u r v e y  t h e  t e a c h i n g s  a n d  s a y i n g s  
o f  the '  v a r i o u s  S u f i  S h a i k h s  o f  t h i s  p e r i o d ,  we c l e a r l y  s e e  t h e  
c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e s e  t h r e e  p e r s o n a l i t i e s ,  M a r u f ,  
S a q a t i ,  a n d  a l - J u n a y d ;  t h e i r  a t t i t u d e  a n d  c h a r a c t e r ,  t h e i r  I
p u r p o s e  a n d  t h e i r  m y s t i c  way a r e  one  a n d  t h e  s a m e .  I t  c o n s i s t s  ’i 
m a i n l y  o f  a  T h e o s o p h y , '  t h e  a p p r e h e n s i o n  o f  d i v i n e  r e a l i t i e s .  i  
E a c h  o f  t h e m  i s  r e l a t e d  t o  h a v e  b e e n  t h e  f i r s t  who s p o k e  i n  
B a g h d a d  c o n c e r n i n g  d i v i n e  r e a l i t y  a n d  U n i f i c a t i o n ,  w h i l e  many 
o t h e r  S u f i s  h a d ,  w i t h  t h e i r  m y s t i c a l  t e a c h i n g s ,  m a i n l y  a  
p r a c t i c a l  e n d  i n  v i e w ,  t h e  a t t a i n m e n t  o f  s a l v a t i o n .
We h e a r  f r o m  d i f f e r e n t  s o u r c e s  t h a t  M a r u f  a s s o c i a t e d  
w i t h  Dawud a l ~ T a x  ( d i e d  1 6 5 } a n d  t h a t  Dawud a t - T a x  d e r i v e d  x
f r o m  H a b i b  a l - A j a m x  ( d i e d  1 2 0 ) ,  who d e r i v e d  f r o m  a l - H a s a n  a l -  ; 
B a s r i  ( d i e d  1 1 0 } ,  who d e r i v e d  f r o m  cA l i  I b n  A b l  T a l i b  ( d i e d  4 0 )  . . j
( 2 )  l e t  t h i s  i s n a d  i s  v e r y  d o u b t f u l ,  a s  i t  h a s  n o t  b e e n  p r o v e d  -j
C _  _  1
b y  t h e  h i s t o r i a n s  t h a t  M a r u f  h a d  e v e r  a s s o c i a t e d  w i t h  Dawud a l -
n
T a x ,  n o r  t h a t  Dawud h a d  m e t  H a b i b  a l - A j a t n i .  I t  i s  n o t  c o r r e c t  ;j
e i t h e r  t h a t  a l - H a s a n  m e t ^ A l x .  He m e t  o n l y  h i s  a s s o c i a t e s  a s .  p 
h e  was a  c h i l d  w h e n  ^11i  d i e d .  T h u s  t h i s  i s n a d  i s  o f  no  v a l u e . ( 3 K |
( 1 )  H i l y a t /  a l - Awluya* v . 8 ,  p . 3 6 4 . I n  Q , u s h a y r i  a l s o  t h i s  s a y i n g  ij
r e l a t e d ^ ^ o r i r s ' a q a t x ,  p .  1 1 . ' i
(2). S ee  K i t a b -  a s r a r  a l - T a w h x d  p . 1 8 ,  38* Q p ish ay rx  p . 1 3 4 .  f
(3 )  I b n  T a y  my a ,  M i n h a i a l - S u n n a  v . 4 ,  p .  13 5 1
2 2 .
O t h e r s  g i v e  u s  a n o t h e r  i s n a d  o f  M a r u f .  I n  t h e
F i h r i s t ,  I b n  a n  H ad im  s a y s ,  q u o t i n g  Abu X s l f a ® . t h a t  h e  f o u n d  ■
by rrrrc ry_
m  t h e  w r i t i n g s  o f  J a f a r  a l - M i l d i ,  a n d  a l s o  h e a r d  d i r e c t  f r o m  • 
h im ,  t h a t  h e  t o o k  m y s t i c i s m  f r o m  J u n a y d ,  who d e r i v e d  i t  f r o m  
• S a q a t i ,  who d e r i v e d  i t  f r o m  M a r u f ,  who d e r i v e d  i t  f r o m  
F a r q a d  a l - S a b a k h i  ( d i e d  1 3 1 },  who d e r i v e d  i t  f r o m  H a s a n  a l - B a s r x  
'who d e r i v e d  i t  f r o m  A n a s  I b n  M a l i k  ( d i e d 90  A ,11*) ( l )
Abu Yiiqub F a r q a d  a l - S a b a k h i  a l - B a s r i  ( 2) , t h e  t e a c h e r  
o f  S a q a t i  i n  t h i s  I s n a d , w as  a n  e m i n e n t  a s c e t i c  i n  h i s  t i m e ;  
h e  was a l s o  a  t r a d i t i o n i s t  a n d  r e l a t e d  some t r a d i t i o n s  f r o m  
.Anas b . M a l i k ,  SaT d  b . J u b a y r  a n d  f r o m  o t h e r  miia h i u n n , who
'  n w  m  11 wmwim w»n«MminrmnnT J
conversed w ith  the companions of the Prophet; hut th ose  in
0
a u t h o r i t y  d i d  n o t  a p p r o v e  o f  F a r q a d * a  t r a d i t i o n  a n d  r e f u s e d  
t o  d e r i v e  f r o m  h i m .  ( 3 } W h a t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  h i m  i s  
t h a t  h e  was a  C h r i s t i a n  f r o m  .A rm en ia  a n d  l a t e r  a  c o n v e r t  
t o  I s l a m .  ( 4 )  As h e  d i e d  i n  1 3 1  a n d  MaVuf d i e d  i n  2 0 0 ,  i t  i s  
v e r y  d o u b t f u l  t h a t  M a r u f  c o u l d  h a v e  a s s o c i a t e d  w i t h  F a r q a d  a n d  
l e a r n e d  f r o m  h im  a s  h e  d i e d  ~]Q y e a r s  b e f o r e  M a V u f .
( l )  F i h r i s t  p . 2 6 0 .
( 2 ) c j f ‘
a s  i t  i s  c o r r e c t e d  i n  M u ^ t a b a j l .  o f  D h a h a b i ,  p . 253* a n d  i n  :j
T u h f a t  D h a w i  a l - X r a b ,  p . l b X I  The  m i s t a k e  may h a v e  o c c u r r e d . ^
f r o m ^ f T i e c o p y i n g  f i e e  Mi z a n  v . 2 ,  p .  3 2 7 . H i  c h o l s  o n  J  .R . A , S «t v.j
( 1 9 0 6 ) p . 3 0 6 . )  “  " “ 1
( 3 )  Shadharat al-Dhahab v . I ,  p . 1 8 1 .  i
(4 )  M i z a n  v . 2 ,  p . 327-
23.
H o w e T e r ,  t h i s  I s n a d  l o o k s  som ehow  m ore  l i k e l y  t h a n  
t h e  o t h e r .  B u t  we a r e  n o t  i n c l i n e d  t o  t a k e  e i t h e r  o f  t h e m  
a s  a n  h i s t o r i c a l  f a c t ,  f o r  n e i t h e r  a r e  t h e r e  a n y  p a r t i c u l a r  
c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e s e  a s s o c i a t i o n s  b e t w e e n  p u p i l  a n d  t e a c h e r  
g i v e n ,  n o r  a r e  t h e r e  a n y  l i t e r a r y  s i m i l a r i t i e s  sh o w n  a s  a  p r o o f  
S u c h  i s n a d s  o f  S u f i s  h a v e  o f t e n  b e e n  c o m p i l e d  p o s t u m o u s l y  
i n  o r d e r  t o  p r o v e  t h e i r  o r t h o d o x y .  T h e y  a r e  a t  a n y  r a t e  o f  
s m a l l  a c c o u n t  t o  t h e  h i s t o r i a n .  ( 1 )
Ah--MUmSIBX:
The h o u s e  o f  S a q a t i  w as  a  m e e t i n g  p l a c e  f o r  t h e  
m y s t i c s ,  a  p l a c e  f o r  d i s c u s s i n g  m y s t i c a l  q u e s t i o n s ,  The  
s h a y k h s  came t o  h i s  home t o  v i s i t  h i m ,  t o  l e a r n  f r o m  h i m  
a n d  t o  d i s c u s s  w i t h  h i m .  T h i s  was a  f a v o u r a b l e  o p p o r t u n i t y  
f o r  y o u i g  J u n a y d  t o  m e e t  t h e s e  d i s t i n g u i s h e d  men,  t o  h e a r  t h e m  
d i s c u s s  a n d  s o m e t i m e s  t o  b e  d r a w n  h i m s e l f  i n t o  t h e i r  d i s c u s s i o n  
I t  a p p e a r s  t h a t  J u n a y d  knew m any o f  t h e m  t h r o u g h  h a v i n g  m e t  
t h e m  a t  t h e  home o f  h i s  u n c l e  S a q a t i .
A m o n g s t  t h e s e  men was t h e  f a m o u s  m y s t i c  Abu A b d u l l a h  
a l - H a r i t h  i b n  A s a d  a l ~ M u h a s i b i  ( 2 ) who w a s  a  f r i e n d  o f - S a q a t i 1s  
a n d  who came to ,  s e e  h i m  o f t e n .  J u n a y d  r e l a t e s ; -  n I i a r i t h  came
(1 )  I b n  K h a l d u n  s a y s ;  „ „ .
c s V v - i *  V *  m  c r V
f b j>
M u q a d d im a  ( e d  . • 2,  p . 1 6 4 .
( 2 )  A l - M u h a s i b l  v/as b o r n  t o w a r d s  A . H .1 6 5  ( A . D . 7 8 I )  B a s r a ,  h e  
w as  a n  A r a b .  L a t e r  h e  came t o  B a g h d a d  a n d  s e t t l e d  t h e r e .  
( S m i t h  ~ .An E a r l y  M y s t i c  o f  B a g h d a d . 11 p . 3 .
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t o  o u r  h o u s e  and. s a i d ; - -  TI Gome o u t  w i t h  u s ,  we a r e  g o i n g  i n t o  
d e s e r t . n And a l - J u n a y d  c o n t i n u e s : -  w I  s a i d  t o  h im  -  T W i l l  
y o u  d r a g  rue f o r t h  f r o m  my l i f e  o f  r e t i r e m e n t ,  i n  w h i c h  1 f e e l  
s a f e  a b o u t  m y s e l f ,  o u t  on  t o  t h e  h i g h r o a d s  w i t h  t h e i r  r i s k s ,  
a n d  w i t h  e x p o s u r e  t o  w h a t  a t t r a c t s  t h e  s e n s u a l  d e s i r e s ? 1 He 
s a i d  -  ! Gome o u t ' w i t h  u s ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  f o r  y o u  t o  f e a r . T 
So 1 w e n t  f o r t h  w i t h  h i m  a n d  t h e  r o a d  s e e m e d  t o  b e  c o m p l e t e l y  
d e s e r t e d ;  we s a w ' n o t h i n g  t o  be  a v o i d e d .  And w h en  we a r r i v e d  
a t  t h e  p l a c e  w h e r e  h e  w as  a c c u s t o m e d  t o  s i t  w i t h  h i s  f r i e n d s ! 
a n d  d i s c u s s  w i t h  t h e m ,  h e  b a d e  me q u e s t i o n  h im ,  b u t  1 s a i d ,
TX h a v e  n o  q u e s t i o n s  t o  a s k  y o u . T T h e n  h e  s a i d ,  * A sk  me 
a b o u t  a n y t h i n g  t h a t  com es  i n t o  y o u r  m i n d , T How q u e s t i o n s  
c r o w d e d  i n  on me, a n d  1 a s k e d  h im  a b o u t  t h e m  a n d  h e  g a v e  me 
a n s w e r s  t o  t h e m  o n . t h e  s p o t .  T h e n  he  d e p a r t e d  t o  h i s  h o u s e  
a n d  s e t  t h e m  down i n  w r i t i n g , w ( l )
F ro m  t h i s  s t o r y  we s e e  t r a i t s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
w h i c h  p r e v a i l e d  b e t w e e n  H a r i t h  a n d  J u n a y d .  J u n a y d  i n  h i s  y o u t h  
l i k e d  t o  be  a l o n e  a n d  n o t  t o  m ix  w i t h  p e o p l e  a n d  s p e a k  t o  t h e m .  
To t h i s  p e r i o d  p r o b a b l y ,  t h e  f o l l o w i n g  s t o r y  b e l o n g s ,  J u n a y d  
s a i d ; -  " S a q a t i  r e m a r k e d  t o  me -  ? I  h e a r d  t h a t  y o u  h a d  a  
g a t h e r i n g  a r o u n d  y o u  i n  . t h e  M o s q u e . 1 X' t o l d  h i m ,  1 Y e s ,  t h e s e  
w e r e  my f r i e n d s .  We t a l k e d  t o g e t h e r  i n  a  s c h o l a r l y  wra y  a n d  
b e n e f i t e d  f r o m  one  a n o t h e r Ts  k n o w l e d g e . 1 And S a q a t i  r e p l i e d ,
T‘ Oh, Abu *1 Q a s im ,  y o u  b e g i n  t o  becom e  a  c e n t r e  f o r  b a d  
p e o p l e .  r TT ( 2 ) M u h a s i b i  h o w e v e r ,  a p p e a r s  n o t  t o  h a v e  s e e n  a n y
( 1 )  Abu Huaym, H i l y a t , Y . I O .  p . 2 J J .
( 2) S a r r a  9 Luma', p . 1 8 1 .
25 . ., a
h a r m  i n  h i s  m i x i n g  w i t h  p e o p l e *  J u n a y d  r e l a t e s  t h a t  a t  t h a t  j
t i m e  h e  u s e d  t o  s a y  t o  H a r i t h  a l ~ M u h a s i b i  ~ w My s o l i t u d e  1
h a s  heo om e  my f e l l o w s h i p ,  h u t  y o u  d r a g  me o u t  t o  t h e  d e s e r t  
a n d  i n t o  t h e  s i g h t  o f  men a n d  t h e  p u b l i o  h i g h r o a d s . ” And t h e n  
h e  w o u l d  s a y  t o  me 1 How o f t e n  w i l l  y o u  s p e a k  o f  y o u r  
f e l l o w s h i p  t o  me a n d  y o u r  1 s o l i t u d e ? T T h o u g h  h a l f  o f  m a n k i n d  1  
w e r e  t o  d r a w  n e a r  t o  me, X s h o u l d  n o t  f i n d  a n y  f e l l o w s h i p  ;]
w i t h  t h e m ,  a n d  t h o u g h  t h e  o t h e r  h a l f  w e r e  t o  k e e p  f a r  aw ay  w
f r o m  me, I  s h o u l d  n o t  f e e l  l o n e l y  b e c a u s e  o f  t h e i r  d i s t a n c e  y
f r o m  me I n ( l )  H
■1
J u n a y d  e x p e r i e n c e d  m i x i n g  w i t h  p e o p l e  t o  b e  a  d i f f i c u l t  4 
s i t u a t i o n  a n d  t h a t  s o l i t u d e  w as  much e a s i e r *  He s a i d : ™  "Whoever./}
w a n t s  t o  be  s a f e  i n  h i s  r e l i g i o n ,  a n d  r e s t f u l  i n  h i s  b o d y  a n d  i
■>!
h e a r t ,  h e  s h o u l d  k e e p  a w ay  f r o m  p e o p l e  b e c a u s e  t h e s e  -days  o f
‘ i
o u r s  a r e  g r a v e  , n ( 2 ) y\
/ .b
A n o t h e r  f a c t  we c a n  g a t h e r  f r o m  t h i s  s t o r y  i s  t h a t  
b o t h  t h e  S h a y k h  a n d  h i s  y o u n g  p u p i l  b e n e f i t e d  f r o m  one  a n o t h e r *  j
. “t.
J u n a y d '  p u t  h i s  q u e s t i o n s  t o  H a r i t h  a n d  t h u s  o p e n e d  t o  H a r i t h  A
a n d  t o  h i m s e l f ,  a  new f i e l d  o f  t h o u g h t .  ' H a r i t h  u s e d  t h e s e  .j
d i s c u s s i o n s  a n d  w r o t e  b o o k s  f r o m  t h e m .  >
-b
T h u s  i t  w o u l d  a p p e a r ,  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  J u n a y d  ^
- ■;
a s  a  p u p i l ,  a n d  H a r i t h  a s  a  t e a c h e r ,  t o o k  p l a c e  when  t h e  m in d  A
a
o f  J u n a y d  h a d  a l r e a d y  r e a c h e d  a  c e r t a i n  s t a g e  o f  m a t u r i t y .
(1 )  Abu Huaym, i j i l y a t , V . 1 0 .  p * 2^6 .
( 2 ) Q u s h a y r i ,  p . J l .
Y e t  i t  s e e m s  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  H a r i t h  o n  J u n a y d ,  c o m p a r e d  
w i t h  t h e  i n f l u e n c e  o f  S a q a t i  o n  h im ,  was s o m e w h a t  l i m i t e d  a n d  f  
d i f f e r e n t ,  M u h a s i b i  w as  d i s t i n g t i i s h e d ,  a s  G h a z a l i  s a i d ,
,! t h r o u g h  h i s  c o n d u c t  o f  l i f e  a n d  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  w e a k n e s s  
o f  t h e  hum an s e l f  ( U a f ' s ) a n d  t h e  w i c k e d n e s s  i n  t h e  a c t i o n s  o f  
m a n . tf ( 1 )
W h i l e  M u h a s i b i  -was a  t h e o l o g i c a l  s c h o l a r  o f  p r o f o u n d  
o r i g i n a l i t y  a n d  a t  t h e  same t i m e  o f  t h e  f i n e s t  e x a c t i t u d e  i n  
h i s  d e f i n i t i o n s ,  h e  y e t  m u s t  be  c o n s i d e r e d  m a i n l y  a s  a n  e t h i c a l  
e d u c a t i o n i s t .  The  s e a r c h  o f  o n e ’ s  own s o u l ,  i n  o r d e r  t o  l e a d  
i t  on s t a g e  b y  s t a g e ,  t o  a n  i n c r e a s i n g  m o r a l  p u r i f i c a t i o n ,  was 
h i s  m a i n  c o n c e r n ,  a s  h i s  w r i t i n g s  r e v e a l .  He w as  n o t  i n t e r e s t e d  
i n  m y s t i c a l  k n o w l e d g e  o f  U n i f i c a t i o n  a n d  A n n i h i l a t i o n ,  a n d  
t h e  v a g u e  s y m b o l i c  u t t e r a n c e s  o f  t h e  m y s t i c a l  s h a y k h s . He 
w a r n e d  h i s  p u p i l s  o f  e x p r e s s i o n s  w h i c h  s o u n d e d  h i g h ,  b u t  m i g h t  
p r o v e  d a n g e r o u s .  The f o l l o w i n g  s t o r y  i l l u s t r a t e s  h i s  o r i g i n a l  
a t t i t u d e : -  One d a y  Abu Hamza o f  B a g i id a d  came t o  t h e  h o u s e  
o f  M u h a s i b i .  M u h a s i b i  h a d  a, f i n e  h o u s e ,  t a s t e f u l l y  d e c o r a t e d ,  
i n  w h i c h  h e  h a d  a  K i n g  B i r d  w h i c h  w o u l d  s u d d e n l y ' p i p e  a l o u d ,  
s o  t h a t  Abu Hamza s h r i e k e d  on  h e a r i n g  i t  ” Oh my L o r d . 11 
M u h a s i b i  b e c a m e  v e r y  a n g r y  a n d  s e i z e d  a  k n i f e  c r y i n g ,  TXf y o u  
d o n f t  r e p e n t  s a y i n g  t h i s  I  w i l l  k i l l  y o u . T Abu Hamza r e p l i e d ,
1 I f  y o u  c a n n o t  b e a r  w h a t  I  s a i d  j u s t  now, why do y o u  l i v e  i n  
s u c h  a  l u x u r i o u s  p l a c e  a n d  w e a r  s u c h  f i n e  c l o t h e s  -  why d o n ’ t  
y o u  s t a r t  e a t i n g  b l a c k  b r e a d  a n d  c o a r s e  f a r e ? ’ ff By say in g *  t h i s
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h e  m e a n t  t o  c o n v e y  t h a t  M u h a s i b i f s  a n g e r  a g a i n s t  h i m  s h o w e d  
t h a t  h e  w as  s t i l l  i n  a n  e l e m e n t a r y  s t a g e  o f  t h e  m y s t i c a l  p a t h ,  
iftixile h i s  l o v e l y  s u r r o u n d i n g s  s e e m e d  t o  i n d i c a t e  t h a t  h e  was 
i n  a  h i g h  s t a g e .  B o t h  t h i n g s  do n o t  c o i n c i d e ,  ( l )  H u j w i r i  
a d d s  t o  t h i s  s t o r y : -
’’M u h a s i b i  Ts  d i s c i p l e s  e x c l a i m e d  ’ Oh S h a y k h ,  we a l l  
know h i m  t o  be  one  o f  t h e  e l e c t  S a i n t s  a n d  U n i t a r i a n s ;  why 
d o e s  t h e  S h a y k h  r e g a r d  h i m  w i t h  s u s p i c i o n ? ’ H a r i t h  r e p l i e d : -  
T I  do n o t  s u s p e c t  h im ,  h i s  o p i n i o n s  a r e  e x c e l l e n t ,  a n d  X know 
t h a t  h e  i s  a  p r o f o u n d  U n i t a r i a n ,  b u t  why s h o u l d  he  do s o m e t h i n g  
w h i c h  r e s e m b l e s  t h e  a c t i o n s  o f  t h o s e  who b e l i e v e  i n  
i n c a r n a t i o n  ( h u l u l i y u n )  a n d  h a d  t h e  a p p e a r a n c e  o f  b e i n g  
d e r i v e d  f r o m  t h e i r  d o c t r i n e ?  I f  a  s e n s e l e s s  b i r d  p i p e s  a f t e r  
i t s  f a s h i o n ,  c a p r i c i o u s l y ,  why s h o u l d  h e  b e h a v e  a s  t h o u g h  i t s  
n o t e s  w e r e  t h e  v o i c e  o f  God? God i s  i n d i v i s i b l e ,  a n d  t h e  
S t e r n a l  d o e s  n o t  becom e  i n c a r n a t e ,  o r  u n i t e d  w i t h  p h e n o m e n a ,  
o r  com m ing led  w i t h  t h e m .  1 When Abu Hamza p e r c e i v e d  t h e  S h a y k h Ts 
i n s i g h t ,  he  s a i d ; -  ’ Oh S h a y k h ,  a l t h o u g h  I  am r i g h t  i n  t h e o r y ,  
n e v e r t h e l e s s ,  s i n c e  my a c t i o n  r e s e m b l e d  t h e  a c t i o n s  o f  h e r e t i c s ,  
1 r e p e n t  a n d  w i t h d r a w .  T Tl { 2 j '
T h i s  s t o r y  t e l l s  u s  much a b o u t  t h e  a t t i t u d e  o f  
M u h a s i b i ;  h e  d i s l i k e d  t h e  v a g u e  f e e l i n g s  o f  t h o s e  m y s t i c s  who 
b e l i e v e d  i n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a l l  k i n d s  o f  a p p e a r a n c e s .  The 
m in d  s h o u l d  be  c o n c e n t r a t e d  on God o n l y .  H i s  m in d  was s o  c l e a r
(1) Sarrag, "Pages Prom Luma", p . 6.
(2) H ujwlrl, Kash.f al-U sjijub , p .182.
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a n d  s o b e r  t h a t  s u c h  t h i n g s  d i d  n o t  a g r e e  w i t h  h i m .  He 
d i d  n o t  e m b a r k  on  a n y t h i n g  v a g u e ,  b u t  l i m i t e d  h i s  t e a c h i n g s  
t o  c l e a r  a n d  r e a s o n a b l e  m a t t e r s .  He k e p t  t o  t h e  o r t h o d o x  
t r a n s c e n d e n t  a t t i t u d e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d .
D i f f e r e n t  f r o m  M u h a s i b i ,  a l - J u n a y d '  w as  e n g a g e d  i n  
d i s c u s s i n g  t h e  p r o f o u n d  m y s t i c a l  a s p e c t s ,  i n  w h a t  we m i g h t  
c a l l  t h e  u l t i m a t e  q u e s t i o n s ,  l i k e  S a q a t i ,  B i s t a m i ,  a n d  
Dbirt- b u n  a l - M i s r i . We t h i n k  t h e  r e a s o n  may be  t h a t  M u h a s i b i  
w as  a n  A r a b  b y  d e s c e n t  w h i l e  a l - J u n a y d  w as  a  P e r s i a n .
E . G . B r o w n e  s a y s ; -  ” Xt i s  w i t h  S u f i s  l i k e  Abu Y a z i d  o f  B is tam T ,  
a  P e r s i a n ,  a n d  J u n a y d  o f  B a g h d a d ,  ( a l s o ,  a c c o r d i n g  t o  J a m i ,  a  
P e r s i a n )  t h a t ,  i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  n i n t h  a n d  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  t e n t h  c e n t u r i e s  o f  o u r  e r a ,  t h e  p a n t h e i s t i c
e l e m e n t  f i r s t  m a k e s  i t s  d e f i n i t e  a p p e a r a n c e   i n  s h o r t ,
w i t h  t h e s e  men,  whom t h e  S u f i s  r e c k o n e d  ; a m o n g s t  t h e i r  
g r e a t e s t  t e a c h e r s ,  a, v e r y  t h o r o u g h g o i n g  p a n t h e i s m  i s  s u p e r a d d e d  
t o  t h e  q u i e t i s m  o f  t h e  o l d e r  m y s t i c s ,  f h e  t r a n s i t i o n  i s  i n  
r e a l i t y  a  n a t u r a l  o n e ;  f r o m  r e g a r d i n g  God a s  t h e  o n l y  p r o p e r  
o b j e c t  o f  L o v e  a n d  s u b j e c t  o f  m e d i t a t i o n ,  mam a s  a  m e re  
i n s t r u m e n t  u n d e r  H i s  c o n t r o l l i n g  p o w e r  ” L i k e  t h e  p e n  i n  t h e  
h a n d s  o f  t h e  s c r i b e , ” a n d  t h e  S p i r i t u a l  L i f e  a l o n e  a s  
i m p o r t a n t ,  t o  r e g a r d i n g  God a s  t h e  one R e a l i t y  a n d  t h e  
P h e n o m e n a l  W o r l d  a s  a  m ere  M i r a g e  o r  S h ad o w  o f  B e i n g ,  i s  b u t  
a  s h o r t  s t e p .
I t  w as  c e r t a i n l y  t h e  P e r s i a n  S u f i s  who w e n t  t o  t h e  
g r e a t e s t  l e n g t h s  i n  d e v e l o p i n g  t h e  P a n t h e i s t i c  a s p e c t  o f  S u f i s m ,
y e t  we m u s t  b e a r  i n  m in d  t h a t ,  a s  a p p e a r s  f r o m  a  s t u d y  o f
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o t h e r  f o r m s  o f  M y s t i c i s m ,  t h e  s t e p  f r o m  Q u i e t i s m  t o  
P a n t h e i s i m  i s  n e i t h e r  l o n g  n o r  d i f f i c u l t . "  ( l )
I n  f a c t ,  we c o u l d  h a r d l y  f i n d  a n  A r a b  who w o u l d  • 
t a k e  u p  t h e s e  u t t e r l y  p r o f o u n d  q u e s t i o n s .  The e a r l y  A r a b  
t h i n k e r s  w e r e  n o t  a t  a l l  i m p r e s s e d  a n d  i n f l u e n c e d  b y  o u t w a r d  
p h e n o m e n a  a n d  t h e  a p p e a r a n c e s  a r o u n d  t h e m ,  b u t  c o n c e n t  r  a t  ed- 
t h e i r  m e d i t a t i o n  s t r a i g h t f o r w a r d l y  a n d  d i r e c t l y  o n  God.  The  
o l d  a s c e t i c  S u f i  o f  t h e  A r a b  t y p e  w as  i n f l u e n c e d ,  i f  b y  a n y t h i n g  
by  E a s t e r n  C h r i s t i a n  M o n a s t i c i s m ,  r a t h e r  t h a n  P e r s i a n ,  G r e e k  
o r  I n d i a n  i d e a s .
A l - M u h a s i b i ,  a s  a n  A r a b ,  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  
c o n s i d e r a b l y  i n f l u e n c e d  b y  c o n t a c t s  w i t h  C h r i s t i a n s .  So i t  i s  
m o s t  l i k e l y ,  a s  M a r g a r e t  S m i t h  s a y s :* -  " F u r t h e r ,  h i s  e d u c a t i o n  
m o s t  e v i d e n t l y  d i d  n o t  e x c l u d e  c o n t a c t  w i t h  C h r i s t i a n  a n d  
J e w i s h  t e a c h i n g ,  f r o m  w h i c h  h e  d r a w s  i l l u s t r a t i o n s  a n d  e x a m p l e s  
f o r  h i s  own p u r p o s e ,  a n d  t o  w h i c h  a l s o  i t  may b e  t h a t  h e  owed 
h i s  k e e n  s e n s e  o f  t h e  e s s e n t i a l  n e e d  f o r  m o r a l ,  r a t h e r  t h a n  
e x t e r n a l ,  p u r i f i c a t i o n . "  ( 2 )
A l - J u n a y d ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  a c c o r d i n g  t o  h i s  w r i t i n g s  
a n d  t e a c h i n g s ,  w as  n o t  v i s i b l y  I n f l u e n c e d  b y  C h r i s t i a n  i d e a s .
M a r g o l i o u t h  f o u n d  i n  M u h a s i b i  some Hew T e s t a m e n t  
r e m i n i s c e n c e s  a n d  g i v e s  some e x a m p l e s .  (3 )  S u c h  a n  i n f l u e n c e
( 1 )  B row n e  -  " H i s t o r y  o f  P e r s i a " , I . p . 4 2 7 / 8 .
( 2 )  S m i t h  -  " E a r l y  M y s t i c  o f  B a g h d a d " ,  p . 6 .
( 3 )  See  M a r g o l i o u t h  i n  " T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  t h i r d  I n t e r n a t i o n a l  
C o n g r e s s  f o r  t h e  H i s t o r y  o f  R e l i g i o n . "  I .  2 9 2  f .
c a n n o t  b e  f o u n d  i n  a l - J u n a y d *  J u n a y d  h i m s e l f  may h a v e  h a d  
some i n d i r e c t  C h r i s t i a n  i n f l u e n c e s  f r o m  h i s  g e n e r a l  e n v i r o n m e n t ,  
t h o u g h  n o t  f r o m  M u h a s i b i ,  b u t  i f  s o ,  we c a n n o t  t r a c e  t h e m .
I n  S u f i s m  g e n e r a l l y ,  t h e  C h r i s t i a n  i n f l u e n c e  c a n  b e  f o u n d  
e v e r y w h e r e ,  b u t  i t  i s  m o s t  d i f f i c u l t  t o  t r a c e  a n d  t o  p r o v e  
t h e  s o u r c e s  a n d  w ays  o f  t h e s e  c o n t a c t s .
M u h a s i b i  w as  a t t a c k e d  b y  t h e  s c h o o l  o f  t h e  M u h a d d i t h i n .  
I t  i s  r e p o r t e d  t h a t  I b n  H a n b a l  w as  a g a i n s t  h i m  b e c a u s e  h e  
e n g a g e d  h i m s e l f  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  s p e c u l a t i v e  m a t t e r s  a n d  
w r o t e  b o o k s  on  s c h o l a s t i c  t h e o l o g y .  ( 1 )  I b n  Z u r a ,  a  g r e a t  
t r a d i t i o n i s t ,  a s k e d  a b o u t  h i m  a n d  h i s  b o o k s ,  s a i d : -  " B e w are  o f  
t h e s e  b o o k s  b e c a u s e  t h e y  a r e  f u l l  o f  i n n o v a t i o n s  a n d  a r e  
m i s l e a d i n g . "  ( 2 ) The M u h a d d i t h i n ,  a c c o r d i n g  t o  M a s s i g n o n ,  
o b j e c t e d  t o  h i s  m a k i n g  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  c o n c e p t i o n  
o f  CILM a n d  iVQh,. a n d  b e t w e e n  1MAH a n d  MA*RXFA; f u r t h e r ,  b e c a u s e  
h e  a d m i t t e d  t h e  c r e a t e d  c h a r a c t e r  o f  t h e  hAFZ ( v e r b ,  l o g o s ) ;  
a n d  f u r t h e r ,  b e c a u s .e  h e  t a u g h t  t h a t  t h e  c h o s e n  i n  P a r a d i s e  
w e r e  c a l l e d  . t o  h a v e  d i r e c t  i n t e r c o u r s e  w i t h  t h e  D i v i n i t y ;  a l s o  
b e c a u s e  h e  s e l e c t e d ,  a s  t h e y  s a i d ,  h i s  p r o o f s ,  n o t  a c c o r d i n g  
t o  t h e  f o r m a l  c o r r e c t n e s s  o f  t h e i r  " I s n a d " , b u t  on  t h e  b a s i s  
o f  t h e i r  e s s e n t i a l  s i g n i f i c a n c e  a n d  t h e i r  m o r a l  i n f l u e n c e  on  
t h e  r e a d e r .  ( 3 )
I b n  H a n b a l  c a r r i e d  h i s  p e r s e c u t i o n  o f  a l - M u h a s i b i  t o  
t h e  p o i n t  o f  b a n n i n g  h i s  w r i t i n g s  a n d  c o m p e l l i n g  h im  t e m p o r a r i l y  
t o  l e a v e  B a g h d a d .  He was l a t e r  f o r c e d ,  t h r o u g h  t h e  f a n a t i c a l
( 1 )  S u b k l ,  q?abaq.at  v . 2 ,  p .  3 9 .  K h a t l b ,  T a r i k h ,  v . 8 , p .  2 1 4 .
( 2 )  Kha t ' I b ,  Ta}r ' i l d i . v . 8 , p . 2 1 ^ .  ~
( 3 ) H a n d w o r t e r b u c h  d e s  I s l a m ,  p . 8 4 1 .
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mood, o f  t h e  n u m e r o u s  f o l l o w e r s  o f  I h n  H a n b a l ,  t o  l i v e '  i n  
r e t i r e m e n t  i n  B a g h d a d . When h e  d i e d  i n  t h e  y e a r  243 A . H .  
o n l y  f o u r  p e r s o n s  a t t e n d e d  h i s  f u n e r a l .  ( 1 )
I t  a p p e a r s  t h a t  a l - J u n a y d  was a w a r e  o f  M u h a s i b x ' s  
p o s i t i o n  a s  a  t h i n k e r  e m b a r k i n g  on  s p e c u l a t i v e  t h e o l o g y  a n d  
o f  t h e  r o l e  a t t r i b u t e d  t o  h i s  b o o k s  b y  t h e  H a n b a l i t e .  He t h u s ,  
f o r  h i s  p a r t ,  r e s t r a i n e d  h i m s e l f  f r o m  t h i s  k i n d  o f  d i s c u s s i o n  
a n d  s p e c u l a t i o n  w h i c h  c o u l d  be  s o  e a s i l y  m i s i n t e r p r e t e d ,  a n d  
h a d  i n  m in d  a l w a y s  t h e  a d v i c e  o f  h i s  t e a c h e r  a n d  u n c l e  S a q a t i .  
He was o f  a  so m e w h a t  r e t i r i n g  c h a r a c t e r ,  y e t  a t  t h e  same t i m e  
h e  knew  t h e  m e n t a l i t y  o f  t h e  p e o p l e .  H i s  c h a r a c t e r  c a n  be  
s e e n  f r o m  h i s  a n s w e r  t o  a  q u e s t i o n  on  * r e t i r e m e n t ' .  He r e p l i e d  
11 To b e  a t  p e a c e  i s  s o m e t h i n g  f o r  one  who r e q u e s t s  p e a c e ,  f o r  
one  who l e a v e s  b e h i n d  t h e  a t t i t u d e  o f  b e i n g  o p p o s e d  t o  t h i n g s ,  
a n d  f o r  one  whom k n o w l e d g e  t e a c h e s  n o t  c o n t i n u a l l y  t o  s e e k  
s u c h  t h i n g s  a s  k n o w l e d g e  w a r n s  h im  t o  a v o i d . M ( 2 ) .
MCfHAMjMAP A h - QASSAB:
We know o n l y  a  f e w  f a c t s  c o n c e r n i n g *  Abu J a f a r  Muhammad 
i b n  ! l i l i  a l - Q a s s a b ,  t h e  t h i r d  t e a c h e r  o f  a l - J u n a y d .  J u n a y d  
h i m s e l f  c a l l e d  Q a s s a b  h i s  r r e a l  t e a c h e r 1, a n d  s a i d : -  fT The  
p e o p l e  c o n n e c t  me m a i n l y  w i t h  S a r i ,  b u t  my r e a l  t e a c h e r m s  
Muhammad a l - Q a s s a b . n ( 3 )
( 1 )  I b n  I C h a l l i k a n ,  W a f a y a t , v . l ,  p .  1 5 8 .
( 2 )  S a r r a j ,  Luma p . 1 6 7 .
(3 )  K h a t i t i ,  T a r i k j a  B a g h d a d , v . 3 , p . 6 2 .
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I t  i s  a  f a c t  h o w e v e r ,  t h a t  J u n a y d  d o e s  n o t  g i v e  u s  s o  
many q u o t a t i o n s  a n d  i n c i d e n t s  r e l a t i n g  t o  Q a s s a b ,  a s  h e  
d o e s  o f  S a r i .
A l - I < h a t i b  q u o t e s  one  s a y i n g  o f  Q , a s s a b ! s  w h i c h
J u n a y d  a l s o  h e a r d :  J u n a y d  - sa id  -  T,O u r  t e a c h e y ,  Abu J a f a r  ■
a l - Q a s s a b  w as  a s k e d  -  TWhy a r e  y o u r  f r i e n d s  n o t  on  g o o d
t e r m s  w i t h  t h e  p e o p l e ? 1 a n d  t h e  r e p l y  w a s ,  1 T h e r e  a r e  t h r e e  ♦
r e a s o n s , F i r s t l y ,  God d o e s  n o t  w i s h  my p e o p l e  t o  h a v e  w h a t  
o t h e r s  p o s s e s s .  Had He a p p r o v e d  o f  t h i s ,  He w o u l d  h a v e  
b e s t o w e d  t h e  p r i v i l e g e  g i v e n  t o  t h e m ,  on  a l l  m a n k i n d .  
S e c o n d l y ,  God d o e s  n o t  w i s h  t o  m a r k  t h e i r  g o o d  a c t i o n s  o n  
t h e  p a g e s  o f  o t h e r  p e o p l e . Had  He a p p r o v e d  o f  t h i s ,  He 
w o u l d  h a v e  m i x e d  t h e m  w i t h  o t h e r  p e o p l e .  T h i r d l y ,  my p e o p l e  
a r e  a  g r o u p  o f  men g o i n g :  o n l y  t o w a r d s  God, t h u s  God p r e v e n t s  
t h e i r  m i x i n g  w i t h  a n y o n e  e x c e p t  H i m s e l f . 1 11 ( l )
F ro m  t h i s  s m a l l  q u o t a t i o n  we may g u e s s  a l - Q a s s a b f s  
h i g h  s p i r i t u a l  a t t i t u d e  a n d  how r e t i r i n g  a  man h e  w a s .  We 
i m a g i n e  t h a t  w h a t  J u n a y d  l e a r n e d  f r o m  h i m  w e r e  n o t  common 
n o t i o n s ,  h u t  r a t h e r  q u i t e  s p e c i a l  t h o u g h t s  f o r  t h e  i n i t i a t e d .  
No f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  c a n  b e  f o u n d  c o n c e r n i n g  t h i s .  Abu 
J a f a r  a l ~ G , a s s a b  d i e d  i n  275 •
( 1 ) I b i d .
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I B N AL-KARAmi :
J u n a y d  w as  a l s o  i n  c o n t i n u o u s  c o n t a c t  w i t h  I r a q i  
s c h o l a r s  a n d  S u f i s  who w e r e  a t  home i n  B a g h d a d .  F ro m  t h e s e  
I r a q i s  'w i t h  whom h e  a s s o c i a t e d ,  Abu J a f a r  a l - K a r a n b i  a l -  
B a g h d a d x  (1 )  I s  s a i d  t o  h a v e  i n f l u e n c e d  m o s t  o f  t h e  a s c e t i c s  
o f  B a g h d a d  a t  t h i s  t i m e .  He was w e l l  known i n  B a g h d a d  f o r  
h i s  p a t c h e d  a n d  w o r n - o u t  f r o c l c ,  ( mure/qua:;) . I t  i s  s a i d  t h a t  
b e f o r e  he  d i e d  h e  made a  w i l l  i n  w h i c h  h e  b e q u e a t h e d  h i s  
f r o c k  t o  one o f  h i s  f r i e n d s .  T h i s  f r i e n d  f o u n d  t h a t  t h e  a rm  
o f  t h e  f r o c k  w e i g h e d  1 '} r a f  1 . . . .  s o  many p a t c h e s  w e r e  
a t t a c h e d  t o  i t .  ( 2 ) Many o t h e r  a n e c d o t e s  a r e  c i r c u l a t e d  
c o n c e r n i n g  t h i s  f r o c k .  -(3 )
I b n  a l - I f a r a n b l  w as  a  p u p i l  o f  Abu cAbd A l l a h  a l -  
B u r a t h x ,  ( 4 )  a n d  a n  i n t i m a t e  t e a c h e r  o f  a l - J u n a y d  ( 5 )  who 
h a s  r e l a t e d  m any s a y i n g s  a n d  s t o r i e s  o f  h i m .  Once J u n a y d  
a s k e d  I b n  a l - i i a r a n b i  -  11 W hat i £  y o u r  o p i n i o n  o f  a  man who t a l k s  
k n o w l e d g e ,  b u t  d o e s  n o t  p r a c t i s e  i t ? ” a n d  t h e  r e p l y  w as  -  
”I f  t h a t  man i s  y o u   c o n t i n u e 1. ” ( 6 )
(13 I b n  a l - K a r a n b i  a s  i n  T a r i k h  B a g h d a d ; i n  h u m a 1
i b n  a l - K u r r l n i  N i c h o l s c m “E a s  c o r r e c t e d  it"* t o
i b n  a l - K a r a n b l  ( s e e  L u m a 1 4 3 9 ) i i n  T a l b x s  I b l l s  I b n  a l -
K o r a y t i  P* 330 i n  H i l y a t  a l ^ A w l i y a ^  v . 1 0 ,  p .  2 24
i b n  a l - K u f i  \  _gC\
t 2 ) T a r i k h  B a g h d a d  v . 1 4 ,  p . 4 1 4 .  Ta l b i s  I b l l s .  p . 1 9 1 .
( 3 )  I b i d .
(4 )  Abu ^abd A l l a  b f A b i  J a f a r  a l - B u r a t h i ,  s e e  H i l y a t  a l - A w I i y a ,  
v , 1 0 ,  p . 2 2 4 .
(3 )  See  L u m a T, p . 1 4 6 ,  210 ,  1 8 8 .  Q,ut a l - Q ,u lub , 'V . j ,  P * I S 9 »
I h y a  4 ,  p . 34"/ •
( 6 )  L u m a 1, p .  1 8 2 ,  Hi l y a t  a l - A w l i y a * ,, v . 1 0 ,  p .  2 2 4 ,
34,
One d a y  a l - J u n a y d  o f f e r e d  I b n  a l - K a r a n b l  a  p u r s e  o f
m oney ,  b u t  i t  w as  r e f u s e d ,  J u n a y d  s a i d ; -  ”I f  y o u  a r e  n o t  i n
n e e d  a n d  y e t  w i l l  t a k e  i t ,  y o u  w i l l  p l e a s e  a  M o s l e m 1 s  h e a r t , ’1
So t h e  p u r s e  was a c c e p t e d , ■I(-l)
I t  i s  r e l a t e d  t o o ,  b y  a l - J u n a y d ,  t h a t  w hen  K a r a n b i  
w as  d y i n g ,  J u n a y d  was s i t t i n g  b y  h i s  h e a d  g a z i n g  u p w a r d s  t o  
t h e  s k y ,  I b n  K a r a n b i  s a i d ; -  i! F a r ? ” , a n d  t h e r e u p o n  J u n a y d * s  
e y e s  w e r e  t u r n e d  t o  t h e  e a r t h .  A g a i n  h e  h e a r d  I b n  K a r a n b i  s a y ; -» $i y ^
!r F a r ? ”  m e a n i n g ,  t h a t  God i s  s o  n e a r  t o  u s ,  t h e r e  i s  no
n e e d  t o  l o o k  i n t o  s p a c e  i n  q u e s t  o f  H im .  ( 2 )  1
!
When t h e  S u f i s  o f  B a g h d a d  w e r e  p e r s e c u t e d ,  I b n  K a r a n b i  
l e f t  t h e  t o w n .  As he  w a l k e d  aw ay  i n  h i s  o l d  p a t c h e d  gown, w i t h  
h i s  l o n g  f l o w i n g  b e a r d ,  h e  made a  f u n n y  f a c e  a n d  s h o o k  h i s  h e a d  
t o  a n d  f r o ,  s o  t h a t  p e o p l e  s a i d  h e  w as  m ad .  ( 3 ) j
I t  s e e m s  f r o m  t h e s e  s t o r i e s ,  t h a t  I b n  a l - K a r a n b l r s  
p e r s o n a l i t y  a n d  m a n n e r ' w e r e  v e r y  q u e e r ,  b u t  t h a t  h e  w as  a  man 
w i t h  a  s i m p l e ,  s i n c e r e  a n d  f r i e n d l y  h e a r t .  H i s  l i f e  i n  h u m b le  
r e t i r e m e n t  m u s t  h a v e  s t o o d  a s  a  m o d e l  b e f o r e  t h e  e y e s  o f  h i s  :
f r i e n d s  a n d  p u p i l s .  He r e a c h e d  a  h i g h  s t a g e  a s  a  S u f i  t h r o u g h  
p r a c t i c a l  l i f e ,  t h r o u g h  c o n q u e r i n g  h i s  d e s i r e s ,  a n d  t h r o u g h  
a  t r u e  p u r i f i c a t i o n  o f  t h e  s o u l .  J u n a y d  p r o b a b l y  w as  i n f l u e n c e d
b y  I b n  K a r a n b i ,  n o t  s o  much w i t h  r e g a r d  t o  t h e o r y ,  b u t
p a r t i c u l a r l y  t h r o u g h  h i s  a t t i t u d e ,  h i s  m a n n e r  a n d  h i s  way o f  l i f e .
j *
( 1 )  Luma  * 1 9 8 f H i l y a t  a l - A w l i y a , v . 1 0 .  p . 2 2 4 .
(2 )  l a r i k h  Bagj i d a d  v , 1 4 ,  10. 4 1 4 ,  L u m a c 2 1 0 .
( 3 )  I b i d .  ' }.
AL-QAFJA R I:
A n o t h e r  o f  h i s  a s s o c i a t e s  i n  B a g h d a d  w as  S h a y k h  Abu ; 
B a k r  Muhammad i b n  M u s l i m  *Abd e r - R a h m a n  a l - Q a n t a r f .  A l - Q a n t a r f  
a s s o c i a t e d  w i t h  M a r u f  a l - K a r k h l  a n d  B i s h r  i b n  a l - H a r i t h  a l -  
H a f i  ( 1 )  a n d  w as  r e n o w n e d  i n  B a g h d a d  f o r  h i s  p i e t y  a n d  
a s c e t i c  l i f e .
A l - J u n a y d  f r e q u e n t l y  v i s i t e d  a l ~ Q a n t a r i Ts  hom e,  a n d  
many w e r e  t h e  d i s c u s s i o n s  w h i c h  t o o k  p l a c e .  On p r e s e n t i n g  
h i m s e l f  one  d a y  .a t  n o o n  h e  was a s k e d  b y  a l - Q y t n t a r i ,  u H ave  
y o u  no  w o r k  t o  do t h a t  y o u  come t o  me a t  t h i s  h o u r ? ” t o  w h i c h  
J U n a y d  r e p l i e d : -  TtI f  my v i s i t s  t o  y o u  a r e  n o t  w o r k . . .  t h e n  
w h a t  i s  w o r lc ? n ( 2 )
Q a n t a r i  w as  o f  a  r e t i r i n g  a n d  r e s e r v e d  d i s p o s i t i o n  
a n d  p r e f e r r e d  t o  h o l d  h i m s e l f  a l o o f  f r o m  t h e  p e o p l e . .  He was 
r a t h e r  p o o r  a n d  e a r n e d  a  m e a g r e  l i v e l i h o o d  b y  c o p y i n g ,  f o r  
l i t t l e  m o n e y ,  t h e  b o o k  T S u f y a n  a l - T h a w r x . 1 He d i e d  i n  2 6 0 . ( 3 )
As a l r e a d y  s t a t e d ,  J u n a y d  m e t  m o s t  o f  t h e  I r a q i  S h a y k h s  
o f  h i s  t i m e ,  a m o n g s t  whom w e r e  Abu ' f a h u b  a l - Z a y y a t ,  Muhammad 
a l - S a m i n  a n d  H a s a n  a l - B a a s a z . To t h e i r  o p i n i o n s  a n d  d i s c u s s i o n s  
h e  l i s t e n e d  a t t e n t i v e l y  a n d  many o f  t h e i r  v i e w s  h e  h i m s e l f  
h a s  r e l a t e d . '
ABH HAHS A L-HADDAD. :
He a l s o  m e t  i n  B a g h d a d ,  S h a y k h s  who w e r e  n o t  I r a q i ,
( 1 ) f f i l y a t  a l - A w l i y a *  , v . 1 0 , p . 305 j 309 •
(2 )  I b i d ,  T a r i k h  B a g h d a d ,  v . 3 j p . 2 j 6 .
(3} T a r l k h  B a g h d a d ,  v , 3 , p . 2 3 6 .
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b u t  who h a d  come t o  t h e  m e t r o p o l i s  a s  v i s i t o r s .  A m o n g s t  
t h e s e  d i s t i n g u i s h e d  v i s i t o r s  was o n e ,  Abu H a f s  Amr i b n  S a l a m a  
a l - H a d d a d  a l - l T i s a p u r x ,  t h e  S h a y k h  o f  K h o r a s a n ,  who w as  a  
M u t a z i l i t e  a n d  h a d  w r i t t e n -  s e v e r a l  b o o k s  o n  s c h o l a s t i c  t h e o l o g y .  
I n  r e f e r r i n g  t o  one  o f  t h e s e  b o o k s  nK i t a b  Al - J a r u f  f x  T a k a f u *
a l - A d i l l a ” , I b n  a l - h a d i m  s t a t e d  i t  was c o n t r a d i c t e d  b y  Abu cA Ix
b u  _  _
a l - J u b a x ,  a l - K h a y y a f ,  a n d  a l - H a r i t h  a l - W a r r a q .  (1 )  A l - K h a y y a t
i n  h i s  b o o k  nK i t a b  a l - 1 n t i s a r n , h a s  r e f e r r e d  t o  Abu H a f s  a s  
a  ’R a f i d x 1, a n d  s t a t e d  h e  h a d  a d o j j t e d  t h e  * t h e o r y  o f  Q idam  a l -  
I t h n a y n . 1 ( 2 )
I t  a p p e a r s  t h a t  Abu H a f s ,  w h i l s t  b e i n g  a  M u t a z i l i t e ,  
was  a l s o  a  S u f i ;  t h e r e  w e r e  I n  f a c t  n u m e r o u s  M u t a z i l i t e s ,  s u c h  
a s  Abu S a i d  a l - H o s s a r l  a l - S u f l  a n d  Abxi M u s a ^ I s a  i b n  a l - H a y t h a m  
a l - S u f i ^  who w e r e  a l s o  c o n s i d e r e d  S u f x s .  T h e i r  f e l l o w  
M u t a z i l i t e s  a r e  s t a t e d  t o  h a v e  s a i d  o f  t h e m ,  t h a t  o r i g i n a l l y  
t h e y  w e r e  M u t a z i l i t e s  b u t  w e r e  s p o i l e d  . a f t e r w a r d s ,  a n d  i t  
s e e m s  t h a t  Abu H a f s  was  one  o f  t h i s  g r o u p .  ( 3 )
Abu H a f s ’ s t e a c h e r s  w e r e  ^Abd' A l l a h  i b n  M uhdl . a l  -A b 1 w a r  d f  
a n d  *Ali a l - K a s r a ^ - B a d h x , a n d  he  a l s o  h a d  a s s o c i a t e d  w i t h  
Ahmad i b n  K h u d r u y a  ( 4 )
A l™ J u n a y d  h e l d  Abu H a f s  pi n  h i g h  e s t e e m  a n d  s a i d  o f  
him:™ u He was one o f  t h o s e  who u n d e r s t o o d  t h e  m e a n i n g  o f  d i v i n e
(1) H^hrxst, (Chester Beatty M.S.) 118A.
(2 )  I n t l s a r  p . 9 / > 103 -
(3) B’i f a r i a j ,  o p . o i t .
(4) TArllgi Bagbdp,d. ,, y ,12, 220.
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r e a l i t y , . . .  one  h a d  h u t  t o  m e e t  h i m  t o  f e e l  s a t i s f i e d  a n d  
e n r i c h e d . . .  h e  s p o k e  f r o m  t h e  d e p t h  o f  h i s  h e a r t  a n d  w as  a
p e r f e c t  s c h o l a r   t h e  S h a y k h s  o f  K h o r a s a n  a r e  on  a  v e r y
h i g h  l e v e l  a n d  l i k e w i s e  a r e  t h e i r  f o l l o w e r s # ” ( l )
When Abu H a f s  w e n t  t o  B a g h d a d ,  h e  l i v e d  a s  a  g u e s t  
i n  t h e  h o u s e  o f  J u n a y d  who r e l a t e s  t h e  f o l l o w i n g  s t o r y  o f  t h e  
v i s i t : -  ,f Abu H a f s  r e m a i n e d  i n  my home, f o r  a  y e a r  w i t h  e i g h t  
o f  h i s  f r i e n d s #  E v e r y  d a y  1 o f f e r e d  t h e m  f r e s h  f o o d ,  new « 
c l o t h e s  a n d  p e r f u m e s #  On h i s  l e a v i n g  1 p r e s e n t e d  t o  h i m  a n d  
h i s  f r i e n d s  new a t t i r e ,  a n d  on  t a k i n g  h i s  f a r e w e l l ,  Abu H a f s  
s a i d  t o  m e ; -  1 When y o u  v i s i t  H i s a p u r  we s h a l l  t r e a t  y o u  w i t h  
a l l  n o b i l i t y  a n d  g e n e r o s i t y .  Y o u r  d e e d  a r e  e v i d e n c e  o f  y o u r  
p a i n s t a k i n g  w o r k .  I f  t h e  p o o r  come t o  y o u ,  do n o t  w o r r y  f o r  
w h e n  y o u  a r e  h u n g r y ,  t h e y  w i l l  b e  h u n g r y ,  w h e n  y o u  a r e  f e d ,  
t h e y  a l s o  w i l l  b e . f e d ,  a n d  t h e i r  c o m i n g  a n d  g o i n g  w i l l  n o t  
h a r a s s  y o u , T ” ( 2 )
I t  h a s  b e e n  s a i d  t h a t  Abu H a f s  d i d  n o t  c o n v e r s e  w e l l  
i n  A r a b i c ,  h i s  m o t h e r  t o n g u e  b e i n g  P e r s i a n *  H o w e v e r ,  w hen  he  
m e t  t h e  S h a y k h s  o f  B a g h d a d ,  i n c l u d i n g  J u n a y d ,  i n  t h e  S h u n l a i y y a  
M o s q u e ,  h e  c o n v e r s e d  w i t h  t h e m  i n  e l e g a n t  A r a b i c ,  s o  t h a t  t h e y  
d e s p a i r e d  o f  r i v a l l i n g  h i s  e l o q u e n c e .  T h e y  a s k e d  h i m : -  ” What 
i s  g e n e r o s i t y ? ” He s a i d ,  ” L e t  o n e  o f  y o u  b e g i n  a n d  d e c l a r e  
w h a t  i t  i s . ” J u n a y d  s a i d ; ” ** I n  my o p i n i o n  g e n e r o s i t y  c o n s i s t s  
i n  n o t  r e g a r d i n g  y o u r  g e n e r o s i t y  a n d  i n  n o t  r e f e r r i n g  i t  t o  
y o u r s e l f . ”' Abu H a f s  r e p l i e d ;  -  11 How w e l l  t h e  S h a y k h  h a s  s p o k e n
( 1 )  I b i d .
(2 )  Sam anx  p . 1 5 8 a .
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b u t  i n  my o p i n i o n  g e n e r o s i t y  c o n s i s t s  i n  d o i n g  j u s t i c e  a n d  
i n  n o t  demanding* j u s t i c e . ” J u n a y d  s a i d  t o  h i s  d i s c i p l e s  -  
n R i s e ,  f o r  Abu H a f s  h a s  s u r p a s s e d  Adam a n d  a l l  h i s  d e s c e n d a n t s  
( i n  g e n e r o s i t y ) . ” ( l )
I t  i s  s a i d  t h a t  Abu H a f s  was r i c h ,  a s  h i s  s i l k e n  
r a i m e n t  wets c o s t l y  a n d  m a g n i f i c e n t  find h i s  h o u s e  was 
b e a u t i f u l l y  f u r n i s h e d .  ( 2 )
F ro m  t h i s  we c a n  p i c t u r e  h i s  m y s t i c  o u t l o o k .  I t  w as  
p r o b a b l y  n o t  b a s e d  o n  t h e  a s c e t i c  l i f e ,  b u t  r a t h e r  on  a  g e n t l e  
a n d  n o b l e  a t t i t u d e  t o  l i f e ,  d i f f e r i n g  f r o m  t h e  a s c e t i c  
a t t i t u d e  o f  m o s t  m e m b e rs  o f  t h e  B a g h d a d i  S c h o o l  o f  S u f i s .
T h i s  l e v e l  o f  t h e  K h o r a s a n i  i n  t h e  s p i r i t u a l  a n d  m a t e r i a l  
s p h e r e  i m p r e s s e d  a l - J u n a y d  g r e a t l y .  Abu H a f s  d i e d  a b o u t  
2 6 0 . ( 3 )
YASYA I  BIT MUA&H:
A n o t h e r  d i s t i n g u i s h e d  v i s i t o r  t o  B a g h d a d  whom a l - J u n a y d  
m e t  was Abu J a f a r *  Y a h y a  i b n  Mukdh  i b n  J a f a r  a i A R a z I ,  ( d i e d  258 .} 
I t  i s  r e l a t e d  t h a t  w hen  Y a h y a  v i s i t e d  B a g h d a d ,  t h e  A s c e t i c s  
g a t h e r e d  a r o u n d  h i m  f o r  d i s c u s s i o n s ,  a n d  a t  o n e  o f  t h e s e  
m e e t i n g s  w hen  J u n a y d  a r o s e  t o  s p e a k ,  Y a h y a  s a i d  t o  h i m ; - 
11 K eep  s i l e n t ,  Oh S h e e p .  Yvrho a r e  y o u  t o  t a l k  w hen  p e o p l e  a r e  
s p e a k i n g ? u (4) J u n a y d  was s t i l l :  a  c o m p a r a t i v e l y  y o u n g  man a t  t h i s  
d a t e .
( 1 ) H u j w i r i  p . 1 2 4 .
(2 )  Luma, p . 1 8 8 .  ( 3 )  Q u s h a y r l ,  p . l 7 «
( 4 )  l ' a r x k i i  B a g h d a d  v . 1 4 ,  p . 209 • I h n . i i K l i a l l i l c a n  v . 2 ,  p . 2 9 & .
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T h e r e  r e m a i n  f r a g m e n t s  o f  a  c o r r e s p o n d e n c e  o f  g r e a t  
i m p o r t a n c e  b e t v / e e n  Y ahya  a n d  a l - J u n a y d ,  a n d  i f  t h e s e  f r a g m e n t s  
a r e  g e n u i n e . ,  a s  t h e y  a p p e a r  t o  b e ,  t h e n  t h e y  w o u l d  m o s t  
p r o b a b l y  b e  o f  a  l a t e r  d a t e ' t h a n  Y u l i y a 1 s  v i s i t  t o  B a g h d a d .  ( 1 )
Y a h y a  w as  d i s t i n g u i s h e d  i n  G n o s t i c i s m ,  (M a r i f a )  a n d  
w as  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  f a m o u s  S u f i  T a y f u r  i b n  cl s a  i b n  
S h a r w a s a n  Abu Y a z id .  a l - B i s t a m i .  ( d i e d  2 6 1 ) .
J u n a y d  d i d  n o t  m e e t  Abu Y a z i d ,  n o r  was th e i? e  
c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  th e m ,  b u t  J u n a y d  knew  o f  h i m  t h r o u g h  
h i s  b o o k s  a n d  a l s o  t h r o u g h  many f r i e n d s  whom t h e y  h a d  i n  
common, p a r t i c u l a r l y  Y a h y a  I b n  M u a d h .  A l - J u n a y d ,  h a s  i n  f a c t ,  
w r i t t e n  a  c o m m e n t a r y  o n  t h e  s a y i n g s  o f  Abu Y a z i d ,  t h e  r e l i c s  
o f  w h i c h  a r e  s t i l l  p r e s e r v e d .  (2 )  The  s a y i n g s  o f  Abu Y a z i d  
a r e  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d ,  w h i l e  t h e  w o r d i n g  w as  r a t h e r  
d e e p  a n d  v e i l e d ;  J u n a y d 1s  c o m m e n t a r y  t o o ,  i s  o f  l i t t l e  h e l p .
J u n a y d  a p p e a r s  t o  h a v e  e s t e e m d d  Abu Y a z i d  v e r y  h i g h l y ,  
a n d  s a i d  o f  him:™ nIle i s  a m o n g s t  u s  l i k e  G a b r i e l  a m o n g s t  t h e  
a n g e l s . ” ( 3 )  He d o e s  n o t  h o w e v e r ,  a p p e a r  t o  h a v e  a p p r e c i a t e d  
Y a z i d 1s  t e a c h i n g s ,  b u t  a d o p t e d  a  c r i t i c a l  a t t i t u d e  t o w a r d s
t h e m .  He s a y s  f o r  i n s t a n c e  i n  h i s  c o m m e n t a r y ; -  15 Abu Y a z i d
h a s  d e s c r i b e d  f e a t u r e s  f r o m  h i s  k n o w l e d g e  o f  “u n i f i c a t i o n ,  w h i c h  
i s  r a t h e r  a  p r i m i t i v e  m e t h o d  a n d  o n l y  f o r  b e g i n n e r s . 1* And 
f u r t h e r ,  ** t h a t  h i s  d e s c r i p t i o n s  a r e  o n l y  h a l f  c o m p l e t e d . ” ( 4 )
( 1 )  S e e  l a t e r  " B a s a i l ” .
( 2 )  K i t a b  a l  Luma, p . 3 8 0  — 3 8 7 •
( 3 Hy. j w i r  i , p . 106^.
\ 4 )  K i t a b  a l  L u m a , © p . G i t .
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Y h i s  c a u s e s  u s  t o  i m a g i n e  t h a t  a l ™ J u n a y d  j u d g e d  
t h e  p h i l o s o p h y  o f  A bu  Y a z i d ,  h i s  f a m o u s  c o n t e m p o r a r y ,  f r o m  
t h e  v i e w p o i n t  o f  h i s  own m y s t i c a l  p h i l o s o p h y .
YUSUF b.Ah-KUSAYB:
A n o t h e r  d i s t i n g u i s h e d  S u f i  who v i s i t e d  B a g h d a d  a t  
t h i s . p e r i o d ,  a n d  who h a d  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  a l - J u n a y d ,  was 
Abu Y aq ub  Y u s u f  i b n  a l - H u s a y n  i b n  A l l  a r - R a z f ,  who w as  t h e n  
t h e  S h a y k h  o f  Hay a n d  J i b a l .  ( d i e d  3 04)  He was a  l i t e r a r y  
s c h o l a r  who w r o t e  i n  a  m o s t  d i s t i n g u i s h e d  a n d  e l e g a n t  m a n n e r ,  ' 
a n d  one o f  h i s  l e t t e r s ,  w h i c h  h a s  m o s t  f o r t u n a t e l y  b e e n  
p r e s e r v e d ,  s h o w s  h i s  s p l e n d i d  a n d  c o m p r e h e n s i v e  s t y l e .  F r o m  
t h e  l i t e r a r y  p o i n t  o f  v i e w ,  i t  i s  t h e  f i n e s t  s p e c i m e n  w h i c h  
h a s  come down t o  u s  f r o m  t h e  S u f i  p e r i o d ,  a n d  i s  a  p l e a s u r e  
t o  r e a d ,  e v e n  t o d a y .  E v e r y o n e ,  o n  r e a d i n g  t h i s  p a r t i c u l a r  
l e t t e r ,  w h i c h  was s e n t  t o  a l - J u n a y d  i n  B a g h d a d ,  was  s t r u c k  
w i t h  t h e  s h e e r  b e a u t y  o f  t h e  e p i s t l e ,  ( l )
Abu. a l - H u s a y n  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a  g r e a t  t r a v e l l e r .
He v i s i t e d  many c o u n t r i e s  i n c l u d i n g  I r a q ,  w h e r e  h e  m e t  a n d  
b e c a m e  f r i e n d s  w i t h  t h e  f a m o u s  I r a q i  S u f i ,  Abu S a i d  a l - B i a r h a z ,  
a n d  p e r h a p s  a l s o  a l - J u n a y d  ( a l t h o u g h  we c a n n o t  p r o v e  t h i s  f a c t ) ,  
. . . .  t o  S y r i a ,  w h e r e  h e  m e t  a n d  h e a r d  t h e  d i s t i n g u i s h e d  S y r i a n
S u f i ,  Ahmad i b n  A b l  a l - ~ H a w a r i . . . . . .  t o  E g y p t ,  w h e r e  h e
a s s o c i a t e d  w i t h  B hu  T1 Nun a l - M i s r i .  ( 2 )  I ) h u Tl  Nun ( d i e d  245)  
w as  t h e  p r i n c i p a l  t e a c h e r  o f  Abu a l - H u s a y n ,  o f  whom h e  h a s
( l )  H i l y a t  a l - A w l i y a ,  v . l O . p
(2) Tarxldi B a g h d a d ,  T. i 4 ,  p . 314. AbiT Yala, Tabaqat a l - Hanablla  
 =  = ------ p .  279 .
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r e l a t e d  m any s a y i n g s ,  s p r e a d i n g *  h i s  i d e a s  i n  Eli o r  a s  a n . 
n h u ’ l  Hun v i s i t e d  B a g h d a d  f o r  a  s h o r t  t i m e  ( l )  h u t  we o a n n o t  
t r a o e  - w h e th e r  o r  n o t  h e  m e t  a l ™ J u n a y d . I t  i s  r a t h e r  s t r a n g e  
t h a t  t h e r e  a r e  v e r y  f e w  q u o t a t i o n s  o r  r e f e r e n c e s  t o  D h u ’ l  Nun 
i n  J u n a y d  Us s a y i n g s  o r  w r i t i n g s .
JUNAYD1S TRAVELS:
J u n a y d  r a r e l y  t r a v e l l e d ,  b u t  r e m a i n e d  m o s t l y  i n  
B a g h d a d ,  a l t h o u g h  h e  d i d  make t h e  p i l g r i m a g e  o n c e . ( 2 )  I t  s e e m s  
f r o m  Q j i s h a y r i  t h a t  J u n a y d  made t h e  p i l g r i m a g e  i n  h i s  e a r l y  
y o u t h .  ( 3 )  B a g h d a d  h o w e v e r ,  was t h e  c e n t r e  o f  t r a v e l  a n d  t r a d e  
a n d  t h e  m e t r o p o l i s  o f  s p i r i t u a l  l i f e ,  s o  t h a t  he  h a d  t h e  
o p p o r t u n i t y  o f  m e e t i n g  many d i s t i n g u i s h e d  p e o p l e  I n  h i s  home 
t o w n .  .
CONCLUSION:
T h i s  s u r v e y  s h o w s  t h a t  t h e  c o n t a c t s  a n d  r e l a t i o n s  o f  
a l - J u n a y d  w i t h  t h e  f a m o u s  S u f i s  a n d  r e l i g i o u s  t h i n k e r s  who w e r e  
h i s  c o n t e m p o r a r i e s ,  b o t h  i n  I r a q  a n d  i n  d i s t a n t  l a n d s ,  w e r e  
v e r y  w i d e  a n d  n u m e r o u s .
A s s i s t e d  b y  h i s  v a s t  a n d  m a n y - s i d e d  l e a r n i n g  a n d  h i s  
c l a r i t y  o f  t h i n k i n g ,  h e  c o l l e c t e d  t h i s  v a s t  v a r i e t y  o f  t h o u g h t s  
a n d  t e a c h i n g s  o f  h i s  p e r i o d ,  a n d  t r a n s f o r m e d  t h e m  t h r o u g h  t h e  
m ed ium  o f  h i s  p e r s o n a l i t y ,  a n d  b y  a d d i n g  h i s  own o r i g i n a l  i d e a s  
a n d  e x p e r i e n c e s ,  h e  t h u s  r e a c h e d  h i s  own m y s t i c a l  way a n d  h i s  
own p h i l o s o p h i c a l  s y s t e m .
( 1 )  I b n  X C h a l l i k a n ,  v . l ,  p .  1 2 6 .
( 2 )  S a r r a j ,  Luma5, p . 207* i b n  K h a l i i k a n  r e p o r t e d  t h a t  he
made t h e  p i l g r i m a g e  3^ t i m e s ,  w h i c h  i s  d o u b t f u l .
( 3 } Q u s h a y r i ,  p . 1 4 7 .
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He p r e s e r v e d  a l l  t h a t  was s o u n d  i n  t h e .  t h o u g h t s  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  S u f i s ,  p u t t i n g  t h e m  i n  a  c e r t a i n  o r d e r .  We may s a y  
a s  H a r t m a n n  r e m a r k s  ,Xl)  he" I s l a m i z e d wM y s t* ic i s m ,  a n d  i n t e g r a t e d  
t h e  t h o u g h t s  o f  t h e  S u f i s ,  m any  o f  w h i c h  a t  f i r s t  may h a v e  
a p p e a r e d  s t r a n g e  i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  I s l a m .  He c u t  s h o r t  
t h e  i n t e l l e c t u a l  a n d  m o r a l  e x t r a v a g a n c e s  w i t h o u t  r e l i n q u i s h i n g  
t h e  e s s e n c e .  He j o i n e d ,  s o  t o  s p e a k ,  t h e  m any w i l d  m o u n t a i n  
s t r e a m s  o f  S u f i s r n  i n t o  a  f i r m  a n d  c o n s t a n t  r i v e r - b e d .  He i n
f a c t ,  h a s  j o i n e d  a n d  u n i t e d  i v i y s t i c i s m  w i t h  O r t h o d o x y .  He i s
t h u s  r i g h t l y  c a l l e d  t h e  " S h a y  1th a l - f a r i q a ,  !t t h e  " M a s t e r  o f  t h e  
Way” . (2} t h r o u g h  h im ,  we may s a y ,  S u f i s r n  r e a c h e d  i t s  
f u l f i l m e n t .
F o r  t h i s ,  J u n a y d  h a s  h e e n  a p p r e c i a t e d  b y  a l l  
a u t h o r i t i e s  i n  I s l a m ,  M y s t i c s  a n d  O r t h o d o x  a l i k e  -  t h e y  h a v e  
c a l l e d  h i m  t h e  " S c h o l a r l y  S u f i ” , t h e  " C h i e f  o f  t h e  C o m m u n i t y ”
” t h e  p e a c o c k  among t h e  d i v i n e s , ” E v e n  t h e  p e o p l e  o f  
t r a d i t i o n ,  t h o u g h  t h e y  w e r e  v e r y  a n t i - S u f i ,  l i k e  I b n  f a y m i y a  
a n d  I b n  a l - Q ,a y y i m ,  a c c e p t e d  h i s  t e a c h i n g s  a n d  a p p r e c i a t e d  h i s
t a r i k a , a n d  s p o k e  h i g h l y  o f  h i m .  ( 3 )
(1) Der Islam , volume 6,  p . 6 9 .  ( 2 ) SulamI, Tabaqat, f o l .52
( 3 )  I b n  T a y m i y a ,  M i n h a y ,  v . 3 ,  p . 8 3 .
I  b n  a l -  Q,ayy im, ' M a d a r  i  j  , v  . 7 > P • 13 7 •
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CHAPTER XIX .
THE! MAST!GAL SCHOOL OP BAGHDAD.
The o r i g i n a l  f o u n d e r  o f  t h e  s c h o o l  o f  B a g h d a d  was 
S a q a t l ,  a n d  s e c o n d  t o  h i m  w as  M u h a s i h i .  S a q a t i  was a  P e r s i a n ;  
w h i l e  M u h a s i h i  w as  a n  A r a b ,  h o t h  h o w e v e r ,  w e r e  o f  t h e  S u n n i  
s c h o o l .  S a q a t i  r e p r e s e n t e d ,  we m i g h t  s a y ,  t h e  l e f t  w i n g  
t h r o u g ' i i  h i s  d a r i n g  r e s e a r c h  i n t o  t h e  U n i t y  o f  God ( T a w h i d ) , 
w h i l e  M u h a s i h i  r e p r e s e n t e d  t h e  r i g h t  w i n g  t h r o u g h  h i s  c o n s c i o u s  
m o d e r a t i o n  a n d  h i s  l i m i t a t i o n  t o  t h e  p r a c t i c a l  m o r a l  i s s u e s .
THE ESOTERIC CHARACTER OF THE SCHOOL
The m a i n  t o p i c  a n d  i s s u e  t o r  t h e  s c h o o l  o f  B a g h d a d  
was c e r t a i n l y  nT aw hidV T h e y  w e r e  c a l l e d ,  a s  we h a v e  s e e n ,
Arhaflr a l - l a w h i d ,  t h e  ,f P e o p l e  o f  T awh i d . ,T ( 1 )  T h e y  p u r s u e d  
t h e  k n o w l e d g e  o f  T awh. I d  o t  i t s  d a n g e r o u s  s u m m i t .  T h e y  h a d  
t o  d e v e l o p  t h i s  d o c t r i n e  a n d  c a r r y  on  t h i s  r e s e a r c h  t e a c h i n g  i n  
s e c r e t ,  a n d  a c c o r d i n g l y  t h e y  u s e d  t o  e x p r e s s  t h e i r  t e a c h i n g s  
a n d  i d e a s  i n  a  s p e c i a l  m e t a p h o r i c  way o f  s p e e c h  ( I s h a r a t ) , a n d  
i n v e n t e d  a  s p e c i a l  e s o t e r i c  t e r m i n o l o g y  f o r  t h i s  p u r p o s e .
A l - J u n a y d  i s  r e p o r t e d  t o  h a v e  s p o k e n  t o  t w e n t y  p e r s o n s ™  
no m ore  t h a n  t w e n t y  ( 2 ) -  a s  he  f e l t  h i s  t e a c h i n g  was o f  a  
v e r y  s e c r e t  n a t u r e  a n d  m i g h t  becom e  d a n g e r o u s  t o  t h e  c r o w d .
When h e  w r o t e  t o  a  f r i e n d ,  h e  w o u l d  w o r d  h i s  e p i s t l e  v e r y  
c a u t i o u s l y .  I n  a - l e t t e r  t o  a  f r i e n d  h e  s ta ted * .™  ” W hat  
p r e v e n t e d  me f r o m  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  y o u ,  w as  t h e  t h o u g h t
( 1 )  S a r r a j ,  p a g e  f r o m  K i t  a h  a l - h u m a ,  p . 1 2 .
(2 )  M a k k i ,  Q u t  a l - Q p i l u b ,  v . 2 ,  p . 3 0 .  I h y a 5, v . l .  p . 4 2 .
t h a t  my l e t t e r  m i g h t  f a l l  i n t o  t h e  h a n d s  o f  so m e o n e  
w i t h o u t  y o u r  k n o w i n g .  Some t i m e  a g o  I  w r o t e  a  l e t t e r  t o  a  
f r i e n d  i n  I s f a h a n  so m e o n e  o p e n e d  I t  h u t  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  
t o  u n d e r s t a n d ,  f o r  w h i c h  I  w as  v e r y  s o r r y  i n d e e d .  One m u s t  
he  h i n d  t o  t h e s e  p e o p l e  a n d  he  c a r e f u l  w h a t  o n e  s a y s ,  a n d  
t a l k  t o  t h e m  i n  a  m a n n e r  w h i c h  t h e y  u n d e r s t a n d .  May God" 
k e e p  y o u  s a f e  a n d  i n  p e a c e  . . . .  y o u  m u s t  c o n t r o l  y o u r  t o n g u e  
a n d  know y o u  c o n t e m p o r a r i e s ,  f a l k  t o  t h e  p e o p l e  s o  t h a t  t h e y  
c a n  u n d e r s t a n d ,  and. o m i t  t h a t  w h i c h  t h e y  c a n n o t  u n d e r s t a n d . Tf
S a r r a j ,  i n  t h e  K i t a h  a l - h u m a c m e n t i o n s  s e v e r a l  s t o r i e  
o f  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  S u f i s  o f  t h i s  p e r i o d  t o  k e e p  t h e i r  
t e a c h i n g s  s e c r e t .  He f o r  I n s t a n c e ,  t e l l s  u s  t h e  f o l l o w i n g  
s t o r y :  -  n?hmr i b n cU t h r n a n ' a l - M a k k l  h a d  l e t t e r s  w h i c h  c o n t a i n e d  
s p e c i a l  a n d  p r i v a t e  k n o w l e d g e ,  h u t  t h e s e  f e l l  i n t o  t h e  h a n d s  
o f  one  o f  h i s  s t u d e n t s ,  who e s c a p e d ,  w i t h  t h e m .  When Amr 
a l - M a k k i  h e a r d  t h i s ,  h e  s a i d : -  ! I  am a f r a i d  h i s  h a n d s ,  f e e t  
a n d  h e a d  w i l l  ‘h e  c u t  o f f T. I t  was s a i d  t h a t  t h e  y o u n g  man 
who s t o l e  t h e  l e t t e r s  w as  a l - H u s a y n  a l - H a l l a j ,  a n d  h e  was 
k i l l e d  l a t e r  o n  h e c a u s e  o f  t h i s ,  a n d  t h u s  t h e  p r o p h e s y  w h i c h  
*Amr a l - M a k k i  h a d  u t t e r e d ,  was t h u s  f u l f i l l e d . Tr (2 )  .
Some m y s t i c s  h a v e  t o l d  t h a t  H a l l a j  'was k i l l e d  
b e c a u s e  h e  s p r e a d  t h e  s e c r e t  t e a c h i n g s  o f  t h e  S u f i s  a m o n g s t  
t h e  p u b l i c .  A t t a r  s a y s : -  » One o f  t h e  g r e a t  S u f i s  s t a t e d
(1 )  H i s a l a t  a l - J u n a y d  t o  A b l  B a k r  a l - K i s | a l ? Luma p . 239*
( 2 )  S a r r a j , p a g e  f r o m  K l t a h  a l - Lum a, p * 9 *
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t h a t  o n  t i i e  d a y  on  w h i c h  H a l l  a  j was  c r u c i f i e d ,  he  d i d  s p e n d  
t h e  w h o l e  n i g h t  u n d e r  t h e  c r o s s  p r a y i n g .  When d a y  b r o k e ,  t h e  
S u f i  h e a r d  a  v o i c e  s a y i n g : -  T We h a v e  r e v e a l e d  t o  h i m  a  'h
s e c r e t  o f  o u r  s e c r e t s ,  a n d  t h i s  i s  t h e  r e w a r d  f o r  b e t r a y i n g  - 
t i i e  s e c r e t  o f  t h e  k i n g s . '  " (X) “A t t a r  a l s o  r e l a t e s  t h a t  S h i h l i  '
* t
s a i d : -  Tt D u r i n g  t h i s  n i g h t  X r e m a i n e d  p r a y i n g ,  a n d  a t  dawn I  we i t
t o  s l e e p *  I n  my s l e e p  X saw  t h e  d a y  o f  R e s u r r e c t i o n  a n d  t h e*
v o i c e  o f  God s a i d : -  ! T h i s  w as  b e c a u s e  h e  h a s  d i v u l g e d  o u r  
s e c r e t  t o  o t h e r s ** n ( 2 ) V
F ro m  t h e s e  s t o r i e s ,  we c a n  s e e  how t h e  S u f i s  o f  
B a g h d a d  a t  t h i s  p e r i o d ,  c o n s c i e n t i o u s l y  t r i e d  n o t  t o  r e v e a l  i
t h e i r  t e a c h i n g s  b u t  t o  k e e p  th e m  s e c r e t ,  s o  t h a t  t h e  p u b l i c  
a t  l a r g e  s h o u l d  n o t  be  a w a r e  o f  t h e s e  l o f t y  t h o u g h t s *  T h e y  
knew t h a t  t h e  p e o p l e  i n  g e n e r a l  c o u l d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  
m e a n i n g  o f  t h e i r  i d e a s *
T h e y  w e r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  u l t i m a t e  t h i n g s  
i n  t h e m s e l v e s  h a d  t h e  c h a r a c t e r  o f  a  s e c r e t ,  a n d  t h a t  n o b o d y  
s h o u l d  e m b a r k  on  m a k i n g  t h e m  p u b l i c .  T h e y  h e l d  t h a t  t h e  
r e v e a l i n g  o f  t h e  s e c r e t  o f  t h e  D i v i n i t y  w as  i n f i d e l i t y .  Some *
o f  t h e m  t a u g h t  t h a t  t h e  D i v i n i t y  h a d  a  s e c r e t  ( 3 )  -  i f  t h i s  ^
w e r e  r e v e a l e d ,  t h e n  p r o p h e c y  w o u l d  b e  a b o l i s h e d  a n d  i t s  g r a c e  1i
w o u l d  v a n i s h ,  a n d  i f  i n  t u r n  P r o p h e c y  h a d  a  s e c r e t  w h i c h  was j
C — ^  ? /  I(1 )  A t t a r ,  T a h k i r a t  a l - A w l i y a ,  v . 2 ,  p . 26 * -gf
( 2 ) I b i d ,  p .  1 2 . y!
J* ( G hazali) al  *im la ca la  Xshkalat al-S- Pjfa) 
p . 6 , M a k k l ,  Q,ut a l~ Q ,u l u b ,  v*3> P .1 3 3 *
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r e v e a l e d ,  t h e n  t h e  k n o w l e d g e  o f  men w o u l d  'be a b o l i s h e d ,  a n d  
i f  k n o w l e d g e  h a d  a  s e c r e t ,  a n d  w o u l d  r e v e a l  i t ,  t h e n  t h e  
o r d e r  o f  c h a n g e s  w o u l d  he  a b o l i s h e d .  ( 1 )
So we s e e  t h a t  t h e  S u f i s  w e r e  a w a r e  a n d  f u l l y  
c o n s c i o u s  o f  t h e i r  a t t i t u d e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  t r u t h  t h e y  h e l d  
a n d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p e o p l e  a r o u n d  t h e m .
C h a r a c t e r i s t i c  ' o f  t h e  a t m o s p h e r e  o f  r e s i g n a t i o n  t h e s e  
t h i n k e r s  l i v e d  i n , i s  J u n a y d * s  f e e l i n g  t h a t  t h e  k n o w l e d g e  o f  
t h e  D i v i n e  w as  s o  v a s t  a n d  h i g h  t h a t  h i s  c i r c l e  a n d  h i m s e l f  
p o s s e s s e d  o n l y  a  s m a l l  f r a g m e n t  o f  i t ,  .and e v e n  o f  t h i s  t h e y  
c o u l d  s h a r e  o u t  a n d  e x p l a i n  o n l y  q u i t e  a  l i t t l e .  He h i n t s  
t h a t  t h e r e  may h a v e  b e e n  a  d e c l i n e  o f  k n o w l e d g e  f r o m  t h e  
p r e v i o u s  g e n e r a t i o n  e v e n  t o  h i s  t i m e .  He s a y s : -  ” The c a r p e t  
o f  t h e  k n o w l e d g e  o f  w h i c h  we a r e  now t a l k i n g ,  h a s  b e e n  
w r a p p e d  u p  f o r  t w e n t y  y e a r s .  We a r e  t a l k i n g  a t  p r e s e n t  
m e r e l y  on  i t s  f r i n g e . ” He a l s o  s a i d ,  ” 1 h a v e  d i s c u s s e d  w i t h  
p e o p l e  f o r  y e a r s  k n o w l e d g e  w h i c h  1 d i d .  no t  u n d e r s t a n d  a n d  o f  
w h i c h  I  knew n o t .  1 h a v e  n o t  o p p o s e d  m y s e l f  t o  t h i s  t h o u g h  
1 h a v e  b y  no  m e a n s  a l w a y s  a c c e p t e d  a n d  l o v e d  i t  w i t h o u t  
k n o w i n g . ” He s a i d  f u r t h e r : -  ” I n  t h e  o l d e n  d a y s  we u s e d  t o  
g a t h e r  t o g e t h e r  t o  t a l k  w i t h  one  a n o t h e r  a b o u t  m a n y - s i d e d  
k n o w l e d g e ,  n o w a d a y s ,  n o b o d y  c a r e s  f o r  i t  a n d  a s k s  me a b o u t  
i t . ” ( 2 )
(1 )  G h a z a l l  op . c i t . p . 1 9 9 , Makk'I ,  op . c i t  , p  . 1 3 3  .
( 2 ) M a k k l ,  q u t  a l - Q u l u b, v . 2 ,  p .  4 1 .
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T h u s  we s e e  t h a t  J u n a y d ,  i n  h i s  o l d  a g e ,  f e l t  t h a t  
S u f i s r n  h a d  'b een  m o re  f l o u r i s h i n g  a n d  t h a t  p e o p l e  w e r e  m ore  
s i n e e r e  a n d  s e r i o u s l y  i n c l i n e d  i n  t h e  f a r - o f f  d a y s  o f  h i s
t|
y o u t h ,  a n d  t h a t  m o re  k n o w l e d g e  h a d  b e e n  r e v e a l e d  t o  t h o s e  j
men w i t h  whom h e  h a d  l i v e d  w hen  he  was  y o u n g .  He w a s ,  i t  i
s e e m s ,  som ehow d i s a p p o i n t e d  d u r i n g  t a e  p e r i o d  o f  h i s  o l d  a g e ,  ' 
w hen  he  h a d  many s a d  e x p e r i e n c e s  a n d  f e l t  i s o l a t e d .  *
PERSECUTIONS OH THE SCHOOL; j
I n  f a c t ,  t h e  S c h o o l  o f  B a g h d a d  a t  t h i s  t i m e  s u f f e r e d  
much f r o m  p e r s e c u t i o n .  The p e o p l e  a c c u s e d  t h e m  o f  b e i n g  :
A t h e i s t s ,  i n f i d e l s ,  a n d  b e l i e v e r s  i n  i n c a r n a t i o n .  E v e r y  •
m em ber  o f  t h e  s c h o o l  w as  a c c u s e d ,  i n c l u d i n g  a l - J u n a y d .  S a r r a j  i 
h a s  s t a t e d  t h a t  a l t h o u g h  a l - J u n a y d  h a d  a  p r o f o u n d  k n o w l e d g e  • ' 
o f  many t h i n g s ,  w as  h o n o u r e d  a n d  r e c o g n i s e d  a s  a n  o u t s t a n d i n g  ' 
r e l i g i o u s  man a n d  a n  e q u a l l y  g r e a t  man i n  i n t e l l e c t u a l  c u l t u r e ,  ! 
a n d  a l t h o u g h  h e  c o n t i n u e d  h i s  r e l i g i o u s  w o r s h i p  i n  s p i t e  o f  a l l  1
i
t h i s ,  t h e  p e o p l e  b o r e  w i t n e s s  a g a i n s t  h i m  a s  b e i n g  a n  i n f i d e l . ( 1 }
t
I-!
Many h i s t o r i a n s '  h a v e  r e l a t e d  t h e  s t o r y  o f  t h e  j
p e r s e c u t i o n  o f  t h e  S u f i  S c h o o l  o f  B a g h d a d ,  G hu lam  a l - K h a l i l
r a i s e d  t h e  c a s e  a g a i n s t  t h e  S u f i s  b e f o r e  t h e  K h a l i f  a l - M u w a f f a q
J u n a y d  d e s c r i b e d  h i m s e l f  a s  b e i n g  s i m p l y  a  J u r i s t  b y  p r o f e s s i o n ,
a n d  t h u s  e s c a p e d  t h e  c o u r t .  ( 2 ) The o t h e r s  w e r e  t a k e n  b e f o r e  ;i
t h e  c o u r t .  The a c c u s a t i o n  w as  t h a t  t h e s e  men d i s c u s s e d  t h e
*
Love  o f  God, w h i l e  G h u la m  a l - I i h a l i l  h e l d  t h a t  n o  l o v e  b e t w e e n
( 1 )  S a r r a j ,  J? a g e  f r o m  hum aj  p . 9*
( 2 )  Q u s h a y r T  p . 1 1 2 ,  I b n  a l - J a w p i ,  1 a l b i s  I b l i s ,  p .1 7 2
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God a n d  man was p o s s i b l e ; a n d  t h a t  i t  was  t h u s  i r r e l i g i o u s  
t o  u s e  t h a t  e x p r e s s i o n  a b o u t  G o d .  He h e l d  t h a t  l o v e  w as  a n  
a t t r i b u t e  o n l y  o f  t h e  c r e a t u r e  a n d  n o t  o f  t h e  C r e a t o r ,  a n d  t h a t  
n o b o d y  w as  a l l o w e d  t o  s a y : -  T! 1 l o v e  God a n d  God l o v e s  m e . ” ( l )
1 he S u f i  S c h o o l ,  a l - J u n a y d ,  F u r l ,  Abu S a i d  a n d  o t h e r s  
on t h e  o t h e r  h a n d ,  h e l d  t h a t  t h e r e  .was l o v e  b e t w e e n  God a n d  m a n .  
Q,ushayr;C i n t e r p r e t e d  l o v e  (Mah a b b a ) t o w a r d s  God a s  f o l l o w s : -  
T,l t  i s  a  c o n d i t i o n  w h i c h  man f e e l s  i n  h i s  h e a r t ,  t o o  f i n e  t o  
be  e x p r e s s e d  i n  w o r d s .  1 ' h i s  c o n d i t i o n  o f  h i s  h e a r t  c a n  
c e r t a i n l y  d r i v e  h i m  t o  w o r s h i p  God h i g h l y ,  t o  g i v e  p r e f e r e n c e  
t o  h i s  ’b e i n g  a b l e  t o  p l e a s e  Him, n o t  t o  be  a b l e  t o  slay 
w i t h o u t  Him, p a s s i o n a t e l y  t o  l o n g  f o r  Him, w i t h o u t  Him t o  f i n d  
no  r e s t ,  a n d  i n  c o n t i n u o u s  t h o u g h t s  o f  Him t o  f e e l  a n  i n t i m a t e  
c o m f o r t .  Y e t  t h e  i d e a  o f  t h e  l o v e  o f  man f o r  God d o e s  n o t  
i n c l u d e  a t t a c h m e n t  a n d  b e i n g  t o g e t h e r .  How c o u l d  i t  « s i n c e  
t h e  t r u e  I n f i n i t e  i s  t o o  h o l y  f o r  a n y  r e a c h i n g ,  a c q u i r i n g  a n d  
e m b r a c i n g ?  I f  t h e  l o v e r  w e r e  d e s c r i b e d  a s  s u b m e r g e d  i n * t h e  
b e l o v e d ,  i t  w o u l d  be  m ore  a d e q u a t e  t h a n  i f  t n e y  -were d e s c r i b e d  
a s  b e i n g  t o g e t h e r . ” ( 2 )  B u t  t h i s  l o v e  b e t w e e n  God a n d  man 
s e e m e d ,  a t  t h e  t i m e ,  n o t  t o  b e  a n  o r t h o d o x  d o c t r i n e .  I1 he  
t e a c h i n g  t h a t  ” I  l o v e  God a n d  God l o v e s  m e n , may h a v e  
s c a n d a l i s e d  many a  t r a d i t i o n a l  m i n d .  ( J ) .
(1 )  S a r r a j ,  P a g e  f r o m  h i t a b  a l - L u m a , p . 5*
s e e  g y j a a a l i ,  I h y a , v . 4 ,  p . 330*
( 2) Q u s h a y r  i , p . 1 4 4 .
( 3 )  S e e  f u r t h e r  a b o u t  "M ahabf ia ,  Shawq,  <i s n q n G h a z a l l ,  I h y a  p . 4 .  
p . 286 f f . ,  I b n  Q ay y im ,  M a d a r i j ,  v . 3 > p . 4  f f .
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T h i s  w a s  t h e  m a i n  p a r t  o f  t h e  a c c u s a t i o n .  S a r r a j  
g a v e  o t h e r  p o i n t s ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  t h e y  w e r e  p r o m o t i n g  
s u p e r s t i t i o n  a n d  p a n t h e i s t i c  v i e w s .  The  c a s e  was o p e n e d  
s p e c i a l l y  a g a i n s t  H u r l ,  Abu Hamaa,  Raqcjarn, S h ah ham ,  a n d  
Surnnun.
S a r r a j  s a y s  t h a t ; -  "Surnnun, a  f r i e n d  o f  J u n a y d *  s ,  
was c a l l e d  * t h e  l o v e r * .  He was h a n d so m e  a n d  t a l k e d  w i t h  c h a r m .  
I t  i s  r e l a t e d  t h a t  a  woman d i s c i p l e  o f  Su rnnunr s f e l l  i n  l o v e  
w i t h  h i m .  When h e  knew t h a t  s h e  l o v e d  h i m ,  h e  t u r n e d  h e r  o u t  o f  
h i s  c i r c l e .  T h i s  woman t h e n  w e n t  t o  a l - J u n a y d  a n d  a s k e d  h i m : -  
*What do y o u  t h i n k  o f  a  man who was my way t o  God,  b u t  t h e n  God 
v a n i s h e d  a n d  t h e  man r e m a i n e d ?  * J u n a y d  knew w h a t  s h e  m e a n t  
a n d  d i d  n o t  a n s w e r  h e r .  The  woman h a d  w i s h e d  t o  m a r r y  Surnnun, 
b u t  when  h e  t u r n e d  h e r  o u t  i n  a  h a u g h t y  w a y , s h e  w e n t  t o  
G h u lam  a l - K h a l i l , h i s  a d v e r s a r y ,  s a y i n g ; -  * T h e s e  m en* ,  
m e n t i o n i n g  some n a m e s ,  T d i d  n o t  b e h a v e  c o r r e c t l y  t o w a r d s  m e .*
So G hu lam  a l - K h a l i l  t o o k  u p  t h i s  a n d  o t h e r  c o m p l a i n t s  a n d  
b r o u g h t  t h e  c a s e  b e f o r e  t h e  K h a l i f . "  ( 1 )
The m a i n  p o i n t  i n  t h e  a c c u s a t i o n  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  
t h e  t e r m s  11 L o v e  ** a n d  H ' P a s s i o n  tr. w h i c n  c a n  be  i n t e r p r e t e d  i n  
v a r i o u s  w a y s .  I t  d o e s  se em  t h a t  t h e  a c c u s a t i o n  a g a i n s t  t h e  
S u f i  S c h o o l  o f  B a g h d a d  m i x e d  t h e o l o g i c a l  o b j e c t i o n s  t o  t h e i r  
t e a c h i n g s  w i t h  o b j e c t i o n s  f e l t  t o  t h e i r  b e h a v i o u r .
( I )  S a r r a j ,  1P a g o  o f  L u m a 4, p . 8 .
5 0 .
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  Q a d i  ( H i g h  J u d g e )  o f  B a g h d a d ,  
h a n d e d  o v e r  t h e  e a s e  t o  t h e  K h a l i t '  i n  h i s  c a p a c i t y  a s  su j j r e m e  
j u d g e .  Kha l i f  M u w a f f a q  d e c i d e d  t o  a c q u i t  t h e  S u f i s ,  p r o b a b l y  
f i n d i n g  t h a t  t h e r e  was n o t  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  a g a i n s t  t h e m .  
M o s t  p r o b a b l y  h i s  d e c i s i o n  was m o t i v a t e d  b y  r e a s o n  o f  s t a t e  
a n d  g o v e r n m e n t a l  i n t e r e s t ,  a n d  n o t  a s  much a s  some S u f i  a u t h o r s  
d e c l a r e d ,  by  a  s p e c i a l  s y m p a t h y  on  t h e  p a r t  o f  t h e  M o n a r c h  
t o w a r d s  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  S u f i  S c h o o l . '  A l l  we know o f  t h i s  
r u l e r ,  i s  t h a t  h e  s h o w e d  h i m s e l f  a  m a t t e r - o f - f a c t  s t a t e s m a n  
a n d  a  s o l d i e r .
Y e t  t h o u g h  t n e y  w e r e  a c q u i t t e d  a n d  d i d  n o t  u n d e r g o  
a n y  p e r s o n a l  h a r m ,  t h i s  p e r s e c u t i o n ,  s u p p o r t e d  b y  a  p a r t  o f  
p u b l i c  o p i n i o n ,  was m o s t  u n f o r t u n a t e  f o r  t h e  S u f i  S c h o o l  o f  
B a g h d a d ,  a n d  i t s  m e m b e rs  w i t h d r e w  m o re  a n d  m ore  f r o m  p u b l i c  
l i f e  a n d  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  s i l e n t  a n d  c a u t i o u s .  ( 1 )
I h e s e  e v e n t s  m u s t  h a v e  l e f t  a n  i m p r e s s i o n  i n  
t h e  s o u l  o f  a l - J u n a y d  a n d  c a s t  a  s h a d o w  on h i s  l a t e r  l i f e  a n d  
t e a c h i n g .  I t  was f o r  h i m  a n  e x p e r i e n c e  l e a d i n g  t o  r e s i g n a t i o n .
I t  was  p r o b a b l y  a t  t h a t  t i m e ,  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  
t h i s  t r i a l  a n d  i t s  w i d e r  s o c i a l  c o n t e x t ,  t h a t  a l - J u n a y d  b e g a n  
t o  b a s e  h i s  t e a c h i n g s  , m ore  a n d  m o r e ,  on t h e  H o l y  Q ur 'Ta n ,
( l )  See  m o re  d e t a i l s  i n  S a r r a j ,  o p .  c i t . ,  Q,u t  a  1 -  Qu l u  b v .3 >  p ..114
H u j w x r i , p . 6 2, I h y a * v . 4 ,  p . 3 3 °  > £ bn j a w a I , o p . c i t .
p . l o 9 ,  l " /2 ,  '3/1*
t h e  H a d i t h  a n d  t h e  S u n n a .  He p r o b a b l y  f e l t  t h a t ,  f o r  t h e  g o o d  
o f  t h e  p e o p l e ,  i t  w as  w i s e r  t o  r e s t r a i n  t h e  u n b r i d l e d  o u t b u r s t s  
o f  i n d i v i d u a l  S u f i  t h i n k e r s .  He l e d  t h o s e  " w i l d  t u r b u l e n t  
h i l l  w a t e r s 11 o f  r e l i g i o u s  e n t h u s i a s m  i n t o  t h e  b e n e v o l e n t  
c h a n n e l s  c l e a r l y  sh o w n ,  f o r  t h e  g o o d  o f  t h e  w i s e  a s  w e l l  a s  
t h e  s i m p l e ,  b y  t h e  t r a d i t i o n  o f  I s l a m ,  s o  t h a t  t h e y  s h o u l d  
n o t  e n d a n g e r  t h e  g e n e r a l  o r d e r ,
MEMBERS OF THE SCHOOL:
p r i m p s  of  j u n a y d - ^
The B a g h d a d  S c h o o l  o f  S u f i s r n  a t  t h i s  t i m e  h a d  many
QJU
d i s t i n g u i s h e d  m em b ers  who w e r e  e i t h e r  f r i e n d s  o £  p u p i l s  o f  
a l - J u n a y d .
Among h i s  f r i e n d s  a n d  c o m p a n i o n s  we t h i n k  o f  Abu
Ya l - H u s a j t n  Ahmad i b n  Muhammad a n - H u r l .  F u r  1 1 s  f a m i l y  d e s c e n d e d  
f r o m  K h o r a s a n ,  b u t  h e  was b o r n  a n d  b r o u g h t  up  i n  B a g h d a d .
He w a s ,  l i k e  J u n a y d  h i m s e l f ,  a  p u p i l  o f  S a q a t l ,  a n d  i n  m a t t e r s  
r e l a t i n g  t o  t h e  m y s t i c a l  way, he  a n d  J u n a y d  a g r e e d .  ( 1 )  T h e y  
w e r e  i n t i m a t e  f r i e n d s  a n d  J u n a y d  d e e p l y  a p p r e c i a t e d  I T u r i .  The  
n a m e !H u r l T was g i v e n  t o  h i m  b e c a u s e  w h e n  h e  s p o k e  i n  a  d a r k  
roo m ,  t h e  w h o l e  ro o m  w o u l d  a p p e a r  i l l u m i n a t e d  b y  t h e  l i g h t  o f  
h i s  s p i r i t u a l i t y  a n d  b y  t h e  l i g h t  o f  t r u t h ,  F u r i  c o u l d  r e a d  
t h e  i n n e r m o s t  t h o u g h t s  o f  h i s  d i s c i p l e s ,  s o  t h a t  J u n a y d  s a i d  
o f  h i m : -  ’’AMI a l - H u s a ^ n  i s  t h e  s p y  o f  m e n ' s  h e a r t s . "  [?.)
N u r i  a l s o  s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s e l f - s a c r i f i c e  a n d
( 1 )  H u j w l r a ,  p . 1 8 9 *
( 2 )  I b i d ,  p . 1 9 4 .
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a b n e g a t i o n  w h i c h  w as  m o s t  d i f f i c u l t  f o r  a  man o f  l e a r n i n g  
t o  p r a c t i s e ,  b u t  w h i c h  w as  a n  e s s e n t i a l  c o n d i t i o n  f o r  t h e  
s t a t e  o f  a  S u f i .  He was b y  no  m ea n s  a s  c a u t i o u s  a s  J u n a y d ,  
a n d  e v e n t u a l l y  w as  p r o s e c u t e d  b y  t h e  a u t h o r i t i e s ,  a n d  h a d  t o  
f a c e  t h e  h o s t i l i t y  o f  t h e  p e o p l e .  He d i e d  s o o n  a f t e r  h i s  
a c q u i t t a l ,  i n  293 * i s  r e l a t e d  t h a t  J u n a y d  s a i d ; -  11 S i n c e  
t h e  d e a t h  o f  H u r l ,  no  one  h a s  s p o k e n  a b o u t  t h e  e s s e n t i a l  T r u t h ” 
(l)VVhen J u n a y d  w as  d y i n g  h e  r e q u e s t e d  t h a t  h e  s h o u l d  be  b u r i e d  
a t  t h e  s i d e  o f  N u r  I ,  t h o u g h  t h i s  w i s h  w as  n o t  c a r r i e d  o u t .  ( 2 )
ABU SA *ID AL-KHARRAZ.
A n o t h e r ,  f r i e n d  o f  J u n a y d Ts  w as  Abu S a f I d  Ahmad i b n  ^ s a  
a l - K h a r r a z  who was c o n s i d e r e d  o n e  o f  t h e  m o s t  d i s t i n g u i s h e d  
S u f i s  o f  B a g h d a d  a t  t h a t  p e r i o d .  He t o o ,  w as  a  p u p i l  o f  S a q a t q .  
a n d  he  was one  o f  t h e  e a r l i e s t  m y s t i c s  t o  w r i t e  b o o k s .  ( 3 )
I t  i s  s a i d  he  w as  t h e  f i r s t  t o  e x p l a i n  t h e  d o c t r i n e  o f  f a n a /  
a n d  b a q a ^  He p r a c t i s e d  s e l f - m o r t i f i c a t i o n  a n d  J u n a y d  i s  
r e p o r t e d  t o  h a v e  s a i d : -  nI f  Hod a s k e d  u s  t o  do  w h a t  K h a r r a z  
i s  d o i n g ,  w e - w o u l d  s o o n  p e r i s h ,  we j u s t  c o u l d  n o t  do i t * ”
Someone a s k e d ,  !,¥ h a t  i s  K h a r r a z  d o i n g ? ” a n d  J u n a y d  r e p l i e d : -  
nHe r e m a i n s  a t  h i s  w e a v i n g  lo o m  y e a r  a f t e r  y e a r ,  b u t  n e v e r  d o e s  
he  f o r g e t  t o  m e n t i o n  God b e t w e e n  e a c h  tw o  w o o f s . "(4) K h a r r a z  
d i e d  I n  2 7 7 •
IBN <Af£A? Ah-AD AM I:
Abu a l - A b b a s  Ahmad i b n  Muhammad i b n  S a h l  i b n  Vo a  a l -  
A dam i  was a n o t h e r  f r i e n d  o f  J u n a y d f s .  T h e y  w e r e  m o s t  i n t i m a t e
( I )  Cpishay r i , EG. ( 2 )  Ta r i k h  B a g h d a d  v . 5 , p . 1 3 0
( 3 )  H i l y a t  a l - A w l i y a * v . 1 0 , .  p .  2 4 6 .  ( 4 )  Hu^/dm, v*3> P * 7 ^ .
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a n d  m e t  on t h e  aarne s p i r i t u a l  l e v e l .  E v e n t u a l l y  h o w e v e r ,
a  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  o c c u r r e d  b e t w e e n  t h e m  a n d  t h e y
s e p a r a t e d  a n d  becam e  o p p o n e n t s .  The d i s p u t e  a r o s e  r e g a r d i n g
t h e  r i c h  a n d  p o o r ,  ( l )  I b n  V t j a * m a i n t a i n e d  t h e  s u p e r i o r i t y
o f  t h o s e  r i c h  p e o p l e  who t h a n k e d  God f o r  h i s  g i f t s .  He a r g u e d
t h a t  a t  t h e  R e s u r r e c t i o n  t h e y  w o u l d  b e  c a l l e d  t o  a c c o u n t  f o r  t h e
u s e  t h e y  h a d  made o f  t h e i r  w e a l t h ,  a n d  t h a t  g i v i n g  s u c h  a n
a c c o u n t  e n t a i l s  t h e  h e a r i n g  o f  t h e  D i v i n e  Word -  w i t h o u t  a n y
m ed ium  b e t w e e n  t h e m  ~ i n  t h e  f o r m  o f  a  r e p r o a c h ,  a n d  r e p r o a c h
i s  a l w a y s  a d d r e s s e d  by  t h e  b e l o v e d  t o  t h e  l o v e r .  J u n a y d
on t h e  o t h e r  h a n d  c o n s i d e r e d  t h e  p o o r  s u p e r i o r ,  a n d  h e  a n s w e r e d :
" I f  He w i l l  c a l l  t h e  r i c h  t o  a c c o u n t ,  He w i l l  a s k  t h e  p o o r  f o r
t h e i r  a p o l o g y  . . .  a n d  t o  be  a s k e d  f o r  a n  a p o l o g y  i s  b e t t e r
t h a n  t o  be  c a l l e d  t o  a c c o u n t . ” ( 2 )  T h i s  q u e s t i o n  a p p e a r e d -
t o  be  a  m o s t  s e r i o u s  m a t t e r  o f  d i s c u s s i o n ,  b o t h  i n  p r i v a t e
a n d  i n  p u b l i c ,  b e t w e e n  t h e  tw o  f r i e n d s ,  a n d  w as  t h e  c a u s e  o f
t h e i r  s e p a r a t i o n .  ('}) I b n  5 i t a  d i e d  i n  309 .
RUWAYM^
A n o t h e r  i n t i m a t e  f r i e n d  o f  a l - J u n a y d  was Abu Muhammad
Ruwaym i b n  Ahmad, who was a  g r e a t  s c h o l a r  a n d  w e l l  v e r s e d  i n  
*
t h e  r e a d i n g  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  Q u r ' a n .  He w r o t e  s e v e r a l  
w o r k s  on  S u f i s r n  w h i c h  a r e  o f t e n  q u o t e d ,  a l t h o u g h  t h e y  h a v e  n o t  
b e e n  p r e s e r v e d .  I t  a p p e a r s  t h a t  i n  l a t e r  y e a r s  J u n a y d  a l s o  
s e p a r a t e d  f r o m  Ruwaym b e c a u s e ,  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  h i s  l i f e ,  
Ruwaym r a n g e d  h i m s e l f  a m o n g s t  t h e  r i c h ,  g a i n e d  t h e  K h a l i f Ts  ' :
c o n f i d e n c e  a n d  b e c a m e  a  Q.adl a t  t h e  C o u r t  o f  B a g h d a d .  (4 )
( l )  T a r i k h  B a g h d a d ,  v * 5 ,  p . 2 8 .  ( 2 )  H u j w i r i ,  p . 23*.
*■»—— , —  .. - — ...
( 3 ) s e e  Qqt  a l  Q u l u b , v . 2 ,  p > 19 W  tind Luma 22.0.
(4) Hujwirl, 135.
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Ju nayd .  was t h e n  h e a r d  t o  rem ark : ;  -  ” We a r e  d e v o t e e s  a c c i d e n t a l l y  
o c c u p i e d  w i t h  t h e  w o r l d ,  a n d  Ruwaym i s  a  man o c c u p i e d  w i t h  t h e  
w o r l d  who i s  d e v o t e d  t o  G o d . n Ruwaym d i e d  i n  3 0 3 .
S h e  f o l l o w i n g  i s  a  b r i e f  ' sum m ary  o f  a  f e w  o t h e r  
d i s t i n g u i s h e d  f r i e n d s  o f  J u n a y d ,  who c o n t r i b u t e d  t o  t h e  f a m e  
o f  t h e  S c h o o l  o f  B a g h d a d ; -
Abu Ham za Muhammad i b n  I b r a h i m  a l - B a g h d a d i ,  who' 
b e l o n g e d  t o  t h e  c i r c l e  o f  S a q a t i  a n d  w a s  o ne  o f  t h e  l e a d i n g  
S u f i s  o f  B a g h d a d ,  He i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  t h e  f i r s t  o f  t h e  
S u f i s  t o  s p e a k  i n  p u b l i c ,  ( 1 )  He d i e d  i n  2 6 9 .
Abu i l b d u l l a h  ^Arnr i b n * U t o m a n  a l - M a k l c i ,  who was a  
p a t r i c i a n  o f  Ba g h d a d  a n d  f r o m  whom J u n a y d  a l s o  s e p a r a t e d ' o n  
t h e  o c c a s i o n  o f  M a k k i  a c c e p t i n g  t h e  p o s t  o f  a  Q , a d i . ( 2 )  M a k k i
w as  t h e  f i r s t  t e a c h e r  o f  H a l l a j  b e f o r e  J u n a y d .  He d i e d  i n  2 9 7 .
ryv
A b u Tl  H a s a n  Muhammad i b n  I s m a i l  I t h a y r  a l - H a s s a j ,  who 
w as  a  g r e a t  s h a y k h  a n d  a l s o  a  p u p i l  o f  S a q a t i .  J u n a y d  h e l d  
H a s s a j  i n  h i g h  e s t e e m  a n d  i s  r e p o r t e d  t o  h a v e  s a i d  o f  h i m : -
/ V  ,  WnIie i s  t h e  b e s t  o f  u s n , {')} B o t h  S h i b l - i  a n d  K haw as  w e r e  
c o n v e r t e d  t o  m y s t i c i s m  i n  H e ss o j ’ s c i r c l e .  He s e n t  S h i b l i  t o  
J u n a y d ,  w i s h i n g  t o  e x p r e s s  h i s  r e s p e c t  f o r  t h e  l a t t e r ,  b a s s a j  
l i v e d  t o  0, v e r y  r i p e  o l d  a g e  a n d  p r o b a b l y  s u r v i v e d  J u n a y d  f o r  
many y e a r s .
( 1 ) M u n t a z 1m v . 5 , p . 6 8 , S a f a d 1 , a 1 - W a f 1 , p . 3 4 4 .
( 2 ) S l i a d l i a r a t , v  . 2 , p . 2 25 •
( 3 ) H u j w i r l ,  p . 1 4 4 ,  Q u s n a y r I ,  25•
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.Abu Ahmad MusVb a l - Q a l a n i s i ,  who,  a s  a  m y s t i c ,  h e l d  a s
h i g h . a  p o s i t i o n  i n  B a g h d a d  a s  a l - J u n a y d .  One o f  Q a l a n i s x ' s
p u p i l s  was Abu S a i d  a l - 4 . r a b i  „ Q a l a n i s i  d i e d  i n  2 7 0 .  ( 1 )
A b u f l  H a s a n  Sumnun i b n  Hamza who w as  a n  a s s o c i a t e  
o f  S a q a t i , .  Q ,assab  a n d  Q a l a n i s i t  Sumnun l e f t  some v e r y  f i n e  
poem s a n d  s p o k e  o f  l o v e  w i t h  s u c h  b e a u t i f u l l y  t e n d e r  w o r d s  
t h a t  h e  w as  c a l l e d  u t h e  L o v e r n . He w as  a n  i n t i m a t e  f r i e n d  o f  
J u n a y d  a n d  d i e d  s h o r t l y  b e f o r e  h im ,  i n  t h e  same y e a r  -  2 9 8 .  ( 2 )  
A b u 11 cA b b a s  Ahmad i b n  Muhammad i b n  M a s r u q ,  f r o m  l u s , 
b u t  l i v e d  i n  B a g h d a d . He b e l o n g e d  t o  t h e  c i r c l e  o f  M u h a s i h i  
a n d  o f  S a q a t i .  He d i e d  i n  2 9 8 . ( 3 )
.. Abu J a f a r  a l - H a d  d a d  a l - K a b i r ,  a n o t h e r  w e l l - k n o w n
member o f  t h e  S c h o o l .  (4 )
t h e s e  t h e n  w e r e  t h e  l e a d i n g  m e m b e rs  o f  t h e  S c h o o l  o f  
B a g h d a d ,  c o n t e m p o r a r i e s  o f  a l - J u n a y d ,  who w e r e  t o  be  f o u n d  a r o u n d  
S a q a t i ,  M u h a s i b l  a n d  t h e  o t h e r  g r e a t  S h a y k h s  o f  t h i s  o l d e r  
g e n e r a t i o n .
( l )  See  H u n t  a  3 i m , v . J ,  P *79»  Q p s h a y r i  133> L um a, 2 1 7 .
( 2} g i l y a t  a l - A w l i y a * v . 1 0 ,  p . 309 * I1 a r i k h  B a g h d a d ,  v  . 9 j P * ^34
(3 )  II i  l y  a  t  a  1 -  A w l i y a , v . 1 0 ,  p .  2 1 3 . f a t i k h  B a g h d a d ,  v . 3 ,  p .  100
(4 )  t a r i k h  B a g h d a d ,  v . 1 4 ,  p . 4 1 2 .
JUHAYD 1 S PUPILS;  |
The n e x t  g e n e r a t i o n  w e r e  p u p i l s  o:f a l ~ J u n a y d ,  a n d  o f  ' I 
h i s  c o n t e m p o r a r i e s  whom we h a v e  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y ,
JURAYRI: I
j.
Of t h e s e  p u p i l s  we s h o u l d  m e n t i o n  Abu Muhammad Ahmad 
i b n  Muhammad i b n  a l - H u s a y n  a l - J u r a y r i .  He w as  a  s c h o l a r  i n
e v e r y  b r a n c h  o f  l e a r n i n g ,  e s p e c i a l l y  i n  Law, a n d  was a l s o  w e l l -  I
I
v e r s e d  i n  T h e o l o g y ,  H i s  r an lc  i n  S u f i s m  w as  v e r y  h i g h  a n d  h e  |
I
w as  . a  p u p i l  o f  b o t h  S a q a t i  a n d  J u n a y d .  A l - J u n a y d  h a d  t h e  j
h i g h e s t  r e g a r d  f o r  a l ~ J u r a y r i ,  s o  m uch  s o ,  t h a t  h e  i s  r e p o r t e d  j 
a s  h a v i n g  s a i d  t o  him;™ n T e a c h  my p u p i l s ,  d i s c i p l i n e  a n d  t r a i n  ! 
them.** ( 1 )  I n d e e d  when  J u n a y d  w as  d y i n g ,  h e  was  a s h e d  b y  t h o s e  1
a r o u n d  h i m ,  u Who w i l l  s u c c e e d  y o u ? ,r, h e  r e p l i e d , .  11 Abu Muhammad j
|
a l - J u r a y r i . n ( 2 ) A f t e r  J u n a y d Ts  d e a t h ,  J u r a y r i  . t h e r e f o r e  t o o k  *
h i s  p l a c e  a s  a  t e a c h e r  o f  J u n a y d r s  c i r c l e  o f  p u p i l s ,  A l - J u r a y r i  ! 
d i e d  i n  J H .  By a n  u n f o r t u n a t e  c h a n c e ,  w h en  a  p i l g r i m ,  h e  -j
was c r u s h e d  t o  d e a t h  i n  t h e  s t a m p e d e  on  t h e  M e c c a  h i g h r o a d  ;
d u r i n g  t h e  b a t t l e  o f  O b e i r .  ( 3 )* !
SH IBLI: .  :
A n o t h e r  r e m a r k a b l e  p u p i l  o f  J u n a y d  was .Ahu Baler D u l a f  
i b n  J a h d a r  a l - S h i b l i .  He w as  a t  f i r s t  a  c h a m b e r l a i n  t o  t h e  ;
K h a l i f ,  b u t  l a t e r  w as  c o n v e r t e d  t o  S u f i s m  a t  a  g a t h e r i n g  a t  t h e  - 
h o u s e  o f  H a s s a j  , He r e l i n q u i s h e d  h i s  o f f  i c a l  p o s t  a n d  b e co m e
T h
a  d i s c i p l e  o f  J u n a y d .  A p p a r e n t l y  a l - S h i b l i  w as  r a t h e r  h o t - h e a d e d  
a n d  o v e r - e n t h u s i a s t i c ,  a n d  J u n a y d  a l t h o u g h  h e  l i k e d  h i m  g r e a t l y ,  
i s  r e p o r t e d  a s  h a v i n g  s a i d  -  " S h i b l i  i s  a l w a y s  d r u n k . . .  I f  
h e  b eca m e  s o b e r ,  h e  w o u l d  -be a n  Imam f r o m  whom p e o p l e  w o u l d  
b e n e  f i t . 11 ( l )  I t  i s  r e l a t e d  t h a t  one  d a y  w h en  S h i b l i  e n t e r e d  
t h e  b a z a a r ,  t h e  p e o p l e  s a i d  -  tlHe i s  a  m a d m a n . ” To w h i c h  
S h i b l i  r e p l i e d : ™  ” You t h i n k  I  am mad,  a n d  1 t h i n k  y o u  a r e  
s e n s i b l e .  May God i n c r e a s e  my m a d n e s s  a n d  y o u r  s e n s e . ” ( 2 ) .
T h e r e  i s  a n o t h e r  a n e c d o t e  w h i c h  I s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  S h i b l i .
One d a y  f i l l e d  w i t h  r a p t u r o u s  e c s t a s y ,  h e  a p p r o a c h e d  J u n a y d .
On o b s e r v i n g  t h a t  J u n a y d  w as  s a d ,  h e  e n q u i r e d  a s  t o  t h e  c a u s e  o f  
t h e  t r o u b l e ,  a n d  J u n a y d  s a i d :™  "He who s e e k s  s h a l l  f i n d !  ”
S h i b l i  a t  o n c e  r e s p o n d e d ,  n Mo! h e  who f i n d s  s h a l l  s e e k !  " ( 3 ) 
S h i b l i  was n o t e d  f o r  h i s  s u b t l e n e s s  i n  t h e  u s e  o f  s y m b o l i c  
a l l u s i o n s  ( i s h a r a t ) , a n d  i n  h i s  many s h o r t  a p h o r i s m s  o f  w h i c h  
t h e r e  a r e  f r e q u e n t  e x a m p l e s  i n  t h e  c l a s s i c a l  c o l l e c t i o n s  o f  g h a t  4 i 
He was a l s o  c o n s p i c u o u s  f o r  h i s  i n t e n d e d  e c c e n t r i c i t i e s  a n d  - 
h i s  q u e e r  a s c e t i c  p r a c t i c e s .  I n  t h e  s t o r y  o f  a l - H a l l a j , t h e  
r o l e  a t t r i b u t e d  t o  S h i b l i  i s  v e r y  i m p o r t a n t .  He s e e m s  t o  h a v e  
c o n t i n u e d  t o  v e n e r a t e  a l - H a l l a j  i n  s e c r e t ,  a f t e r  h a v i n g  d e n i e d  
h im  i n  p u b l i c .  D o g m a t i c a l l y  h e  h a d  t h e  sam e a t t i t u d e  a s  J u n a y d ,  
b u t  i n  h i s  w ay  o f  s p e e c h  a n d  b e h a v i o u r ,  h e  d i f f e r e d  f r o m  h im
( 1 ) Luma, p . 4 0 4 •
(2 )  H u j w x r i ,  p . 4 1 5 .
(3 )  Huj w i r i , p . 4 1 4 .
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i n  t h e  e x t r e m e .  Xn t h e  c l a s s i c a l  S l l s i l a  he  1 o r  ins a, l i n k  i n  
t h e  c h a i n  b e t w e e n  h i s  t e a c h e r . J u n a y d ,  a n d  h i s  p u p i l  H a s r a b a d l .  
S h i b l i  w as  a  B a g h d a d i ,  b o r n  a n d  b r o u g h t  u p  i n  t h e  m e t r o p o l i s .
He d i e d  i n  3 3 4 ,  a n d  h i s  tom b i s  s t i l l  v i s i t e d  i n  t h e  i i z a m i y a  
q u a r t e r  o f  B a g h d a d ,  ( l )
One o f  t h e  m o s t  f a m o u s  p u p i l s  o f  a l - J u n a y d  was A b u r l
M u g h l t h  a l - H u s a y n  i b n  M a n s u r  a l - H a l l a j . He w as  b r o u g h t  u p  i n
T u s t a r  a n d  was a  p u p i l  o f  S a h l  a l - T u s t a r i ,  b u t  l a t e r  h e  came
t o  B a g h d a d  a n d  j o i n e d  cAmr a l - M a k k i . I t  i s  s a i d  t h a t  H a l l a j ,
i n  a  t e m p e r ,  b r o k e  h i s  f r i e n d s h i p  w i t h  4Amr a l - K a k k x  a n d  w e n t  t o
J u n a y d ,  J u n a y d  a s k e d  h im  f o r  w h a t  p u r p o s e  he  h a d  come,  t o  w h i c h
H a l l a j  r e p l i e d :  - ,f F o r  t h e  p u r p o s e  o f  a s s o c i a t i n g  w i t h  t h e
S h a y k h . ” J u n a y d  r e p l i e d ; ™  ” 1 do n o t  a s s o c i a t e  w i t h  m admen.
A s s o c i a t i o n  d e m a n d s  s a n i t y ;  i f  t h a t  i s  w a n t i n g ,  t h e  r e s u l t  i s
s u c h  b e h a v i o u r  a s  y o u r s  i n  r e g a r d  t o  S a h l  b . ^ A b d a l l a h  T u s t a r i
a n d  cA m r , n H u s a y n  s a i d :  tf 0 S h a y k h ,  s o b r i e t y  a n d  i n t o x i c a t i o n
a r e  two a t t r i b u t e s  o f  man, a n d  man i s  v e i l e d  f r o m ' h i s  L o r d
u n t i l  h i s  a t t r i b u t e s  a r e  a n n i h i l a t e d . ” ” 0 s o n  o f  M a n s u r ” , s a i d
•  *
J u n a y d ,  n y o u  a r e  i n  e r r o r  c o n c e r n i n g  s o b r i e t y  a n d  i n t o x i c a t i o n .  
The f o r m e r  d e n o t e s  s o u n d n e s s  o f  o n e 1s  s p i r i t u a l  s t a t e  i n  
r e l a t i o n  t o  God, w h i l e  t h e  l a t t e r  d e n o t e s  e x c e s s  o f  l o n g i n g  a n d  
e x t r e m i t y  o f  l o v e ,  n e i t h e r  o f  t h e m  c a n  be  f u l f i l l e d  b y  human 
e f f o r t .  Oh s o n  o f  M a n s u r ,  i n  y o u r  w o r d s  I  s e e  much f o o l i s h n e s s  
a n d  n o n s e n s e . n ( 2 )
(1 )  c f . L u m a ,  p .  393 - 4 0 6 .  T a l b i s ..i b 1 1 s , p .  338 -  3&1
(2 )  Huj w i r i , p .1 8 9  *
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Amr a l ~ M a k k i  s a i d  o f  H a l ' l a j ,  " I f  I  c o u l d  m e e t  h i m ,
I  w o u l d  h i l l  h i m  w i t h  my own h a n d . ” When a s k e d  t h e  r e a s o n  
f o r  h i s  a n g e r  r e p l i e d ; ™  "X w as  r e a d i n g  a  T e r s e  f r o m  t h e  Q u r ’ a n  
a n d  H a l l a j  s a i d  -  " I  t o o  c a n  s p e a k  l i k e  t h a t . "  ( 1 )  H a l l a j ! s 
t e a c h i n g s  w e r e  v e r y  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  J u n a y d  a n d  t h e  S u f i  
S c h o o l  o f  B a g h d a d .  He p r e s e n t e d  J u n a y d * s  d o c t r i n e  o f  
U n i f i c a t i o n  ( T a w h i d )  h o w e v e r ,  w i t h  s u c h  a n  e x c e s s  o f  r e a l i s m ,
t . u a t  i t  s h o c k e d  many M u s l i m s .  The  d o c t r i n e  w h i c h  h e  p u t  f o r t h
i n  h i s  K i t a b  a t - T a w  a s  I n ,  h e  summed u p  i n  t h e  f o r m u l a  -  
" iAna ! 1 H a q q " ,  I  am God, s o  i t  i s  n o t  a s t o n i s h i n g  t h a t  w h e n  
H a l l a j  was a r r e s t e d  a n d  p r o s e c u t e d  o n  t h e  c h a r g e  o f  h e r e s y ,  many 
S h a y k l i s  d i s  aT owe d h i m .
A l - K h a t i b  g i v e s  u s  a  v e r y  i m p o r t a n t  q u o t a t i o n  
e x p r e s s i n g  t h e  r e l a t i o n  o f  ' H a l l a j  t o  t h e  B a g h d a d  S c h o o l .  The 
f o l l o w i n g  w o r d s  w e r e  w r i t t e n  i n  a  l e t t e r  o f  H a l l a j  t o  o n e  o f  h i s  
f r i e n d s : ™  " f r o m  t h e  m o s t  g r a c i o u s ,  m o s t  m e r c i f u l  ( A l  Rahman,
A l  R ah im )  t o  s o  a n d  s o . n When t h i s  l e t t e r  was  p l a c e d  b e f o r e  
h im  h e  s a i d ,  " Y e s ,  t h a t  i s  my h a n d w r i t i n g  a n d  I  h a v e  w r i t t e n  
t h i s . "  He was q u e s t i o n e d :  " You h a v e  b e e n  p r o c l a i m i n g  y o u r  
p r o p h e c y  a n d  now y o u  p r o c l a i m  y o u r  d i v i n i t y ? } T t o  w h i c h  H a l l a j
r e p l i e d ; ™  " 1 am n o t  p r o c l a i m i n g  my d i v i n i t y ,  b u t  i t  i s  w h a t
we m y s t i c s  c a l l  t h e  c o m p l e t e  U n i f i c a t i o n  w i t h  t h e  D i v i n e  W i l l .  
(*ayn a l - j a m c ) God i s  t h e  W r i t e r  a n d  1 am o n l y  a n  i n s t r u m e n t . "  
When a s k e d ,  11 A re  t h e r e  o t h e r s  who h o l d  t h e s e  p r i n c i p l e s ? " h e  
s a i d ,  " Y e s !  ~ I b n  A t a ,  Abu Muhammad a l - J a r ^ r i  a n d  Abu B a k r  a l -  
S h i b l i ,  Jtor^Lri a n d  S h i b l i  k e e p  t h e i r  t h o u g h t s  h i d d e n ,  b u t  n o t
s o  I b n  A t a . "  J a r ^ r x  a n d  S h i b l i  a s  w i t n e s s e s  w e r e  q u e s t i o n e d ,
b u t  t h e y  b o t h  d i s a v o w e d  H a l l a j .  I b n  %X& h o w e v e r ,  d e c l a r e d
*  ,
h i s  a g r e e m e n t  w i t h  H a l l a j ! s  d o c t r i n e  a n d  I n  c o n s e q u e n c e  was 
e x e c u t e d .  (1 )
I l ' i c h o l s o n  sums up  t h e  c a s e  o f  H a l l a j  i n  t h e  f o l l o w i n g
%
w o r d s . " H a l l a j  was s o  d e e p l y  i n  e a r n e s t ,  t h a t  I t  was  
i m p o s s i b l e  f o r  h i m  t o  c o m p r o m is e  w i t h  h i s  c o n s c i e n c e .  A g a i n s t  
t a e  p u b l i c  a u t h o r i t y  o f  t h e  M u s l i m  C h u r c h  a n d  S t a t e  h e  s e t s  
up  t h e  p e r s o n a l  a u t h o r i t y  i m m e d i a t e l y  d e r i v e d  f r o m  God w i t h  
whom t h e  s a i n t  I s  o n e .  And h e  was n o  t h e o r i s t  l i k e  J u n a y d ;  
he  was s u s p e c t e d  o f  d e a l i n g s  w i t h  t h e  C a r m a t h i a n s ,  h e  h a d  
p r e a c h e d  h i s  f a i t h  t o  b e l i e v e r s  a n d  i n f i d e l s  a l i k e ,  a n d  a b o v e  
a l l ,  s o u g h t  t o  w i n  c o n v e r t s  b y  w o r k i n g  Te v i d e n t i a r y ! m i r a c l e s .  
On t h e s e  g r o u n d s  h e  was j u s t l y  c o n d e m n e d .  H i s  c r i m e  w as  n o t  . 
t h a t  a s  l a t e r  S iT f is  p u t  i t ,  ‘he  d i v u l g e d  t h e  m y s t e r y  .of t h e  
D i v i n e  L o r d s h i p 1, b u t  t h a t  i n  o b e d i e n c e  t o  a n  i n w a r d  c a l l  he  
p r o c l a i m e d  a n d  a c t i v e l y  a s s e r t e d  a  t r u t h  w h i c h  i n v o l v e s  
r e l i g i o u s ,  p o l i t i c a l ,  a n d  s o c i a l  a n a r c h y . "  (2 )  H a l l a j  was  
c o n d e m n e d  t o  d e a t h '  a n d  e x e c u t e d  i n  B a g h d a d  I n  309 . I1 h e  
r e  s e a r  on 011 t h e  p r o f o u n d  a n d  h i s t o r i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
t e a c h i n g s  o f  H a l l a j  h a s  becom e p o s s i b l e  t h r o u g h  r e c o v e r y  o f  
d o c u m e n t s  a n d  e x h a u s t i v e  s t d d i e s  o f  t h e  s c a t t e r e d  H a l l a j i a n  
t e x t  b y  P r o f e s s o r  M a s s i g n o n ,  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P a r i s .  ( 3 )
(1 )  f a r i k h  B a g h d a d ,  v . 8 , 1 2 7 •
( 2 ) I h e  L e g a c y  o f  I  s l a i n ,  p .  2 1 8 .
0 t i i e r  p u p i l s  o f  J u n a y d  w e re  J a f a r  a l - K h u l d i  a n d  Abu , 0
S a i d  a l - i i r a b l  whom we m e n t i o n e d  a b o v e ;  I b u  %1±  Ahmad Muhammad a l ~  
R u d h a b a r l  a l - B a g l j d a d i ,  who d i e d  i n  E g y p t  i n  3 22;  Abu Baler Muhammad 
i b n  a l - K i t t a n i  a l - B a g h d a d i ;  who d i e d  i n  M ecoa  i n  322;  A b u T1 H a s a n  
cA l i  i b n  Muhammad a l ~ M u z a y y i n  who d i e d  i n  328;  Abu Muhammad " A b d u l l a  i  
i b n  Muhammad a l ~ M u r t a i % h ,  d i e d  i n  3 2 8 ; Atra.. Xa  fQub I s h a q ,  i b n
tl _
Muhammad a n - h a h j a j x i r x ,  d i e d  i n  330 • We name t h e s e  p u p i l s  o f  a l -  ; ;
J u n a y d ,  b u t •he  h a d  many o t h e r s  f r o m  B a g h d a d  a n d  a  c o n s i d e r a b l e  
n u m b e r  who came t o  h im  f r o m  d i s t a n t  p l a c e s .
B a g h d a d  a t  t h a t  t i m e ,  was t h e  s p i r i t u a l  a n d  c u l t u r a l  h
'
c a p i t a l  o f  t h e  I s l a m i c  W o r l d ,  a n d  i n  t h i s  s e t t i n g  t h e  S u f i  S c h o o l  
o f  B a g h d a d  f l o u r i s h e d  a n d  was t r u l y  r e p r e s e n t a t i v e  a s  s u c h .  I t s  
i n f l u e n c e  s p r e a d  f a r  a n d  w i d e ,  t o  t h e  w e s t e r n  c o u n t r i e s  s u c h  a s  
S y r i a ,  E g y p t ,  A r a b i a  a n d  A f r i c a ,  a n d  t o  t h e  e a s t  t o  K h u r a s a n .
T h i s  s c h o o l  h e l d  i n  i t s e l f  a l l  t h e  p r e c e d i n g  a n d  c o n t e m p o r a r y  
m y s t i c  t h o u g h t s  b e l o n g i n g  t o  a n d  w i t h i n  t h e  r e a c h  o f  t h e  M o s le m  
W o r l d .  (1 )
Makkx s a y s : -  tf When o u r  Shaylch Abu S a i d  i b n  a l - A r a b l
hw r o t e  h i s  b o o k  f ab aq /a t  a l - b u g a k , h e  d e s ' c r i b e d  t h e  f i r s t  man who
■, ■ ,
t a u g h t  t h i s  k n o w l e d g e  a n d  t h e  o t h e r s  who came a f t e r  h im ,  B a s r i s ,  
S y r i a n s ,  a n d  K h u r a s a n i s ,  a n d  s a i d  t h a t  t h e  l a s t  t o  come w as  t h e  
B a g h d a d  S c h o o l  •"  He a l s o  s a i d  t h a t  t h e  l a s t  x -^nson  t o  t e a c h  S u f  i s m
    „ , „     __  _  .......
(1 )  M ecca  a s  a  c e n t r a l  p l a c e  f o r  t h e  p i l g r i m a g e s ,  h a s  a l w a y s  
p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  s p r e a d i n g  S u f i  t e a c h i n g  i n  t h e  
d i s t a n t  c o u n t r i e s  o f  t h e  I s l a m i c  W o r l d .
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was a l - J u n a y d ;  h e  h a d  v i s i o n  a n d  t r u t h  a n d  e x p r e s s i o n ,  a n d
we h e s i t a t e  t o  m e n t i o n  a n y o n e  a f t e r  h i m . ” ( l )
The c i r c l e  o f  t h e  S u f i  S c h o o l  o f  B a g h d a d  was a t  t h e
t i m e ,  v e r y  m uch i n  t h e  c e n t r e  o f  s p i r i t u a l  l i f e  i n  g e n e r a l ,  a n d
a s  a  c e n t r a l  p o i n t  o f  t h i s  s p i r i t u a l  c i r c l e  o f  f r i e n d s  a n d  
s t u d e n t s ,  we f i n d  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  a l - J u n - a y d .
( 1 ) Q u t  a l - Q n l u b ,  v . 2 , p . 4 1 .
THE PERSONALITY OS’ AL-JUNAYD
We may a s s u m e ,  f r o m  t h e  v a r i o u s  s o u r c e s  t h r o u g h ,  
w h i c h  we h a v e  t r a v e l l e d ,  t h a t  a l - J u n a y d  was a  g i f t e d  a n d  
t h o u g h t f u l  h o y .  H i s  b r i l l i a n t  t a l e n t s  sh o w e d  a t  a n  e a r l y  
ag e  a n d  w e r e  s o o n  d i s c o v e r e d  by  h i s  u n c l e  S a q a t i ,  h i m s e l f ,  
a s  we h a v e  s e e n ,  a  d i s t i n g u i s h e d  m y s t i c  a n d  t h e o l o g i c a l  
t h i n k e r  a n d  a l s o  a n  e m i n e n t  e d u c a t i o n i s t .  S a q a t i  b e s t o w e d  
i n f i n i t e  c a r e  on  t h e  b o y ,  d e v e l o p i n g  a n d  d i s c i p l i n i n g  h i s  
t a l e n t s ,  a n d  r e s t r a i n i n g  h im  f r o m  w a s t i n g  h i m s e l f  b e f o r e  
a d m i r i n g  a u d i e n c e s ,  a s  y o u n g  b r i l l i a n t  b o y s  a r e  a p t  t o  d o .
S a q a t i  a l s o  o r d e r e d  t h e  l a d  n o t  t o  m ix  w i t h  t h e  
p e o p l e ,  b u t  h e  h i m s e l f  d e v e l o p e d  J u n a y d Ts y o u t h f u l  m in d ,  a s  ■ 
we h a v e  o b s e r v e d ,  b y  c o n v e r s i n g  a n d  p u t t i n g  q u e s t i o n s  t o  h im  
i n  a  TS o c r a t i c r m a n n e r ,  a n d  he  a l l o w e d  h i m - t o  l i s t e n  t o  t h e  
c o n v e r s a t i o n s  o f  t h e  d i s t i n g u i s h e d  s h a y  Idas who u s e d  t o  g a t h e r  
a t  h i s  h o m e .  U n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  h i s  u n c l e ,  J u n a y d  
t h e r e f o r e ,  l e d  a  r e t i r e d  a n d  r e s e r v e d  l i f e  a t  home i n  h i s  
e a r l y  y e a r s ,  t h u s  d i s c o v e r i n g  f o r  h i m s e l f  t h e  m y s t i c a l  p a t h  -  
t h e  p a t h  o f  t h e  S u f i .  He was r a t h e r  a  s h y  y o u t h  a t  t h i s  p e r i o d
On a t t a i n i n g *  t h e  a g e  o f  a  s t u d e n t ,  J u n a y d  s t u d i e d  
m a i n l y  l a w ,  a t  t h e  f e e t  o f  a b u  T h a w r ,  a n d  v e r y  s o o n  i t  was 
o b v i o u s  t h a t  t h e  y o u n g  man was s o m e t h i n g  o f  a. r e m a r k a b l e  j u r i s  
a s  h e  g a v e  s t r i k i n g  a n s w e r s  t o  c o m p l i c a t e d  l e g a l  q u e s t i o n s
w h i c h  o c c u r r e d  i n  t h e  c i r c l e  o f  a h u  T h a w r ,  h i s  f r i e n d s  a n d  
s t u d e n t s •
He s e e m s  t o  h a v e  show n  a n d  r e t a i n e d  a n  o r i g i n a l i t y '  
o f  t h i n k i n g ,  a  q u i c k  w i t  a n d  d i s c e r n i n g  i n t e l l i g e n c e ,  a n d  
a  s p l e n d i d l y  c l e a r  d i c t i o n  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e ,  a s  f o r  i n s t a n c e  
i s  show n i n  t h e  a n e c d o t e  b e t w e e n  h i m s e l f  a n d  I.bn a l - I C a r a h b f .
I n  h i s  a t t i t u d e  t o w a r d s  l i f e ,  h e  a p p e a r s  t o  h a v e  
f a l l e n  n e i t h e r  i n t o  t h e  e x t r e m e  o f  a e s t h e t i c  l u x u r y ,  n o r  o f  
h a r d y  a s c e t i c i s m ,  b o t h  o f  w h i c h  w e re  p r e v a l e n t  a m o n g s t  t h e  
S u f i s  o f  h i s  t i m e .  '
J u n a y d  was a  s i l k  m e r c h a n t  b y  t r a d e ,  a n d  i s  s t a t e d  
t o  h a v e  h a d  some w e a l t h  w h i c h  he  u s e d  m o d e r a t e l y  a n d  j u d i c i o u s l y  
f o r  h i s  own l i v i n g ,  h u t  w h i c h  h e  m a i n l y  u t i l i s e d  i n  
e n t e r t a i n i n g  h i s  n u m e r o u s  f r i e n d s *  H i s  h o u s e '  i n  B a g h d a d  se e m s  
t o  h a v e  b e e n  -si, c e n t r e  f o r  t h e  S u f i s  o f  t h e  town-  a n d  f o r  t h o s e  
f r o m  o t h e r  c o u n t r i e s  p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  M e t r o p o l i s ,  a  m e e t i n g  , 
p l a c e  w h e r e  t h e y  g a t h e r e d  a n d  r e m a i n e d  a s  g u e s t s .  H i s  money 
was a l s o  u s e d  t o  h e l p  many -poor  S u f i s  l i v i n g  i n  e n t i r e l y  
a s c e t i c  c o n d i t i o n s .
He was r e g a r d e d  b y  h i s  c o l l e a g u e s  a s  a n  e x c e l l e n t  
f r i e n d ,  u n d e r s t a n d i n g  a n d  l o y a l ,  a n d  m any o f  h i s  f r i e n d s h i p s  
c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e ,  a s  i s  c o n f i r m e d  b y  t h e s e  
many s t o r i e s  and. b y  h i s  e x c h a n g e  o f  l e t t e r s ,  ho  i n f  01 m a t  i o n
h a s  b e e n  p r e s e r v e d  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  J u n a y d  h a d  a  w i f e  a n d
c h i l d r e n .  Ho s o n s  o f  h i s  a r e  m e n t i o n e d  a n y w h e r e ,  a n d  i f  h e  
h a d  a  f a m i l y  o f  h i s  ovrn, t h e y  c a n n o t  h a v e  p l a y e d  a  c e n t r a l  
r o l e  i n  h i s  l i f e .
I n  a n  a g e  when  t r a v e l l i n g  o f  S u f i s  was a  common 
f e a t u r e ,  a h - J u n a y d  c a n n o t  h a v e  t r a v e l l e d  m uch ,  a s  t h e  o n l y  
j o u r n e y  w h i c h  h a s  b e e n  r e c o r d e d  i s  h i s  p i l g r i m a g e  t o  M e c c a .
I t  s e e m s  a t  a n y  r a t e  t h a t  J u n a y d  was n o t  i n  f a v o u r  o f  m a k i n g  
n u m e r o u s  p i l g r i m a g e s  t o  M e cc a ,  he  r a t h e r  f e l t  t h a t  p i l g r i m a g e s  
t o  M ecca  s h o u l d  b e  on  a  s p i r i t u a l  p l a n e ,  a n d  h i s  a t t i t u d e  
i s  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  s t o r y .
” A c e r t a i n  man came t o  J u n a y d .  J u n a y d  a s k e d  h i m  
w h ence  h e  came • He r e p l i e d :  111 h a v e  b e e n  on  t h e  p i l g r i m a g e . u 
J u n a y d  s a i d :  u F ro m  t h e  t i m e  w hen  y o u  f i r s t  j o u r n e y e d  f r o m
y o u r  home h a v e  you. a l s o  j o u r n e y e d  aw ay  f r o m  a l l  s i n s ? 11 He 
s a i d ;  " HoV ” I  h e n , f* s a i d  J u n a y d ,  u y o u  h a v e  made no  j o u r n e y . " A  
A t  e v e r y  s t a g e  w h e r e  y o u  h a l t e d  f o r  t h e  n i g h t  d i d  y o u  t r a v e r s e  
a  s t a t i o n  on  t h e  way t o  G o d ? ” He s a i d :  n N o1*. " T h e n ,  11 s a i d  
J u n a y d ,  ” y o u  h a v e  n o t  t r o d d e n  t h e  r o a d  s t a g e  b y  s t a g e .  When 
y o u  p u t  o n  t h e  p i l g r i m 1s  g a r b  a t  t h e  p r o p e r  p l a c e  d i d  y o u  
d i s c a r d  t h e  a t t r i b u t e s  o f  h u m a n i t y  a s  y o u  c a s t  o f f  y o u r  o r d i n a r y ;  
c l o t h e s ? ” n N o . ” tf T h e n  y o u  h a v e  n o t  p u t  on  t h e  p i l g r i m 1 s  g a r b -  
When y o u  s t o o d  on  1A r a f a t  d i d  y o u  s t a n d  one  i n s t a n t  i n  
c o n t e m p l a t i o n  o f  G o d ? ” ” N o . 1* ” T h e n  y o u  h n v e  n o t  s t o o d  on
1A r a f a t .  When y o u  w e n t  t o  M u a d a l i l a  a n d  a c h i e v e d  y o u r  d e s i r e  
d i d  y o u  r e n o u n c e  a l l  s e n s u a l  d e s i r e s ? ” ” No . ,f ” T h e n  y o u  h a v e  
n o t  g o n e  t o  M u z d a l i f a .  When y o u  c i r c u m a m b u l a t e d  t h e  T e m p le  d i d .
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y o u  b e h o l d  t h e  i m m a t e r i a l  b e a u t y  o f  God i n  t h e  a b o d e  o f  
p u r i f i c a t i o n ? TT ' ” H o . ” ” T h e n  y o u  h a v e  n o t  c i r c u m a m b u l a t e d  t h e
T e m p l e .  When y o u  r a n  b e t w e e n  S a f a  a n d  Marwa d i d  y o u  a t t a i n  
t o  t h e  r a n k  o f  p u r i t y  ( s a f a )  a n d  v i r t u e  ( m u r u w w a t ) ? ” ” H o . ”
” T h e n  y o u  h a v e  n o t  r u n , When y o u  came t o  M in a  d i d  a l l  y o u r  j
w i s h e s  ( m u n y a t h a )  c e a s e ? ” ” H o . ” ” T h e n  y o u  h a v e  n o t  y e t  v i s i t e d ;  
M i n a .  When y o u  r e a c h e d  t h e  s l a u g h t e r - p l a c e  a n d  o f f e r e d  s a c r i f i c e , !  
d i d  y o u  s a c r i f i c e  t h e  o b j e c t s  o f  s e n s u a l  d e s i r e ? ” ” H o . ” ” Then 
y o u  h a v e  n o t  s a c r i f i c e d .  When y o u  t h r e w  t h e  s t o n e s  d i d  y o u  g 
t h r o w  away w h a t e v e r  s e n s u a l  t h o u g h t s  w e r e  a c c o m p a n y i n g  y o u ? ” g  
” H o . ” ” T h e n  y o u  h a v e  n o t  y e t  t h r o w n  t h e - s t o n e s ,  a n d  y o u  h a v e  :j  
n o t  y e t  p e r f o r m e d  t h e  p i l g r i m a g e . R e t u r n  a n d  p e r f o r m  t h e  
p i l g r i m a g e  i n  t h e  m a n n e r  w h i c h  X h a v e  d e s c r i b e d  i n  o r d e r  t h a t  A
y o u  may a r r i v e -  a t  t h e  s t a t i o n  o f  A b r a h a m . ” ( l )  f
O b v i o u s l y  J u n a y d  p r e f e r r e d  t o  r e m a i n  i n  B a g h d a d  w h i c h  .1? 
f r o m  y e a r  t o  y e a r  a t t r a c t e d  t r a v e l l e r s  f r o m  d i s t a n t  l a n d s ,  f
f r o m  al-L p a r t s  o f  t h e  M oslem  w o r l d ,  a n d  v m i c h  w as  a n  
u n p a r a l l e l e d  c e n t r e  o f  co m m erce ,  a s  w e l l f& s  o f  s p i r i t u a l  %
c o m m u n i c a t i o n .  f
He h a d  a  l o y a l  f e m a l e  s e r v a n t  nam ed  S a i t u n a ,  who 
s e r v e d  h im  a n d  tw o  o t h e r  S h a y  Idas , H u rx  a n d  a b u  H am za .  (2 )
A s l a v e  g i r l  was  o n c e  g i v e n  t o  h i m  a s  a  g i f t  f o r  a  w i f e ,  b u t  ' g h
t h i s  g i r l  he  i n  t u r n  p r e s e n t e d  t o  one o f  h i s  c o m p a n i o n s .  ( 2 ) ' A
h i  
■ ; :'l
(1} Hu j  w i r  i  p . 3 28
(2 )  T a r l k l i  Baghdad. ,  v . J ,  p . 1 3 4 . Q u s h a y r i . l ' / l
(3) Rawplat a i i - H a A r l n ,  p . 1 0 ,  q u o t e d  f r o m  M e t z ^ R e n a i s a e n o e ,  p .  288
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J u n a y d  was a l w a y s  i n d u s t r i o u s ,  w as  e x b m i e l y  m o d e s t  i n  e a t i n g  
a n d  d r i n k i n g ,  a n d  l e d  a  v e r y  r e g u l a r  l i f e  o f  p r a y e r .  A s ,  h o w e v e r  
he  was p h y s i c a l l y  s t o u t  a n d  v i g o r o u s ,  some p e o p l e  a r e  s a i d  
t o  h a v e  d o u b t e d  t h e  g e n u i n e n e s s  o f  h i s  S u f i  a s c e t i c i s m ,  ( l )
He d i s l i k e d  b e i n g  i n v o l v e d  i n  p o l i t i c s ,  a n d  i n  o r d e r  
t o  a l l a y  t h e  s u s p i c i o n s  o f  t h e  a u t h o r i t i e s ,  he  d i d  n o t  t e a c h  
i n  p u b l i c ,  N e i t h e r  d i d  he  m ix  w i t h  t h e  C a r m a t h i a n s ,  a n d  o t h e r s .  
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  S u f i  t r i a l s ,  he  r e f e r r e d ,  t o  h i m s e l f  a s  ■y
" n o t h i n g  b u t  a  j u r i s t , "  a n d  r e m a i n e d  i n  t h e  b a c k g r o u n d .  He 
a l s o  h e l d  h i m s e l f  a l o o f  f r o m  H a l l a j ,  a n d  t u r n e d  h i m  a w a y ,
As a  c o n s e q u e n c e  o f  c o n t i n u a l  t r i a l s  a n d  p r o s e c u t i o n s ,  
t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e  S u f i s  i n  t h e  p u b l i c  l i f e  o f  B a g h d a d  w a n ed ,  
a n d  J u n a y d  i n  h i s  d e c l i n i n g  y e a r s  e x p e r i e n c e d m  p h a s e  o f
tr
d i s a p p o i n t m e n t  a n d  r e s i g n a t i o n ,  a n d  s e e m s  t o  h a v e  w i t h d r a w n  
h i m s e l f  more  a n d  more  f r o m  p u b l i c  l i f e .
He was m d s t  c o n s i d e r a t e •a n d  c a u t i o u s  r e g a r d i n g  w h a t  
s h o u l d  a n d  s h o u l d  n o t  be  t a u g h t  t o  t h e  m u l t i t u d e .  I t  i s  s a i d  
t h a t  w h en  h i s  p u p i l  S h i b l i  w r o t e  h im  a  d a r i n g  m y s t i c a l  l e t t e r ,  
J u n a y d  r e t u r n e d  t h e  o f f e n d i n g  l e t t e r  t o  t h e  s e n d e r  a n d  on i t  
w r o t e : -  " Oh Abu B a k r ,  be  c a r e f u l  w i t h  t h e  p e o p l e .  A lw a y s  we 
d e v i s e  some m e a n s  o f  c a m o u f l a g i n g  o u r  w o r d s ,  s p l i t t i n g  t h e m  a n d  
d i s c u s s i n g  t h e m  b e t w e e n  o u r s e l v e s ,  a n d  h e r e  y o u  corne a l o n g  a n d  
t e a r  away  t h e  v e i l I  " ( 2 )
( 1 ) . f I b i d  p .  1 2 ,  q u o t e d  b y  M e t a .  O p . c i t .  p . 2 9 0
( 2 ) % u m a ,  ,p . 2 3 3 / 4 .
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J u n a y d  was s c e p t i c a l  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  p r o f e s s i o n  
o f  a  j u d g e .  Many r e l i g i o u s  p e o p l e  o f  t h e  t i m e  t o o k  t h e  H a d l t h  
l i t e r a l l y :  n I1 wo j u d g e s  i n  h e l l  a n d  one  i n  p a r a d i s e , ”
Xwo o f  h i s  f r i e n d s ,  Bowaym a n d  cAmr a l - M a k k x  who w e r e  j u r i s t s ,  
a c c e p t e d  p o s t s  a s  QacLXs w i t h  t h e  g o v e r n m e n t .  1 1 - J u n a y d  s t r o n g l y  
c r i t i c i s e d  t h e m  a n d  s e p a r a t e d  f r o m  t h e m  on  t h i s  a c c o u n t .
The f o l l o w i n g  i s  a n o t h e r  a n e c d o t e  w h i c h  d e m o n s t r a t e s  
t h e  c a u t i o u s  a n d  d i p l o m a t i c  a t t i t u d e  a d o p t e d  b y  J u n a y d ,  who, 
k n o w in g  t h e  c a p a c i t y  a n d  n a t u r e  o f  t h e  p e o p l e ,  r e s t r a i n e d  
h i m s e l f  f r o m ' t e l l i n g  t h e m  more  t h a n  t h e y  c o u l d  f u l l y  g r a s p .
H i s  f r i e n d  N u r i  i s  r e p o r t e d  a s  s a y i n g :  n X w e n t  t o  J u n a y d  a n d  
f o u n d  h i m  s e a t e d  i n  t h e  p r o f e s s o r i a l  c h a i r .  1 s a i d  t o  h im ,  !t Oh 
A b u Tl  Q a s im ,  t h o u  h a s t  c o n c e a l e d  t h e  t r u t h  f r o m  t h e m  a n d  t h e y  
h a v e  p u t  y o u  i n  t h e  p l a c e  o f  h o n o u r .  I  h a v e  t o l d  them, t h e  t r u t h  
a n d  t h e y  h a v e  p e l t e d  me w i t h  s t o n e s . tf N ( l )
O n . r e a d i n g  J u n a y d 1s  l e t t e r s  t o  h i s  f r i e n d s ,  we f i n d  ■ 
t h a t  h e  c o n t i n u a l l y  w a r n s  t h e m  t o  be  c a u t i o u s  i n  t h e i r  w r i t i n g s  
a n d  t o  t a l k  t o  t h e  p e o p l e  c a r e f u l l y  a n d  w i t h  r e s t r a i n t .
J u n a y d  was a  n o n - r a d i c a l ,  a n d  was c o n s i d e r a t e  i n  h i s  
a t t i t u d e  t o  o r t h o d o x  t h e o l o g y .  He h e l d  t h a t  S u f i  t e a c h i n g s  
w e r e  b a s e d  on  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  t h e  t r a d i t i o n  o f  I s l a m ,  a n d  
w o r k e d  c o n t i n u o u s l y  t o  p r o v e  t h i s .  I n  t h i s  s p i r i t ,  h e  r a i s e d ,  
a s  we" h a v e  s e e n ,  S u f i s m  t o  t h e  l e v e l  o f  O r t h o d o x y ,  a n d  t h u s  
made i t  a c c e p t a b l e  t o  t h e  o r t h o d o x  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  I s l a m .
As a n  e d u c a t i o n i s t  w i t h  a  deexo k n o w l e d g e  o f  t h e  n a t u r e  o f  hum an
( l )  H u j w l r i ,  p .  1 3 1 ,
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■beings a n d  o f  foutnan s o c i e t y ,  be  was a f r a i d  t o  b r e a k  w i t h  t h e
o r t h o d o x ,  a c c e p t e d  t r a d i t i o n  o f  I s l a m ,  He a l w a y s  l e d  a  f u l l
a n d  r e g u l a r  d e v o t i o n a l  l i f e .  I t  i s  s a i d  t h a t  h e  p r a y e d  many
r a q f r d e v e r y  d a y ,  r e c i t e d  t h e  Q,urf a n ,  a n d  f a s t e d .  He c o n t i n u e d
t h i s  d e v o t i o n a l  l i f e  o f  p r a y e r  a n d  m o r t i f i c a t i o n ,  e v e n  i n  h i s
'
o l d  age  when h e  was v e r y  w eak ,  r i g h t  u p  t o  t h e  d a y  o f  h i s  - - h
d e a t h ,  ( l )
J u n a y d  w as  a n  a c c o m p l i s h e d  s c h o l a r  -  a  s u b t l e  i n t e l l e c t . ,  
o f  a  w i d e , s c o p e .  He was f a m i l i a r  w i t h ' t h e  v a r i o u s  b r a n c h e s  
o f . l e a r n i n g  o f  h i s  t i m e .  lie s p o k e  w i t h  a u t h o r i t y  011 
j u r i s p r u d e n c e ,  t h e o l o g y  a n d  e t h i c s ,  y e t  in ;  s p i t e  o f  h i s  
l e a r n i n g  he  was i n w a r d l y  o f  a  r e t i r i n g  a n d  r e t i c e n t  d i s p o s i t i o n ,  
a n d  l i v e d  i n  a  s t a t e  o f  m y s t i c a l  a w a r e n e s s  a n d  s e l f - c o n c e n t r a t i o n .
I t  i s  r e p o r t e d  t h a t  when so m e o n e  a s k e d  J u n a y d  a b o u t
a  c e r t a i n  m y s t i c a l  s t a t e  o f  t h e  m in d ,  he  w o u l d  r e t i r e  t o  h i s  
home, w h e r e  h e  w o u l d  c o n c e n t r a t e  i n  d e v o t i o n ,  a n d  l a t e r  h e  
w o u ld  e m e rg e  a n d  g i v e  t h e  q u e s t i o n e r  a n  a c c o u n t  o f  w h a t  h a d  
b e e n  h i s  e x p e r i e n c e ,  ( 2 )
I Q i u l d i , a  p u p i l  o f  J u n a y d ,  i s  r e p o r t e d  t o  h a v e  s a i d : -  
Tt We know 110 o t h e r  s h a y k h  who h a s  c o m b i n e d  k n o w l e d g e  a n d  
e x p e r i e n c e ,  b u t  a l - J u n a y d ,  M os t  s h a y k h s  h a v e  g r e a t  k n o w l e d g e  
b u t  no  e x p e r i e n c e ,  w h i l e  o t h e r s  h a v e  e x p e r i e n c e  b u t  v e r y  l i t t l e  ' 
k n o w l e d g e .  J u n a y d  h o w e v e r ,  h a s  d e e p  e x p e r i e n c e  a n d  a  v e r y  g r e a t  
a n d  p r o f o u n d  k n o w l e d g e .  On c o n s i d e r i n g ; : ;  h i s  k n o w l e d g e ,  i t  
c o u l d  l i k e w i s e  b e  s a i d  i t  s u r p a s s e s  h i s  e x p e r i e n c e , ” ( 3 ) .
( l )  Luma, p . 210 ,  H u j w i r i ,  p . 3 0 3 . (2 )  T a r l k h  B a g h d a d ,  v o l . 7 ,
( ? )  I b i d ,  p .  2 4 4 .  ... p .  2 4 6 .
We f i n d  i n  a l - J u n a y d  t h a t  d e e p  b f e e l i n g  a n d  p r o f o u n d  
i n t u i t i o n  w h i c h  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  many P e r s i a n  c l a s s i c s .  
B e i n g  o f  P e r s i a n  d e s c e n t ,  h e  a t  t h e  same- t i m e  p o s s e s s e d  t h a t  
d i s c i p l i n e -  o f  t h o u g h t  a n d  c l a r i t y  o f  I s l a m i c  d o c t r i n e ,  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  a  t h i n k e r  o f  t h e  A r a b i c  s c h o o l  a n d  t r a i n i n g .  
He t h u s  u n i t e s  i n  h i m s e l f ,  a s  many o t h e r  r e m a r k a b l e  
p e r s o n a l i t i e s  d o ,  t h e  v i r t u e s  o f  a  d o u b l e  h e r i t a g e .
I t  may be  a s s u m e d  f r o m  w h a t  we h a v e  l e a r n e d  o f  J u n a y d  
t h a t  h e  w as  a  h a r m o n i o u s  p e r s o n a l i t y .  He w a s  a  t e a c h e r  i n  t h e  
f u l l  s e n s e  o f  t h e  w o rd ,  a n d ' h e  was  a  t r u e  f r i e n d .
We i m a g i n e  t h a t  he  was a  man s e r e n e ,  u n p r e t e n t i o u s  a n d  o f  
g o o d  c h e e r ,  r a d i a t i n g  s o m e t h i n g  o f  h i s  i n n e r  l i f e  u p o n  t h o s e  
who s u r r o u n d e d  h i m .
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J u n a y d  was n o t  a  p r o l i f i c  a u t h o r  a s  was h i s  t e a c h e r  
a l - M u h a s i b x . I n d e e d  h i s  w o r k s  a r e  r e l a t i v e l y  s m a l l  i n  n u m b e r  
a n d  a c t u a l l y  o n l y  v e r y  f e w  o f  t h e m  a r e  i n  o u r  p o s s e s s i o n .
I b n  a h - h a d x m  h a s  a t t r i b u t e d  t o  h i m  t h e  f o l l o w i n g  w o r k s : -
K i t a h  Amj h a l  a l ~ Q,urTa n .
‘ Kitab Rasa1 i 1^ (l }■
S a r r a j , i n  h i s  IC i ta b  a l - L u ma* h a s  m e n t i o n e d  some 
p a s s a g e s  f r o m  a l - J u n a y d rs  w o r k  u S h a r h  S h a j h i y a t  A b i  Y a z x d  a l -  
B i s t a m i , n a n d  h e  h a s  a l s o  r e f e r r e d  t o  a  b o o k  c a l l e d  n a l - M u n a y a t  
b y . J u n a y d .  (2 )
H u j w i r i  i n  t h e  K a s h f ;u l ^ M a h j u b  h a s  s p o k e n  o f  a n o t h e r
b o o k  b y  a l - J u n a y d  c a l l e d  11 T a s h l h  a l - l r a d a . T; ( J )  A c t u a l l y
w h a t  h a s  s u r v i v e d  o f  J u n a y d * s  w o r k s  i s  o n l y  h i s  H as h 111 w h i c h
i s  p r e s e r v e d  a t  I s t a n b u l  i n  t h e  S e h i t  A l i  MS. h r . 1 3 7 4 ,  a n d  h i s  
R i s a l a  Da w a ^ a t  I a f r i t ,  a n d  some o t h e r s  i n  H i l y a t  a l  A w l i y a \
P h i s  c a n  be  e x p l a i n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  J u n a y d  r a r e l y
u s e d  t h e  m ed ium  o f  p a p e r  when  t e a c h i n g  h i s  p u p i l s ;  i n s t e a d  he
p r e f e r r e d  t o  t e a c h  t h e m  by  w o rd  o f  m o u th ,  t h r o u g h  h i s  l e c t u r e s
a n d  t h r o u g h  h i s  many c o n v e r s a t i o n s  ’w i t h  t h o s e  a r o u n d  h i m .  T h e s e
1u n w r i t t e n  t e a c h i n g s 1 h a v e  come down t o  u s  i n  c o n s i d e r a b l e  v o lu m e
(1 )  F i h r l st^ p . 2 b 4 .
( 2 )  Luma, p . 209 a n d  2 8 0 .  (3 )  H u j w x r x ,  p .  3 ')8 ,
7 2 .
T h e y  a r e  p r e s e r v e d  i n  many c l a s s i c a l  S u f i  b o o k s ,  a n d  one  
c a n n o t  r a i s e  a n y  q u e s t i o n  o f  S u f i  t e a c h i n g  w i t h o u t  m e e t i n g  
J u n a y d 1s  p e r s o n a l  o p i n i o n  i n  t h e  l i t e r a t u r e  we s t i l l  p o s s e s s .  
T h i s  c a n  be r e a d i l y  a c c o u n t e d  f o r  by  c o n s i d e r i n g  J u n a y d r s  
g e n u i n e  a n d  o r i g i n a l  s t y l e  o f  d i c t i o n  i n  t e a c h i n g  a n d  i n  
a n s w e r i n g  q u e s t i o n s .  I t  s e e m s  t h a t  J u n a y d  d i d  n o t  i n t e n d  t h a t  
h i s  w r i t i n g s  s h o u l d  r e a c h  a  w id e  p u b l i c ,  g h a t i b  r e l a t e s  t h a t  
when J u n a y d  was .d y i n g ,  h e  r e q u e s t e d  t h a t  a l l  h i s  b o o k s  s h o u l d  
be  b u r i e d .  (1 )
C h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  c o l o u r  a n d  m a n n e r  o f  a l - J u n a y d { s  
m y s t i c a l  e x p r e s s i o n  a r e ■t h e  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n s : -
” Once when  I  was r e c i t i n g ' m y  d a i l y  l e c t i o n ,  I  
f e l l  a s l e e p ,  a n d  w h e n . I  was b e t w e e n ,  s l e e p i n g  a n d  w a k i n g ,  1 saw 
a n  a n g e l  d e s c e n d i n g  f r o m  h e a v e n .  He c a s t  h i s  s p i r i t  i n t o  
my h e a r t  a n d  t h e n  p r o m p t e d  me s a y i n g ,  rt S t a n d  A b u T 1 -Q ,as im  a n d  
s p e a k .  The s p i r i t  i s  i n  y o u 1, ” a n d  I  f e l l  t o  w e e p i n g . ” (2}
Someone a s k e d  J u n a y d  r e g a r d i n g  t h e  s p e e c h  o f  t h e  S u f i s  
a n d  he  a n s w e r e d ,  ” The . S u f i s  h a v e  n o  s p e e c h . ” I b n  K h a f I f  
was  q u e s t i o n e d  on  t h i s  a n d  h i s  r e p l y  w a s ,  ” W hat  A b u 11-Q.asim  
h a s  s a i d  i s  t r u e  . . . .  a  S u f i  t a k e s  c a r e  o f  n o t h i n g  b u t  t h e  
i n v i s i b l e  w o r l d . . . .  when  h i s  t o n g u e  i s  l o o s e n e d  a n d  God a l l o w s  
h i m  t o  s p e a k ,  h e  w i l l  s p e a k ,  o t h e r w i s e  h e  w i l l  r e m a i n  s i l e n t ,  
The  a r t  o f  s p e a k i n g  i s  o n l y  f o r  t h o s e  who s t u d y  a n d  m e m o r i s e . " !
(1 )  E a r i k h  Baghdad, v . 7 , p . 2 4 8 .
(2 )  See  R a s a 1. ! ! ,  f o l . p l a .
( 3 )  S e e  R a s a Ti l ,  f o l . 6 6 a .
I t  i s  r e p o r t e d  t h a t  a l - J u n a y d ,  w h e n  a s h e d  t o  r e p e a t  
w h a t  he  h a d  a l r e a d y  s a i d ,  r e p l i e d  t h a t  h e  c o u l d  n o t .  u God 
p u t  t h o s e  w o r d s  i n o t  my m o u th  a n d  made my t o n g u e  o v e r f l o w ,  
t h e y  a r e  n o t  f r o m  b o o k s  o r  f r o m  l e a r n i n g ,  b u t  o n l y  f r o m  t h e  
f a v o u r  ox G o d . 1* ( l )
a.■mi
On a n o t h e r - o c c a s i o n ,  o n ' b e i n g  a s k e d  t o  d i c t a t e  w h a t  
h e  h a d  s p o k e n ,  h e  r e p l i e d ,  ” I f  i t  came f r o m  ray t o n g u e  I  c o u l d  
d i c t a t e  i t  t o  y o u .* 1 (2 )  y; |
/ " '■ h i
Tiius we s e e  t h a t  J u n a y d  I n  h i s  s p e e c h ,  a s  t h e  S u f i s  ■ - Ip  
w o u l d  b e ,  w as  i n s p i r e d , .  He ‘ d i d  n o t  e x p r e s s  h i s  S u f i  c o n v i c t i o n s - ;
. jy
a s  a  man o f  l e t t e r s  w o u l d ,  n o r  a s  a  s c h o l a r  w o u l d  e x p a n d  on  a
.Y -.»
s u b j e c t ,  b u t  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  h e  o p e n e d  h i s  h e a r t  a n d  p o u r e d
. .'1 V *’ ’ i '
f o r t h  w h a t  was in .  t h e  i n n e r m o s t  d e p t h s  o f  h i s  m i n d .  ' h
But t h e s e  1‘u n w r i t t e n  t e a c h i n g s *  p r e s e r v e d  by  t h e  f |
h e a r e r s ,  a n d  f o u n d  in. t h e  c l a s s i c a l  l i t e r a t u r e ,  a r e  b y  no  m ea n s
. ‘
t h e  m o s t  p r o f o u n d ,  o r i g i n a l  o r  e s s e n t i a l  o f  h i s  t e a c h i n g s ,  f
The m o s t  o r i g i n a l  a n d - . . e s s e n t i a l  o f  h i s  t h o u g h t s  a l - J u n a y d  
e n t r u s t e d  t o  h i s  w r i t i n g s  w h i c h  w e r e  n o t  I n t e n d e d  t o  g e t  I n t o
t h e  h a n d s  o f  a  w i d e  p u b l i c ,  a n d  t h i s  e x p l a i n s  why, w h i l s t  h i s
s a y i n g s  w e r e  s o  w i d e l y  q u o t e d ,  h i s  w r i t i n g s  w e r e  s c a r c e l y
known t o  t h e  g e n e r a t i o n s  a f t e r  h i m .
V
I?
itr
- I . V
I t  s e e m s  t h a t  e v e n  a l - G - h a z a l i  h i m s e l f  o n l y  r e a d
( 1 )  See p a g e  7> f o o t n o t e  2 . ,
(2 )  See  p a g e  9 ,  f o o t n o t e  1 .
i f
: k
J u n a y d * s  u n w r i t t e n  t e a c h i n g s ,  a n d  i n  h i s  a u t o b i o g r a p h y  h e  i  
r e f e r s  t o  t h e m  a s - -  Ts c a t t e r e d  s a y i n g s  * a t t r i b u t e d ' t o  J u n a y d ,  
S h i b l i  a n d  B i s t a r n i f ( a l - A q w a l u  * I - M a t J h u r a  , a n - a l - J u n a y d  w a * 1~
Sh i b l l ,  wa_ a]b Y a a l  d a l  - B i s  t arni j (1} w h i c h  m ea n s  t h a t  t h e s e
w r i t i n g s  o f  a l - J u n a y d .  w e r e  n o t  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  p e o p l e  i n  
g e n e r a l ,  o r  e v e n  o f  a l l  t h e  l e a r n e d  S u f i s .  Had t h e y  b e e n  
c i r c u l a t e d  a m o n g s t  t h e  p u b l i c ,  t h e y  m i g h t  e a s i l y  h a v e  b e e n  
m i s j u d g e d  a n d  m i s u n d e r s t o o d .  S a r r a j  i n  t h e  Luma' h a s  e x p l a i n e d  
t h i s  m a t t e r ,  a n d  m e n t i o n e d  s e v e r a l  i n s t a n c e s  w h e r e  t h e  p e o p l e  
a c c u s e d  t h e  S u f i  S h a y k h s  o f  b e i n g  a t h e i s t s ,  d i s b e l i e v e r s  a n d  ; 
g i v e n  t o  h e t e r o d o x y ,  o w i n g - t h  t h e i r  h e a r i n g . s a y i n g s  w h i c h  
t h e y  w e r e  u n a b l e  t o  u n d e r s t a n d .  (2 )
THBj SfyiVli) Off AL-JITHAYX).
I f  J u n a y d  i n  h i s  s p e a k i n g  a n d  w r i t i n g  was i n s p i r e d ,  
a n d  i f  t h e  n a t u r e  o f  h i s  u t t e r a n c e s  was s u c h  t h a t  t h e y  w e re  
s h a p e d  b y  u n c o n s c i o u s  i n s i g h t ,  y e t  h i s  w r i t i n g s  i n  t h e  f r a m e  
o f  S u f i ,  l i t e r a t u r e  h a v e  t h e i r  own p a r t i c u l a r i t y :
( a )  H i s  i d e a s  c o n c e r n i n g  w h a t  h e  w i s h e d  t o  s a y  -were a l w a y s  
v e r y  c l e a r  a n d  c o n c e n t r a t e d  i n  h i s  own m i n d .  He p l a c e d  a n d  
r e t a i n e d  th e m  i n  t h e  f o r e - f r o n t  o f  h i s  t h o u g h t s ;  t h u s  t h e y  w e r e  
b e f o r e  h i m  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  t o  t h e  e n d ,  a n d  n e v e r  d i d  h e  l o s e  
t h e  t h r e a d  o f  h i s  s u b j e c t .  When h e  e x p l a i n s  h i s  i d e a ,  i t  i s  
a n  e x p e r i e n c e  he  e x p l a i n s ,  a n d  he  h i m s e l f  was i n  t h e  a c t u a l  
rs t a t e *  o f  i t .  He d o e s  n o t  t a l k  a b o u t  i t  *as  o f  a  t h e o r y * ,  b u t
(1} A l - M u n q i d h ,  p . 1 2 3 .
(2 )  See  Luma4", p .  1 4 .
T? .
r a t h e r  a s  o f  s o m e t h i n g  w h i c h  h a s  ' h a p p e n e d  t o  h i m  a n d  w h i c h  he 
h a s  u n d e r g o n e . W h i l e  s p e a k i n g ,  h e  i s  f u l l  o f  h i s  e x p e r i e n c e ,
I t  ■ i s  s a i d  t h a t  when  a s k e d  s o m e t h i n g ,  h e  w o u l d  n o t  a n s w e r  
I m m e d i a t e l y ,  b u t  w o u l d  r e t i r e  t o  be  a l o n e  t o  e x p e r i e n c e  t h e  
p a r t i c u l a r  s t a t e ;  t h e n  h e  w o u l d  e m e r g e  a n d  g i v e  t h e  a n s w e r .  ( 1 ;
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  c u s t o m  o f  t h e  M os lem  s c h o l a r s ,  
J u n a y d  a l w a y s  b e g a n  w i t h  a  f o r e w o r d ,  p r a i s i n g  God a n d  t h e  
P r o p h e t ,  a n d  i n  t h i s  i n t r o d u c t i o n  he  w o u l d  i m m e d i a t e l y  p u t  
f o r w a r d  h i s  i d e a s  w h o l l y  a n d ; c o n c i s e l y ,  a n d  l a t e r  u n f o l d  t h e m  
i n  d e t a i l .  On r e a c h i n g  t h e  c o n c l u s i o n  he- a l w a y s  l i n k e d  t h i s  
i n  a  s u b t l e  a n d  l u c i d  way w i t h  h i s ' l e a d i n g  i d e a ; * . .  .UNIFICATION. (2) 
S u c h  w as  h i s  m e t h o d .
(b )  T h u s  we may s a y  t h a t  J u n a y d * a  s t y l e  o f  w r i t i n g  was y  
s y s t e m a t i c .  JI
I n  h i s  w r i t i n g s  we m e e t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  I s l a m i c  >6 
l i t e r a t u r e ,  w r i t i n g s  i n  t h e  h i g h e s t  m y s t i c a l  s p h e r e ,  a n d  a t  
t h e  same t i m e  w i t h  a  m a t u r e  a d e q u a t e  m e t h o d ,  i n  a  s y s t e m a t i c  
o r d e r .  T h i s  s t y l e  a n d  m e t h o d  was e n t i r e l y  h i s  own. He h a s  i n  
t h i s  no f o r e r u n n e r  a n d  t e a c h e r .  A l s o ,  a f t e r  h i m  we f i n d  s c a r c e l y  
a n y o n e  who c o u l d  be  c o n s i d e r e d  h i s  e q u a l ,  a n d  who c o u l d  w r i t e  1
on t h e  h i g h e s t  m y s t i c a l  q u e s t i o n s  i n  a n  i n s p i r e d  c o n d i t i o n  a n d  V
y e t .  i n  a  s y s t e m a t i c  m a n n e r  a s  he  d o e s .  I n  h i s  w r i t i n g s  c a n  be A
t r a c e d  h i s  u s e  o f  l o g i c  a n d  r e a s o n i n g .  T h e y  h a v e  t h e  s h a p e  o f  • y
( 1 )  T a r l k h  B a g h d a d , '  v «7, p . 246;  c f . Luma p . 1 3 2 .
(2 )  See  a s  e x a m p le  -  " IC i tab  a l - F a r q  baf tn  a l - X k h l a s  wa^  a s - S i d q . ”
!6 .
t r e a t i s e s  w h i c h  a r e  a d d r e s s e d  a s  l e t t e r s  t o  h i s  f r i e n d s .
I n  t h e  p r o c e s s  o f  h i s  r e a s o n i n g  he  s o m e t i m e s  com es  t o  
a  p o i n t  w hen  h e  f i n d s  i t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  I n t e l l e c t  t o  
g r a s p  t h e  i d e a  a n d  t o  go any f u r t h e r  a s  i t  i s  s o m e t h i n g  b e y o n d  
r e a s o n .  We g i v e  h e r e  some e x a m p l e s : ~
J u n a y d  s a i d  i n  one o f  h i s  l e t t e r s : -  
n Hoy/ c a n  t h i s  be  d e s c r i b e d ,  o r  t h e  i n t e l l e c t  
p e r c e i v e  i t ,  u n l e s s  i t  be  t h a t  God g r a n t s  H i s  
c o n t r o l  t o  t h e  p e r c e p t i o n  a n d  H i s  c a r e  t o  i t s  
s e c r e t s .  W here  a r e  y o u  when  God h a s  t a k e n  y o u  
e n t i r e l y  t o '  H i m s e l f  a n d  h a s  r e c e i v e d  b e f o r e  Him 
t h a t  o f  y o u  w h i c h  h e  d e s i r e s ?  When He h a s  
g r a n t e d  y o u  t h e  i n d u l g e n c e  o f  H i s  com m union  a n d  
f a v o u r e d  y o u  w i t h  t h e  a b i l i t y  t o  a n s w e r  Him? I n  
t h i s  s t a t e  y o u  a r e  s p o k e n  t o  a n d  y o u  s p e a k ;
You a r e  a s k e d  a b o u t  y o u r s e l f  a n d  y o u  a s k  q u e s t i o n s .
The w o r d s  c o m m u n i c a t e d  a r e '  as- u n i q u e  p e a r l s ,  
t e s t i m o n y  u p o n ‘t e s t i m o n y ,  a  c l o u d  o f  w i t n e s s e s s  
m u l t i p l y i n g  c o n t i n u a l l y ,  h a r b i n g e r s  o f  d i v i n e  
g r a c e .  T h e y  a r e  a s  h e a v y  r a i n  f r o m  e v e r y  s i d e ,  
g e n e r o u s  d o n o r s  t o  y o u  o f  g l o r y  f r o m  God t h e  
g l o r i o u s .  Were i t  n o t  f o r  G o d Ts  g i f t  o f  g r a c e  
a n d  h i s  v o u c h s a f i n g  H i s  H o l y  S p i r i t ,  t h e n  w o u l d  
m a n Ts m in d  be  c o m p l e t e l y  s t u p i f i e d  b e f o r e  Him 
a n d  h i s  p e r c e p t i o n ,  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  God, 
u t t  e r l y  s h a t t  e r e  d *11 (1 )
( l )  See  - R a s a f i l  W o . l .  p .  2 .
7 7 .
J u n a y d  a l s o  w r o t e  i n  a n o t h e r  l e t t e r ; -
n H e r e  t h e n  i s  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h o s e  t h a t  
u n d e r s t a n d ,  s h a c k l e d  a n d  t h e  l e a r n i n g  o f  t h e  
l e a r n e d ,  h a l t e d .  T h i s  i s  t h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  
w isd o m  o f  t h e  w i s e .  ( T h i s  i s  a s  f a r  a s  w o r d s  
c a n  t a k e  u s . )  What h a s  b e e n  d e s c r i b e d  i s  o f  
t h e  h i g h e s t  e l e v a t i o n  a n d  i s  a s  f a r  a s  we c a n  
go s i n c e  m a n Ts- d e s c r i p t i o n  o f  God i s  l i m i t e d  
s u b j e c t i v e l y . "  ( l )
( c )  J u n a y d Ts  s t y l e  i s  f u l l  o f  i n t i m a t i o n s .  The r e a s o n  
i s  t h a t  t h e  i d e a  p r o v e s  i n e x p r e s s i b l e  a n d  i n c a p a b l e  o f  b e i n g  
t r a n s m i t t e d  i n t o  m ere  w o r d s .  As J u n a y d  s a i d  i n  one  o f  h i s  
l e t t e r s ; -
Tl The f o r e g o i n g  i s  b u t  a n  i n d i c a t i o n  o f  w h a t  
c a n n o t  be  f u r t h e r  e x p l a i n e d .  M o r e o v e r ,  t h i s  
o f  i t s  v e r y  n a t u r e ,  c a n n o t  be  u n d e r s t o o d  f r o m  
i n d i c a t i o n ,  b u t  o n l y  w hen  y o u  y o u r s e l f  a r e  i n  
t h e  s t a t e  w h i c h  i s  d e s c r i b e d ,  I  h a v e  w r a p p e d  
u p  w h a t  i s  i n  i t ,  b u t  h a v e  n o t  e l a b o r a t e d .
A c c e p t  i t  t h e n . f r o m  i t s  o n l y  s o u r c e ;  i f  God 
w i l l s ,  He w i l l  g u i d e  y o u  t o  i t s  c o m p r e h e n s i o n . Tt (2 )
A n o t h e r  r e a s o n  f o r  h i s  u s i n g  t h e s e  i n t i m a t i o n s  a n d  t h i s  v e i l e d  
w ay  o f  e x p r e s s i n g  h i m s e l f ,  i s  t h a t  i t  w o u l d  be  d a n g e r o u s  t o  
a t t e m p t  t o  e x p r e s s  t h e  m e a n i n g  more  e x p l i c i t l y ,  a s  t h e  r e a d e r  
m i g h t  be  i n c a p a b l e  o f  u n d e r s t a n d i n g  a n d  o f  g r a s p i n g  i t  i n  f u l l ,
( l )  See  R a s a Ti l  H o , 3 ,  p . 8 .  (2 )  See f i a s a Ti l  H o . 6 p . J 2 .
a n d  so  m i g h t  he  l e d  a s t r a y ,  T h u s  J u n a y d  s a i d  i n  a n o t h e r  o f  
h i s  l e t t e r s : -
n One m u s t  h e  lc ind  a n d  c a r e f u l  o f  w h a t  one s a y s  
t o  t h e s e  T jeo p le ,  a n d  m u s t  t a l k  t o  t h e m  i n  a  
manne r  t h e y  e a n  u n d e  r  s t a n d . tr (15
(d )  F o r  t h e  r e a s o n  m e n t i o n e d  a l - J u n a y d Ts s t y l e  i s  o f t e n  
e n i g m a t i c .  As we h a v e  s e e n ,  he  l i k e s  t o  h i n t  a t  w h a t  he  h a s  
t o  s a y .  I t  s e e m s  t h a t  t h i s  s t y l e  was t h e  u s u a l  way o f  
c o r r e s p o n d i n g  a m o n g s t  t h e  S u f i s  o f  t h i s  t i m e .  T h e y  w o u l d  u s e  
s u c h  a  d i f f i c u l t  a n d  e s o t e r i c  s t y l e  i n  t h e  e x c h a n g e  i n s i d e  
t h e i r  c i r c l e *  We q u o t e  t h e  a n s w e r  o f  a l - J u n a y d  t o  s u c h  a  
m y s t i c a l  l e t t e r  h e  r e c e i v e d  f r o m  a  f r i e n d  .o f  h i s : -  
u I n  w h a t  p r e c e d e s ,  1 h a v e  o n l y  i n d i c a t e d  w h a t  
c a n  he  d e s c r i b e d  a t  g r e a t  l en g th ,  b u t  i n  t h i s  
e s s a y  t h e r e  i s  n o  p l a c e  f o r  a  f u l l  d e s c r i p t i o n .
,0 h  my b r o t h e r  -  may God be  p l e a s e d  w i t h  y o u  -  
I  h a v e  - r e c e i v e d  y o u r  l e t t e r  w h i c h  I  was d e l i g h t e d  
b o t h  t o  r e a d  a n d  i n t e r p r e t .  I  r e j o i c e d  i n  i t  
f r o m  t h e  b e g i n n i n g  t o  t h e  e n d .  X was h a p p y  
t o  d i s c o v e r  t h e  e s o t e r i c  k n o w l e d g e ,  f i n e  w isd o m ,  
i n d i c a t i o n s  b o t h  c l e a r  a n d  i l l u m i n a t i n g .  T h a t  
w h i c h  y o u  i n d i c a t e d  was n o t  c o n c e a l e d  f r o m  me 
a n d  1 s a w  c l e a r l y  t h a t  w h i c h  Was c l e a r l y  d e s c r i b e d ,  
.A l l  t h i s  r e a c h e d  my c o m p r e h e n s i o n  s i n c e  1 knew i n  
a d v a n c e  t h e  o b j e c t  ’w h i c h  y o u  s o u g h t .  I t  i s  c l e a r
( 1) lLU-ma; '..241.1
X
"A'-'
. t o  me w h i t h e r  t h e  t h o u g h t  l e a d s ,  t h e  o b j e c t  
o f  i t s  t r a i n  a s  w e l l  a s  i t s  o r i g i n ,  w h e r e  t h e  
t h o u g h t  b e g i n s  a n d  w h e r e  i t  e n d s  a n d  w ha t  
h a p p e n s  t o  h im  i n  whom God i n s p i r e s  t h i s  t r a i n  
o f  t h o u g h t  ot: (1}
I t  was  e x t r a o r d i n a r i l y  f o r t u n a t e  t h a t  t h e  g r e a t  S u f i ;  
m y s t i c s  o f  t h i s  t i m e  w e r e  n o t  i s o l a t e d  i n d i v i d u a l s ,  a s  m y s t i c s  j
u s u a l l y  a r e ,  b u t  t h a t  t h e y  w e r e  a  g r o u p  o f  f r i e n d s  who e a c h  1
; h - f
somehow s h a r e d  t h e  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e  o f  t h e  o t h e r .  T h e y  h<
w e r e  a b l e  t o  e x c h a n g e  t h o s e  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e s  w i t h  one  ;
a n o t h e r  i n  t h e i r  l e t t e r s  i n  a n  a d e q u a t e  e s o t e r i c  l a n g u a g e .■ ' " ■ x
' i  * .  i
( e )  I n  t h e s e  l e t t e r s  t h e r e  a p p e a r s  t h e  I s l a m i c  m y s t i c a l  
t e r m i n o l o g y  u s e d  g e n u i n e l y  i n  t h e  r i g h t  p l a c e ,  a  l a n g u a g e  w h i c h  
c e r t a i n l y  h a s  i t s  own u n c o n s c i o u s  a r t i s t i c  q u a l i t y .  I n  t h i s  
e x c h a n g e  o f  l e t t e r s  b e t w e e n  f r i e n d s  i t '  d e v e l o p e d  and. r e a c h e d  
i t s  m a t u r i t y .  ' ,
,y i
■' h
T h u s ,  t h e  M y s t i c a l  S c h o o l  o f  B a g h d a d ,  a n d  f i r s t  o f  a l l : b  
J u n a y d ,  a m o n g s t  h i s  e q u a l s  e s t a b l i s h e d  t h e  m y s t i c a l  t e r m i n o l o g y . :
■'1 ■•yw
■-.h-
T h i s  was a  h e r i t a g e  e n r i c h i n g  t h e  l a n g u a g e ,  r e a d y  a s  a  m edium  .
: i f
f o r  t h e  l a t e r  g e n e r a t i o n s  o f  I s l a m i c  m y s t i c a l ,  t h e o l o g i c a l  a n d  :
'X
p h i l o s o p h i c a l  t h i n k e r s .  • i:h
' •’•a  i
.
I t  w o u ld  be a  v e r y  v a l u a b l e  w o r k  t o  c o m p a re  t h e  
t e r m i n o l o g y  i n  t h e  l e t t e r s  o f  a l - J u n a y d  w i t h  t h e  t e r m s  o f  t h e
' -‘hi
m y s t i c s  a f t e r  h i m .  T h u s  we m i g h t  s e e  how t h e  m y s t i c a l  l a n g u a g e ,  ■
'■\h
8 0 .
t e r m i n o l o g y  d e v e l o p e d ,
( f )  We c a n  a l s o  t r a c e  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  a l - J u n a y d  tlxe 
i n f l u e n c e  o f  i r i s  l e g a l  t r a i n i n g .  He would ,  p u t  h i s  t h o u g h t  
i n  t h e  f o r m  o f  a  q u e s t i o n  a s k i n g  f o r  a n  o p i n i o n ,  a n d  t h u s  
a r g u i n g ,  w o u l d  a d d  t h e  a n s w e r  i n  t h e  m a n n e r  o f  a  l e g a l  a d v i s e r ,  
a s  we s e e  i n  h i s  e i g h t  q u e s t i o n s  on  U n i f i c a t i o n .  E v e n  t h e  t i t l e  
o f  t h i s  e s s a y ,  Mas Ta l a  ( q u e s t i o n s ) ,  i s  a  l e g a l  e x p r e s s i o n .
He s o m e t i m e s  u s e s  a  d i a l e c t i c  m e t h o d ,  p u t t i n g  one  
p a r t  o f  h i s  t h o u g h t  i n t o  t h e  m o u th  o f  a  s c h o l a r ,  a n d  t h e  o t h e r  
p a r t - i n t o  t h e  m o u th  o f  a  w i s e  man, a n d  d e v e l o p i n g  a  d i a l o g u e  
b e t w e e n  t h e  - tw o .  We c a n  s e e  t h i s  i n  h i s  t r e a t i s e  on  F a n a  a n d  
i n  h i s  l e t t e r  t o  Y a h y a  i b n  M u a d h .
(g )  F i n a l l y ,  i f  we c a n n o t  c o u n t  J u n a y d Ts  w o r k s  a m o n g s t  
A r a b i c  B e l l e s  L e t t r e s ,  h i s  s t y l e  i s  i n d e e d  v e r y  f o r c e f u l ,  
g e n u i n e ,  e x p r e s s i v e  a n d  warm. I t* i s  p a s s i o n a t e ,  e n l i g h t e n e d  
a n d  f u l l  o f  g r a c e .  X t  s p r i n g s - . '  f r o m  t h e  v e r y  h e a r t  a n d  t o u c h e s  
t h e  h e a r t .  T h i s  i s  w h a t  we m i g h t  c a l l  t h e  e l o q u e n c e  o f  
J u n a y d 1s  s t y l e .
i
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JOTAYD'S WRITINGS.
RdfTAM1 WORKS:
The w r i t i n g s  w l i io h  h a v e  "been p r e s e r v e d  a r e ,  f i r s t  o f  
a l l ,  t h e  " R a s a * I I  J u n a y d "  i n  S e h i t  a l l  MS. h o . 1 3 7 4 .  I t  c o n t a i n s  
t h e  f o l l w o i g n  o f  h i s  w r i t i n g s : --
(1 )  R i s a l a  i l a  b a £ cl i k h w a n i h ,  ( f o l . $ a / 3 b ) . '
( 2 )  R i s a l a  i l a  T a l iy a  b .  Moadh a r - R a z i .  ( 3 b )  .
T h i s  R i s a l a  i s  n o t  t h a t  one  w h i c h  a s - S a r r a j  
q u o t e s  i s  i n  t h e  huiiia a s  s t a t e d  i n  R r o c k ' l . S u p . I  355*
(3)  R i s a l a  i l a  b a tfd i k h w a n i h .
T h i s  R i s a l a  q u o t e d  i n  Lum a,  ( Bee i n t r o d u c t i o n s  
( Su d u r ) b y  J u n a y d ,  p . 2 4 2 ) .
(4} R i s a l a  i l a  a b i  B a k r  a l ~ I d s a i  a d T D i n a w a r l . ( 4 a ) .
I n  o u r  m a n u s c r i p t  we h a v e  o n l y  t h e  e n d  o f  
t h i s  R i s a l a ,  S a r r a j  h a s  q u o t e d  i t  c o m p l e t e l y  
p a g e s  2 3 9 - 2 4 1 .  B e t w e e n  f o l i o  4 a  a n d  33& i n  t h e  
m a n u s c r i p t  i s  I d  t a b  a s - S i d q  o f  K h a r r a z .
( 3 )  R i s a l a  o f  a l - J u n a y d  w i t h o u t  t i t l e .  ( 3 3 a “ 3 4 a ) .
B r o c k l e m a n n :h a s -  n o t  g i v e n  t h i s  R i s a l a .
(6 )  R i s a l a  i l a  cAmr b . <U th m an  a l - M a k k i ,  ( 34 a - 4 2b)
T h i s  R i s a l a  i s  n o t  c o m p l e t e .  I n  f o l i o  4 3 a
a  p a r t  o f  a n o t h e r  R i s a l a  h a s  n o t h i n g  t o  do
w i t h  a l - M a k k i ,  a s  he  c a l l s  t h e  r e c e i v e r
Abu cAbd A l l a h ,  w h i c h  i s  n o t  t h e  I-Cu n y a  o f  a l - M a k k i .
('/} R i s a l a  i l a  Y u s u f  b .  a l - H u s a y n  a r - R a z i .  ( 4 3 a - 4 4b) .
T h i s  R i s a l a  i s  a l s o  n o t  c o m p l e t e .  I n  f o l i o  4 3 a  
we f i n d  c h a p t e r s  a b o u t  S u k r  a n d  I f a q a ,  w h i c h  
a r e  d i f f e r e n t  i n  s c r i p t  a n d  n o t  b y  J u n a y d  a s  
we s h a l l  s e e .  I n  f o l i o  3 1 a ,  we f i n d  s a y i n g s  . 
a n d  p o e t r y  o f  J u n a y d .  I n  y i h ,  s a y i n g ' s  n o t  b y  
J u n a y d .
( 8) Dawa* a l ~ a r w a h . (5 2 a - 3 4a)
The same i n  K a i r o  1 T i l ,  1 0 9 ; 2 / ,  298 ( Bee
B r o e k e l m a n n  Sup . I , 3 3 4 . )  P r o f e s s o r  A rb e  r  r y  h a s  
p u b l i s h e d  i t  w i t h  t r a n s l a t i o n .  ( J  R A S, 1 9 3 7 ,  2 1 9 - 2 3 1 )  *
T h i s  R i s a l a  i s  a l s o  q u o t e d  i n  g i l y a t  a l -  Aw l  i y  ^  v  . 1 0 ,  p .  10 3 -1C) 
J u n a y d  h a s  a t t r i b u t e d  i t  t o  a l - H a r i t h  a l - M u h a s i b i ;  T h a t  s e e m s  
i m p o s s i b l e  f o r  t h e  s t y l e  i s  J u n a y d Ts  s t y l e  a n d  n o t  t h a t  o f  
a l - M u h a s i b i ;  maybe J u n a y d  h a s  u s e d  w h a t  M u h a s i b i  s a i d  i n  a  
d i s c u s s i o n  w i t h  h im ,  p u t t i n g  i t  down i n  h i s  own w o r d s .
(9 )  K i t a b  a  1 -  51 an  a J ( p 4 b -  9 "j 1)) .
( 1 0 )  K i t a b  a l - M i t h a q  ( 3 8 a - 39"^)
( 1 1 )  K i t a b  f  i T1 -  U l u h i y a  (3 9 1 " 6Ob)
( 1 2 )  K i t a b  f i  * 1 -  F a r q  b a y n  a l - I k h l a s  w a s - s i d q .
(1 3 )  Bab '  a k h a r  f i ' f 1 -  T a w h i d  ( 6 3 a ~ 6 3 b )
( 1 4 ) M a s a l a  ’U k h r a  ( i n  T a w h id )  6 3 b - 6 4a )
( 1 3 ) M a s a i  a  U k h r a  ( in .  T a w h id )  ( 6 4 a )
T h i s  one i s  q u o t e d  b y  Q u s h a y r i * p , 23
( l 6 j  M a s a i  a  U k h r a  ( i n  T a w h id )  & 4 a -6 4 b )
/  1, *-*evias^ ^
( 1 7 ) M as ,a la  ,Ukhr*a ( i n  T a w h id )  6 J a
(1 8 )  M a s a l a ' UTmra ( i n  T a w h i d ) . 6 4 b - 6 3  a},
f ,  ( w i t h o u t  t i t l e ,  q u o t e d  i n  Luma p . 2Q)
( 1 9 } M a s a l a  U k h r a  ( i n  T a w h id )  o 3 a ~*65b)
t
( 2 0 ) A k h i r  M a s a l a  f i  T1 T a w h id  ( 6 p b ~ 6 6 a )
( 2 1 )  Adab  a l - M u f t a q i r  i l a  J l l a h  ( 6 6 b - 68
F ro m  h i s  w r i t i n g s  w h i c h  a l s o  h a v e  b e e n  p r e s e r v e d : -
( 2 2 )  K i t a b  Dawa? a t - T a f r i t .
M i n g a n a  A r a b i c  ( I s l a m i c )  ( .B e l ly  O ak  L i b r a r y )
H o . 903 R o l i o s  1 0 9 - 1 1 9  * B i r m i n g h a m .
The m a j o r i t y  o f  t h i s  R i s a l a  i s  q u o t e d  i n
H i l y a t  a l - A w l i y a y v . 1 0 . p . 2 6 2 l i n e  9 > P •2 7 1  * l i n e  10
P ro m  t h e  l e t t e r s  o f  J u n a y d ,  we p o s s e s s  a l o  t h e  f o l l o w i n g  
q u o t e d  b y  Abu H u a y m :-
( 2 q )  R i s a l a  i l a  b a * d  i k h w a n i h .
H i  l y a t  a l  -  Awl :ly si, v . 1 0 , p . 2 6 0 -  2 6 1 .
( 2 4 )  K i t a b  a l - J u n a y d  t o  Abu vl - !& bb as  a d - B i n a w a r l l .
I b i d ,  p .  2 6 5 .
8q
(2-^) K i t a b  a l - J u n a y d  t o  Abu I s h a q .  a l - M & r i s t a n l  
I b i d ,  p . 2 7 6 ,
(2:6) R i s a l a  13.a  b a  * d i k h w a n i h .
I b i d  p . 2 7 9 . ‘ ~
( 2 7 ) R i s a l a ,  i l a  b a f d i  khwah 1 h  -
A s - S a r r a j  i n  t h e  Luma, q u o t e s  a l s o  c o n s i d e r a b l e  p a s s a g e s  ox 
J u n a y d Ts  i n t r o d u c t i o n  t o  h i s  l e t t e r s  ( s e e  hurna^ p • 241 f  f  .)  
a n  d t  h & f  01 1 0 w i n g  wr i  t  i  n g s : -
( 28)- P a r t  o f  a  l e t t e r  f r o m  J u n a y d  t o
Y a h y a  i b n  Muadh., 
k im a4, p . 3 9 S *
( 2 9 ) S h a r h  S h a t h i y a t  A b i  Y a a i d  a l - B i s t a m i .  
Lurnaj p • 3 8 0 - 3 8 5 *
The  w r i t i n g s  m e n t i o n e d  a b o v e  a r e  w i t h o u t  d o u b t  J u n a y d Ts .
T h e y  a r e  w r i t t e n  i n  t h e  same s t y l e  w h i c h  we know a s  J u n a y d Ts ,  
a n d  t h e r e  i s  no  d i f f e r e n c e  i n  m a n n e r  o r  m a t t e r ,  so  t h a t  we 
h a v e  t o  a c c e p t  t h e m  a s  h i s .
T h e r e  i s  a n o t h e r  w o r k  o f  J u n a y d  m e n t i o n e d  i n  B r o c k e lm a r r n  S u p l . I  
w h i c h  we h a v e  n o t  h a d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  e x a m i n e . .
(3:0) Qas  I d a  S u f  i y a .
B e r l . 7 3 4 2 .
LOST WORKS:
T h e r e  a r e  a l s o  W orks  o f  J u n a y d  n am ed  a n d  q u o t e d  b y  
v a r i o u s  a u t h o r s  w h i c h  a p p e a r  t o  be  l o s t .
( l )  A m t h a l  a l - Q u r 1 a n .
I b n  a n - H a d i m ,  F I  h r  1 s t , p . 264 .
( 2) T a s  h i h  a l - 1 r  a d a .
Hu j w i  r  i , Ka s h f  a  1 -  Mali , jub,  p  . 8 3 8 .
•   M[ ■,*,n -U  1, n , n !  f  *  ^
( 3 ) K i t a b  a l - M u n a j a t .
S a r r a j , Lurnaj p . 2 J 9 •
( 4 )  M u n ta k h a b  a l - a s r a r  f l  s i f a t  a s - S i d d l o x n  wa Tl - A b r a r .  
I b n  L l r a b l ,  Mawaq K, p . 36 .16  .
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B r o c lc e lm a n n  h a s  m e n t i o n e d  two m o r e ,  b u t  t h e s e ,  
a c t u a l l y  c a n n o t  be  f r o m  t h e  w o r k s  o f  J u n a y d : -  . 1
( 1 )  H i  1c a y  a t .
Safchawi,  A * l a m, 4 1 .  16'.
I1 h i s  b o o k  s e e m s  t o  be  a  w o rk  o f  a l - I C h u l d i . ( s e e  i n t r o d . )
( 2 )  A l - M u t a f a r r i q a t  a l - M a Tt h u r a f a n  a l - J u n a y d
wa 1 s h -  S h i b l i  wa A b i  Y a z i d  a l - B i s t a m f .  ■ ’
Q h a z a l i , M unqidh*  p .  1 2 3 -
T h i s  a l s o  i s  n o t  si w o rk  o f  J u n a y d ,  i t  i s  m e r e l y  
t h e  s c a t t e r e d  s a y i n g s  o f  t h e  S h a y k l i s  i n  t h e  v a r i o u s  
S u f i  b o o k s .
WORKS WRONGLY A f l R lBHIRD 10  AL-JUHAU):
(1} R i s a l a  o f  A b u ! 1 Q a s im  a l - J u n a y d  t o  Y u s u f  i b n  a l - H u a a y n , f
a t t r i b u t e d  t o  J u n a y d  by  B r o c k e l r n a n n ,  Sup p i  . 1 ,  p .  3 5 4 .
A r b e r r y  JRAS, J u l y  1935  . p . 4 9 9 - 5 0 7  . .1
I h i s  R i s a l a  i s  g i v e n  a s  t h e  f i r s t  one i n  o u r  I s t a n b u l
m a n u s c r i p t ,  S h i t  A l l  1 3 7 4 ,  a s  t h e  a n s w e r  ( J a w a b) o f  Y u s u f  i b n
a l - H u s a y n  t o  t h e  f o l l o w i n g  R i s a l a  o f  J u n a y d ,  ( f o l i o  4 3 a--4 4 b ,
m e n t i o n e d  a b o v e  a s  No .7*5
v  .  1
The w o r d  A n sw e r  ( J a w a b )  i s  n o t  v e r y  d i s t i n c t l y  w r i t t e n  i n  t h e  j
m a n u s c r i p t .  M o r e o v e r ,  we h a v e  some p a s s a g e s  f r o m  t h i s  R i s a l a
q u o t e d  a s  a  w o r k  o f  Y u s u f  i b n  a l - H u s a y n  i n  t h e  H i l y a t  a l -A w liya / :> -  
v o lu m e  1 0 ,  p a g e s  2 4 0 - 2 4 1 ,  a n d  t h e  R i s a l a  o f  Q u s h a y r i ,  p a g e  22 .
At a n t  r a t e ,  t h e  s t y l e  o f  t h i s  R i s a l a  i s  v e r y  r e f i n e d  a n d  
e l a b o r a t e  a n d  a l t o g e t h e r  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  s t y l e  o f  J u n a y d .  
F u r t h e r  t h e  a u t h o r  o f  t h i s  R i s a l a  h a s  nam ed  some o f  h i s  t e a c h e r s ,  
a n d  t h e s e  B h a y k h s ,  I ) h u 1 n - h u n  a n d  A b u Tl - H a w a r i , a r e  n o t  t h e  
t e a c h e r s ,  o f  J u n a y d ,  b u t  o f  Y u s u f .
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(2) Risala Ri'l-Sukr and. Risala Rx11 Ifaqah. (RoliO
These two letters are attributed to Junayd by
Massignon and Brockelrnann, while Professor Arberry saysy- 
” They are in reality the product of a later pen, as is 
proved by the fact that in. folio 496 there are references 
to Junayd himself among other Sufis.” see JRAS 1933, p.4 9 9 .
(3 ) Kitab al-Qasd ila *llah, MS. Lucknow and Asaf I, 3 9 0 .
Attributed to Junayd by Haj j i Khalifa, vol. If 
see Brockelrnann Suppl.I p. 333 * Hi oho Is on has studied 
this work and has come to the conclusion that it cannot possibly, 
have been written by Junayd, since a passage in it is dated 
later, 395 AH* See ^ 1  arnica ^1 1 , 40 2-1 3 .
(4) MaTali al-Himam, in the same MS.
Also attributed to Junayd by Ilajji Khalifa (ibidem). 
Kicholson in Xslamica (ibidem) does not give this attribution 
verification. Arberry in Jslami0 Culture 1937* P*93> says;- 
11 This attribution to al~Junayd is of course completely false, 
as is evidenced by the fact that not only are persons quoted 
in this tract who lived long after the death of al-Junayd, but aj 
also Junayd himself is mentioned ina passage.” This is 
according to Arberry, the book of Abu11-Q/asirn al-Arif .
1 1
(5) As-Sirr fi Anfas as-Sufiya. Cairo II, 8'/ 2 , 316
/ (anom) .
Also attributed to Junayd,(see Brockelrnann Suppl.I
«
p.334) * A.J.Arberry in Journal of the Bombay_Branch,J.ftAS,KS. 
volume 13 (1937) P*1*j has examined this work and found it to be 
certainly not by Junayd.
PART I I .
THE BOOTHIHE OF AL-JUNAYP, . '
XHTRQIJUQTXQH; ■
The s t a r t i n g  p o i n t  o f  t h e  r e l i g i o u s  f e e l i n g  o f  t h e  
S u f i ,  i s  t h e  s e r i s e  o f  t h e  t r e m e n d o u s  d i s t a n c e  b e t w e e n  man a n d  
God.  T h i s  f u n d a m e n t a l  f e e l i n g  p r e v a i l s  t h r o u g h o u t  t h e  
c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  S u f i .  S o m e t im e s  i t  s e e m s  a s  i f  t h i s  
f u n d a m e n t a l  c o n s c i o u s n e s s  w e r e  a  d i s t i n c t  d u a l i s m ,  a n d  i n  a n y  
c a s e  i f  i t  i s  n o t  d u a l i s m ,  t h e r e  a l w a y s  r e m a i n s  t h e  f e e l i n g  o f  ■ 
t h e  g u l f  b e t w e e n  t h e  p o w e r l e s s  human b e i n g  a n d  t h e  o m n i p o t e n t  
God .
The S u f i s  a r e  ?always a w a r e  o f  t h i s ,  a n d  t h e  p o s i t i v e  
s u p p l e m e n t  o f  t h i s  f e e l i n g  i s  t h e i r  l o n g i n g  t o  b r i d g e  t h e  g a p  
by  s t r i v i n g  t o  t r a n s c e n d  t h e  g u l f . '
I f  we a s k ,  w h a t  i s  t h e  a i m  o f  t h e  S u f i s  i n  o r d e r  t o  
o v e rc o m e  t h e  d i s t a n c e  r e a l i s e d  by  t h e m  b e t w e e n  man a n d  God, 
we w i l l  f i r s t  o f  a l l  r e c e i v e  t h e  a n s w e r  ~ i t  i s  T a q a w w u f .
T h e y  may d h f e r  i n  t h e i r  d e f i n i t i o n s  o f  T a g a w w u f , i n  w a y s  o f  l i f e  
i n  e x p r e s s i o n s ,  i n  t h e  a c c e n t  t h e y  may p u t  on  t h i s  o r  t h a t ,  a n d  
t h u s  t h e y  may v a r y  a n d  come t o  d i f f e r e n t  c o n c l u s i o n s . .  B u t  t h e  
f u n d a m e n t a l  f e e l i n g  a n d  t h e  a i m  a r e  t h e  s a m e .
I f  we now e n d e a v o u r  t o  t r a c e  a n d  f o l l o w - u p  a l ~ J u n a y d Ts 
t e a c h i n g ,  we o u g h t  f i r s t  o f  a l l  t o  g i v e  n i s  d e f i n i t i o n  o f  
T a s a w w u f ,  w h i c h  w i l l  o p e n  t o  u s  t h e  d o o r  uo whab i o  i n  h i o  m 'n
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a n d  w h i c h  w i l l  a l l o w  u s  t o  s e e  h i s  t a r g e t .
Marry o f  I r i s  d e f i n i t i o n s  o f  T a gaw w uf  h a v e  come down 
t o  u s  ( l ) ,  h u t  we s h a l l  s e l e c t  two o f  them:™
" f a s a w w u f  i s  t o  he  w i t h  God w i t h o u t  a t t a c h m e n t
t o  o u g h t  e l s e . "  ( 2 ) I ?
n ^aigaww u f  i s  a n  a t t r i b u t e  w h e r e i n  man a b i d e s . "
J u n a y d  w as  a s l c e d : -  " I s  i t  a n  a t t r i b u t e  o f  God 
o r  o f  m a n ? "  a n d  h i s  r e p l y  w a s , ■" I n  e s s e n c e  i t  
i s  a n  a t t r i b u t e  o f  God, b u t  by  im a g e  i t  i s  a n  
a t t r i b u t e  o f  man.."  ( 3 )
f h e  f i r s t  d e f i n i t i o n  m eans  t h a t  t o  b r i d g e  t h e  g u l f  i s  
t o  d e t a c h  o n e s e l f  f r o m  " e v e r y t h i n g  e l s e  a n d  t o  be  w i t h  God.
The s e c o n d  d e f i n i t i o n  m ea n s :  i n  t h e  s t a t e  w h e r e  t h e  
g u l f  i s  b r i d g e d ,  t h e  S u f i  r e a l i s e s  t h a t  h i s  own a t t r i b u t e s  a r e  
i n  r e a l i t y  a t t r i b u t e s  o f  God, a n d  so  h i s  own a t t r i b u t e s  v a n i s h .  
He r e a l i s e s  t h a t  a l l  a t r i b u t e s  o f  man a r e  o n l y  a t t r i b u t e s  i n  
im ag e  -  i n  a  s e c o n d a r y  a n d  d e r i v e d  s e n s e  -  b u t  t h a t  t h e y  a r e  i n
. y
r e a l i t y  a t t r i b u t e s  o f  God.  Or i n  o t h e r  words" a s  H u j w l r i  
e x p l a i n s  t h i s  d e f i n i t i o n  o f  a l - J u n a y d : -  " I n  r e a l  U n i f i c a t i o n  
( T a w h i d ) t h e r e  a r e  c o r r e c t l y  s p e a k i n g  no hum an  a t t r i b u t e s  a t  a l l ,  
b e c a u s e  human a t t r i b u t e s  a r e  n o t  c o n s t a n t ,  b u t  a r e  o n l y  i n  
im ag e  a n d  i m p r i n t  ( r a s in) . h a v i n g  no p e r m a n e n c e ,  f o r  God i s  t h e  
a g e n t .  T h e r e f o r e ,  t h e y  a r e  r e a l l y  t h e  a t t r i b u t e s  o f  God.  (4 )
T h i s  s t a t e  o f  t h e  S u f i  w h i c h  J u n a y d  m e a n s ,  i s  d e s c r i b e d -
(1 )  See  N i c h o l s o n ,  " The O r i g i n  a n d  E n v e l o p m e n t  o f  S u f i s r n . "  
JRAS ( 1 9 0 6 ) p . 3 3 1 .  f f . c f . S u b k l ,  y a b a q a t , v . 3 ,  p .  2 3 9 .
( 2 ) Q ,ushayr  1 , p  . 1 2 ' / .
( 3 ) H u j w l r l ,  £>.3 6 * (4 )  I b i d .
p  p  oo ,
b y  h im  i n '  one o f  M s  l e t t e r s  a s  f o l l o w s : -
TT I n  t h i s  s t a t e  o f  a b s o l u t e  p u r i t y  h e  h a s  l o s t  h i s  
p e r s o n a l  a t t r i b u t e s ;  Toy . - t h i s  l o s s  h e  i s  w h o l l y  
p r e s e n t  ( i n  G o b ) . By b e i n g  w h o l l y  p r e s e n t  i n  God, 
h e  i s ' w h o l l y  l o s t  t o  h i m s e l f .  And t h u s  he  i s -  
p r e s e n t  b e f o r e  God w h i l e  a b s e n t  i n  h i m s e l f ;  a b s e n t  
a n d  p r e s e n t  a t  t h e  same t i m e .  He i s  w h e r e  h e  i s  
n o t ,  a n d  h e  i s  n o t  w h e r e  he  i s , ” ( l )
To d e f i n e  i t  i n  one  w o rd  -  t h e  s t a t e  d e s c r i b e d  i n  
t h i s  l e t t e r  i s  T a w h i d . The M uw ahhid ,  t h e  m a n 1who h a s  r e a c h e d  
U n i f i c a t i o n ,  c o u l d  n o t  f u l l y  r e a l i s e  t h a t  God i s  One, e x c e p t  
b y  l o s i n g  h i m s e l f  i n  t h e  O n e n e s s  o f  God.
T h u s  we. m e e t  h e r e  t h e  D o c t r i n e  o f  Tawfrt-d, D i v i n e  
U n i f i c a t i o n  w h i c h  i s  t h e  c e n t r e  o f  J u n a y d * s  e x p e r i e n c e  a n d  
t e a c h i n g ’s .  T h i s  e x p e r i e n c e  o f  h i s  c a r r i e d  h i m  p r o b a b l y  f a r  
b e y o n d  t h e  f r a m e  g i v e n  b y  t h e ' ‘t r a d i t i o n a l  r e l i g i o n .  F a c i n g  t h e  
f u n d a m e n t a l  M os lem  dogma, w h i c h  b y  t h e  w i l l  o f  God p u t s  t h e  
b e l i e v e r  i n  t h e  m i d s t  o f  t h e  c o m m u n i ty ,  h e  was w e l l  a w a r e  o f  
t h e  v e r y  d a n g e r  o f  t h i s  s t a t e  e x p e r i e n c e d  a n d  t a u g h t  b y  h i m .
H i s  e x p e r i e n c e ,  a s  we f i n d ,  c a r r i e d  h i m  t o  a  f u r t h e r  
s t a t e  w h i c h  he  d e s c r i b e s  i n  a  d e c o n d  d o c t r i n e .  He c o n t i n u e s  
i n  t h e  s  ame l e t t e r s -
u T h e n ,  a f t e r  he  h a s  n o t  b e e n ,  h e  i s  v /he re  he  h a d  
b e e n  ( s c . b e f o r e  c r e a t i o n ) .  He i s  h i m s e l f ,  a f t e r  
h e  h a s  n o t  b e e n  t r u l y  h i m s e l f .  He i s  p r e s e n t  i n  
h i m s e l f  a n d  i n  God, a f t e r  h a v i n g  b e e n  p r e s e n t  i n  
God a n d  a b s e n t  i n  h i m s e l f .  T h i s  i s  b e c e n s e  he  
h a s  l e f t  t h e  i n t o x i c a t i o n  o f  G o d 1s  o v e r w h e l m i n g ,
G h a l a b a ,  a n d  comes t o  t h e  c l a r i t y  o f  s o b r i e t y ,  
oa ljw , 'Mmd c o n t e m p l a t i o n  i s  ■once m ore  r e s t o r e d  t o  
h im ,  so  t h a t  he  c a n  p u t  e v e r y t h i n g  i n  i t s  r i g h t  
p l a c e  a n d  a s s e s s  i t  c o r r e c t l y . ” (2 )
( l )  R i s a l a ,  N o . 8 .  p . 6 8 . (2 )  R i s a l a ,  H o . 8* p . 6 9 .
• T h u s  we m e e t  J u n a y d Ts e s s e n t i a l  d o c t r i n e  o f  S o b r i e t y ,  
w h i c h  t h e  m a j o r i t y  o f  S u f i s  a t  t h i s  t i m e  a c c e p t e d .  The Q u r 1 a n  f ?  
a n d  S u n n a  w e r e  p r o c l a i m e d  t o  be  t h e  s t a n d a r d  t o  w h i c h  n o t  o n l y  
s p e c u l a t i o n ,  b u t  a l s o  s p i r i t u a l  f e e l i n g s  a n d  s t a t e s  m u s t  
c o n f o r m ,  ( l )  J u n a y d r s  m o r a l  p e r s o n a l i t y  w as  a b l e  t o  s a v e  
h im  f r o m  t h e  d a n g e r s  i n t o  w h i c h  some o f  h i s  s u c c e s s o r s  f e l l ,  (2).
'  I
T h e s e  tw o  d o c t r i n e s  -  t h e  ” D o c t r i n e  o f  D i v i n e  U n i t y ,  Tf ; 
T a w h i d ,, a n d  t h e  n D o c t r i n e  o f  S o b r i e t y ,  11 Sahw , a r e  t h e  two m a in  
p i l l a r s  w h i c h  c a r r y  t h e  s t r u c t u r e  o f  J u n a y d Ts m y s t i c i s m ,  o f  ' 
w h i c h  we s h a l l  now t r y  t o  g i v e  a  f u r t h e r ' s u r v e y  a n d  i n t e r p r e t a t l o ?
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( l )  See  N i c h o l s o n  I b i d ,  p . 3 2 8 ,  o f ,  Q u s h a y r i ,  I n t r o d u c t i o n  o f
a r - R i s  a  l a . ■ .■ - ;i
( 2 )  ' O f , Q u s h a y r i , p . 13 7
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I n  t h e  t i m e  o f  J u n a y d ,  i n  t h e  T h i r d  C e n t u r y  A . H . ,  
t h e  D o c t r i n e  o f  U n i t y  o f  God was p a r t i c u l a r l y  d i s c u s s e d  b y  a l l - -"  
r e l i g i o u s  g r o u p s ,  e s p e c i a l l y  b y  t h e  Mur t a z i l a u v h o  h a d  g r e a t  
a u t h o r i t y  a t  t h i s  t i m e .  T h e y  w e r e  a c t u a l l y  c a l l e d  t h e  » P e o p l e  
o f  T a w h id  n t h e y  t r e a t e d  t h i s  q u e s t i o n  a n d  a p p r o a c h e d  t h e  
O n e n e s s  o f  God t h r o u g h  t h e  m ea n s  o f  r e a s o n ,  a n d  t h e y  came t o  
c o m p l i c a t e d  c o n c l u s i o n s .
The S u f i s ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  b e i n g  d i s s a t i s f i e d  w i t h  
r e a s o n  a n d  i t s  r e s u l t s ,  s t r o v e  t o  e x p e r i e n c e  t h e  U n i t y  o f  God - j
b y  way o f  f e e l i n g  a n d  r e v e l a t i o n .  So I b n  a l - K a t i b ,  a  S u f i  o f  j
t h e  f o u r t h  c e n t u r y  s a y s : - - " T h e  MuTt a z i l a  h a v e  p r a c t i s e d  t h e  I
j
t a n z l h ,  t h e  r e m o t l o o f  God f r o m  a t t r i b u t i n g ’ t o  Him a n y  I m p e r f e c t  i
i
q u a l i t i e s ,  by  r e a s o n  (‘a q l )  , a n d  h a v e  g o n e  w i t h  t h i s  t h e  w r o n g  i 
w a y .  The S u f i s  h a v e  p r a c t i s e d  i t  t h r o u g h  H i m ,  r e v e a l e d  
k n o w l e d g e ,  a n d  h a v e  h i t  t h e  r i g h t  w a y . ” (1 )  I b n  a l - K a t i b  
c o m p a r e d  i n  t h i s  way t h e  m e t h o d  o f  t h e  S u f i s  w i t h  t h e  m e t h o d  
o f  t h e  M u U t a z i l a  a n d  s h e d  l i g h t  on  t h e i r  r e s p e c t i v e  v i e w s  o n '  
t h e  U n i t y  o f  God.  So we s e e  t h a t  t h e  S u f i s ,  a m o n g s t  whom
a l - J u n a y d  s t a n d s  o u t  a s  a  c e n t r a l  f i g u r e ,  w e r e  i n  c o m p l e t e  hi
h a r m o n y  w i t h  t h e  s p i r i t  o f  t h e  a g e  p r o c e e d i n g  f r o m  t h e  same 
e s s e n t i a l  p r o b l e m ,  a s  t h e  o t h e r s .  p h
(1 )  Q yishayr l ,  p . 27
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The S u f i s  m a i n t a i n  t h a t  t h e  U n i t y  o f  God i s  
i n d e f i n a b l e .  A l - J u n a y d  s a y s : -  ” The n o b l e s t  say ing*  r e f e r r i n g  
1:0 T a w h i d i s  t h e  w o rd  o f  Abu Baler -  T P r a i s e  be  t o  God, Who 
h a s  v o u c h s a f e d  t o  H i s  c r e a t u r e s  no o t h e r  m ea n s  o f  o b t a i n i n g  
K n o w le d g e  o f  Him e x c e p t  t h r o u g h  t h e i r  I m p o t e n c e  t o  a t t a i n  
K n o w le d g e  o f  H im . T ” ( 1 )  T h i s  c e r t a i n l y  sh o w s  t h a t  a c c o r d i n g  t o  
a l - J u n a y d ,  T a w h i d  i s  f a r  b e y o n d  t h e  s p h e r e  o f  a n y  i n t e l l e c t u a l  
c o g n i t i o n .  The same i s  p r o b a b l y  t h e  m e a n i n g  o f  t h e s e  w o r d s  o f  
a l - J u n a y d : -  ” T aw h i d  i s  a  r e a l i t y  i n  w h i c h  t h e  t r a c e s  d i s a p p e a r  
a n d  t h e  s i g n s  f a d e  aw ay ,  a n d  God i s  a s  He a l w a y s  w a s . Tf (2 )
M o re „ y  c l e a r l y  he  s a y s  t h e  same t h i n g  i n  o t h e r  w o rd s : -* '
Tl I f  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  u n d e r s t a n d i n g  h a s  e n d e d  i n  t h e  T a w h i d , 
i t  e n d s  i n  f i x i t y . ” (3 )  On .a n  o c c a s i o n  when he  a t t e m p t e d  t o  
s p e a k  o f  t h e  T a w h i d , h e  m e r e l y  e x p r e s s e d  i t  b y  s e v e r a l  
d e s c r i p t i o n s  i l l u s t r a t i n g  c e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  i t ,  b e c a u s e  
a s  he  s t a t e d  w hen  h e  w as  a s k e d  f o r  a n  e x p l a n a t i o n : - ” I t  I s  a
m e a n in g 1, t h e  d e f i n i t i o n  o f  w h i c h  c a n n o t  b e  d e f i n e d ,  d e s p i t e  t h e  
v a s t  a n d  c o m p l e t e . k n o w l e d g e  c o n t a i n e d  t h e r e i n . ” (4 )  I n  f a c t  a l l  
S u f i s  a r e  a w a r e  o f  t h i s  a n d  r e a l i s e  t h e i r  own i n c a p a c i t y  o f  
p u t t i n g  T a w h id  i n t o  w o r d s  a n d  o f  e x p l a i n i n g  i t  i n  s p e a k i n g ,  a n d  
t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  f a t h o m i n g  i t  b y  r e a s o n .  ( y)
( 1 )  H u j w i r l  p . 284 ;  s i m i l a r  s a y i n g s  i n  Duma p .  1 2 4 .
(2 )  Q u s h a y r l  p . l 3 3 «  (3 )  I b i d .  (4 )  I b i d .
(3 )  JLhiis r e s e m b l e s  c l o s e l y  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  T a w h id  g i v e n - b y  •• 
" t h e  l a t e r  w r i t e r s  e . g .  I b n  K h a l d u n ,  who s a y s : -  The
t r o u b l e  i s  o n l y  c a u s e d  b y  t h e  w e a k n e s s  i n  o u r  l a n g u a g e  w h ic l j  
d o e s  n o t  l e n d  i t s e l f  t o  t h e  e x p r e s s i o n  o f  a b s t r a c t  - r e a l i t i e s  
a n d  by t h e  d e f i c i e n c y  o f  t h e  w o r d s  f o r  r e n d e r i n g  t h e  t r u t h  I  
a n d  b y  t h e m . ” ' '
M u q a d d im a ,  v . 3 ? p • 7 6 . ( e d i t i o n  J
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X± we s e e k  now t o  e x p l o r e  t h e  e s s e n c e  o f  T a w h id
a c c o r d i n g  t o  t h e  S u f i s ,  more c l o s e l y ,  we f i n d  t h e  r e s u l t  I s  
so m e w h a t  m e a g r e .  We f i r s t  g i v e  t h e  sum m in g  u p  o f  a l - Q u s h a y r l : -
!i favvfLld h a s  a  t h r e e f o l d  m e a n i n g :
( 1 )  TI 1 awhxd o f  God a s  s u b j e c t  w i t h  r e g a r d  t o
God a s  o b j e c t  i s  h i s  k n o w l e d g e  t h a t  He i s
u n i q u e  a n d  H i s  a s s e r t i o n  a b o u t  H i m s e l f  
t h a t  He i s  o n e  . 11
( 2 ) ” T a w h i d  o f  God a s  s u b j e c t  w i t h  r e g a r d  t o  man 
a s  o b j e c t  i s  H i s  a s s e r t i o n  t h a t  man i s  a  
c o n f e s s o r  o f  U n i t y  a n d  H i s  c r e a t i n g  t h e  
p o w e r  o f  c o n f e s s i o n  o f  U n i t y  i n  m a n . 11
( 3) 11 Tawh i d  o f  t h e  c r e a t e d  b e i n g  a s  s u b j e c t  w i t h
r e g a r d  t o  God a s  o b j e c t ,  i s  t h e  k n o w l e d g e
o f  man t h a t  God i s  u n i q u e  a n d  h i s  j u d g m e n t  
a n d  a s s e r t i o n  a b o u t  Him t h a t  He i s  u n i q u e . ” ” ( l )
I f  t h i s  w e r e  t h e  w h o l e  T a w h i d  o f  t h e  S u f i s ,  one  
w o u l d  n o t  r e a l l y  know' much a b o u t  t h e  d i s t i n c t i v e  S u f i  e l e m e n t  
I n  i t .  l ) h u Tn  Uun a l - M i s r i  d e f i n e s  T a w h i d a s  f o l l o w s : -  
Tr f e w h i d  i s  t h a t  y o u  know t h a t  G o d Ts  o m n i p o t e n c e  i n  t h e  c a l l i n g  
i n t o  b e i n g  o f  a n y t h i n g  d o e s  n o t  r e s u l t  n e c e s s a r i l y  f r o m  a  
n a t u r a l  p o w e r ,  a n d  t h a t  H i s  c r e a t i o n  g o e s  on  w i t h o u t  i n s t r u m e n t  
t h a t  t h e  c a u s e  o f  a l l  t h i n g s  i s  H i s  c r e a t i o n  w h i c h  h a s  no  
c a u s e  a n d  t h a t  e v e r y t h i n g  o f  w h i c h  y o u ,  y o u r s e l f ,  may f o r m  
a  c o n c e p t i o n  i s  a  t h i n g ,  s o  t h a t  God i s  d i f f e r e n t  f r o m  i t . ” (2 )  
T h i s  s i g n i f i e s  a  p u r e l y  d o g m a t i c  c o n f e s s i o n  o f  U n i t y  w i t h  a n
( 1 )  Q u s h a y r i ,  p . 1 3 5 *
( 2 )  I b i d .
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a n t i - M u t a z i l i t e  c o l o u r i n g .
B o t h  t h e s e -  d e f i n i t i o n s  a r e  c l e a r  a n d  t r u t h f u l ,  h u t  
we m i s s  i n  t h e m  t h e  p a r t i c u l a r  S u f i  a p p r o a c h .
O n l y  a l - J u n a y d  s e e m s  t o  h a v e  h a d  a  m ore  i n t i m a t e  
c a p a c i t y  o f  a p p r o a c h  t o  t h e  c o n c e p t i o n  o f  ' r a v ^ i d  i n  i t s  s p e c i f i c
s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  S u f i .
He h a s  e x p r e s s e d  t h e  n U n i f i c a t i o n ” ( T a w h i d ) i n  h i s  
f a m o u s  p h r a s e ,  -  ” U n i f i c a t i o n  i s  t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  i n t e r n a l  
f r o m  t h a t  w h i c h  w as  o r i g i n a t e d  i n  T i m e . 11 n i f  r a d  a l - Q a d i m a n  a l -  
mulj-datft . »
T h a t  m e a n s : -  
( i j  111 o s e p a r a t e  t h e  S t e r n a l  E s s e n c e  . f r o m  t h e
o r i g i n a t e d  e s s e n c e ,  i . e .  t o  f i x ' o r  h o l d  f a s t  
t o  t h i s  E s s e n c e  o f  God a n d  t o  d i s p r o v e  o r  
r e f u t e  8.11 o t h e r s  •
(2 )  To s e p a r a t e  t h e  A t t r i b u t e s  c o n t a i n e d  t h e r e i n  
f r o m  a l l  o t h e r  a t t r i b u t e s ,  i . e .  t o  f i x  o r  h o l d  
f a s t  t o  t h e  A t t r i b u t e s  o f  God a n d  t o  d i s p r o v e  
o r  r e f u t e  a l l  o t h e r s .
( 3 )  To s e p a r a t e  A c t i o n s , i . e .  t o  s e p a r a t e  t h e  
a c t i o n s  o f  God a n d  t o  d i s p r o v e  a n d  r e f  vile  
a l l  o t h e r s .
A l l  o f  t h e s e ,  H i s  A t t r i b u t e s  a n d  H i s  A c t i o n s  a r e  s o  
c o m p l e t e l y  a b s o r b e d  i n  H i s  E s s e n c e  t n a t  h e  who i s  i n  t h e  s t a t e  ■, 
t o  c o m p r e h e n d  t h i s  U n i f i c a t i o n  s e e s  t h a t  t h e  E s s e n c e ,  A t t r i b u t e s
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a n d  A c t i o n s  a r e  a l l  c o m p l e t e l y  a b s o r b e d  i n  t h e  E s s e n c e  o f  God, 
b e c a u s e  he  h i m s e l f  i n  t h i s  s t a t e  i s  a b s o r b e d  i n  God.
The e a r l y  and, t h e  l a t e r  S u f i  w r i t e r s  w e r e  e x t r e m e l y  
i m p r e s s e d  a n d  f a s c i n a t e d  b y  t h i s  p h r o . s e  o f  a l - J u n a y d ,  ( q u o t e d  
p r e v i o u s l y ) ,  a n d  c o n s i d e r e d  i t  t h e  m o s t  b r i e f  a n d  c o m p r e h e n s i v e  
o f  a l l  t h e  S u f i  s a y i n g s  o n  U n i f i c a t i o n ;  e a c h  S u f i  h a s  
i n t e r p r e t e d  t h e  m e a n i n g  o f  i t  a c c o r d i n g  t o  h i s  own p o i n t  o f  
v i e w .
E o r  i n s t a n c e ,  S a r r a j ,  a f t e r  h a v i n g  m e n t i o n e d  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  U n i f i c a t i o n  a c c o r d i n g , t o  t h e  s e n s e  w h i c h  t h e  
M o s lem s  g e n e r a l l y  a t t a c h  t o  i t ,  a n d  a c c o r d i n g  t o  t h e  s e n s e  
w h i c h  t h e  S u f i s  a t t a c h  t o  i t ,  co m m en te d  on a  s a y i n g  o f  S h i b l i  
t o  t h e  e f f e c t  t h a t ,  11 The U n i t y  o f  God i s  u t t e r l y  i n e x p r e s s i b l e  
a n d  i n d e f i n i b l e ,  !t a n d  q u o t e d  t h e  b r i e f  s e n t e n c e  o f '  a l - J u n a y d ,  
a s  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  s t a t e m e n t ,  ( l )
A l - H u j w l r l  commenced' w i t h  t h i s  s e n t e n c e  when he  
c o n s i d e r e d  t h e '  i n d i c a t i o n s  w h i c h  t h e  S n a y k h s  h a d  g i v e n  on t h i s  
s u b j e c t ,  a n d  h a s  i n t e r p r e t e d  i t  i n  t h i s  m a n n e r  , 11 You m u s t  n o t  
r e g a r d  t h e  e t e r n a l  a s  a  l o c u s  o f  p h e n o m e n a ,  o r  p h e n o m e n a  a s  a  
t o p o s  p l a c e  o f  t h e  e t e r n a l ;  a n d  y o u  m u s t  know t h a t  God i s  
e t e r n a l  a n d  t h a t ,  y o u  a r e  p h e n o m e n a l  , a n d  t h a t  n o t h i n g  o f  y o u r  
■genus i s  c o n n e c t e d  w i t h  Him, a n d  t h a t  n o t h i n g  o f  H i s  a t t r i b u t e s '  
i s  m i n g l e d  i n  y o u ,  a n d  t h a t  t h e r e  i s  no  h o m o g e n e i t y  b e t w e e n  t h e  
e t e r n a l  a n d  t h e  p h e n o m e n a l . ” (2 )
(1 )  Luma, p * 3 0 .
( 2} K a g h f  a l - M a ly ju b ,  p , 2 8 1 .
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A l - Q u s h a y r l  b e g a n  C h a p t e r  1 o f  h i s  R i s a l a  o n  t h e  
dogma o f  t h e  S u f i s ,  w i t h  t h i s  s a y i n g  o f  a l - J u n a y d ,  a s  b e i n g
v
t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e i r  f a i t h ,  a n d  merit  i c m e d  i t  a g a i n  i n  t h e  
c hap > te r  on U n i f i c a t i o n ,  s a y i n g ,  77 J u n a y d  s a i d ,  7 U n i f i c a t i o n  
i s  t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  E t e r n a l  f r o m  t h a t  w h i c h  was o r i g i n a t e d  
i n  l i m e ,  a n d  d e p a r t u r e  f r o m  f a m i l i a r  h a u n t s  a n d  s e p a r a t i o n  
f r o m  b r e t h r e n  a n d  f o r g e t f u l n e s s  o f  w h a t  i s  known a n d  u n k n o w n ,  
a n d  God o n l y  i n  p l a c e  o f  A l l . 7 77 ( l )
f h e  l a t e r  w r i t e r s  t o o ,  h a v e  p u t  s t r e s s  on  t h i s  
s e n t e n c e ,  f o r  i n s t a n c e  T a h a n a w i  i n  h i s  d e f i n i t i o n  o f  U n i f i c a t i o n  
b y  t h e  S u f i s ,  s a i d ,  TT 1 h e  r e s u l t  o f  a l l  t h e  h i n t s  a n d  s i g n s  i s  
i n  b r i e f  t h a t  U n i f i c a t i o n  i s  t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  E t e r n a l . . 1 I;
C2)
I b n  l a y m i y a ,  who was a n  e x t r e m e  S u n n i ,  q u o t e s  t h i s  u  
p h r a s e  o f  J u n a y d ,  s t r e s s e s  a n d  . p r a i s e s  i t .  He s a y s : -  71 What 
J u n a y d  h a s  s a i d  a b o u t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  E t e r n a l  a n d
v.- , f
t n e  O r i g i n a t e d ,  i s  s o m e t h i n g  t o  s a f e g u a r d  many o f  t h e  m y s t i c s  
r
f r o m  t h e  d a n g e r  o f  g e t t i n g  on  t o  t h e  w r o n g  , w a y . 77 Some o f  t h e m  
h a v e  s c o l d e d  J u n a y d  f o r  t h i s  p h r a s e ,  l i k e  I b n  cA r a b i  i n  h i s  
"book, n A l - l s r a  i l a  a l - Maqam a l - A s r a . u , s a y i n g :  17 0 J u n a y d , .  who 
c o u l d  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  tw o  t h i n g s ,  e x c e p t  i f  he  i s  n e i t h e r  
t h e  one  n o r  t h e  o t h e r . 71 And I b n  1 ay rn iy  a  a r g u e s  a g a i n s t  
I b n cA r a b l  p r o v i n g  t h a t  h e  i s  w r o n g  a n d  t h a t  J u n a y d  i s  r i g h t .  ( 3 )
(1) Qushayri, Risala p.3; 136 .
(2) fahanam, ICa sb.gh.af f s t i 1 ahat al - f unun, v . 2 ,  p. 146 8.
O) Minha y / as ~ Sunn a, v.3>P*83 if, Massignon, TEssai sur hes
Grigines du lexique . teciiique . 7 p.2/7, footnote 2.
A t  a n y  r a t e ,  t h e  m e a n i n g  o f  i f r a d  a l - q i d a m , s e p a r a t i o n  :
o f  t h e  E t e r n a l ,  o r  we may a l s o  s a y  t h e  A b s o l u t e ,  i s  n o t  o n l y
a  s e p a r a t i o n  (rem o t i o ) c a r r i e d  o u t  t h e o r e t i c a l l y ,  b y  r e a s o n ,  
b u t  a  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c i n g  o f  t h e  I n f i n i t e  w i t h . t h e  v a n i s h i n g  
o f  e v e r y t h i n g  f i n i t e . T h i s  w i l l  becom e  c l e a r e r  a s  we p r o c e e d ,  
now w i t h  o t h e r  d e f i n i t i o n s  o f  J u n a y d .
A l - J u n a y d  h a s  i l l u s t r a t e d .  T a w h i d i n  i t s  v a r i o u s  a s p e c t s  
i n  many o f  h i s  l e t t e r s .  Pie made i t  s p e c i a l l y  c l e a r  when h e  
c l a s s i f i e d  t h e  s t a g e s  o f  t h e  Ivluwahhidun a n d  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  
t h e i r  r e s p e c t i v e  f e a t u r e s .  He s a y s  i n  one  o f  h i s  l e t t e r s : -
n Know t h a t  T a w h i d  i s  f o u n d  i n  f o u r  s t a g e s  
i n  p e o p l e .  The  f i r s t  i s  t h e  T a  will'd o f
t h e  o r d i n a r y  p e o p l e ,  n e x t  i s  t h e  T a w h i d  ;
o f  t h o s e  who a r e  w e l l  v e r s e d  i n  f o r m a l
, r e l i g i o u s  k n o w le d g e ' .  The o t h e r  tw o  s t a g e s  
- a r e  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  e l e c t  who h a v e  
e s o t e r i c  k n o w l e d g e  ( m a r r i f a )  . !* ( l )
The t h e o l o g i a n s  do n o t  a g r e e  o n  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n  
o f  t h o s e  who p o s s e s s  T a w h i d , s a y i n g  t h a t  t h i s  w o r d  T a w h i d  
c o u l d  n o t  be  c l a s s i f i e d  e i t h e r  f r o m  th e '  v i e w p o i n t  o f  God o r  
f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  m an .  T a w h id  i s  o n l y  a  r i g h t  way b e t w e e n  
two w r o n g  e x t r e m e s  a n d  n o t h i n g  m o r e .  And s o  t h e  m a j o r i t y  o f  
t h e o l o g i a n s  h o l d  t h a t  t h e  f a i t h  i n  e a c h  a n d  a l l  o f  t h e  b e l i e v e r s '  
i s  one a n d  t h e  sa m e ,  a n d  t h e y  o n l y  d i f f e r  i n  t h e  way o f  a p p r o a c h
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A l - G h a z a l i  s o l v e s  t i l l s  d i f f i c u l t y  b y  s a y i n g  t h a t  t h e  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  Tawh i d m ean s  t h a t  e v e r y o n e  i s  i n  a  s p e c i a l  
s t a t e  d i f f e r e n t  f r o m  a n y  o t h e r .  ( 1 )
T h u s  J u n a y d ,  i n  h i s  e n d e a v o u r  a f t e r  c l a s s i f i c a t i o n ,  
h a s  i n  m in d  t h a t  s t a t e  o f  e v e r y  i n d i v i d u a l .  T h e y  a l l  b e l i e v e  
i n  God, b u t  a r e  i n  v a r i o u s  s t a g e s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  k i n d  o f  
b e l i e f .  '
T h i s  q u e s t i o n  o f  t h e  d e g r e e  o f  b e l i e f  t a k e s  a  l a r g e  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  t h e o l o g i a n s .  (2.) B u t  
J u n a y d  a n a l y s e s  t h i s  q u e s t i o n  i n  a n o t h e r  way t h a n  t h e  t h e o l o g i a n s  
He a p p r o a c h e s  i t  i n  a  p s y c h o l o g i c a l  a n d  e t h i c a l  way, d e s c r i b i n g ’ 
t h e  e c h o  a n d  r e s u l t  i n  t h e  p e r s o n  o f  t h e  b e l i e v e r .  So h i s  
d i s t i n c t i o n  i s  •.n o t -  s p e c u l a t  i v e , Abut' t h r o u g h  a  m a t u r e  e x p e r i e n c e ,  
a n d  f i n e  d i s t i n c t  i o n ,  a n  a p p r o a c h  w h i c h  we m e e t  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  i n  I s l a m i c  t h o u g h t .
He d e s c r i b e s  t h e  Tawh i d  o f  o r d i n a r y  p e o p l e  a s  f o l l o w s r -  
n As f o r  t h e  T a w h i d  o f  o r d i n a r y  p e o p l e ,  i t  
c o n s i s t s  i n  t h e  a s s e r t i o n  o f  t h e  U n i t y  o f  
God, i n  t h e  d i s c a r d i n g  o f  a n y  c o n c e p t i o n  
o f  g o d s ,  c o m p a n i o n s ,  o p p o s i t e s ,  e q u a l s ,  
l i k e n e s s e s  t o  God, b u t  w i t h  t h e  r e t e n t i o n  
o f  h o p e s  a n d  f e a r s  i n  f o r c e s  o t h e r  t h a n
*
God. T h i s  t y p e  o f  T aw h id  h a s  a  m e a s u r e  o f  
e f f i c a c y  s i n c e  t h e  a s s e r t i o n  p e r s i s t s . ” ( 3 )
(1 )  A1 - 1 ml a ’ a l a  i s h k a l a t  a l - l h y s / ,  p . 9 8 *
(2 )  See  a s  esuample B u k h a r a  i n  K i t a b  a l - I man ( Sa h i h  a l - B u k h a r i )
( 3 )  R i s a l a  N o . 1 4 ,  p ’ . ' H
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T h i s  s i m p l e  T a w h id  i s  w h a t  I s l a m  d e m a n d s  o f  e v e r y  
b e l i e v e r  a s  a  ' b a s i s  o f  f a i t h  i n  God.  S u c h  a  m u w ah h id  h a s  
n o t  t h e  c o m p l e t e  a w a r e n e s s  o f ' G o d ,  b e c a u s e  w h i l e  t h e s e  two 
t h i n g s ,  h o p e  a n d  f e a r ,  i n  f o r c e s  o t h e r  t h a n  God, a r e  s t i l l  
e x i s t e n t  i n  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  b e l i e v e r s ,  t h e y  p r e v e n t  
t h e  c o m p l e t e  r e a l i z a t i o n  o f  G od ,  I f  one  h a s  t h e  c o m p l e t e  
p o w e r  o f  T a w h i d , t h e s e  t h i n g s  w i l l  c e r t a i n l y  d i s a p p e a r  j u s t  
a s  when t h e  s u n  s h i n e s ,  t h e  s t a r s  d i s a p p e a r ,  ( l )
T h e n  J u n a y d  d e s c r i b e s  t h e  s e c o n d  s t a g e  a s  f o l l o w s : -  
n As f o r  t h e  Tawh i d  o f  t h o s e  who a r e  w e l l  
v e r s e d  i n  f o r m a l  r e l i g i o u s  k n o w l e d g e ,  
i t  c o n s i s t s  i n  t h e  a s s e r t i o n  o f  t h e '
U n i t y  o f  God, i n  t h e  d i s c a r d i n g  o f  a n y  
c o n c e p t i o n  o f  g o d s ,  c o m p a n i o n s ,  o p p o s i t e s ,  
e q u a l s ,  l i k e n e s s e s  t o  God, c o m b i n e d  w i t h  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  p o s t i v e  commands 
a n d  t h e  a v o i d a n c e  o f  t h a t  w h i c h  i s  f o r b i d d e n  
so  fax* a s  e x t e r n a l  a c t i o n  i s  c o n c e r n e d ,  a l l  
t h a t  b e i n g  a  r e s u l t  o f  t h e i r  h o p e s ,  f e a r s  
a n d  d e s i r e s ;  t h i s  t y p e  o f  T a w h i d  h a s  a  m e a s u r e  
o f  e f f i c a c y  s i n c e  t h e  a s s e r t i o n  o f  t h e  U n i t y  
o f  God i s  b e i n g  p u b l i c l y  p r o v e d . ” (2 )
The d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  tw o  s t a g e s  i s  t h a t ,  
w h i l e  t h e  man who l i v e s  i n  t h e  f i r s t  s t a g e  may n o t  be  a b l e
(1 )  Luma* p . 3 1 .
( 2 ) B i s a l a , H o . 1 4 .  p .8 0  *
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t o  m a s t e r  l i f e  a n d  t o  r e a c h  t h e  s t a n d a r d  o f  d e c e n c y ,  ' b a l a n c e  
o f  m in d ,  r e a s o n ,  t r u t h f u l n e s s  a n d  g o o d n e s s  i n  s o c i e t y ,  a n d  
t h e  s t a g e  o f  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  commands o f  R e l i g i o n  a n d  
a y o i d a n c e  o f  w h a t  i s  f o r b i d d e n ,  man i n  t h e  s e c o n d  s t a g e  
p o s s e s s e s  a l l  t h e s e  v i r t u e s ,  a n d  t h u s  h e  w i l l  p r o v e  t h r o u g h  
h i s  v i r t u e s ,  h i s  w h o le  l i f e  a n d  a c t i o n s  i n  s o c i e t y ,  t h e  U n i t y  
o f  God. Y e t  h i s  m o t i v e  f o r  b e i n g  g o o d  may s t i l l  be  p a r t l y  
r o o t e d  i n  h i s  h o p e s ,  f e a r s  a n d  d e s i r e s .
fhes .e '  two s t a g e s  a r e  n o t  t h e  h i g h e s t  s t a g e  o f  a w a r e n e s s  
o f  God w h i c h  man c a n  r e a c h .  So J u n a y d  g o e s  f u r t h e r  t o  t h e  
n e x t  s t a g e ; -
Tf As f o r  t h e  f i r s t  t y p e  o f  e s o t e r i c  1 aw hi d ,  
i t  c o n s i s t s  i n  t h e  a s s e r t i o n  o f  t h e  U n i t y  
o f  God, t h e  d i s c a r d i n g  o f  t h e  c o n c e p t i o n  
o f  t h e  t h i n g s  r e f e r r e d  t o ,  c o m b i n e d  w i t h  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  G o d fs  command e x t e r n a l l y  
a n d  i n t e r n a l l y ,  a n d  t h e  c e s s a t i o n  o f  hop)es 
a n d  f e a r s  i n  f o r c e s  o t h e r  t h a n  God, a l l  t h i s  
r e s u l t i n g  f r o m  t h e  i d e a s  w h i c h  t a l l y  w i t h  
a w a r e n e s s  o f  G o d Ts p r e s e n c e  w i t h  h im ,  w i t h  
G o d Ts  c a l l  t o  h im ,  a n d  h i s  a n s w e r  t o  G o d . Tf ( l )
T h i s  m u w a h h id  s t i l l  p r e s e r v e s  h i s  i n d i v i d u a l i t y ,  T h i s  
s t a g e  i s  n o t  t h e  c o m p l e t e  U n i f i c a t i o n  w h i c h  t h e  m u w a h h id  c a n  preach 
a s  h e  i s  s t i l l  a w a r e  o f  s o m e t h i n g  o t h e r  t h a n  God, n a m e l y ,  
h i m s e l f .  Y e t  h i g h e r  s t i l l  f o r  Jx m a y d  i s  t h a t  o t h e r  e x p e r i e n c e
( l )  I b i d ,  p . 8 1 .
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t h e  l a s t  s t a g e  o f  U n i f i c a t i o n ,  w h i c h  he  d e s c r i b e s  a s  f o l l o w s ;  
n The  s e c o n d  t y p e  o f  e s o t e r i c  T a w h i d  c o n s i s t s  
i n  e x i s t e n c e  w i t h o u t  i n d i v i d u a l i t y  ( s h a b a h )  
b e f o r e  God w i t h  no  t h i r d  p e r s o n  a s  i n t e r m e d i a r y  
b e t w e e n  t h e m ,  a  f i g u r e  o v e r  w h i c h  H i s  
d e c r e e s  p a s s  a s  He i n  H i s  O m n i p o t e n c e  
d e t e r m i n e s ,  a n d  t h a t  he  s h o u l d  be  s u n k  i n  
t h e  f l o o d i n g  s e a s  o f  H i s  U n i t y ,  c o m p l e t e l y  
o b l i t e r a t e d  b o t h  f r o m  h i m s e l f  a n d  f r o m  
G o d ! s  c a l l ,  t o  h i m  a n d  h i s  a n s w e r  t o  God.
I t  i s  a  s t a g e  w h e re  t h e  d e v o t e e  h a s  a c h i e v e d  
t h e  t r u e  r e a l i s a t i o n  o f  t h e  O n e n e s s  o f  God 
i n  t r u e  p r o x i m i t y  t o  H im . He i s  l o s t  t o  
s e n s e  a n d  a c t i o n -  b e c a u s e  • .God f u l f i l s  i n  
h i m  'what He h a t h  w i l l e d  o f  h i m . ” (1 )
T h a t  i s ,  he  i s  i n  t h e  W i l l  o f  God a n d  h a s  no  m ore  a  
w i l l  o f  h i s  own. T h i s  i s  n o t  t h e  a b s o l u t e  s u b j e c t i o n  o f  w i l l  
a n d  p e r s o n a l  d e s i r e  t o  t h e  S t e r n a l  W i l l  o f  God, a s  t h e  
f o r e g o i n g  s t a g e .  I t  i s  more  t h a n  mere- r e s i g n a t i o n  t o  G o d Ts 
W i l l .  I t  m eans  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  w i l l  becom e n o n e  o t h e r  
t h a n  t h e  v e r y  W i l l  o f  God, Whox w i l l s  a n d  w o r k s ,  l i v e s  a n d  
c r e a t e s ,  t h r o u g h  o u r  w i l l , ,  s o  t h a t  t h e r e  i s  b u t  one  W i l l ,
T h i s  s a y i n g  o f  J u n a y d  i n d i c a t e s  t h a t  a c c o r d i n g  t o  
H u j w i r i ,  t h e  m u w a h h id  h a s  no  r e g a r d  t o  h i m s e l f  s o  t h a t  he  
b e c o m e s  l i k e  a n  a to m ,  a s  h e  was i n  t h e  e t e r n a l  p a s t ,  when  t h e  
C o v e n a n t  o f  U n i f i c a t i o n  was m ad e .  I t  m e a n s  a t  t h e  same t i m e ,
( l )  I b i d .
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t h e  a n n i h i l a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  when he  i s  o v e r p o w e r e d  
b y  t h e  r e v e l a t i o n  o f  H i s  m a j e s t y ,  so  t h a t  h e  b e c o m e s  a  p a s s i v e  
i n s t r u m e n t  a n d  a  s u b t l e  s u b s t a n c e  t h a t  f e e l s  n o t h i n g ,  a n d  h i s  
b o d y  i s  a  r e p o s i t o r y  f o r  t h e  m y s t e r i e s  o f  God t o  Whom h i s  
s p e e c h  a n d  a c t i o n s  a r e  t o  be  a t t r i b u t e d ,  ( l )
T h i s  h i g h e s t  s t a g e  o f  U n i f i c a t i o n ,  a s  J u n a y d  
■ w i t n e s s e s  i t ,  i s  g r o u n d e d  on  two t h e o r i e s  o f  h i s  s y s t e m : -
( 1 ) The t h e o r y  o f  Mil t  h a p , C o v e n a n t ,  w h i c h  
m ea n s  t h e  r e l a t i o n  B e tw e e n  God t h e  
C r e a t o r  a n d  t h e  human c r e a t u r e ,  a n d '  
r e a l i s a t i o n  by  man o f  h i s  p l a c e  b e f o r e  
G o d .
( 2 ) The t h e o r y  o f  F a n a ,  O b l i t e r a t i o n ,  w h i c h  
m ea n s  t h a t  man f u l f i l s  t h e  U n i t y  o f  God 
t h r o u g h  l o s i n g  h i s  i n d i v i d u a l i t y  a n d  
b e i n g  p r e s e n t  o n l y  i n  God,
We p r o c e e d  t o  a n a l y s e  t h i s  l a s t  s t a g e  t h r o u g h  
e x p l a i n i n g  t h e s e  two c o m p l e m e n t a r y  t h e o r i e s .
( l )  K a s h f  a l - M a h j u b , p . 2 8 J .
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J u n a y d  c o n t i n u e s  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  f i n a l  s t a g e  
o f  l awjixd;
51 T h i s  i m p l i e s  t h a t  i n  h i s  f i n a l  s t a g e  t h e  
w o r s h i p p e r  r e t u r n s  t o  h i s  f i r s t  s t a t e ,  
t h a t  h e  i s  a s  h e  w as  b e f o r e  h e  e x i s t e d . "  ( l )
J u n a y d  h o l d s  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  w o r s h i p p e r  b e f o r e  
h i s  e x i s t e n c e  h a d  a n o t h e r  e x i s t e n c e  * He p r o v e s  t h i s  f r o m  t h e  
v e r s e  o f  t h e  Q u r * a n :
,T When t h y  " L o r d  h a d  b r o u g h t  f o r t h  
t h e i r  d e s c e n d a n t s  f r o m  t h e  r e i n s  
o f  t h e  S o n s  o f  Adam a n d  t o o k  t h e m  
t o  'w i t n e s s  a g a i n s t  t h e m s e l v e s ,  " Am - 
I  n o t , "  said He ,  11 Y o u r  L o r d ? "  ' I l iey  
s a i d ,  " Y e s !  we do t e s t i f y . "  11 ( 2 )
He i n t e r p r e t s  t h i s  v e r s e  a s  f o l l o w s : -
n I n  t h i s  v e r s e  God t e l l s  y o u  t h a t  He 
s p o k e  t o  t h e m  a t  a  t i m e  when t h e y  d i d  
n o t  e x i s t ,  e x c e p t  so  f a r  a s  t h e y  e x i s t e d  
i n  H im . T h i s  e x i s t e n c e  i s  n o t  t r i e  same 
t y p e  o f  e x i s t e n c e  a s  i s  u s u a l l y ^ a t t r i b u t e d ■t o  
God*s  c r e a t u r e s ;  i t  i s  a  t y p e  o f  e x i s t e n c e
( l )  R i s a l a ’ Ho . 1 4 ,  p .  8 2 .  (2 )  Q,urf a n  j *  v .  1 6 6 , 1 6 7  .
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w h i c h  o n l y  God knows a n d  o n l y  He 
i s  a w a r e  o f ,  God knows t h e i r  
e x i s t e n c e ;  e m b r a c i n g  t h e m  he  s e e s  
t h e m  i n  t h e  b e g i n n i n g  when ' t h e y  a r e  
n o n - e x i s t e n t  a n d  o b l i v i o u s  o f  t h e i r  
f u t u r e  e x i s t e n c e  i n  t h i s  w o r l d . The 
e x i s t e n c e  o f  t h e s e  i s  t i m e l e s s . ” ( 1 )
And a l s o ;  -
” When He c a l l e d  t h e m  a n d  t h e y  a n s w e r e d
q u i c k l y ,  t h e i r  a n s w e r  was a  g r a c i o u s
and. g e n e r o u s  g i f t  f r o m  Him,, i t  was H i s
a n s w e r  on  t h e i r  b e h a l f  when He g r a n t e d
t h e m  t h e i r  b e i n g ,  t h e i r  f u n c t i o n  b e i n g
t h a t  o f  i n t e r l o c u t o r s .  He g a v e  t h e m
k n o w l e d g e  o f  Him when t h e y  w e r e  o n l y
c o n c e p t s  w h i c h  He h a d  c o n c e i v e d .  He
t h e n  w i s h e d . i t ,  and .  made, t h e m  l i k e  s e e d s
w h i c h  He t r a n s f o r m e d  a t  H i s  W i l l  i n t o
hum an s e e d s ,  a n d  p u t  t h e m  i n  t h e  r e i n s
o f  A d a m . . . . . . . I n  t h i s  v e r s e  A l l a h  h a s
s t a t e d  t h a t  He s p o k e  t o  t h e m  w hen  t h e y
h a d  no  f o r m a l  e x i s t e n c e . T h i s  i s  p o s s i b l e
b e c a u s e  A l l a h  p e r c e i v e s  t h e m  i n  t h e i r
S p i r i t u a l  e x i s t e n c e - .  T h i s  S p i r i t u a l
e x i s t e n c e  c o n n o t e s  t h e i r  k n o w l e d g e  o f
God s p i r i t u a l l y  w i t h o u t  i n  a n y  way p o s t u l a t i n g
t h e i r  b e i n g  a w a r e  o f  t h e i r  own i n d i v i d u a l i t y . ” ( 2}
So a c c o r d i n g  t o  J u n a d y ,  t h e r e  a r e  tw o  t y p e s  o f  
e x i s t e n c e , t h e  o n e ' t h e  d i v i n e  e x i s t e n c e ,  ( e x i s t e n c e  i n  Him) 
w h i c h  we h a v e  b e f o r e  o u r  c o m i n g  h e r e ,  i n  t h e  t i m e l e s s ,  a n d  
t n e  e x i s t e n c e  i n  t h i s  c r e a t e d  w o r l d .  He d e s c r i b e d  t h e  f i r s  
one  a s  f o l l o w s : -
n T h i s  t h e n  i s  a  d i v i n e  e x i s t e n c e  a n d  a,
G o d - l i k e  c o n c e p t i o n  w h i c h  b e c o m e s  o n l y  
H i m . H (1 )
And f u r t h e r : ~
n T h i s  t y p e  o f  e x i s t e n c e  i s  w i t h o u t  d o u b t  
t h e  m o s t  p e r f e c t  a n d  p e n e t r a t i n g .  I t  i s  
t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t ,  d o m i n a n t ,  a n d  i s  
more f u l l y  d e s c r i b e d  a s  c o n q u e r i n g ,  v i c t o r i o u s  
a n d  g e n u i n e l y  o v e r w h e l m i n g ,  t h a n  t h e  n o r m a l  
e x i s t e n c e  w h i c h  aqxpears  t o  t h e  w o r s h i p p e r ,  
b e c a u s e  i n  t h e  D i v i n e  e x i s t e n c e  h i s  
i n d i v i d u a l i t y  i s  e n t i r e l y  o b l i t e r a t e d  a n d
h i s  'w o r l d l y  e x i s t e n c e  d e p a r t s  f r o m  h i m .
»
T h i s  i s  b e c a u s e  no  human q u a l i t y  s u r v i v e s  
n o r  d o e s  n o r m a l  human e x i s t e n c e  c o n t i n u e ,  
a s  we h a v e  made c l e a r  i n  d e s c r i b i n g -  t h e  
D i v i n e  q u a l i t i e s  o f  G-odTs T r u t h  a n d  G o d Ts 
T i c t o r y . ” ( 2 )
And a l s o : -
" W h e r e a s  t h e i r  f i r s t  e x i s t e n c e  i s  c o m p l e t e l y  
r e a l ,  i s  b e t t e r ,  h i g n e r ,  a n d  more  c o n d u c i v e
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t o  GocVs c o n q u e s t  a n d  v i c t o r y  a n d  t o
t h e i r  c o m p l e t e  a b s o r p t i o n  i n  Him b y
m ea n s  o f  t h a t  w h i c h  He h a s  g r a n t e d  t h e m . ”' ( l )
B u t  J u n a y d  r e f r a i n s  f r o m  e x p l a i n i n g  t h e  t y p e  o f  e x i s t e n c e  
o f  w h i c h  he  s p e a k s .  He s a y s : -
TT I t  i s  a  t y p e  o f  e x i s t e n c e  w h i c h  o n l y
God knows a n d  o n l y  He i s  a w a r e  o f . "  (2 )
And a l s o : -
" I t  f o l l o w s  t h e n  t h a t  a t  t h i s  s t a g e  
( o f  h i s )  God h a s  e x i s t e n c e  o f  a  s o r t  
w h i c h  i s  known o n l y  t o  Him a n d  r e c o g n i s e d  
o n l y  b y  H i m . "  ( ? )  ■
On t h e  o t h e r  h a n d ,  h e  t e l l s  u s  who e x i s t e d  a n d  h o w .  He s a y s
" Who e x i s t e d  a n d  how c o u l d  he  h a v e
e x i s t e d  b e f o r e  he  h a d  e x i s t e n c e ?
D i d  a n y o n e  a n s w e r  t o  G o d r s  q u e s t i o n  
o t h e r  t h a n  t h e  p u r e ,  f i n e  a n d  h o l y  
s o u l s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o d r s  O m n i p o t e n c e  
a n d  P e r f e c t  W i l l ?  " (4 )
I’h i s  i d e a  o f  J u n a y d  o f  a  p r e - e x i s t e n c e  o f  t h e  s o u l
r e a l  e x i s t e n c e  b e f o r e  o u r  b e c o m i n g  h e r e ,  a n d  e x i s t e n c e
d i f f e r e n t  f r o m  o u r  S e c o n d a r y 1, d e r i v e d  e x i s t e n c e  a s  c r e a t e d
( 1 )  R i s a l a  Ho . 5 j p • 42
( 2 )  R i s a l a  N o . 4 ,  p . 2 0
( 3 )  <R i s a l a  H o . 3 ,  p . 40 (4 )  R i s a l a  H o . 1 4 ,  p . 3 2 .
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b e i n g s  s e e m s  t o  e c h o  B e o - p l a t o n i c  i d e a s  a n d  i s  s i m i l a r  t o  
w h a t  P l o t i n u s  s a y s  i n  t i i e  E n n e a d s :  -
lr B e f o r e  we h a d  o u r  'becom ing  h e r e , we
e x i s t e d  t h e r e ,  men o t h e r  t h a n  now, we ■;
w e re  p u r e  s o u l s  -- i n t e l l i g e n c e  i n b o u n d  
w i t h  t h e  e n t i r e  o f  r e a l i t y ,  n o t  f e n c e d  o f f  -  
i n t e g r a l  t o  t h e  A l l . . . . . .  , rJ?hen i t  .was a s  i f
one  v o i c e  s o u n d e d .  One w o rd  was u t t e r e d  
a n d  f r o m  e v e r y  s i d e  a n  e a r  a t t e n d e d  a n d  
r e c e i v e d ,  a n d  t h e r e  was a n  e f f e c t i v e  
h e a r i n g ;  now we a r e  he  come. a. d u a l  t h i n g ,  
no l o n g e r  t h a t  w h i c h  we w e re  a t  f i r s t ,
s o m e t i m e s  i n d e e d  t h e  p r i m a l  n a t u r e
d o r m a n t  a n d  i n  a  s e n s e  no l o n g e r  p r e s e n t , ” ( l )
A h o u t  o u r  s e c o n d a r y  e x i s t e n c e  -as c r e a t e d  b e i n g s  P l o t i n u s  s a y s : -  
ir By t h i s  n o n - b e i n g  o f  c o u r s e  we a r e  n o t  
t o  u n d e r s t a n d  s o m e t h i n g  t h a t  d o e s  n o t  
e x i s t ,  h u t  o n l y  s o m e t h i n g  o f  a n  u t t e r l y  
d i f f e r e n t  f o r m  f r o m  A u t h e n t i c  b e i n g ;  t h e  
n o n - b e i n g  we a ie  t h i n k i n g  o f  i s  r a t h e r  a n  . 
im age  o f  b e i n g  o r  p e r h a p s  s o m e t h i n g  s t i l l  
more r e m o v e d  t h a n  e v e n  a n  i m a g e . ” ( 2 )
T h i s  d i f f e r e n t i a t i o n  r e m i n d s  u s  o f  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  
w h i c h  J u n a y d  m ak es  b e t w e e n  r e a l  e x i s t e n c e  a n d  o u r  s e c o n d a r y ,
(1 )  B n n e a d s  YX, 4* 1 4 .
(2) Brine ads 1, 81 3*
n o t  r e a l ,  e x i s t e n c e . T i l l s  d i f f e r e n t i a t i o n  h a s  o c c u r r e d  
a l r e a d y  i n  h i s  d e f i n i t i o n  o f  T asaw w u f ,  w h e r e  h e  s a y s : -  
*J T asaw w uf  i n  e s s e n c e  i s  a n  a t t r i b u t e  o f  God b u t  by  im age  
i t  a s  a n  a t t r i b u t e  o f  m a n . ” ( s e e  p a g e  87 ) * T h i s  m ean s  
t h a t  i n a s m u c h  a s  o u r  b e i n g  i s '  c o n c e i v e d  b y  God, i t  i s  r e a l .
I n  o u r  o p i n i o n  J u n a y d  i n t e r p r e t e d  t h e  Q u r Ta n  v e r s e  
p h i l o s o p h i c a l l y ,  on t f e o - p l a t o n i c  l i n e s .
I f  we w i s h  t o  sum u p  t h i s  t h e o r y  a n d  t o  d e s c r i b e  
t h i s  h i g h e s t  s t a t e  o f  U n i f i c a t i o n  w h i c h  t h e  w o r s h i p p e r  may 
r e a c h ,  we f i n d  t h a t  t h e  w o r s h i p p e r  r e t u r n s  t o  h i s  p r i m o r d i a l  
s t a t e  w h e r e  he  h a s  b e e n  b e f o r e  he  was c r e a t e d .  T h a t  i s ,  he  
d e p a r t s  f r o m  h i s  w o r l d l y  e x i s t e n c e ,  h i s  n o r m a l  hum an e x i s t e n c e  
d o e s  n o t  c o n t i n u e ,  a n d  h e n c e  he  e x i s t s  i n  God a n d  i s  c o m p l e t e l y  
a b s o r b e d  i n  Him, T h u s  t h e  m uw ahh id  may r e a c h  t h e  r e a l  T a w j t i d . 
As l o n g  a s  h e  p r e s e r v e s  h i s  i n d i v i d u a l i t y  he  c a n n o t  r e a c h  t h i s  
f u l l  s t a t e  o f  T a w h ld  a s  h i s  i n d i v i d u a l i t y  m ea n s  t h a t  s o m e t h i n g  
o t h e r  t h a n  God i s  s t i l l  t h e r e .
J u n a y d  s e e m s  t o  a im  a t  t h a t  s t a g e  when h e  s a y s ; -  
11 I n  t h i s  s t a t e  He h a s  f u l l  p o s s e s s i o n  o f  
t h e m  a n d  h a s  d e s t r o y e d  t h e i r  i n d i v i d u a l i t y  
a n d  h a s  r e m o v e d  t h e i r  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  
we p e r c e i v e  i t .  ( l )
T h i s  i s  b e c a u s e  E x i s t e n c e ,  a f t e r  c o m p l e t e  
p e r s o n a l  s u p p r e s s i o n ,  i s  n o t  t h e  some a s  
n o r m a l  e x i s t e n c e .  The u l t i m a t e  T r u t h  o f
108  .
God i s  now r e f u l g e n t  a n d  H i s  V i c t o r y  
i s  c o m p l e t e . ” ( l )
And a l s o : -
!,\ I t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  we s a i d ,  
t h a t  w h e n  G-od g r a n t e d  e x i s t e n c e  t o  H i s  
w o r s h i p p e r s ,  He c a u s e d ,  a s  i t  w e r e ,  H i s  
d e s i r e  t o  f l o w  o v e r  t h e m  a c c o r d i n g  t o  
H i s  W i l l . "  (2 )
i
T h i s  m e a n s ,  t h a t  a c c o r d i n g  t o  J u n a y d ,  God w h en  He 
c r e a t e s  a  hum an b e i n g ,  h a s  a l r e a d y  t h e  i n c l i n a t i o n  t o  
o v e r w h e l m  h i m  a n d  t o  make h im  f u l l y  One w i t h  H i m s e l f  a g a i n .  
E v e n  i n  t h i s  w o r l d ,  i f  He c h o o s e s  h i m  a n d  i f  man l i v e s  u p  t o
H i s  c h o i c e ,  He w i l l  o b l i t e r a t e  h i s  i n d i v i d u a l i t y  a n d  make h i m
r e a l i s e  t h e  O n e n e s s  o f  God .  T h u s  J u n a y d  c o n t i n u e s : - *
" I n  v i e w  .o f  t h e  f o r e g o i n g  we s a i d  t h a t
God h a s  o b l i t e r a t e d  w h a t  a p p e a r s  t o  
t h e  w o r s h i p p e r ,  and. w hen  He h a s  o v e r ­
w h e lm e d  h im ,  God sh o w s  H i m s e l f  a s  t h e  
m o s t  o v e r p o w e r i n g ,  t h e  p e r f e c t  c o n q u e r o r ,  
t h e  c o m p l e t e l y  v i c t o r i o u s , ” ( 3 )
I n  t h i s  s t a t e ,  God i s  t h e  d i r e c t  a c t o r  a c c o r d i n g  t o
H i s  p e r f e c t i o n ,  a n d  w h a t  man d o e s  a n d  w i l l s  i n  t h i s  s t a t e  i s
n o t h i n g  b u t  t h e  H i l l  a n d  A c t i o n  o f  God.
(1 )  R i e a l a  H o . 4 ,  p . 4 5 .
( 2 ) R i s a l a  H o . 4 ,  p . 2 0 .
( 3} J i s a l a  Ho . 4 ,  p . 22 .
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T h i s  s t a t e  i s  n o t  s o m e t h i n g  w h i c h  t h e  w o r s h i p p e r  
r e a c h e s  u n a i d e d ,  h u t  i t  i s  a  g i f t  o f  God t o  t h e  w o r s h i p p e r  
whom He c h o o s e s .  J u n a y d  p r o v e s  t h a t  w i t h  t h e  H a d i t h : -  
” Hy s e r v a n t  d r a w s  n i g h  u n t o  me b y  w o r k s  
o f  s u p e r e r o g a t i o n  a n d  I  l o v e  h im ;  
a n d  w hen  I  l o v e  h i m  I  arn h i s  e a r ,  so  
t h a t  h e  h e a r s  h y  Me, a n d  h i s  e y e ,  so  
t h a t  h e  s e e s  hy  M e . u ( l )
J u n a y d  c o m m e n ts  on  t h i s  H a d i t h ,  e x p l a i n i n g  t h a t  t h i s  
s h o u l d  n o t  h e  u n d e r s t o o d  l i t e r a l l y .  The m e a n i n g  c a n  he  o n l y : -  
M t h a t  i t  i s  God who s t r e n t h e n s  h im ,  who 
e n a b l e s  h i m  t o  a c h i e v e  t h i s ,  who g u i d e s  
h i m  a n d  who g i v e s  t h e  v i s i o n  o f  w h a t  He 
. w i s h e s  i n  t h e  m a n n e r  He w i s h e s  so  t h a t  h e  
a c h i e v e s  r i g h t n e s s  a n d  i s  i n  a c c o r d  w i t h  
T r u t h .  T h i s  t h e n ,  i s  t h e  a c t  o f  God i n  h im ,  
t h e  g i f t  o f  God t o  h i m  a n d  o n l y  t o  h i m .
I t  i s  n o t  t o  h e  a t t r i b u t e d  p o s i t i v e l y
t o  t h e  w o r s h i p p e r ,  s i n c e  i t  d o e s  n o t
o r i g i n a t e  f r o m  h i m .  Hay,  i t  com es  o v e r
h im  f r o m  e l s e w h e r e  a n d  m u s t ,  t h e r e f o r e ,  be
a t t r i b u t e d  t o  a n o t h e r  s o u r c e . T h i s  t h e n  i s
a  p o s s i b l e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h a t  s e c r e t  a n d
i n d e p e n d e n t  s t a t e  o f  t h e  n a t u r e  d e s c r i b e d ,  a b o v e  . 17 (2 )
( l )  R i s a l a  H o .  4 ,  p .  2 3 .  
( 2) M s a l a  • I p  , 4 ,  p . 2 4 .
1 1 0  .
Tlais  wiiole  s t a t e  i s  w h a t  J u n a y d  m e a n t  b y  h i s  
d e f i n i t i o n  o f  f a s a w w u f ; -  " T asaw w u f  i s  t h a t  God s h o u l d  
make y o u  d i e  f r o m  y o u r s e l f  a n d  s h o u l d  make y o u  l i v e  i n  
H i m . "  ( l )
. He f u r t h e r  s a y s : -
11 f h e  l i v i n g  man i s  t h e  one  f o r  whom 
l i f e  f o u n d s  i t s e l f  on  t h e  l i f e  o f  h i s  
C r e a t o r ,  n o t  t h e  one  who f o u n d s  h i s  
l i f e  on  t h e  s u b i s t e n c e  o f  h i s  b o d i l y  
f o r m  ( h a y k a l ) , s o  t h a t  t h e  r e a l i t y  o f  
h i s  l i f e  w i l l  be  h i s  d e a t h ,  a s  h i s  
d e a t h  i s  t h e  a c c e s s  t o  t h e  s t a g e  o f  
t  h e  p r  imo r d  i  a l  L i f  e »rt ( 2)
I n  h i s  t h e o r y  o f  M ithaq . ,  J u n a y d  e x p l a i n e d  t h i s  
p r i m o r d i a l  R e a l  L i f e ,  w h i c h  he  b a s e s  i n  a  p r o f o u n d  a n d  s u b t l e
m a n n e r ,  a s  we h a v e  s e e n ,  on  t h e  v e r s e s  o f  t h e  Q u r 1 a n .
How c o u l d  t h e  w o r s h i p p e r  d i e  i n  h i m s e l f  a n d  l i v e  
i n  God -  how c a n  h e  a c h i e v e  a n d  f u l f i l  t n i s  s t a t e ?  J u n a y d
e x p l a i n s  t h i s  i n  h i s  t h e o r y  o f  Ra n a !
(1 )  Q u s h a y r l , p . 1 2 6
(2)  B a q l l  I I .  p . 1 7 3 * q u o t e d  by  M a s s i g n o n  -  E s s a i  s u r  L e s
O r i g i n e s  du l e x i q u e  T e c h n i q u e "  p . 277*
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THE THEORY OP FAHa !
B o t h . J u n a y d r s  t h e o r y  o f  M i t h a n  ( C o v e n a n t )  a n d  h i s  
t h e o r y  o f  F a n a * ( O h l i v i o n )  l e a d  t o  t h e  same e n d ,  t h e  h i g h e s t  
s t a t e  o f  U n i f i c a t i o n .  T h ey  a r e  o n l y  two a s p e c t s  o f  t h e  same 
t h i n g ,  t h e  f o r m e r ' ' e x p l a i n i n g  t h e  s t a t e  i t s e l f  o f  R e t u r n  t o  
God, t h e  l a t t e r ,  d e s c r i b i n g  t h e  way, m e t h o d ,  t r a i n i n g  a n d  
s u c c e s s i v e  • s t e p s  t o  r e a c h  t h i s  s t a t e .  T h u s ,  f o r  t h e  muwahfri d  
t o  r e a c h  t h i s  s t a t e  o f  h i s  d i v i n e  e x i s t e n c e ,  h e  w i l l  h a v e  t o  
l o s e  h i s  hum an e x i s t e n c e ,  w h i c h  i s  a  s e c o n d a r y  o n e ,  so  t h a t  
he  may r e a l i s e  h i s  d i v i n e  e x i s t e n c e  i n  t h e  O n e n e s s  w i t h  God, 
w h i c h  i s  t h e  p r i m a r y  o n e .  -So., i n  f a c t ,  o f  t h e  tw o  t h e o r i e s  
t h e  one i n c l u d e s  t h e  o t h e r .
— / ■ 1,J u n a y d  sh o w s  f a n a  ( o h l i v i o n ,  o b l i t e r a t i o n )  i n  t h r e e
s t a g e s ; -
F I R S T : " The o b l i t e r a t i o n  o f  a t t r i b u t e s , ; ' ,  
c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  n a t u r a l  q u a l i t i e s  i n  
y o u r  m o t i v e s  when  y o u  c a r r y  o u t  y o u r  
r e l i g i o u s  d u t i e s  m a k i n g  g r e a t  e f f o r t s  a n d  
d o i n g  t h e  o p p o s i t e  o f  w h a t  y o u  may d e s i r e ,  
a n d  c o m p e l l i n g  y o u r s e l f  t o  do t h e  t h i n g s  
w h i c h  y o u  do n o t  w i s h  t o  d o . "
SACO FIR » The o b l i t e r a t i o n  o f  y o u r  f o l l o w i n g  
a f t e r  a n d  e v e n  t h e  s e n s a t i o n s  o f  p l e a s u r e  i n  
o b e d i e n c e  t o  G o d rs  b e h e s t s  -  so  t h a t  y o u  a r e  
e x c l u s i v e l y  H i s ,  w i t h o u t  a n y  i n t e r m e d i a r y  
m eans  o f  c o n t a c t . "
1 1 2 .
THIRD; n The o b l i t e r a t i o n  o f  t h e
i
c o n s c i o u s n e s s  of '  h a v i n g  a c h i e v e d  t h e  
v i s i o n  o f  G-od a t  t h e  f i n a l  s t a g e  o f  
e c s t a s y  when G-odTs v i c t o r y  o v e r  y o u  
i s  c o m p l e t e  • A t  u n i s  s t a g ’e y o u  a r e  
o b l i t e r a t e d  a n d  h a v e  e t e r n a l  l i f e  
w i t h - G o d ,  a n d  y o u ; e x i s t  o n l y  i n  t h e  
- e x i s t e n c e  o f  G-od ' b e c a u s e  y o u  h a v e  b e e n  
o b l i t e r a t e d .  Y o u r  p h y s i c a l  b e i n g  
c o n t i n u e s  bu t-  y o u r  i n d i v i d u a l i t y  h a s  
d e p a r t e d , ” . ( l )
The f i r s t  s t a g e  i s  c o n c e r n e d  w i t h  m a n f s  a c t i v e  l i f e ,
h i s  v i t a  a c t i v a .  Man h a s  t o  p u t  b e h i n d  h i m s e l f  h i s  p e r s o n a l
e x c i t m e n t s  a n d  i m p u l s e s ,  c a l c u l a t i o n s  a n d  p a s s i o n s  -  t h i s  i s
n
w h a t  J u n a y d  d e s c r i b e s  a s  t h e  a t t r i b u t e s  a n d  q u a l i t i e s  o f  h i s  
a i m i n g , ” ™ w h i l e  c a r r y i n g  o u t  h i s  d u t i e s  a s  a  M o s le m .  He w i l l
i
n e e d  a  c o n t i n u o u s  m o r a l  t r a i n i n g ,  a  c o n s c i o u s  a s c e t i c  way o f  
l i f e  i n  o r d e r  t o  f u l f i l  t h i s  t a s k ,  a n d  w i l l  ' o f t e n  h a v e  t o  a c t  ‘ 
a g a i n s t  t h e  w i s h e s  a n d  d e s i r e s  o f  h i s  own s o u l  w h i c h  e n t a n g l e  
t h e  p u r i t y  o f  h i s  a i m i n g .  T h i s  s t a t e  o f  f a n a  i s  o f  a  m o r a l  
o r d e r .
The s e c o n d  s t a g e  m eans  t h a t  t h e  w o r s h i p p e r  s h o u l d  c u t  
h i m s e l f  o f f  f r o m  a l l  w o r l d l y  p l e a s u r e s  o f  h i s  s e n s e s  a n d  e v e n  
f r o m  t h e  - e n jo y m e n t  o f  h i s  own g o o d  d e e d s  i n  f u l f i l l i n g  t h e  
r e l i g i o u s  i n j u n c t i o n s  o f  God, t h u s  r e m a i n i n g  w i t h o u t  a n y  ; 
i n t e r m e d i a r y  o b j e c t  w h i c h  m i g h t  s e r v e  man t o  p u t  h i m s e l f -  i n t o
( 1 )  R i s a l a  No . 1 2 ,  p. .7.7*
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i n d i r e c t  c o n t a c t  with God.  T h i s  s t a g e  o f  gana? i s  o f  a  m e n t a l
o r d e r .
The t h i r d  s t a g e  m e a n s  t h a t  man l o s e s  e v e n  t h e  
c o n s c i o u s n e s s  o f  h i s  h a v i n g '  r e a c h e d  t h e  v i s i o n  o f  G o d ,  F a c i n g  
God, h i s  c o n s c i o u s n e s s  o f  h i m s e l f  b e c o m e s  e x t i n c t .  T h i s  i s  ■ the .  
s t a t e  o f  w h i c h  we h a v e  h e a r d  p r e v i o u s l y ,  w hen  t h e  w o r s h i p p e r  
i s  e n t i r e l y  o v e r w h e l m e d  a n d  e n g u l f e d  b y  G o d -  t h e  c o m p l e t e  
v i c t o r y  o f  , God over* h i m , '  A t  t h i s  s t a g e  t h e  i n d i v i d u a l i t y  o f  
t h e  w o r s h i p p e r  i s  q u i t e  o b l i t e r a t e d  -' t h o u g h  he  s t i l l  h a s  h i s  r  
p h y s i c a l  b o d y  a n d  a p p e a r a n c e . He h a s  now no  s e p a r a t e  
e x i s t e n c e  a n y  m o r e .  H i s  f o r m e r  b e i n g  i s ,  s o  t o  s p e a k ,  d e a d .
He h a s  r e t u r n e d  t o  e t e r n a l  l i f e  -  h e  l i v e s  w i t h  a n d  i n  God o n l y .
T h i s  s t a t e  ~ t h e - f i n a l  s t a t e  o f  F a n a ? -  i n c l u d e s  B a q a ?
t h e  a b i d i n g  a n d  c o n t i n u i n g  i n  G od ,  ’~Fa n a  a n d  B a q a  m ean  t h e  same 
s t a t e  f r o m  a  d i f f e r e n t  a s p e c t .  When one  h a s  r e a c h e d  t h e  
c o m p l e t e  F a n s /  o f  o n e Ts  i n d i v i d u a l i t y  i n  God, one  , a t  t h e  same 
t i m e  i s  c o n t i n u i n g  a n d  r e m a i n i n g  i n  God .  F a n a *3 i s  n o t  m e r e l y  
t h e  c e s s a t i o n  o f  S e l f ,  l i k e  t h e  B u d d h i s t  N i r v a n a ,  b u t  a s  we 
h a v e  s e e n ,  i t  i n c l u d e s  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  w o r s h i p p e r ’ s 
s e l f  i n  God.  ( l )
At  t h i s  p o i n t  we g a i n  a  v e r y  i m p o r t a n t  i n s i g h t  i n t o  
J u n a y d Ts  c o n c e p t i o n  o f  God.  T h o u g h  F a n a ? m i g h t  l e a d  t o  P a n t h e i s m
i f  i t  w o re  a n  e n d  i n  i t s e l f ,  t h i s ,  a s  we s e e : i t „  i s  n o t  t h e  
c a s e  w i t h  t h e  Faria? o f  J u n a y d ,  H i s  Fans/ ,  a s  we s e e  i t ,  i s
(1} Luma, p .  2 1 4 .  o f .  N i c h o l s o n  -  11 M y s t i c  o f  I s l a m 15, p . 149
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c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  B a q a'* i n  God,  T he  p e r s o n a l  c h a r a c t e r  o f  
God r e m a i n s  e v e n  i n  t h i s  s t a t e  a n d  t h e r e  r e m a i n s  -  i n  God -  t h e  
e t e r n a l  s e l f  o f  t h e  w o r s h i p p e r .  T h i s  i s  s o ,  e v e n  i n  t h e  s t a t e  
o f  F a n a , b e f o r e  t h e  w o r s h i p p e r  r e t u r n s  t o  h i m s e l f ,  ( s t a t e  o f  
S o b r i e t y ) . ( l )
We h a v e  t o  k e e p  i n  o u r  m in d  t h a t  e v e n  i n  t h i s  h i g h e s t  
s t a t e  t h e  w o r s h i p p e r  c a n n o t  c o m p r e h e n d  t h e  f u l l  R e a l i t y  o f  God, 
t h o u g h  h e  i s  fT t a k e n  i n  b y  God TT a n d  l i v e s  i n  Him , J u n a y d  s a y s  
,r As a  r e s u l t ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  f o r  h im  
i n  t h i s  d i v i n e  s t a t e  t o  a p p r o a c h  t h e  
U l t i m a t e  R e a l i t y  'w hich  now p o s s e s s e s  h i m .
I t  i s  o n l y  i n  t h i s  s t a t e  t h a t  God c a n  be 
s e e n  i n  H i s  e x a l t e d  N a t u r e ,  a n d  H i s  B e a t i f i c  
Names be  a p p r e c i a t e d , n (2)
F u r t h e r m o r e  -  e v e n  i n  t h i s  s t a t e ,  t h e  w o r s h i p p e r  
c a n n o t  be i d e n t i c a l  w i t h  God, ( I t t i h a d ) . J u n a y d  i n s i s t s  on  t h i  
p o i n t  i n  a l l  h i s  t e a c h i n g .  He s a y s : -
u A t  t h i s  s t a g e  t h e n ,  when God h a s  c o m p l e t e  
p o s s e s s i o n  o f  t h e m  , B a q a '  o v e r t a k e s  t h e m  
b e c a u s e  o f  t h e i r  hum an q u a l i t i e s  w h i c h  
s t i l l  p e r s i s t ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  e n j o y m e n t  
o f  p h y s i c a l  p l e a s u r e s .  T h i s  t h e n  i s  t h e  v e i l
(1 )  N i c h o l s o n ,  who i s  w e l l  a w a r e  o f  t h i s  t h e o l o g i c a l  m e a n i n g  o f  
J u n a y d ’ a B a q a 3’, y e t  s e e s  t h i s  p r e s e r v a t i o n  o f  S e l f  o n l y  i n  
t h e  f o l l o w i n g  s t a t e  o f  S o b r i e t y .  O f .  ” The I d e a  o f
P e r s o n a l i t y , ” p a g e  1 4 .
( 2) Hi  s a l  a 'No . 4 ,  p . 28 .
b e t w e e n  t h e m  a n d  God, w h i c h  God h a s
p l a c e d  b e t w e e n  t h e m  a n d  Him, so  t h a t
t h e y  c a n  s t i l l  r e t a i n  a  m e a s u r e  o f
t h e i r  i n d i v i d u a l i t y  a n d  u s e  b o t h  t h e i r
p h y s i c a l  a n d  s p i r i t u a l  f a c u l t i e s  i n
t h i s  e n v i r o n m e n t  o f  g l o r y ,  i n  t h i s
c o n d i t i o n  i n d u c e d  by' d h i l c r ,  i n  t h e
v i c t o r y  o f  G o d ’ s  c o n q u e s t .  How c a n
t h i s  be  known t o  y o u  i f  n o n e  b u t  t h e
e l e c t  know i t ,  a n d  o n l y  t h e y  c a n  d i s c o v e r  „
i t ,  a n d  o n l y  t h e y  a r e  c a p a b l e  o f  t h i s  ■
k n o w l e d g e ?  Can y o u  u n d e r s t a n d  how i t  i s
t h a t  t h e y  s h o u l d  s e e k  God a n d  y e t  n o t
r e a c h  Him t h o u g h  t h e y  a r e  h e l p e d  b y  G o d ’ s
r e v e l a t i o n  t o  t h e m ,  a n d  a r e  a i d e d  b y  t h e
h e l p  o f  G o d ’ s  T r u t h s  ? I t  i s  b e c a u s e  God
h a s  made t h e m  c o g n i s a n t  o f  a n  a s p e c t  o f
H i s  e x i s t e n c e  a n d  g i v e n  t h e m  c o m p l e t e
c o n v i c t i o n  o f  H i s  h i d d e n  s e c r e t s  w h i c h  a r e
t h e  p a t h  t o  Him when t h e  human q u a l i t i e s
a r e  o b l i t e r a t e d  a n d  human n e e d s  a r e  n u l l i f i e d . ” ( l )
F a n  o ', a s  J u n a y d  e x p e r i e n c e d  i t ,  i s  t h u s  n o t  t h e  p a s s i n
away o f  m a n ’ s  b e i n g  i n  G o d ’ s b e i n g   ” s i n c e  t h e y  a r e  w h o l l y
s e p a r a t e  f r o m  Him a n d  l o s e  t h e i r  own e y e s ,  G-od b e i n g  f i r m l y
e s t a b l i s h e d  i n  H i s  P o w e r  a n d  G l o r y , n b u t  i t  i s  t h e  p a s s i n g  away 
o f  m a n T o w i l l  i n  G o d 1 s  W i l l ,  a s  we ha,ve s e e n  b e f o r e .
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T h i s  p o i n t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  i n  J u n a y d ’ s  m y s t i c  
t e a c h i n g  on  F a n a * a n d  i t  h a s  b e e n  m i s u n d e r s t o o d  by  l a t e r  
i n t e r p r e t e r s .  S a r r a j  was a w a r e  o f  t h i s  e r r o r  f o r  h e  s a y s : -  
T! Some, m y s t i c s  o f  B a g h d a d  h a v e  e r r e d  i n  t h e i r  d o c t r i n e  t h a t  
when t h e y  p a s s  aw ay  f r o m  t h e i r  q u a l i t i e s ,  t h e y  e n t e r  i n t o  t h e  
q u a l i t i e s  o f  God,  T h i s  i n v o v l e s  i n c a r n a t i o n  ( h i i l u l ) o r  l e a d s  
t o  t h e  C h r i s t i a n  b e l i e f  c o n c e r n i n g  J e s u s .  The d o c t r i n e  i n  
q u e s t i o n  h a s  b e e n  a t t r i b u t e d  t o  some o f  t h e  a n c i e n t s ,  b u t  i t s  
t r u e  m e a n i n g  i s  t h i s ,  t h a t  when a  man g o e s  f o r t h  f r o m  h i s  own 
q u a l i t i e s  a n d  e n t e r s  i n t o  t h e . q u a l i t i e s  o f  God, he  g o e s  f o r t h  
f r o m  h i s  own w i l l ,  w h i c h  i s  a  g i f t  t o  h i m  f r o m  God, a n d  e n t e r s  
i n t o  t h e  W i l l  o f  God, knowing '  t h a t  h i s  w i l l  i s  g i v e n  t o  h im  
by  God a n d  t h a t  b y  v i r t u e  o f  t h i s  g i f t  he  i s  s e v e r e d  f r o m  
r e g a r d i n g  h i m s e l f  a n d  b e c o m e s  e n t i r e l y  d e v o t e d  t o  God; a n d  
t h i s  i s  one o f  t h e  s t a g e s  o f  U n i t a r i a n s .  T h o s e  who h a v e  e r r e d  
i n  t h i s  d o c t r i n e  h a v e  f a i l e d  t o  o b s e r v e  t h a t  t h e  q u a l i t i e s  o f  
God a r e  n o t  God ,  To make God i d e n t i c a l  w i t h  h i s  q u a l i t i e s  
i s  t o  ‘be g u i l t y  o f  i n f i d e l i t y ,  b e c a u s e  God d o e s  n o t  d e s c e n d  
i n t o  t h e  h e a r t ,  b u t  t h a t  w h i c h  d e s c e n d s  i n t o  t h e  h e a r t  i s  f a i t h  
i n  God a n d  b e l i e f  i n  H i s  u n i t y  a n d  r e v e r e n c e  f o r  t h e  t h o u g h t  
of Him." (1)
S a r r a j  a l s o  s a y s : -
” Some h a v e  a b s t a i n e d  f r o m  f o o d  a n d  d r i n k  f a n c y i n g  
t h a t  w hen  a  m a n ’ s  b o d y  i s  w e a k e n e d  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  h e  may 
l o s e  h i s  h u m a n i t y  a n d  be  i n v e s t e d  w i t h  t h e  a t t r i b u t e s  o f  
d i v i n i t y , The i g  n o r a n t  p e r s o n s  who h o l d  t h i s  e r r o n e o u s
( l )  Luma, p ,4 3  2 .
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d o c t r i n e  c a n n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  h u m a n i t y  a n d  t h e  i n b o r n  
q u a l i t i e s  ( a k l i l a q ) o f  h u m a n i t y *  H u m a n i t y  d o e s  n o t  d e p a r t  
f r o m  man a n y  more  t h a n  b l - a c k n e s s  d e p a r t s  f r o m  t h a t  w h i c h  i s  
b l a c k  o r  w h i t e n e s s  f r o m  t h a t  w h i c h  i s  w h i t e ,  b u t  t h e  i n b o r n  
q u a l i t i e s  o f  h u m a n i t y  a r e  c h a n g e d  a n d  t r a n s m u t e d  b y  t h e  a l l -  
p o w e r f u l  r a d i a n c e  t h a t  i s  s h e d ' u p o n  th e m  f r o m  t h e  D i v i n e  
R e a l i t i e s .  I1 he  a t t r i b u t e s  o f  H u m a n i t y  a r e  n o t  t h e  e s s e n c e  o f  
h u m a n i t y .  T h o s e  who i n c u l c a t e  t h e  d o c t r i n e  o f  F a n a  mean t h e  
p a s s i n g  away o f  r e g a r d i n g  o n e Ts  'own a c t i o n s  a n d  w o r k s  o f  
d e v o t i o n  t h r o u g h  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  r e g a r d i n g  God a s  t h e  d o e r  
o f  t h e s e  a c t i o n s  on  b e h a l f  o f  H i s  s e r v a n t ( l )
I n  t h i s  h i g h e s t  s t a t e  o f  F a n a ’ a c c o r d i n g  t o  J u n a y d ,  
w h e re  t h e  w o r s h i p p e r  h a s  l o s t  h i s  w o r l d l y  i n d i v i d u a l i t y ,  he  
y e t  i s  s t i l l  s e p a r a t e  f r o m  God.  Many v e i l s  h a v e  b e e n  r e m o v e d ,  
b u t  a  v e i l  s t i l l  ' p e r s i s t s , ,  b e t w e e n  God a n d  m an .  T h i s  c o n d i t i o n ,  
a s  J u n a y d  e x p e r i e n c e d ' i t ,  i s  i n d e e d  f u l l  o f  l o n g i n g  -  i t  means 
p a i n .  I t  i s  a  s t a t e  o f  s u s p e n s e ,  o f  a n g u i s h  a n d  o f  t h i r s t  f o r  
God.  To b e a r  i t ,  i s  t h u s  a  t e s t  t o  t h e  s o u l ,  B a l a / . God w i l l  
h e l p  h i m  a n d  s u s t a i n  h i m  i n  t h i s  t e s t  o f  h a v i n g  g i v e n  u p  h i s  
w o r l d l y  i n d i v i d u a l i t y  a n d  y e t  n o t  b e i n g  a b l e  t o  m e rg e  i n  t h e ' 
A b s o l u t e .  Y e t  t h e  s o u l  may d e s i r e  s p i r i t u a l  p l e a s u r e  f r o m  i t s  
B a l a , t h i s  t e s t  a n d  o r d e a l  i n  f a c i n g  God.  ' J u n a y d  s a y s ; -  
,f T h ey  a r e  c o n su m e d  w i t h  l o n g i n g  f o r  Him who
h a s  b r o u g h t  t h e m  B a l a , a n d  moan c o n s t a n t l y
( 1)  humac, p . 4 2 6
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i n  t h i s  s e c o n d l o s s  o f  t h e i r  i n d i v i d u a l i t y .
T h i s  l o s s  h a s  h e e n  a  g r i e v o u s  wound t o  th e m ,  
t h e i r  new s t a t e  1m s  d e p r e s s e d  them * T h e y  
a r e  v e r y  s o r r o w f u l ,  s u f f e r i n g  d e e p l y  a s  t h e y  
s e e k  a f t e r  G-od. T h e y  a r e  o v e r c o m e  h y  a  
t h i r s t  w h i c h  i s  a l l - c o n s u m i n g  a n d  c o n s t a n t l y  
i n c r e a s i n g .  The p u r s u i t  o f  k n o w l e d g e  o f  God 
i s  now t h e  c o n s t a n t  p r e o c c u p a t i o n  o f  t h e  s o u l ,  
i t  i s  e n t i r e l y  d e v o t e d  t o  s u b m e r g i n g  i t s  
i n d i v i d u a l i t y  i n  t h e  a t t a i n m e n t  o f  i n t i m a c y  
w i t h  God. T h i s  t h i r s t  f r o m  God i s  a n  a n g u i s h  
e v e n  m ore  i n t e n s e  t h a n  t h e  m o u r n i n g  f o r  a  n e a r  
r e l a t i v e .  God m akes  o f  e v e r y  e x t e r n a l  f o r m  
.a s i g n .  ■ He, g i v e s  t o  t h e  s o u l  t h e  t a s t e  o f  
p o v e r t y  a n d  r e n e w s  f o r  t h e  s o u l  k n o w l e d g e  
o f  t h e  e x p e r i e n c e  o f  s p i r i t u a l  e f f o r t .
The s o u l  a c c e p t s  t h e  s p i r i t u a l  b u r d e n  
w i t h  i t s  i m p l i c a t i o n  o f  s u f f e r i n g ,  s e e k s  
f o r  i t s  c u r e  a n d  i s  p r e o c c u p i e d  w i t h  t h a t  
d i v i n e  r e v e l a t i o n  v o u c h s a f e d  t o  i t .  As a  
r e s u l t ,  i t  i s  a b l e  t o  v i e w  t h e  r e m o t e  w i t h  
t h e  e y e  o f  p r o p i n q u i t y ,  t o  be  c l o s e r  t o  God 
b e c a u s e  a  v e i l  h a s  b e e n  r e m o v e d  a n d  i t  i s  
no l o n g e r  c o m p l e t e l y  c o n c e a l e d .
T h o u g h  t h e  s o u l  h a s  Ba l a /  i t  i s  n o t  r e j e c t e d .
How c a n  i t  be  h i d d e n  f r o m  God b y  a  v e i l  when-
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i t  i s , ,  a s  i t  w e r e ,  a  c a p t i v e  b e f o r e  Him, 
i m p r i s o n e d  i n  f r o n t  o f  H im .  God h a s  
a l l o w e d  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l i t y  
w hen  t h e  man h a s  B a l a I The s o u l  no  l o n g e r  
a r r o g a t e s  a  d e g r e e  o f  i m p o r t a n c e  t o  i t s  
i n d i v i d u a l i t y  b u t  i s  a m p ly  s a t i s f i e d ,  w i t h  
G o d Ts l o v e  a n d  p r o p i n q u i t y .
S u c h  t h e n  i s  t h e  i n f i n i t e  d u r a t i o n  
o f  t h i s  n e w l y  f o u n d  s p i r i t u a l  l i f e  a n d  
t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  s t a g e  o f  Ba l a * t h a t  
t h e  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l i t y  i s  
c o m p l e t e l y  swamped b y  t h e  l i g h t n i n g  
f l a s h  o f  G o d Ts  r e g a r d .
As a  r e s u l t ,  t h e  s o u l  d e r i v e s
s p i r i t u a l  p l e a s u r e  f r o m  B a l a * a n d  i s
d e l i g h t e d  w i t h  i t s  B a l a  w i t h  God,
b e c a u s e  i t  c a n  e n j o y  p r o p i n q u i t y  w i t h
_ >
God a n d  t h e  s t i n g  o f  B a l a  i s  a s s u a g e d .
The s o u l  i s  n o t  b e n t  down u n d e r  t h e  b u r d e n  
_ •>
o f  B al 'd  n o r  d o e s  i t  c h a f e  a t  i t s  s p i r i t u a l  
l o a d .  T h e i r  e x p e r i e n c e  m akes  h e r o e s  o f  
t h e m ,  b e c a u s e  o f  t h e  s e c r e t s  r e v e a l e d  t o  
t h e m  t h e y  s t a y  c o n q u e r e d  b y  God, a w a i t i n g  
H i s  com m ands ,  t h a t  A l l a h  d e s i g n a t e  w h a t  
s h a l l  b e  d o n e . 11 ( l )
( 1 )  R i s a l a  ilo . 4 ,  p . 3 3 •
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To come t o  t h e  c o n c l u s i o n ,  ■ J u n a y d  who h a s  e x p e r i e n c e d  .!
a s  w e l l  a s  a n a l y s e d  t h e  h i g h e s t  s t a g e  o f  U n i f i c a t i o n  ( f a w h i d ) ; 1
a n d  who h a s  c l e a r l y  d e s c r i b e d  t h e  "Mit h aci a n d  t h e  P a n a , , h a s  y e t  
n e i t h e r  b e e n  s w e p t  i n t o  t h e  s e a  o f  P a n t h e i s m ,  w h i c h  w o u ld  be
l o s i n g  c o n s c i o u s n e s s  o f  G-od a n d  man a n d  a c k n o w le d g in g *  one
e x i s t e n c e  o n l y ,  n o r  h a s  he  made h i m s e l f ,  t h e  w o r s h i p p e r ,  one
w i t h  Clod, d e i f y i n g  man (Xt t i h a d )' . B u t  h e  h a s  e x p e r i e n c e d  a n d  
d e s c r i b e d  U n i f i c a t i o n  a s  l o s i n g  h i s  w i l l ,  w h i c h  m a r k s  t h e  
w o r l d l y  i n d i v i d u a l i t y ,  b e i n g . p o s s e s s e d  b y  God a n d  r e t u r n i n g  i n t o  
t h e  l i f e  o f  h i s  e t e r n a l  s e l f  i n  God. T h u s ,  he  w o u l d  be  u n i f i e d
God, a s  f a r  a s  i s  g r a n t e d  by, God t o  h i s  c r e a t u r e s .
i
We may c o u n t  J u n a y d  a s  t h e  c l a s s i c a l  ' w i t n e s s ,  t e a c h e r
a n d  i n t e r p r e t e r  o f  f a w h l d  i n  i t s  m o s t  p r o f o u n d ,  a w a r e  a n d  ■
d i s c i p l i n e d  f o r m ,  T h i s  i s  h i s  p l a c e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
I s l a m i c  M y s t i c i s m ,  He was n o t  t i i e  f i r s t  who s p o k e  o f  T a w h l d .
H i s  t e a c h e r  S a r i  a s -  S a q a t i  a n d  b e f o r e  h im ,  M a r u f  a l - K a r k h i ,  
h a v e  d o n e  s o ,  t e a c h e r s  t o  whom J u n a y d  a l w a y s  f e l t  i n d e b t e d .
B u t  J u n a y d  h a s  p u t  t h e  T a w h id  i n t o  t h e  c e n t r e  o f  t h e  s y s t e m  
o f  S u f i s m  a n d  h a s  l e f t  t o  u s  a  c l e a n  a n d  e x p l i c i t  d o c t r i n e  o f  
f a w h i d  i n  h i s  w o r k s .  T h i s  d o c t r i n e ,  h e  t a u g h t ,  a s  we h a v e  s e e n ,  
i n  h i s  s m a l l  e s o t e r i c  c i r c l e  t o  t h o s e  who w o u l d  u n d e r s t a n d .
Y e t  some o f  h i s  p u p i l s  a n d  l a t e r  m y s t i c s ,  w e r e  n o t  a b l e  t o  
g r a s p  t h e  m e a n i n g  o f  t h i s  d o c t r i n e  a s  a  w h o l e ,  i n  i t s  i n t e g r i t y , ,  
b u t  h a v e  p i c k e d  o u t  t h i s  o r  t h a t  p a r t  o f  i t ,  t h u s  s o m e t i m e s  b e i n g  
l e d  i n t o  e x a g g e r a t i o n s  a n d  e r r o r s .
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R i g h t l y  u n d e r s t o o d  a n d  f u l l y  c o m p r e h e n d e d ,
J u n a y d  may he  c o n s i d e r e d  a s  a  s o u n d  g u i d e  t o  t h e  m y s t i c s  
e v e n  . i n  l a t e r  a g e s ,  a s  we may t r a c e  i n  .some M oslem  o r d e r s  
o f  more r e c e n t  c e n t u r i e s .  ( l )
( l )  O f ,  The l i t e r a t u r e  o f  t h e  S h a d i l i y a  O r d e r ,  e s p e c i a l l y  
t h e  h o o k s  o f  I b n  A t a  a s - S i k a n d a r i .
1 2 2 .
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A l l  t h o s e  who h a v e  r e a c h e d  t h e  Ta w h i d , h a v i n g  l o s t  
t h e i r  i n d i v i d u a l i t y ,  h a v i n g  p a s s e d  away f r o m  t h e i r  human 
e x i s t e n c e  t o  l i v e  i n  God, a l l  t h o s e  who h a v e  b e e n  o v e rw h e lm e d , !  
a n d  a r e  e n t i r e l y  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e i r  c o n q u e r o r ,  t h e i r  
L o r d ,  a r e  w i t h o u t  a  w i l l  o f ' t h e i r  own, i n  t h e  W i l l  o f  God.
T h e y  c a n n o t  t h i n k  o f  d o i n g  a n y t h i n g  o r  a i m i n g  a t  a n y t h i n g  i n  
t h i s  w o r l d .  T h e y  w i l l  s a y  t h e y  c a n n o t  a c t  i n  t h i s  w o r l d  a n d  
c a n n o t  w o r r y  a b o u t  t h e '  l a w s  o r  s t a n d a r d s  o f  t h i s  w o r l d ,  a s  
e v e r y t h i n g  f o r  t h e m  i s  i n  t h e  W i l l  o f  God, w h ose  i n s t r u m e n t
t h e y  a r e .  T h e y  c a n n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  good a n d  e v i l  a s
e v e r y t h i n g  c o m in g  f r o m  God i s  g o o d .
T h i s  s i t u a t i o n  may l o g i c a l l y  l e a d  t h e  S u f i  t o  a n
a t t i t u d e  b y  w h i c h  h e  p u t s  h i m s e l f  o u t s i d e  t h e  l a w s  a n d  o r d e r  
o f  s o c i e t y .  I n  f a c t ,  some o f  t h e  S u f i s  w i t h d r e w  f r o m  a l l  
i n j u n c t  i o n s  o f  t h e  r e l i g i o u s  l a w ,  a l l  t h e  r e l i g i o u s  p r e c e p t s  
a n d  d u t i e s ,  ** t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  p o s i t i v e  commands a n d  
t h e  a v o i d a n c e  o f  t h a t  w h i c h  i s  f o r b i d d e n  r? s a y i n g ,  t h a t  i f  one 
i s  i n  t h e  W i l l  o f  God, one  n e e d  n o t  f o l l o w  t h e  o r d e r s  g i v e n  by. 
Him t o  men i n  t h e i r  w o r l d l y  s t a t e .  T h e s e  l a w s  a r e  i n t e n d e d  by  
Him f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  common p e o p l e ,  b u t  t h e y  a r e  
s u p e r f l u o u s  f o r  t h o s e  who l i v e  i n  u n i o n  w i t h  God.  ( l )
(1} Xb n  Qayy im  a 1 - Ja w  a i , M a d a r i ; a s - S a l i k i n ,  v .  1 ,  p . 1 3 5 * 1 3 8 , 1 4 3
c f  . I  b n ' Ha zm P i  p a l  v . 4 ,  p . 18 8 , 226'.
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T i l l s  c o m p l e t e  i n d i f f e r e n c e  t o  t h e  l a w s  o f  r e l i g i o n  
a n d  t h e  e s t a b l i s h e d  c u s t o m s  o f  s o c i e t y  may l e a d  t h e  S u f i  t o  a  
s p e c i a l  k i n d  o f  l i b e r t i n i s m ,  a s  t h e  h i s t o r y  o f  S u f i s m  
r e p e a t e d l y  h a s '  s h o w n .
h e  f i n d  i n  m a n y . S u f i s  a  c o m p l e t e l y  n e g a t i v e  a t t i t u d e  
t o  r e l i g i o u s  w o r k s .  We c a n  s e e  t h i s  i n  t h e  s t o r y  w h i c h  i s  
r e p o r t e d  o f  a l - J u n a y d .  A man s a i d  t o  J u n a y d  -  ” A m ongs t  t h e  
men who know God, t h e r e  a r e  t h o s e  who h o l d  t h a t  t h e  k e e p i n g  
aw ay  f r o m  a c t i v i t y  b e l o n g s  t o  p i e t y  a n d  f e a r  o f  G o d , ” J u n a y d  
a n s w e r e d ,  ” T h a t  i s  t h e  d o c t r i n e  o f  p e o p l e  who t r e a t  t h e  w o r k s  
a s  o f  no  w o r t h ,  w h i c h  a c c o r d i n g '  t o  my o p i n i o n  i s  a  s e v e r e  s ' i n r  
'Yes, t h e  one  who s t e a l s '  o r  who c o m m i ts  a d u l t e r y ,  i s  s t i l l  i n  
a  b e t t e r  c o n d i t i o n  t h a n  he  who h o l d s  t h a t .  I n  f a c t ,  t h o s e  
who know God r e c e i v e  t h e  w o r k s  o f  God, a n d  r e t u r n ,  i n  t h e m ,  b a c k  
t o  God.  And i f  I ■l i v e  a  t h o u s a n d  y e a r s ,  I  s h o u l d  n o t  l i k e  t o  
l a c k  i n  t h e  w o r k s  o f  p i e t y ,  e v e n  a s  much a s  a  s i n g l e  g r a i n  o f  -,d; 
d u s t . ” ( 1 )
So we come t o  t h e  e t h i c a l  t h e o r y  o f  a l - J u n a y d ,  h i s  
t h e o r y  o f  S o b r i e t y  ( Sahw) w h i c h ,  w i t h  t h e  T a w h i d , i s  t h e  b a s i s  
o f  h i s  w h o l e  s y s t e m  o f  M y s t i c i s m .  H u j w i r i  s a i d  o f  t h i s  
d o c t r i n e  o f  J u n a y d  -  ” I t  i s  t h e  b e s t  known a n d  m o s t  c e l e b r a t e d  
o f  a l l  d o c t r i n e s  a n d  a l l  s h a y k h s  h a v e  a d o p t e d  i t ,  n o t w i t h s t a n d i n g  
t h a t  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e  i n  t h e i r  s t a t e m e n t s  o f
t h e  e t h i c s  o f  S u f i s m . n ( 2 )
( 1 ) Q u s h a y r i , p •1 9 •
Hi l y a t  a l - A w l i y a , v . 1 0 ,  p . 2'/ 8 .
( 2) Hu ,j wi r  i , p . 18 9 •
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A l - J u n a y d .  r e c o g n i s e d  a n d  e x p e r i e n c e d  t h a t  t h e  h i g h e s t
s t a g e  o f  U n i f i c a t i o n ,  o r  a s  i t  h a s  b e e n  r e f e r r e d  t o  p r e v i o u s l y ,
t h e  s t a g e  o f  F a n a ,  w hen  man h a s  g i v e n  u p  h i s  w i l l  i n  t h e  W i l l
o f  G-od, i s  n o t  t h e  l a s t  s t e p ,  n o r  t h e  l a s t  g o a l .  T h i s  s t a t e  o f  
_ *
U ana '  may h e  r u p t u r e d ,  a c c o r d i n g  t o  J u n a y d  h y  e c s t a t i c  
d r u n k e n n e s s .  I t  c a n n o t  be  t h e  l a s t  a i m  o f  t h e  s a i n t  who h a s  a  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  o t h e r s ,  b e c a u s e  i t  i n v o l v e s  t h e  d i s t u r b a n c e  
o f  o n e ' s  b a l a n c e  a n d  l o s s  o f  s a n i t y  a n d . s e l f - c o n t r o l ,
God d o e s  n o t  w i s h  t o  k e e p  H i s  w o r s h i p p e r  i n  i s o l a t i o n  
f o r  e v e r .  J u n a y d  s  a y s : -
” I n  t h i s  s t a g e  o f  c o m p a n i o n s h i p ,  t h e  r a n g e  o f  
h i s  m o v e m e n t s  I s  l i m i t e d ,  h e  c a n  o n l y  go f r o m  
God t o  God, f o r  G-od a n d  i n  G od .  1-Ie h a s  F a r i a / 
a n d  t h i s  t o o  i s  o b l i t e r a t e d  b e c a u s e  h e  p e r s i s t s  
i n  B a g a" o n l y  t h r o u g h  c o m p l e t e  o b l i t e r a t i o n .
God d e s i r e s  t o  r e t u r n  I-Iis w o r s h i p p e r  t o  t h e  
c o m m u n i ty  a n d  d o e s  s o ,  m a k i n g  c l e a r  t h e  
e v i d e n c e  o f  H i s  g r a c e  t o  h im ,  s o  t h a t  t h e  l i g h t s  
o f  H i s  g i f t s  i n  t h e  r e t u r n  o f  h i s  i n d i v i d u a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  s c i n t i l l a t e  a n d  a t t r a c t  t h e  
c o m m u n i ty  t o  h i m  who a p p r e c i a t e  h i m . "  ( 1 }
J u n a y d  s a y s  f u r t h e r : -
n He i s  h i m s e l f ,  a f t e r  he  h a s  n o t  b e e n  t r u l y  
h i m s e l f .  He i s  p r e s e n t  I n  h i m s e l f  a n d  i n  
God a f t e r  h a v i n g  b e e n  p r e s e n t  i n  God a n d
( 1 )  R i s a l a  Ho.  1 1 ,  p .  75
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a b s e n t  i n  h i m s e l f ,  T h i s  i s  b e c a u s e  he  
h a s  l e f t  t h e  i n t o x i c a t i o n  o f  G o d Ts 
o v e r w h e l m i n g ,  gh a l a b a , a n d  com es  t o  t h e  
c l a r i t y  o f  s o b r i e t y ,  a n d  c o n t e m p l a t i o n  
i s  o n c e  more  r e s t o r e d  t o  h im  s o  t h a t  he  
c a n  p u t  e v e r y t h i n g  i n  i t s  r i g h t  p l a c e  
a n d  a s s e s s  i t  c o r r e c t l y .  Once m ore  he  
a s s u m e s  h i s  i n d i v i d u a l  a t t r i b u t e s ,  a f t e r  
I ? a n a . H i s  p e r s o n a l  q u a l i t i e s  p e r s i s t  i n  
: h im ,  a n d  h i s  a c t i o n s  i n  t h i s  w o r l d ,  w hen
h e  h a s  r e a c h e d  t h e  z e n i t h  o f  s p i r i t u a l  
a c h i e v e m e n t  v o u c h s a f e d  by  God, b ecom e  a  * 
p a t t e r n  f o r  h i s  f e l l o w  m e n . ” ( l )
t h u s ,  no one  c a n  be  a  t r u e  sh a y lc h  whom God w i l l  make 
a  m o d e l  t o  o t h e r s ,  whom .God t r u s t s  w i t h  a  m e s s a g e  t o  h i s  
f e l l o w - m e n ,  a n d  w h o se  l i f e  w i l l '  be  b e n e f i c i a l  to. men a r o u n d  
h im ,  e x c e p t  t h a t  a f t e r  b e i n g  w i t h  God a n d  a b s o r b e d  i n  God, he  
r e t u r n s  u n t o  h i m s e l f  a n d  w i l l  be  one  o f  t h e  c o m m u n i ty ,  d o i n g  
a s  t h e y  a r e  due  t o  d o ,  a n d  a c c e p t i n g  t h e  l a w  a n d  o r d e r  w h i c h  
God h a s  e s t a b l i s h e d  a m o n g s t  t h e m .
B u t  when t h e  S u f i  comes t o  t h i s  s t a t e  o f  S o b r i e t y  a n d  
t h u s  t u r n s  t o  t h e  c o m m u n i ty ,  h e  s t i l l  d o e s  n o t  q u i t e  g e t  away  
f r o m  t h e  s t a t e  o f  F a n a ? w h i c h  h e  h a s  e x p e r i e n c e d .  B u t  he  k e e p s  
t h i s  s t a t e  l i k e  a  s e c r e t  t r e a s u r e  i n s i d e  h i s  new s t a t e .
(1 ) Risdla Ho.8 , p .69•
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T h u s  t o  s a y ,  i t  r a d i a t e s  t  ft r o u g h  ftim w hen  h e  l i v e s ,  s p e a k s  
a n d  w o r k s  a m i d s t  t h e  c o m m u n i t y .  He l i v e s ,  a s  i t  w e r e ,  a t  t h e
same t i m e  i n  God a n d  i n  t h e  c o m m u n i t y .
T h e s e  two s t a t e s  a r e  o n l y  t h e '  two f a c e t s  o f  t h e  same •
c r y s t  a 1 .  J  u n a y  d s  a y  s : -
1T A f t e r  t h e i r  u n i o n  w i t h  Him, He s e p a r a t e s
t h e m  f r o m  H i m s e l f  ( a n d  g r a n t s  t h e m  t h e i r  p
i n d i v i d u a l i t y  a g a i n }  t h e n  He m a k e s  t h e m
a b s e n t  ( f r o m  t h i s  w o r l d )  when t h e y  a r e  i n
u n i o n  w i t h  Him, a n d  m akes  t h e m  p r e s e n t  ( i n
t h i s  w o r l d )  when He h a s  s e p a r a t e d  t h e m  f r o m
H i m s e l f .( a n d  g r a n t e d  t h e m  t h e i r  i n d i v i d u a l i t y
a g a i n . )  T h u s  i t  i s  t h a t  t h e i r  a b s e n c e  f r o m
this w o r l d  i s  b u t  a  f a c e t  o f  t h e i r  p r e s e n c e
w i t h  God a n d  t h e i r  . p r e s e n c e  i n  t h i s  w o r l d  ■ ,
i s  a  n e c e s s a r y  c a u s e  o f  t h e i r  a b s e n c e  f r o m  ’ ' .
G o d . u (1 )  . : '
I n  t h i s  s t a t e  o f  . S o b r i e t y  w h i c h  a l - J u n a y d  e x p e r i e n c e d , ;
a n d  d e s c r i b e d ,  t h e  S u f i  i s ,  s o  t o  s ipeak ,  r e l e a s e d  t o  r e t u r n
*
t o  t h e  c o m m u n i ty  a n d  t o  s e r v e  God*s c r e a t u r e s .  He w i l l  be  a b l e  
t o  s p r e a d  h i s  g i f t s  t o  e a c h  f e l l o w  man a c c o r d i n g  t o  h i s  d e g r e e ,  
h e  w i l l  s u p p o r t  t h e  s i m p l e  p e o p l e  t h r o u g h  h i s  p i e t y ,  h e  v / i l l  
c o n t r i b u t e  t o  t h o s e  who h a v e  e m b a r k e d  on t h e o l o g i c a l  t h o u g h t  
a s  a  t h e o l o g i a n ,  he  w i l l  l e a d  a n d  t e a c h  t h e  y o u n g ,  a n d  he w il l -  
b e  a  c o m p a n i o n  t o  t h e  i n i t i a t e d ,  t o  h i s  f e l lo w  m y s t i c s ,  a n d  w i l l
(1) R i s a l a  Ho. p , p .41.
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s h a r e  w i t h  t h e m  h i s  s u b l i m e  e x p e r i e n c e s .  T h u s ,  i n  h i s  
s t a t e  o f  p e r f e c t i o n ,  he  w i l l  n o t  he  i s o l a t e d ,  h u t  w i t h  w h a t
h e  h a s  r e c e i v e d  f r o m  G-od, h e  w i l l  he  a b l e  t o  h e l p  o t h e r s .
The c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  two s t a t e s ,  t h e  s t a t e  o f
f a n a 7 a n d  t h e  s t a t e  o f  S o b r i e t y , i n  one  a n d  t h e  same p e r s o n ,  
i s  v e r y  h a r d  t o  a c h i e v e  a n d  u p h o l d .  I t  w i l l  be  p o s s i b l e  o n l y  
t o  t h o s e  whom G-od g r a n t s  H i s  c o n t i n u e d  g r a c e .  To be  p r e s e n t  
a n d  a b s e n t  a t  t h e  same t i m e  m eans  a  c o n t i n u e d  s t r a i n  on  t h e  
s e l f .  J u n a y d  s a y s  i n  a, s h o r t  p o e m : -
11 I  h a v e  r e a l i s e d  t h a t  w h i c h  i s  ' w i t h i n  me
Anyl my t o n g u e  h a s  c o n v e r s e d  w i t h  T h e e  i n  s e c r e t .
And we a r e  u n i t e d  i n  one r e s p e c t ,
B u t  we a r  e s e p a r a t  e d i n  a n o t h e  r .
A l t h o u g h  awe h a s  h i d d e n  T h ee  f r o m  t h e  
. g l a n c e s  o f  m in e  e y e ,
E c s t a s y  h a s  made T h e e  n e a r  t o  my i n m o s t  p a r t s . "  ( l )
I n  t h i s  s t a t e  J u n a y d  e x p e r i e n c e d  v a r i o u s  w a v e s  o f
f e e l i n g .  I n  o n e  o f  h i s  l e t t e r s  h e  s a y s  t h a t  h e  f e l t  t h e
s a d n e s s  a n d  g r i e f ' o f  h i s  s o u l  l o n g i n g  b a c k  t o  God.  I t  f e e l s
a s  i f  b a n i s h e d  f r o m  t h e  p r e s e n c e  o f  God a n d  t h e  a c c o m p l i s h e d
1 i  v  i  n g  i  n  H i  in. He s  a y s : -
" B u t  when God b r i n g s  t h e  s p i r i t  b a c k  t o
i t s  n o r m a l  s t a t e ,  h e  r e - e s t a b l i s h e s  i t
a n d  g i v e s  i t  b a c k  t o  i t s  own n a t u r e .
T h u s  t h e  e x p e r i e n c e  w i t h  G-od a n d  f r o m  God 
i s  h i d d e n ,  t h e  s o u l  g r i e v e s ,  a n d  b e c o m e s  u s e d
( I ) Luma p . 212.
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t o  i t s  n o r m a l  s t a t e ,  b e c a u s e  i t  l i a s  
l o s t  i t s  f i r s t  p e r f e c t i o n  a n d  h i g h e s t  
f a v o u r .  I t  h a s  b e e n  b r o u g h t  b a c k  t o  
t h e  s h a c k l e s  o f  r e a s o n  a n d  p e r c e p t i o n .
I t s  r e g r e t  i s  p r o f o u n d  a n d  i t s  a n g u i s h  
t o r  w h a t  i t  h a s  l o s t  c o n t i n u e s  i n  i t s  
c o n s c i o u s  e x i s t e n c e  a n d  p r e s e n t  r e a l i t y .
T h i s  t h e n  i s  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  s o u l Ts
l o n g i n g ,  i t s  n e e d s  h a v e  r e t u r n e d  t o  i t ;
how c a n  i t  n o t  s u f f e r  f o r  . b e i n g  b a n i s h e d  r
f r o m  God? The s o u l  was s a t i s f i e d  a n d  now
t h i r s t s  a n e w . '11 ( l )
J u n a y d  s t a t e s  i t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h i s  s t a t e  t h a t  
t h e  s o u l  w i l l  s e e k  f o r  s i g h t s  o f  b e a u t y  a n d  a c c o m p l i s h m e n t  i n  
t h i s  'w o r ld ,  a  l o n g i n g  w h i c h  i s  w e l l - l c n o w n  t o  many m y s t i c s  a n d  
w h i c h  may be. t h e  s o u r c e  o f  many o f  t h e  m o s t  b e a u t i f u l  p a g e s  i n  
l a t e r  P e r s i a n  p o e t r y .  I t  r e s u l t s  f r o m  t h e  s p i r i t u a l  r e f i n e m e n t  
o f  t h e  s o u l  o f  t h e  m y s t i c  a n d  i t s  l o n g i n g  f o r  t h e  a c c o m p l i s h e d .  
The b e a u t i f u l  a n d  a c c o m p l i s h e d  i n  t h i s  w o r l d  i s  a n  e c h o  o f  h i s  
e x p e r i e n c e  b e f o r e  God, t o  t h e  m y s t i c .  B u t  a l l  t h e s e  t h i n g s  o f  
b e a u t y  a n d  a c c o m p l i s h m e n t  he  may s e e  i n  t h i s  w o r l d  a r e  a  s o u r c e  
o f  p a i n  t o  t h e  s o u l  o f  t h e  m y s t i c ,  a s  t h e y  r e m i n d  h im  t h a t  
p e r f e c t i o n  i s  u n o b t a i n a b l e ;  h e r e  -  t h e y  r e m i n d  h im  o f  t h e  L o s t  
B e l o v e d  f o r  Whom h e  i s  a l w a y s  h o m e - s i c k .
( 1) R i s a l a  H o . 4 ,  p . 26.
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J u n a y d  s a y s  f u r t h e r ; ™
n T h u s  i t  i s  t h a t  t h e  s o u l s  o f  t h o s e  who 
h a v e  known God s e e k  a f t e r  t h e  g r e e n  
p a s t u r e s ,  t h e  b e a u t i f u l  v i s t a s ,  t h e  f r e s h  
g r e e n ‘g a r d e n s  -  h u t  a l l  o t h e r  t h i n g s  w h i c h  
t h e y  l o n g  f o r  e c h o i n g  t h e i r  e x p e r i e n c e  
b e f o r e  God a r e  a  s o u r c e  o f  p a i n  f o r  t h e m  
b e c a u s e  t h e y  s e r v e  o n l y  t o  r e m i n d  t h e m  , 
t h a t  t h e y  a r e  u n a t t a i n a b l e  a n d  r e c a l l  t h e  
L o s t  B e l o v e d .  Sad  i n d e e d  i s  t h e i r  l o t i  ” ( l )
On t h e  o t h e r  h a n d ,  o f t e n  t h e  m y s t i c  i n  t h i s  s t a t e  o f  
r e l e a s e  w i l l  f e e l  a t  l i b e r t y ;  he  w i l l  n o t  c a r e  n o r  w o r r y ;  
w h e t h e r  he  i s  a l o n e  o r  a m i d s t  t h e  m u l t i t u d e  w i l l  be a  m a t t e r  
o f  i n d i f f e r e n c e  t o  h im ;  he  w i l l  n o t  b e  ' i m p r e s s e d  b y  o u t s i d e  
c u r r e n t s  a n d  i n f l u e n c e s ;  h e  w i l l  be  i n d e p e n d e n t  f r o m  t h e  t h i n g s  
o f  t h i s  w o r l d  a n d  w i l l  e n j o y  a n  o t h e r w i s e  i m p o s s i b l e  s t a t e  o f .  
. L i b e r t y  *
J u n a y d ,  on  v i e w i n g  h i s  e a r l i e r  a n d  h i s  p r e s e n t  
l i f e ,  s a i d : -
Tf F o r  a  t i m e  X was s u c h  t h a t  t h e  i n h a b i t a n t s  
o f  h e a v e n  a n d  e a r t h  w e p t  o v e r  my b e w i l d e r m e n t .
T h e n  a g a i n  X b ecam e  s u c h  t h a t  I  w e p t  o v e r
t h e i r  a b s e n c e  . And; aiow my s t a t e  i s  s u c h  t h a t
1  h a v e  no  k n o w l e d g e  e i t h e r  o f  t h e m  o r  o f  m y s e l f . Tt ( 2 )
(1) R i s a l a  No.4, p , 2/
(2} Huj wxrx, p . 5 •
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T i l l s  s t a t e  o f  S o b r i e t y  i s  s o m e t i m e s  t e r m e d  by  t h e
m y s t i c s  -  ” The S e c o n d  S e p a r a t i o n ” , ( a l - f a r q  a l - X h a n i ) , a s
t h e y  c a l l  t h e  s t a t e  b e f o r e  Sjanfi^ ~ n The  H i r s t  S e p a r a t  i o n . ”
T h e y  a l s o  c a l l  i t  ” The N a t u r a l  S e p a r a t i o n ” a n d  ” U n i o n  o f  
U n i o n , ” ( j  am' a l -  j  amc ) ,  a s  t h e y  c a l l  t h e  s t a g e  o f  g a n a > ” j amc ” . (
B e t w e e n  t h o s e  two s t a t e s  o f  t h e  M y s t i c ,  I n t o x i c a t i o n  
o r  E c s t a t i c  D r u n k e n n e s s ,  w h i c h  i s  a  f e a t u r e  o f  b e i n g  
o v e r w h e l m e d  .by God, a n d  S o b r i e t y ,  J u n a y d  p u t s  a  s t r o n g  s t r e s s  
011 S o b r i e t y ,  a g a i n s t  t h e  o t h e r  s c h o o l  o f  Abu Y a s x d  a l ~ B i s t a m i ,
who p u t s  t h e  m a i n  s t r e s s  on I n t o x i c a t i o n .
H u j w i r i ,  'whom we h a v e  t o  c o n s i d e r  as a n  e s s e n t i a l  
s o u r c e  b o o k  o f  S u f i  s c h o o l s  a n d  o f  J u n a y d Ts t e a c h i n g s  i n  
p a r t i c u l a r ,  g a v e  a n  i m p o r t a n t  a c c o u n t  o f  t h e  tw o  a l t e r n a t i v e  
a t t  i t u d e  s . He s a y s  o f  Abu Y as  i  d T s s c h o o l s ; ™
” Abu Y a z i d  a n d  h i s  f o l l o w e r s  p r e f e r  I n t o x i c a t i o n  t o  S o b r i e t y .  
T h e y  s a y  t h a t  S o b r i e t y  i n v o l v e s  t h e  f i x i t y  a n d  e q u i l i b r i u m  o f  
human a t t r i b u t e s  w h i c h  a r e  t h e  g r e a t e s t  v e i l  b e t w e e n  God a n d  
man, w h e r e a s  I n t o x i c a t i o n  in v o lv e s  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  hum an  
a t t r i b u t e s  l i k e  f o r e s i g h t  a n d  c h o i c e  a n d  t h e  a n n i h i l a t i o n  o f  
a  m a n Ts s e l f - c o n t r o l  i n  God, so  t h a t  o n l y  t h o s e  f a c u l t i e s  
s u r v i v e  i n  h im  t h a t  do n o t  b e l o n g  t o  t h e  hum an g e n u s ,  a n d  t h e y  
a r e  t h e  m o s t  c o m p l e t e  a n d  p e r f e c t . ”
• C o n c e r n i n g  a l - J u n a y d  a n d  h i s  s c h o o l ,  he  s a y s ;™
” J u n a y d  a n d  h i s  f o l l o w e r s  p r e f e r  S o b r i e t y  t o  I n t o x i c a t i o n .  
T h e y  s a y  t h a t  I n t o x i c a t i o n  i s  e v i l ,  b e c a u s e  i t  i n v o l v e s  t h e
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d i s t u r b a n c e  o f  o n e T s  n o r m a l  s t a l e  a n d  l o s s  o f  s a n i t y  a n d
s e l f - c o n t r o l ;  a n d  i n a s m u c h  a s  t h e  p r i n c i p l e  o f  a l l  t h i n g s
i s  s o u g h t ,  e i t h e r  "by way o f  a n n i h i l a t i o n  o r  s u b s i s t e n c e ,  o r
o f  e f f a c e m e n t  o r  a f f i r m a t i o n ,  t h e  p r i n c i p l e  o f  v e r i f i c a t i o n
c a n n o t  b e - a t t a i n e d  u n l e s s  t h e  s e e k e r  i s  s a n e .  B l i n d n e s s  w i l l
n e v e r  r e l e a s e  a n y o n e  f r o m  t h e  b o n d a g e  a n d  c o r r u p t i o n  o f
p h e n o m e n a .  The f a c t  t h a t  p e o p l e  r e m a i n  i n  p h e n o m e n a  a n d  f o r g e t
God, i s  due  t o  t h e i r  n o t  s e e i n g  t h i n g s  a s  t h e y  r e a l l y  a r e .  F o r '
i f  t h e y  saw ,  t h e y  w o u l d  escax^e t h i s  e r r o r .
S e e i n g  i s  o f  two k i n d s .  He who l o o k s  a t  a n y t h i n g  s e e s
-A
i t  e i t h e r  w i t h  t h e  e y e  o f  s u b s i s t e n c e  ( B a g a ) o r  w i t h  t h e  e y e
>
o f  a n n i h i l a t i o n ( F a n a ) „ I f  w i t h  t h e  e y e  o f  s u b s i s t e n c e ,  h e  
p e r c e i v e s  t h a t  t h e  w h o l e  u n i v e r s e  i s  i m p e r f e c t  i n  c o m p a r i s o n  
w i t h  h i s  own s u b s i s t e n c e  ( i n  G o d ) ,  f o r  h e  d o e s  n o t  r e g a r d  
p h e n o m e n a  a s  s e l f - s u b s i s t e n t ,  a n d  i f  he  l o o k s  w i t h  t h e  e y e  
o f  a n n i h i l a t i o n  ( i n  God) h e  p e r c e i v e s  t h a t  a l l  c r e a t e d  t h i n g s  
a r e  n o n - e x i s t e n t  b e s i d e  t h e  s u b s i s t e n c e  o f  God. I n  e i t h e r  
c a s e  he  t u r n s  away f r o m  c r e a t e d  t h i n g s .  On t h i s  a c c o u n t  t h e  
A p o s t l e  s a i d  i n  h i s  p r a y e r  r 0 God, show u s  t h i n g s  a s  t h e y
a r e ,  b e c a u s e  w h o e v e r  t h u s  s e e s  th e m ,  f i n d s  r e s t . r ■
How s u c h  v i s i o n  c a n n o t  be  p r o p e r l y  a t t a i n e d  e x c e jo t
i n  t h e  s t a t e  o f  S o b r i e t y  a n d  t h e  i n t o x i c a t e d  h a v e  no
k n o w l e d g e  t h e r e o f . ” ( 1 )
I n  t h i s  i s s u e ,  H u j w i r i  c h o s e  t o  f o l l o w  t h e  s c h o o l  o f  
J u n a y d .  He s a y s : -
” kjy s h a y k h  who f o l l o w e d  t h e  d o c t r i n e  o f  J u n a y d ,  u s e d
( 1) H u j w l r x ,  p .  18J
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t o  s a y  t h a t  I n t o x i c a t i o n  i s  t h e  p l a y f i e l d  o f  c h i l d r e n ,  h u t  
S o b r i e t y  i s  t h e  f i e l d  ox f i g h t  a n d  d e a t h  o f  m en ,  I  s a y  i n  
a g r e e m e n t  w i t h  my S h a y k h  t h a t  t h e  p e r f e c t i o n  o f  t h e  s t a t e -  o f  
t i i e  man who h a s  b e e n  i n t o x i c a t e d ,  i s  S o b r i e t y . ” ( l )
I f  we s u r v e y  J u n a y d ! s  d o c t r i n e  o f  S o b r i e t y ,  we come 
t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  h i s  a t t i t u d e  a n d  t e a c h i n g  i s  u n i q u e .
I n  t h e  h i s t o r y  o f  m y s t i c i s m  i n  g e n e r a l ,  we a r e  a c c u s t o m e d  t o  
f i n d  m y s t i c s  w h o , s p e a k  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e  o f  u n i f i c a t i o n  w i t h  
God a n d  o f  b e i n g  o v e r w h e l m e d  b y  God. (There i s  a l w a y s  a  d a n g e r  
t h a t  0, man who i s  d i s t i n g u i s h e d  by  God w i t h  s u c h  a  d e g r e e  o f  
g r a c e ,  w o u l d  r e m a i n  i s o l a t e d  a n d  be  l o s t  t o ' t h e  hum an c o m m u n i ty  
Some m y s t i c s ,  i t  i s  t r u e ,  h a v e  t u r n e d  b a c k  t o  t h e  human 
c o m m u n i ty  a s  p r e a c h e r s  a n d  t e a c h e r s  a n d  s o m e t i m e s  a s  f o u n d e r s  
o f  o r d e r s .  B u t  i t  i s  v e r y  r a r e  t h a t  a  m y s t i c ,  a  man who 
u n d e r w e n t  a l l  t h e  s t a g e s  o f  m y s t i c a l  e x p e r i e n c e s ,  c a n  d i s t a n c e  . 
h i m s e l f  fr.ogi h i s  own e x p e r i e n c e  a s  J u n a y d  d o e s ,  a n d  c a n  g i v e  
u s  a  c l e a r  t h e o r y  o f  h i s  s t a t e  o f  a c c o m p l i s h e d  U n i f i c a t i o n ,  
a n d  h i s  f o l l o w i n g  s t a t e  o f  r e t u r n  i n t o  h i m s e l f • a n d  i n t o  t h e  
w o r l d ,  f h i s  r e t u r n  o f  t h e  m y s t i c ,  a s  a n  a l t e r e d  a n d  more  
p e r f e c t  b e i n g  i n t o  t h e  human c o m m u n i t y . . . .  w i t h  a  s p e c i a l  
m i s s i o n  f r o m  God t o  h i s  f e l l o w  m e n . . . .  i s  w h a t  J u n a y d Ts t h e o r y  
o f  S o b r i e t y  m e a n s .  T h i s  a t t i t u d e  o f  a  m y s t i c  i s  by  no m eans  
n e g a t i v e  t o  human c i v i l i z a t i o n .
T h a t  a  man w i t h  s u c h  a  h i g h  a n d  s i n g l e  r e l i g i o u s  
e x p e r i e n c e  a n d  s u c h  a n  i n t i m a t e  a n n r o a c h  t o  God r e t u r n s  t o
(1) I b i d .
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t h e  hum an  c o m m u n i ty  i n  o r d e r  t o  be  a c t i v e  t o r  t h e  b e n e f i t  
o f  h i s  f e l l o w r n e n ,  a n d  t h a t  h e  i s  a b l e  t o  f a c e ,  a t  t h e  same 
t i m e ,  God a n d  t h e  w o r l d  i n  w h a t  J u n a y d  d e s c r i b e s  a s  t h e  
s t a g e  o f  S o b r i e t y , '  may be o f  w id e  s i g n i f i c a n c e  f o r  a l l  t h e  
h i g h e r  f i e l d s  o f  human a c t i v i t y .  We m a i n l y  t h i n k  o f  t h e  f i e l d  
o f  t e a c h i n g  t o  w h i c h  J u n a y d  h i m s e l f  w as  d e v o t e d .  I t  i s  n o t  
t h e  p l a c e  h e r e  t o  m e a s u r e  t h e  d e g r e e  o f  i n f l u e n c e  w h i c h  t h i s  
a t t i t u d e  -  a t  t h e  same t i m e  m y s t i c ,  c l e a r  a n d  a c t i v e ,  -  may 
h a v e  h a d  i n  t h e  f i e l d  o f  S c i e n c e  a n d  R e s e a r c h  a n d  a l s o  o f  A r t  
e n d  L i t e r a t u r e ,  a n d  some c a s e s  e v e n  o f  s t a t e s m a n s h i p .
The e s s e n t i a l  p a r t  o f  S u f i s m  i n  t h e  f i g h t  f o r  I s l a m  
a n d  i n  t h e  s p r e a d i n g  o f  I s l a m  t h r o u g h  many n a t i o n s  a n d  . d i f f e r e n t  
c o n t i n e n t s , ,  f r o m  e a r l y  c e n t u r i e s  down t o  t h e  p r e s e n t ,  i s  one 
o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h i s  a t t i t u d e  w h i c h  we c a n n o t  p a s s  o v e r .
J u n a y d  he a t t i t u d e  o f  S o b r i e t y  l e a d s  u s  f u r t h e r  t o  t h e  
q u e s t i o n ,  w h e t h e r  R e a s o n  p l a y s  a  r o l e  i n  t h e  m y s t i c  who i s  
s o b e r ,  f o r  t h e  a p p r o a c h  t o  t h e  k n o w le d g e  o f  God i n  i t s  v a r i o u s  
d e g r e e s . The q u e s t i o n  o f  t h e  k n o w l e d g e  o f  God p l a y s  a  g r e a t  
r o l e  i n  t h e  c i r c l e  o f  I s l a m i c  m y s t i c s ,  a n d  J u n a y d  s e e m s  t o  h o l d  
a  s p e c i a l  p l a c e  i n  t h i s  c o n t r o v e r s y .
T h u s  we s h a l l  d e v o t e  t h e  n e x t  c h a p t e r  t o  h i s  t h e o r y  
o f  t h e  K n o w le d g e  o f  God.
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TEES MOWLEDGB OF GOD.
The S o i f i s  i n  g e n e r a l ,  h e l d  t h a t  t h e  k n o w l e d g e  o f  God 
o o u l d  n o t  he  a c q u i r e d  b y  t h e  m eans  o f  r e a s o n  (cA q l )  a n d  i n t e l l e c t  
a s  t h e  o b j e c t  i s  b e y o n d  t h e  k e n  o f  r e a s o n ' .  R e a s o n  i s  l i m i t e d  
by  i t s  v e r y  n a t u r e  t o  o b j e c t s  w h i c h  a r e  f i n i t e .  .
God i s  n o t  o n l y  i m m a t e r i a l ,  b u t  a l s o  b e y o n d  t h e  r e a c h  
o f  l o g i c a l  c o m p r e h e n s i o n .  The k n o w l e d g e  o f  God, a c c o r d i n g  t o  
t h e  S u f i s ,  c a n  o n l y  be  a c q u i r e d  b y  a  s t a t e  o f  t h e  m in d  o f  man, 
w h i c h  w o u l d  a l l o w  God -to g r a n t  h im  t h e  g i f t  o f  i l l u m i n a t i o n  
a n d  i n s p i r a t i o n ;  I t  c a n  o n l y  be  r e a c h e d  b y  r e v e l a t i o n .
I n  t h i s  t e n e t  t h e y  d i f f e r  f r o m  t h e  t h e o l o g i a n s  b y  
r e j e c t i n g  r a t i o n a l  k n o w l e d g e  (cXlm) a s  i r r e v e l a n t .  I n s t e a d  o f  
r a t i o n a l  k n o w l e d g e  w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  t h e m ,  i s  i n s u f f i c i e n t  ’ 
f o r  a c q u i r i n g  a  c o m p r e h e n s i o n  o f  God, t h e y  u s e  t h e  t e r m  M a r i f a ,  /: 
■which i s  t h e  g n o s i s  o f  H e l l e n i s t i c  t h e o s o p h y  -  d i r e c t  
i n t u i t i v e  k n o w l e d g e  o f  God b a s e d  on R e v e l a t i o n  a n d  V i s i o n .
T h e y  s e e  i n  M a r i f a  ( g n o s i s )  t h e  g o a l - o f  t h e  m y s t i c ,  a n d  t h e y  
c a l l  t h e  one  who a c h i e v e s  t h i s  g o a l  V , r i f  ( g n o s t i c ) .  T h e y  t h u s  
v a l u e  Ma r i f a  h i g h e r  t h a n  cI l m r
A l - Q , u s h a y £ r !  s a y s :  -  11 A c c o r d i n g  t o  t h e  S u f i s ,  Mar i f  a  
i s  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  man who a c k n o w l e d g e s  God i n  H i s  nam es  
a n d  a t t r i b u t e s ,  f u r t h e r ,  who I s  s i n c e r e  i n  h i s  a c t i o n s ,  who 
f r e e s  h i m s e l f  f r o m  t h e  b l a m e w o r t h y  t r a i t s  o f  c h a r a c t e r  a n d
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w e a k n e s s e s ,  who a t  a l l  t i m e s  s t a n d s  a t  t h e  g a t e  a n d  
c o n t i n u o u s l y  l e t s  h i s  h e a r t  d w e l l  w i t h  God, so  t h a t  God w o u l d  f  
g r a n t  h im  f r i e n d l y  r e c e i p t  i o n ,  a n d  Y/ho i n  a l l  h i s  c o n d i t i o n s  
i s  s i n c e r e  a n d  f r e e  f r o m  t h e  i n f l u e n c e  o f  h i s  s e l f ,  a n d  who i n  
h i s  h e a r t  d o e s  n o t  l i s t e n  t o  a n y  i n f l u e n c e  w h i c h  c a l l s  h im  I n  
a n o t h e r  d i r e c t i o n  h u t  t o  God. When t h u s  h e  h a s  becom e a l i e n  
t o  c r e a t u r e ,  f r e e  f r o m  t h e  f r a i l t i e s  o f  s e l f ,  p u r e  f r o m  
( p h y s i c a l )  c o n t a c t s  a n d  ( m e n t a l )  c o n s i d e r a t i o n s ,  when  i n  h i s  
i n n e r m o s t  b e i n g  h e  i s  i n  c o n t i n u o u s  com m union  w i t h  God, a n d  i n  
e a c h  moment t r u l y  com es  b a c k  t o  God, w h en  h e  h a s  k n o w l e d g e  o f  
God i n  r e c e i v i n g  i r i s  s e c r e t s  c o n c e r n i n g  . t h e  o p e r a t i n g  o f  H i s  
d e c r e e s ;  t h e n  he  w i l l  be  c a l l e d  ^S r i f  a n d  h i s  c o n d i t i o n  w i l l  be  f. 
c a l l e d  M a r i f a ,  ” ( l )
The t h e o l o g i a n s ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  i n  t h e i r  
c o n c e p t i o n  o f  t h e  k n o w l e d g e  o f  God, do n o t  make a  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  d i r e c t  a n d  i n d i r e c t  k n o w l e d g e  o f  God; t h e y  h o l d  t h a t  
k n o w l e d g e  o f  G o d ' i s  b a s e d  on  e v i d e n c e ' and- o n  r e a s o n ;  t h e y  
may-‘d i f f e r  b e t w e e n  ’T im  a n d  Mar i f  a ,  b u t  .b o th  a r e  i n  a n y  c a s e  
o f  r a t i o n a l  n a t u r e  a n d  a r e  t h e  same i n  v a l u e . ( 2 )
How we come to .  t h e  p l a c e  o f  J u n a y d  i n  t h i s  c o n t r o v e r s y  
J u n a y d  h o l d s  t h a t  t n e  k n o w l e d g e  o f  God i s  a l w a y s  e s s e n t i a l l y  
t h e  same b e c a u s e  t h e  o b j e c t  i s  o n e .  B u t  i t  h a s  d e g r e e s ,  a  
d i f f e r e n t  d e g r e e  f o r  t h e  o r d i n a r y  man a n d  f o r  t h e  s a i n t .
( 1 ) Q .ushayr  I , p . 14  2 .
( 2 ) s e e  1 a h a n a w i , E h s n s h a f , v . 2 . p .9  9 ^  
I b n  Qay.yim, Mad a r i l  v  • 3 ,  P * 215 *
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A different degree for the beginner, for the advanced and 
for the one who reaches the highest stage. But all of them cannot 
reach the complete knowledge of God on account ox the limited 
nature of the human mind and the infinite nature of God.
i'hus Junayd, like the theologians, ■ and unlike most 
of the Sufis, uses for knowledge the words cllm and Mar ifa .. ' 
vice versa. He does, put great .stress on it that the knowledge 
of God in every case is essentially the same and differs 
only in degress. He explains all this in’ a very clear and 
explicit statement, • and this is what he sayss ~ 
w 1 vs/as asked about Knowledge of God and
how to acquire it and I answered that since :i
the object of this knowledge is one, knowledge 
of ■ God, both by saints and by ordinary men, 
is of the same nature* However, -it differs 
in degrees. Clearly the Saint has more profound 
knowledge, but complete knowledge is 
impossible, because of the infinite1 nature 
of God. Knowledge of God cannot be complete, 
since the instrument of knowledge is the 
intellect, and both mind and imagination 
are limited by their'very■nature.1 
Xhose of His creatures who know most about 
Him are the first to say that they are 
unable either fully to comprehend His 
greatness or to reveal His nature to their
fellow human beings. They lmow that 
they are unable to comprehend Ilirn, to 
whom nothing' is like, because He is the 
everlasting and others are created, and 
He is the eternal and the others are 
appearances, and He is the God-head and 
the others are subservient to Him, and 
He is Almighty, being Himself the source 
of His own strength, and every strong 
being is strong through His strength, and 
He knows all without being informed. He 
needs not to have recourse to others, and 
every being who has knowledge has his 
knowledge from God.- Praise be to God - 
the First without beginning, the 
Everlasting without end. Ho one but He 
can be so described and to Him only is 
this description appropriate. ■ ■
It follows then that His saints have 
a higher degree of knowledge of Him, even 
though this knowledge is imperfect, whereas 
the ordinary man, albeit he is devout} 
has a lesser degree of that knowledge.
But since this knowledge exists in varying 
degrees in both types of men, it is possible 
to investigate the nature of the phenomena
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of this knowledge as they occur in 
these men. In its first and simplest 
stages, knowledge of G-od expresses itself 
in the proclamation of His Unity, the 
af t i rmat ion of ah solut e mo no the i s m, 
belief in His existence, acceptance of 
the Q,urTan and the ordinances contained 
therein. In its higher stages this 
knowledge is expressed in righteousness, 
the fear of God at all times, the recognition 
of God in all His creatures, the observance 
of a high moral standard and the avoidance 
of what should not he done.
Now, the 'higher' degree of knowledge 
of God enjoyed by those who are privileged 
exceeds that of the ordinary man in intensity. 
This intensity depends on their perception 
of His Majesty, His Glory, His Omnix-Joterice,
Hi's all-embracing Knowledge,. His ‘ never-failing 
Generosity, His Mobility and His Superiority 
in all these attributes. In the measure 
of their perception they become aware of 
His Kxaitedness, the degree of His- Majesty, 
the reverence due to Him, His Omnipotence, 
the efficacy and thoroughness of His 
punishments, the richness of His reward,
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His Generosity and unfailing kindness 
in Paradise, His compassionate nature, 
the multitude of His Gifts, His Graciousness, 
and His Good Actions, His Generosity and 
His Mercy. The more intense their 
perception of these qualities "becomes, 
the more they extol Him, revere Him and 
love Him. They become humble before God, 
they fear Him,and they hope in Him. They 
.observe His ordinances and do not do that 
which is forbidden. They dedicate both 
mind and body entirely to G-od and are 
impelled to t&lce this course by the intensity 
of their knowledge of God, their appreciation 
of His Bxaltedness., the richness of His reward 
and the efficacy of His punishment. These 
are the privileged people and they are His 
saints.
It is, therefore, that people say of 
someone - ” *Ari£ bi Allah1' or " Alim bi Allah". 
Among Moslems, when a man is seen to extol 
G-od, to revere Him, to fear Him, to nope in 
God, to seek Him, to yearn for Him, to 
■practice righteousness and godly conduct, 
to v/eep and be grieved for his iniquities, 
to approach God with meekness and humility; 
this man is recognised as one whose knowledge
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of God is of a higher degree than that
of an ordinary man.
They are described in the QurTan 
in the following verse:- 
r Of his worshippers God esteems 
highest those that know Him. 1 ” (l)
We see clearly from JunaydTs words that the instrument
for acquiring knowledge of God is'the intellect (hql), but this
rational'approach will be in degrees. The knowledge of the 
ordinary man will be less than the knowledge of the one whose 
intellect is clearer and who has reached a clearer and more 
certain insight. But even the latter will not have the 
complete knowledge of' God .as the instrument is limited by its 
very nature, and God by His very nature, is Infinite. It is 
possible according to Junayd, to impair© into the nature of 
the phenomena of this knowledge as it occurs in 'these different 
men.
Junayd finds1 two types of knowledge of God which he 
calls the ” first knowledge” and the ” second knowledge.” The 
one is discursive knowledge and the other, intuitive knowledge.
He says in one of his letters;-
” A man who has acquired knowledge genuinely,
who performs what this religious knowledge
demands punctiliously, who is completely 
devoted to it, will find that the exigencies
( l )  H i l y a t  a'l 'Awliya!  v . 1 0 ,  p .  257 ~ 259
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of that knowledge will not coincide 
with his inst inct ive merital desires .
He will then return to God, humble,
modest, poor and with little, and ask
Him to carry his hurden of the knowledge
of truth. At tnis stage he becomes able
to carry out the exigencies of the
second type of knowledge by the dominance
of his instinctive spiritual desires
over his actions, and is no longer positively
aware of nis knowledge of truth of the first
type which bound him to the conditions
laid down in its orders.” (1)
It seems that Ibn Khaldun in his Muqaddima 
(prolegomena), shares this view of al-Junayd. He gives exactly 
the same theory in the same terms. (2)
The rational attitude in acquiring tne knowledge of 
God, according to Junayd, will lead a part.of the way but it is 
not .the goal, fne goal for Junayd is still the Unification 
with God, the fawnid in which tne 'worshipper has lost his 
individuality and his individual reason. He says further;- 
1T At this stage he comes to the stage of 
the obliteration of his individual 
instinctive desire for pleasure and also
Ci
(1) Risala ITo .9 , P*70.
(2) See I bn Khaldun^* Ltuqaddima, vol. 3? P* 32 1 33.
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to the disappearance of his critical 
distinction with regard to the 
purification of nis instincts through 
the disappearance of his desire for 
pleasure, then he is able fully to 
comprehend the true indications towards 
God from the nature of events, the changes 
. ‘ ill things, without need for any media of 
understanding, since now his faculty of 
distinction coincides with a purified 
intuition,” (l)
So we see that human reason ('aql) and the work of the 
human intellect has its tasks and directs the seeker in the 
first stage of acquiring knowledge (cilm, mar if a) . This 
knowledge will be either discursive, or, on a higher level, 
intuitive. But after that, in the state of Tawhid, he is 
completely possessed by God and hen lost his individuality, 
and here reason and the numan intellect, v/nich according to 
Junayd are the instruments of knowledge (Him and mar if a) , have 
no place. He says;-
” When the worshipper'has reached this stage 
he can no longer be described in rational 
terms. In fact the promptings of reason to 
the worshipper who has realised 'go the full 
the special Tawhid are now nothing but evil
( l } Ri s a l _ Ho . 9 ,* p . 71
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whispers which he has to overcome,
It is reason which formerly directed 
the 'worshipper in his worship when he 
'worshipped God as an individual, but when 
he is completely possessed by God, his 
individuality is suppressed. He is, as 
it were, transmuted. His external 
characteristics remain the same, hut his 
individuality has vanished. Thus he is at 
once present and absent.1 (l)
Junayd experienced and witnesses that when the seeker 
nas reached that high stage of intense knowledge, he will quite 
naturally have left his individuality behind, and with1it his 
human knowledge, and Godls integral Knowledge will appear 
before him. Junayd says in one of his letters:~
57 When the Knowledge of God has become intense 
and has raised you to a high degree, when 
your heart is full of this Knowledge, and you 
are pleased to serve Him and your mind 
becomes clear by mentioning His name, and 
your understanding depends on Him, then 
your human existence is gone, your 7self7 
will have vanished and your knowledge 
shall be enlightened because it comes from 
God, and God7s Knowledge (Urn al-Hagg) 
shall appear before you.17 (2)
(l) Hisala No.7>
( 2 ) H i l y a t  a l - A w l i y a ?  v . 1 0 , p , 2 81. humac, p . 2 25
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This highest state of enlightenment is what Junayd 
calls, as we have seen, Tawhid - Unification; yet in this 
state a new hind of knowledge ~ Marifa - is revealed to him. 
This revealed knowledge is not additional knowledge about God, 
but a part of God’s Knowledge.
Junayd experiences that the knowledge of the Unity 
of God may be reached by the seeker and he still may not be 
in the state of Unification. If and when he reaches the state 
of Unification, he will do so quite without knowledge. Junayd 
says further;-
” The knowledge of Unity of God is different 
from the finding and feeling of Unification 
itself, and the finding and feeling of 
Unification is different from the knowledge 
of Unity.” (l)
\
I bn Q.ayyim interprets this as follows:-
Tt That means, one may, witnout any doubt 
comprehend the Unity of God and feel its 
intensity, but under circumstances which 
may, be changed he may still be liable to 
be changed himself, because he is not yet 
in the state of Unification. This man is 
referred to as having the knowledge of 
the Unity of God, but still has not found 
Unification. Others feel Unification in
( l )  J u s h a y r i ,  p . 136. f
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their hearts and are overwhelined in 
seeing the Unity of God, but what they find 
. , and feel is quite different from tne
knowledge of God; tney sire in a state of 
Unification.” (l)
31n JunaydTs terminology - different from tne 
terminology of some other Sufis -who take Il&rifa as the last 
goal - tne last goal is quite clearly; Unification. Yet in 
unification he himself has experienced a new thing, a vision 
and revelation from God for which he has no word, so that for 
lack of a term he calls it Mar if a . Yet it has nothing* to do 
wit a that know ledge, f Jar if a, of the striving seeker, "before 
that last stage which Junayd has described. It is essentially 
different, tnat it to say, if is not any more knowledge of God 
but a snmro in GodTs Knowledge.
hnat ,*e have seen may explain to us why Junayd uses tne
term Marifa in two quite different senses, and why he sometimes
uses the wordcarif for the one who has reached the state of
fa,fid. he soys for instance: - 11 the fr if could not be an Yr if
until he is like earth upon .diich the rjious and impious vvallc,
and like the clouds tnat overshadow everything, and like the
( 2 )
rain that waters all places quite without any .Likes and dislikes I* 
Once, when he was asked about the farif, he replied: - 11 The
(?) X -co 1 onr of his vessel is the colour of water. 1 0 r:~ £t Tne ariy
(1 ) Yadarij- as-S 31 kin, v.'), p.l?0
(2) Qushayri 142 also 127*
.(3 ) Ibid.
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is a son of tne time being,” meaning that he'looks not to the 
pas g nor to trie f u t u r e . Junayd, when asked a b o u t  the sayings 
of Diiu Tn ~ h u n  a o o u t  the \irif: n He has been lie re and has g o n e
away”, gave the explanation:*** ” T he  *a r i f  does n o t  restrict 
n inis elf to any s t a t e  w h i c h  w o u l d  pr event h i s  entering another 
state, nor does he restrict himself to a station which would 
prevent his moving to another station. He behaves just like 
the people in any state he might meet. He shares their 
feelings and speaks to the people of their condition whatever 
it m i g n t  be, so that they may understand and benefit from his 
words. u (2)
By the expressioncarif when  applied In this way, 
Junayd, as we clearly see, does not mean the one who still 
seeks the knowledge of God - a seeking -which according; to him 
works by the means of the intellect - but he quite clearly 
means the muwahhld whom G-od has inspired and to whom God in 
Els grace has revealed Himself.
how after having r e a c h e d  this s t a g e  for which he 
left his individuality and all that goes with individuality, 
passions, -will and reason behind, he will have to return to 
his normal state as an individual in v / h ic h  his reason and 
everything will be restored to h i m .  Y e t  he will be a new 
individual with human qualities, carrying at the same time his 
experiences of God with him. Thus he will be a t  once present 
and absent, absent and present.
(3.) Qushayri 143. 
(2).' I b i d .
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/Another l e t t e r  by ABU'Ii QASIM AL«JHNAXD 
to  one of h is  f e l lo w  m y s t ic s .
May the “beauty of th a t which God, the  
M agnificent, the Resplendent, has granted you, 
sh ine “before you undimmed. May He grant you 
the c le a r  p ercep tion  of th a t  which lie has s p e c ia l ly  
chosen fo r  you and vouchsafed to  you. May God 
re v ea l to  you the true nature o f  your c r e a t io n .
May God p re fer  you by th a t g i f t  which i s  not granted  
to  others but i s  kept s p e c ia l ly  fo r  you. May He 
bring you near unto Him, c lo se  to  Him before Him, 
may He bring you nigh  unto Him, May He grant you 
the joys o f  f a m i l ia r i t y  In proxim ity to Him, and may 
He commune w ith  you. May He choose fo r  you His 
beauteous b eh ests  and be your in tim ate  I May God 
grant you His aid  in  those s i g n i f i c a n t  s t a t io n s ,  the
s t a t e ' o f  proxim ity to  Him, through H is g i f t s  of
/  o f  s tre n g th , assurance, q u ie tn e ss ,  acquiescence  
and composure* May God grant a l l  t h i s  to  you so 
that the id eas  which occur to  you and the r e v e la t io n s  
which reach you, are not too much fo r  you I When 
God f i r s t  hecame your in tim ate  i t  i s  so overpowering 
th a t  amazement and astonishm ent overwhelm you in  your 
in e f fa b le  discovery*
How can t h i s  he d escr ib ed , or the i n t e l l e c t  
p erce ive  i t ,  u n le s s  i t  be th at God grants His con tro l  
to  the p ercep tion  and His care to  i t s  sec r e ts*  Where 
are you when God has taken you e n t i r e ly  to  H im self and 
has rece iv ed  before Him th a t  o f  you which He d e s ir e s  ? 
When He has granted you the indulgence o f His communion 
and favoured you with the a b i l i t y  to  answer Him ? In  
t h i s  s ta t e  you are spoken to  and yoti speak; you are 
asked about y o u r s e l f  and you ask questions*  fhe words
communicated are as unique p e a r ls ,  testim ony upon
/  upon testim ony, a cloud of w itn e sse s  m u lt ip ly in g  
co n t in u a lly ,  harbingers o f  d iv in e  grace* fh e y  are 
as heavy ra in  from every s id e ,  generous donors to  
you of g lo ry  from God the g lor iou s*  Were i t  not fo r  
God’ s g i f t  o f grace and His vouchsafing  H is h o ly  
s p i r i t  then would man’s mind be com pletely  s tu p if ie d  
before Him and h is  p ercep tion , in  the presence of  
God, u t t e r l y  shattered* For God, may His p ra ise  
be ex a lte d  and His holy  name; be s a n c t i f i e d ,  i s  the  
generous b en efactor  o f  him who puts h i s  t r u s t  in  Him 
and c o s s e t s  him to whom He has granted the g i f t  o f  
companionship*
God c a r r ie s  fo r  them th a t burden which He has 
undertaken and they bear th at which He d e s ir e s  them 
to  carry . To them has He granted the p r iv i le g e  of 
p er c e iv in g  Him*
May God grant us and.you, the s t a t io n  of 
the e l e c t  n igh unto Him I
V e r ily  my Lord -hearkens unto prayer and i s  
nigh unto His w orshippers.
The l e t t e r  o f  ABU TL QA.SIM JUNAYD IBB MUHAMMAD
to YAHYA IBB MU’ABE o f  R&YY.* may God have
. __________ mercy on them both .
May you not be absent from Him who se e s  
you by the b a rr ier  o f  y o u r s e l f ,  and may th a t  
b a rr ier  not prevent Him from se e in g  you t
May you not change when God‘ t r a n s la t e s  
you from your p resen t s t a t e ,  and may your s t a t e  
remain e s s e n t i a l l y  constant when God t r a n s la t e s  
you from your normal' S e l f  !
May you not be fa r  removed from the true  
p ercep tion  o f  God’s r e v e la t io n  to  you and may 
God’ s r e v e la t io n  to  you not be fa r  removed by 
the absence of r e v e la t io n  to  you I
May you continue in  t im e le s s n e s s  to  
apprehend t im e le s s n e s s  when you too  are in  your 
e te r n a l  s t a t e .  May the S te r n a l  always be your
support fo r  th a t  of you which p e r s i s t s  e t e r n a l ly
fhus then you are in  your p r i s t in e  s t a t e ,  in  
the s t a t e  before you had e x is te n c e ,  in  union w ith  
God but sep a ra te , and in  th a t u n ity  supported by 
God .with no w itn ess  to  see you.
May you not lo s e  your s p ir i t u a l  in d iv id u a l i ty  
when you are absent from your temporal in d iv id u a l i t y  
as a r e s u l t  o f  the unknown when you are absent I In 
t h i s  s t a t e  " where ?** has no s p e c ia l  s ig n i f ic a n c e  
s in c e  the concept o f  whereness i s  m eaningless fo r  
the om nipresent, ( I f  we say) God d estro y s  (wherenes 
the d e s tr u c t io n  I s  i t s e l f  destroyed  in  the e t e r n i t y  
( im p l ic i t )  in  God, who brings a l l  th in g s  to  an end.
Ihe union o f  th a t  which has been separated
and the sep a ra tio n  of th a t  which was in  union w ith
Him, are both id eas  of Separation  im p l ic i t  in  p e r fe c t
union w ith  God. (Thus i t  i s  th a t union tak es  p lace
through i t s e l f  and fo r  i t s e l f .  I t  i s  union w ith  God 
which God has made,
?'
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May you continue, 0 created  being , to  remain 
at the gate of God, by His lie Ip and through His grace  
d ir e c te d  towards Him, seek in g  th a t  which i s  o f  Godl s . 
love  in  you. May you continue to  enjoy th ose  
a sp e c ts  o f  God and H is ex traord inary  r e v e la t io n  
which He vou ch sa fes , th a t  love  o f  God in  you, which  
Godfs love  grahts to  you, and whereby He brings you 
near unto Him,
God has chosen th a t  in  you which He d e s ir e s
\
in  order th a t  He may s e l e c t  you fo r  th a t  s p e c ia l  
g i f t  which He has chosen fo r  you. F ir s t  God chooses  
you, then He causes to  appear b efore  you th a t  w ith  
which He in ten ds to endow you: w ith  t h i s  He over­
whelms you in  the m agnificence o f  H is r e v e la t io n ,  
e le v a t in g  you h igh  above the v i s io n  o f  your f e l lo w
men, co n cea lin g  your true nature from them. He
He w ithholds from them the knowledge o f  your (high) 
s ta tu s  and in  His grao iou sness  to  you, He re v e a ls  
to  you the essen ce  o f the s e c r e t s  o f your s t a t u s .
In  t h i s  s ta t e  you are in  a p lace  which i t s  
crea to r  has buried away and hidden, He has concealed  
a l l  tr a c e s  o f i t  from the p ercep tion  o f  him who would 
p erce ive  i t .  Thus, in  t h i s  s t a t e ,  you are in  the 
unseen world of whose true nature th ere  can be 
n e ith e r  doubt nor d e n ia l .
These are tr u th s  which can be apprehended 
w ith  c e r ta in ty ,  though d ir e c t  v i s io n  o f them i s  (by 
t h e ir  very nature) denied to  p h y s ic a l  p erc ep tio n .
Over and above th ese  tru th s  are to  be found the Unity  
of God, the dominion o f  His d iv in i t y ,  His sep ara ten ess  
from the beginning  and fo r  ever, the p e r p e tu ity  o f  
His e te r n a l  con tin uan ce . Here then i s  th e  p ercep tion
o f  tho.se th a t  understand shackled and the lea rn in g
/  lea rn in g  o f the learned  h a l te d .  This i s  the
o b je c t iv e  o f  the wisdom of the w is e .  (This i s  as
*
fa r  as words can take u s ) . What has been d escr ib ed  
i s  o f the h ig h e s t  e le v a t io n  and i s  as fa r  as we can 
go s in c e  manfs d e s c r ip t io n  of God i s  l im ite d  sub­
j e c t i v e l y .
This then , (th e  l im i t a t io n  by man’ s 
p ercep tu a l range) i s  the g u lf  which d iv id e s  the  
s p ir i t u a l  from the m a ter ia l u n t i l  the day o f  
r e s u r r e c t io n .  On t h i s  day, a f t e r  humanity has 
passed  a time in  th a t  g u l f ,  when th ey  have been 
brought back from the dead, th ey  w i l l  know and 
recogn ise  the g i f t  o f l i f e  and the donor o f  i t .
Their l i f e  i s  e te r n a l  and p e r s i s t s  fo r  ever by 
God’ s d ecree .
In  what preceeds, I  have on ly  in d ica ted  
what can be d escr ib ed  at great len g th , but in  t h i s  
essa y  th ere  i s  no p lace  fo r  a f u l l  d e s c r ip t io n .
/o
Oh* my Brother -  may God be p lea sed  with you -  
1 have re ce iv ed  your l e t t e r  which I  was d e l ig h te d  
both to  read and in t e r p r e t . I  r e jo ic e d  in  i t  from 
the beginning  to  the end. X was happy to d isco v er  
the e s o t e r i c  knowledge, f in e  wisdom, in d ic a t io n s  
both c le a r  and i l lu m in a t in g .  That which you in d ica ted  
was not concealed  from me and 1 saw c l e a r ly  th a t  
which was c l e a r ly  d escr ib ed . A l l  t h i s  reached my 
comprehension s in c e  X knew in  advance the ob ject  
which you sou ght. I t  i s  c le a r  to  me whether the  
thought le a d s ,  the o b jec t  o f i t s  t r a in  as w e l l  as i t s  
o r ig in ,  where the thought begins and where i t  ends 
and what happens to  him in  whom God in s p ir e s  t h i s  
t r a in  o f  thought. May you never la c k  th e  c lo s e s t  
bonds w ith  God, t h e i r  continued e x is te n c e  through  
Him w ith  Him. The conquering v i c t o r i e s  have pre­
v a i le d ,  the c le a r  m a n ife s ta t io n s  have appeared and
//
/  and lead  to  the s tre n g th  o f  t h e ir  dominion, a
dominion which i s  maintained by th a t  con stan t v ic to r y
r e s u l t in g  th ere  from. These v i c t o r i e s  m u lt ip ly  and 
remain hidden, although in  f a c t  th ey  are revea led  in  
s tr e n g th .  These v i c t o r i e s  p r e v a i l  a g a in s t  every  
onslaught, g lo r io u s ly  conquering w ithout n where n and 
w ithout ” whether ** e s s e n t i a l l y  w ithout progress to  an 
o b je c t iv e  and not lea d in g  to a l im ite d  d e s t in a t io n  
which can be d e f in e d . These v i c t o r i e s  are com pletely  
overwhelming and u n iv e r s a l .
Aha 1 and what can come a f t e r  t h i s  ? God
has made them a ta r g e t  fo r  bala  and the ob jec t  of His
t r i a l  and banishment. He has brought upon them t r ia l s ,  
which were preordained, He g iv e s  them u nad u lterated  
death fo r  a p o tio n  and causes to happen to  them, th a t  
which He w i l l s .  Some there are who tr y  to  hold o f f
the d ecree , who are p er t in a c io u s  but are conquered
/ L
/  conquered, o th ers accept w ithout a s t r u g g le ,  N either  
the one who a ccep ts  escapes through h i s  r e s ig n a t io n ,  
nor does he who s tr u g g le s  get freedom from t a l a  through  
h is  p e r t in a c i t y .  Their l i f e ’ s break i s  im­
prisoned  by i t s  very n a tu re . At the h e ig h t of bala  
they are r e s tr a in e d .  They choke as th ey  drink th a t  
b i t t e r  and deadly draught, they  are fa c e  to  fa ce  w ith
i
d eath . I f  the s p i r i t  man can be sa id  to  pass away, 
perhaps th a t  i s  i t s  r e s t ,  but in  death , the very pain  
of the t a s t e  o f  death im prisons. The so u l and the  
hope of u lt im a te  s a lv a t io n  a f t e r  death i s  gone. But 
before death, th e ir  only course i s  b a la .
Ohf my Brother, I have been able but to  
d escr ib e  a few a sp e c ts  o f  th ese  p e o p le .  I would not 
lengthen  my d isco u rse  w ith  a fu r th er  d e s c r ip t io n  of  
t h e ir  s t a t e .  There are some who have heard an account
of what th ese  men have undergone, and b efore  what
/  what u lt im a te  r e a l i t i e s  they  have come. These 
onlookers con ceive  the ambition of seeking; a f t e r  
th a t  e le v a te d  aim before they have passed through  
the s t a t e  o f  r e a l i t y  (which precedes i t )  . They 
are confused in  t h e ir  aj:>preelation s in c e  the in c o r r e c t  
s t a t e s  appear to them l ik e  the co rrec t  s t a t e s  w hile  
the h e ig h t  of complete proxim ity to  God i s  concealed  
from them. What happens to  them i s  what would be 
expected  fo r  them, and error i s  continuous throughout 
t h e i r  days. For th em selves , they  thought th a t they  
were o f  the e l e c t ,  but in  f a c t  they were n o t .  They 
were convinced th a t  they had achieved  a h igh  s t a t e ,  
a f a l s e  co n v ic t io n  which goes w ith  t h e i r  present s t a t e  
A las , a la ck  t How fax* indeed are they  
from a ch iev in g  th a t  eminence 1 How grievou s t h e ir  
error of judgment o f  t h e ir  own atta inm ent I May God 
p r o te s t  us ana you my brother from b e in g  in  a s t a t e  '
(Lt
/  s ta t e  which i s  not compatible w ith  genuine r e a l i t y f 
and not c lo s e ly  a s s o c ia te d  w ith  th a t  which God has 
es ta b lish e d *  In s p i t e  o f  what 1 have sa id  about 
t h i s  s ta t e  and what appertains to  i t ,  i t  i s  none the  
l e s s  an in term ed iate  stage  between two s t a t e s .  When 
i t  i s  revea led  i t  shows i t s e l f  to  be a separate  s t a t e  
between two s ta g e s .  God’ s in te n t io n  w ith  regard to  
i t  was not in  i t s e l f ,  but when t r u ly  ach ieved , i t  
r e v e a ls  in  i t s  turn , the next s t a g e . I t  i s  only a f t e r  
t h i s  s tage  has been traversed  th a t  I t  i s  p o s s ib le  to  
have the knowledge o f  the grea t, the s ta g e s  o f  the  
n ob le , the p lace  o f  the w ise , and the true e x p o s it io n  
o f  the understanding o f  the lea rn ed . This f i n a l  
s tag e  i s  one which, when a man th ink s o f  i t ,  and 
t r i e s  to  d escr ib e  i t ,  or has the in te n t io n  o f ex­
p la in in g  some o f i t ,  then » th e ir  fa c e s  are downcast
before the L iv in g , the E x is t in g ,  th ey  are undone
I f
I undone by t h e ir  burden o f  i n iq u i t y 9*.
Oh1 my brother I May I  not miss the
X^oint of th a t  which you in d ica te  which God has re -  
y ea led  to  you 1 May 1 always have happiness from 
you when you reach the goal which God has revea led  
to  you . You are indeed one o f my c lo s e  companions, 
you share in  my lo n g in g s  and are one o f  the lea d ers  
o f my fe l lo w s h ip .  You are of the f r ie n d s  o f  the  
heart fo r  whom my devotion  i s  s in c e r e .  Are you 
not one o f  th ose  th a t remain of our bi'otherhood, one 
of us who has been s in g le d  out ? Are you not the  
r e c ip ie n t  o f  the Grace of God who b e n e f i t s  us a l l  ?
Oh9 my brother \ P lea se  continue your 
grace, your condescension , your good deeds, your 
w r it in g  to  us and your communicating w ith  u s .  We 
d erive  great joy  from your good news and are d e l ig h te d  
th a t  you continue a l i v e .  We r e jo ic e  in  the grea tn ess
/6
/  g rea tn ess  o f  God's g i f t  to  you I Should you 
consider us worthy p lea se  continue to  e n l ig h te n  us  
as your duty, hut i f  you cannot f in d  us worthy, p le a se
continue to  e n l ig h te n  vis out of the goodness of your
h ea r t , a grac iou s g i f t  from you to  u s ,
To you, then, he the peace o f  God and His
mercy, and on a l l  our brotherhood.
4 .
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A DISCOURSE of the IMAM ABU1L Q.AS1M JUNAYD
1BN MUHAMCA.D, » may God s a n c t i f y  h i s  s o u l .  (1)
P ra ise  "be to  God who sev ers  the e a r th ly  bonds 
o f those  o f  His worshippers who seek  Him and only Him 
and Who grants the favour o f  His tr u th s  to  those who 
reach Him, who f in d  t h e i r  support in  Him, when he 
g iv e s  them (r e a l )  e x is te n c e  and grants  them the favour  
o f  His lo v e .  These th a t  know Him does He l i s t  as His  
s a in t s  en joy in g  the variou s degrees o f  His b e n e fa c t io n s .  
To them does He show the s tren g th  which emanates from
«>
Him and He endows them w ith  something o f  His (d iv in e  
nature) so th a t  the p a ss in g  thoughts which they  encounter  
do not take p o s se s s io n  o f  them. Nor. do th ose  q u a l i t i e s
e x i s t  in  them which might cause them u l t im a te ly  to  be 
la ck in g  in  the a b i l i t y  to  ach ieve true u n ity  w ith  Him 
TAWH1D, to  be com pletely  d ivorced from t h i s  w orld . A l l
The t i t l e  c a l l s  t h i s  w o rk  a  Kalarn  w h i c h  may b e  t r a n s l a t e d ^  
n d i s c o u r s e 11. I t  s e e m s  t o  u s  t h a t  J u n a y d  w hen  w r i t i n g  t n i  
e s s a y  c h o s e  t h e  l i t e r a r y  f o r m  o f  t h e  s p o k e n  w o r d  a n d  o f  
q u e s 1 1 o n s  a n d  a n s w e r s .
A ll  t h i s ,  then , i s  in  accordance w ith  God*s c a l l  to  
them, t h e ir  p o t e n t i a l i t y  fo r  in tim acy w ith  Him, the  
appearance o f the Unseen and the p rox im ity  o f  the  
Beloved *
X heard Junayd continue as f o l l o w s : -  
A llah  granted me the favour o f t h i s  in tim acy and then  
v e i l e d  H im self from me w ith  the v e i l  o f  my corporal  
l i m i t a t i o n s • And I  am m yself  the source of my 
t r ib u la t io n *  Woe i s  me ! A llah  f i r s t  b eg u iled  me
(U,and then d isap p oin ted  me:(of His v i s io n  by my own
p h y s ic a l  weakness) . I t  was my presence w ith  Him *
which was the cause o f  my absence (from t h i s  w o r ld ) .
My joy in  my v i s io n  o f  God was the goa l o f  my in ten se  
e f f o r t .  But now my s tren g th  i s  gone and my s p i r i t  i s
departed , I  have no ta s t e  fo r  l i f e  nor can I  savour
the joy of His v i s i o n ,  I  can no lon ger  f in d  true  
p leasu re  nor true p a in . fh e  world i s  become vapid .
Yea, the very words X was wont to  use have passed
( 1 )  I n e  A r a b i c  w o r d  i s  w h i c h  me a n s  1 i t e  r  a l l y
1 d e s i r e d  m e . 1
/
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/  passed beyond rny c o n tr o l .  Ho phrases come to  me, 
nor does any in c e n t iv e  in v i t e  me. That which was 
revea led  to  me has l e f t  me at the s ta g e  a t  which X 
was a t the beg inn ing .
Junayd was asked n How i s  i t  p o s s ib le  fo r  you
to speak in  t h i s  way s in c e  no phrase comes to  you and
no in c e n t iv e  in v i t e s  you ?** Junayd r e p l ie d  w X spoke
when X was absent from my normal s ta t e ,  and then an
overpowering v i s io n  and a r e fu lg e n t  b r i l l i a n c e  took
p o ss e s s io n  o f  me and induced in  me a s t a t e  o f  fa n a
c r ea t in g  me anew in  the same way as He created  me a t
f i r s t  when 1 had no e x i s t e n c e .  Hor had I  any sway
over Him s in c e  no one can In fluence Him. Hor had I
any knowledge o f  Him because He alone has t h i s
knowledge. Bid he not o b l i t e r a te  my in d e n t i ty  hy His
own nature and in  t h i s  p rocess  my p ercep tio n  passed
from me because I  was c lo s e  to  Him. He i s  the  
Creator and the H e-C reator. ,T
2 0 .
I  a s k e d  J u n a y d  "  w hat  do you  mean by  t h e  p h r a s e
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1 He in d u c e d  i n  me a  s t a t e  o f  f a n a  by  c r e a t i n g  me anew, 
i n  t h e  same way a s  He c r e a t e d  me a t  f i r s t  when I  h ad  no 
e x i s t e n c e  ? ! He r e p l i e d  1 Bo you  n o t  know t h a t  God 
s a i d  1 When God t o o k  o f  t h e  s o n s  o f  Adam* and  he q u o te d  
t h e  v e r s e  a s  f a r  a s  fWe w i t n e s s  *. ( l )  I n  t h i s  v e r s e  God 
t e l l s  you  t h a t  He spoke  t o  them  a t  a  t im e  when t h e y  d i d  
n o t  e x i s t ,  e x c e p t  i n  so f a r  a s  t h e y  e x i s t e d  f o r - H i m .
T h i s  e x i s t e n c e  i s  n o t  t h e  same t y p e  o f  e x i s t e n c e  a s  i s  
u s u a l l y  a t t r i b u t e d  t o  God*s c r e a t u r e s ,  i t  i s  a  t y p e  o f  
e x i s t e n c e  w h ich  o n l y  God knows and  o n l y  He i s  aw are  o f .  
God knows t h e i r  e x i s t e n c e ,  e m b ra c in g  th e m ,  s e e s  them  i n  
t h e  b e g i n n i n g  when t h e y  a r e  n o n - e x i s t e n t  an d  o b l i v i o u s  
o f  t h e i r  f u t u r e  e x i s t e n c e  i n  t h i s  w o r l d .  The e x i s t e n c e  
o f  t h e s e  i s  t i m e l e s s .  T h i s  t h e n  i s  a  d i v i n e  e x i s t e n c e
(a)
and  a  G o d - l i k e  c o n c e p t i o n  w h ich  becomes o n l y  Him.
X t i s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  we s a i d ,  t h a t  when
God g r a n t e d  e x i s t e n c e  t o  H is  w o r s h i p p e r ,  He c a u s e d ,  a s
(1 ) Q,urTan 7 , v . 1 7 1
(2)  I d r a k  1 l a h 1 .
2 1 .
/  as i t  were, His d e s ir e  to  f low  over him according to
H is w i l l .  This was p o s s ib le  because o f  Godfs d iv in e  
and unique q u a lity*  This type o f e x i s t e n c e ,  then, i s  
w ithout doubt, the most p e r fe c t  and p en etra tin g*  I t  
i s  the most s ig n i f i c a n t ,  dominant and more f u l l y  
d escr ib ed  as conquering v ic to r io u s  and genuine ^ o v e r ­
whelming than the normal e x is te n c e  which appears on the
l C  ^ j
worshipper, because In the d iv in e  e x is t e n c e  h is  
in d iv id u a l i ty  i s  e n t i r e ly  o b l i t e r a te d  and h i s  w orld ly  
e x is te n c e  departs from him. This I s  because no human 
q u a lity  su rv iv es  nor does normal human e x is te n c e  continue, 
as we have made c le a r  In d escr ib in g  the d iv in e  q u a l i t i e s  
of God?s Truth and Godfs V ic to ry .
How hand In hand with  t h i s  s p i r i t u a l  metamorphosis 
goes a metamorphosis In v a lu e s .  Thus the p le a s in g  Is  
not o f  the accepted  order of the p le a s in g ,  Godfs 
g e n e r o s ity  Is  no longer o f  the u s u a l ly  accepted  order
o f  His g e n e r o s ity ,  because God n e i th e r  f e e l s  nor i s  f e l t ,
2 2 «
/ f e l t ,  He d o e s  n o t  i n t r o d u c e  v a r i a t i o n s  i n t o  H i s  n a t u r e .
No o n e  knows t h e  n a t u r e  o f  H i s  k i n d n e s s  t o  H i s  c r e a t u r e s ,  
s i n c e  i t  i s  a  d i v i n e  k i n d n e s s  w h i c h  o n l y  God c a n  know 
a n d  d o .  I n  v i e w  o f  t h e  f o r e g o i n g  we s a i d  t h a t  God h a s  
o b l i t e r a t e d  w h a t  a p p e a r s  t o  t h e  w o r s h i p p e r  a n d  w h en  He 
h a s  o v e r w h e l m e d  h i m ,  God sh o w s  h i m s e l f  a s  t h e  m o s t  o v e r -  
p o w e r i n g ,  t h e  p e r f e c t  c o n q u e r o r ,  t h e  c o m p l e t e l y  v i c t o r i o u s /
i
So 1  a s k e d ,  n W hat  c a n  t h o s e ,  who h a v e  t h e  
q u a l i t y  d e s c r i b e d ,  f i n d ,  i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  y o u  
p o s t u l a t e  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  e s s e n t i a l  n a t i i r e  o f  t h e i r  
e x i s t e n c e  a n d  t h e i r  k n o w l e d g e  ? ” He r e p l i e d ,  ” T h e i r  
f u l l  s p i r i t u a l  e x i s t e n c e  i s  o f  God a n d  f r o m  God a n d  i s  
r e v e a l e d  t o  t h e m  f r o m  God t h r o u g h  H i s  w o r d  a n d  h i s  
c o m p l e t e  S o v e r e i g n t y .  /  T h i s  f u l l  s p i r i t u a l  e x i s t e n c e  
i s  n o t  a c h i e v e d  t h r o u g h  t h e i r  own t m a i d e d  e f f o r t s ,  n o r  
i s  i t  w h a t  t h e y  m i g h t  i m a g i n e  a f t e r  c o m p l e t e  s u b s e r v i e n c e  
t o  God when  t h e i r  p e r c e p t i o n  i s  r e m o v e d  a n d  t h e i r  s o u l
2 3 .
/  so u l  a n n ih i la te d ,  s in c e  God i s  sep arate  from them and 
not hound to  them. How can th ey  f in d  or d escr ib e  what 
th ey  have not experienced  or l iv e d  through, or what they  
sought f o r  and had knowledge o f  ? This i s  proved by the  
t r a d i t io n  which we have. I t  i s  r e la t e d  th a t  the Prophet 
sa id  u servant draws nigh unto me by works of superero­
g a t io n  and I  love  him; and when I love  him, I am h is  ear, 
so th a t  he hears by me, and h is  eye, so th a t he se e s  by 
me” . (1)
The T ra d it io n  continues in  t h i s  w ise but I have 
adduced an e x tr a c t  long enough to prove my p o in t .  When 
God i s  h i s  ear so th a t  he hears by him and h is  eye by 
which he s e e s ,  i s  the form ulation  of a conception  which  
i s  hard to  comprehend. How can you bring  I t  in to  the  
scope o f  your knowledge? I f  any one were to  make such  
a claim  i t  would be m a n ife s t ly  wrong, s in c e  t h i s  Is  
knowledge o f  a n atu re , such th a t  i t  cannot be p erce ived  
by means which are known to  us and understood by u s .
(1) This Hu&Ith Is ca n on ica l, accepted by a l l  t r a d i t i o n a l i s t  
I t  goes back to Abu Hurayra.
/  u s .  The meaning o f t h i s  t r a d i t io n  can only he th a t  
i t  i s  God who stren g th en s  him, who en ab les  him to  ach ieve  
t h i s ,  who gu ides him and who g iv e s  g iv e  th e  v i s io n  o f  
what He- w ishes in  the manner He w ishes so th a t  he a ch iev es  
r ig h tn e s s  and I s  in  accord w ith  T ruth . This then Is  the  
a c t  o f  God in  him, the g i f t  o f God to  him and only  to  
him. I t  I s  not to  be a t tr ib u te d  p o s i t i v e l y  to  the  
worshipper, s in c e  i t  does not o r ig in a te  from him, nor 
out o f  him, nor through him. Nay: i t  comes over him 
from elsew here and must th er e fo re  be a t tr ib u te d  to  
another so u r c e . This then la  a p o s s ib le  I n te r p r e ta t io n  
o f t h i s  s e c r e t  and independent s t a t e  o f  the nature  
d escr ib ed  above.
I  aslced, ,vHow can t h i s  presence b efore  God
be the cause o f  h i s  absence, and the enjoyment o f  the
v i s i o n  o f  God be the u lt im a te  o b jec t  o f  h i s  e f fo r ts ; .
s e e in g  th a t  i t  i s  w e l l  known th a t  men do en joy  and f in d  
presence before God w ithout strenuous e f f o r t ,  nor are
25
/a re  th ey  absent ?n He r e p l ie d 1* What you say i s  
common knowledge and in  the nature o f  human experience  
as i t  i s  u s u a l ly  d escr ib ed . But th ose  endowed with  
s p e c ia l  s p i r i t u a l  q u a l i t i e s ,  those who are the e l e c t ,  
th ose  who have been s in g le d  out fo r  theii? ex traord inary  
s p i r i t u a l  ca p a c ity ,  th ey  are those whose presence before  
God i s  absence, and whose enjoyment o f  the v i s io n  of God 
i s  the r e s u l t  o f  t h e ir  strenuous s p i r i t u a l  e f f o r t s ,  T his  
tak es  p lace  because of the removal from them as th ey  are^  
both of t h e i r  p h y s ic a l  and o f  t h e ir  s p i r i t u a l  p e r c e p t io n s .  
This i s  s in c e  God has taken complete p o s s e s s io n  o f  them.
He has o b l i t e r a t e d  t h e i r  p e r s o n a l i ty  and a n n ih i la te d  
t h e i r  in d iv id u a l  q u a l i t i e s .  As a r e s u l t  i t  i s  God who 
fu n c t io n s  in  them in  a l l  th e ir  concerns, i t  i s  God who' 
e s t a b l i s h e s  the m otives fo r  t h e ir  a c t io n s .  This i s  but 
an a sp ec t  o f  h i s  p e r fe c t io n  and com p leten ess .
2 6 ...
In  t h i s  s t a t e  th ey  .find God's grace though 
th ey  are absent and enjoy an e x is te n c e , which d i f f e r s  
from fa m i l ia r  e x is te n c e  when the u lt im a te  tr u th  of  
God i s  r e fu lg e n t  and His v ic to r y  complete . When the  
s p i r i t  i s  w ithout th a t  in d escr ib a b le  b l i s s  which i s  not 
f e l t  by the s o u l ,  nor comparable w ith  any other se n sa t io n ,
the s p i r i t  becomes hsed to  t h i s  complete fana,and f in d s
 "> '  _
th a t i t s  fana prevents i t  ach iev in g  baqn,. But when God
brings the s p i r i t  back to  i t s  normal s t a t e ,  he r e ­
e s t a b l i s h e s  i t  and g iv e s  i t  back to  i t s  own n a tu r e . 
fhus the* exp er ience  w ith  God and from God i s  hidden, the  
so u l g r ie v e s ,  and becomes used to  i t s  normal s t a t e ,  
because i t  has l o s t  i t s  f i r s t  p e r fe c t io n  and h ig h e s t  
fa vou r . I t  has been brought back to  the sh ack les  of  
reason  and p erc ep tio n . Xts reg re t  i s  profound and i t s  
anguish fo r  what i t  has l o s t  con tin ues in  i t s  con sc iou s  
e x is te n c e  and p resen t r e a l i t y .  Xhis then i s  the reason  
fo r  the s o u l !s lon g in g , I t ' s  needs have returned to  i t :
™ :  •      — ,27
/  i t ;  how can i t  not s u f f e r  By..- b ein g  banished from God?
The so u l was s a t i s f i e d  and now t h i r s t s  anew.
Thus i t  i s  th a t the so u ls  o f  th ose  who have
known God seek  a f t e r  the green p a stu res , the b e a u t i fu l
v i s t a s ,  the f r e s h  green gardens -  but a l l  o ther th in g s
which they long fo r  echoing t h e ir  exp er ien ce  before God
are a source o f  pain  fo r  them because th ey  serve on ly to
1 M .  v v U / l  \  , i f  .
C a > l , U ' ' ' V
remind them th a t  th ey  are u n a tta in a b le  and re c a l l  the l o s t  
B eloved . Sad indeed Is  t h e ir  Ib t  t
The re feren ce  (In  the Hadlth) to  God's g i f t  o f  
the f a c u l t i e s  to  His worshipper i s  e x p l i c i t  and not to  be 
taken in  a f ig u r a t iv e  s e n se .  The exac t nature o f  th ese  
f a c u l t i e s  Is  known only to  God. Those whom He endows 
w ith  th ese  f a c u l t i e s ,  th ose  who are co gn isan t o f  them and 
have been chosen to  enjoy  them  fo r  th o se  so e l e c t
i t  i s  not seem ly th a t  human concepts should occur to  them 
or human m otives a c t iv a te  them. These f a c u l t i e s  
c o n s t i tu te  a q u a l i ty  which p e r s i s t s  a f t e r  true  fana, when
28
/  when h is  human nature van ish es "because he i s  in  the 
presence, o f  God, overcome by God’s v ic to r y ,  conquered 
"by Him and com pletely  p o ssessed  o f  Him, and th a t  h is  
in d iv id u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  are wiped out "before the  
(divine p rese n c e . . I s  a r e s u l t  i t  i s  n ot p o s s ib le  fo r  
him, in  t h i s  d iv in e  s t a t e ,  to  approach th e  u lt im a te  
r e a l i t y  which now p o s s e s s e s  him. Xt i s  on ly  in  t h i s
state , th a t  God can he seen  in  His e x a lte d  nature , His
/
b e a t i f i c  names be a p p r e c ia te d y  Xt i s  on ly  a f t e r  t h i s  
s ta g e  has been ach ieved  th a t  i t  i s  p o s s ib le  fo r  the  
worshipper to  experience the " te s t in g  time",,., he s tr u g g le s  
and p r e v a i ls  and i s  f a i t h f u l  to  God and then he i s  con­
quered by th a t  which o b l i t e r a t e s  him, th a t  same s tre n g th ,  
th a t  e le v a te d  s p i r i t u a l  s ta g e ,  th a t  noble r e la t io n s h ip  
w ith  God.
I  sa id ,  ” What you have t o ld  me i s  indeed  
remarkable. How i s  i t  then th a t  those  who enjoy t h i s  
e le v a te d  r e la t io n s h ip  can also, exp er ien ce  b a la ?? P lea se
2 9 .
/  P lea se  expound t i l l s  fo r  me." He sa id , 11 Know 
th a t a t t h i s  s ta g e  when th ey  seek  God i t  i s  in  accord­
ance w ith  H is w i l l ,  and when th ey  do not seek  God, i t
i s  a ls o  in  accordance w ith  H is w i l l .  At t h is  s ta g e
' ■ *> 
th en , when God has com plete p o s se s s io n  o f them, b^ia
overtakes them because o f th e ir  human q u a l i t ie s  which
I
s t i l l  p e r s i s t ,  because o f  th e ir  enjoyment o f p h y s ic a l  
p le a su r e s . f h i s  then i s  the v e i l  between them and 
God which God has p laced  between them so th a t  th ey  can 
s t i l l  r e ta in  a measure o f th e ir  in d iv id u a l i ty  and use  
both  th e ir  p h y s ic a l and s p ir i t u a l  f a c u l t i e s  in  t h i s
environment o f g lory , in  t h i s  co n d itio n  induced by dhik r ,
in  v ic to r y  o f God’s con q uest. How can t h is  be known 
to  you i f  none but the e l e c t  know i t ,  and on ly  th ey  can 
d isc o v er  i t ,  and on ly  th ey  are capable o f t h is  knowledge ? 
Gan you understand how i t  i s  th a t th ey  should  seek  God
and y e t not reach Him though th ey  are h elp ed  by God’s 
r e v e la t io n  to  them, and are a id ed  by the h elp  o f  God’ s
3 0 .
/  God’s tr u th s  ? I t  i s  because God has made them 
cogn isan t o f  an a sp ect o f His e x is te n c e  and g iven  them 
com plete c o n v ic t io n  o f  H is hidden s e c r e ts  which are the
i
path to  Him when th e human q u a l i t ie s  are o b lite r a te d  
and human needs are n u l l i f i e d *  As a r e s u l t ,  con tact  
w ith  God d evelop s and the s p ir i t u a l  s ta g e s  become e le v a te d  
as the human p ercep tio n  i s  l o s t  and th e in d iv id u a l ity  
p a sses  away. He now p resen ts  them w ith  effacem ent a f t e r  
th ey  have l o s t  t h e ir  ea r th ly  In d iv id u a lity  and r e v e a ls  to  
them r e a l i t y  a f t e r  th ey  have found r e a l i t y  w ith  God.
■ f h i s  e x is te n c e  b efore God and v is io n  o f Him s t i l l  
emanates in  some degree from th em selves and i s  o f  the nature  
o f a l ig h t  v e i l  or a th in  c u r ta in . When th ey  come b efore  
i t ,  th ey  are overcome by g r ie f  fo r  what th ey  have l o s t  and 
become aware o f the in ten se  e f f o r t  th ey  have made. T his  
i s  because th ey  have been/overcome by th a t  which i s  w ithout 
cause and th a t  which i s  not su b jec t to  e x te r n a l in f lu e n c e .
3 1 .
/  In f lu e n c e . . How a t t h i s  s ta g e  the in tim acy  which th ey  
seek  with.G od I s  in  accordance w ith  His w i l l ,  and th a t  
from which th ey  w ithhold  them selves in  t h e ir  r e la t io n s h ip  
w ith  Him, i s  d ic ta te d  by what He w ith h o ld s . T heir new 
knowledge o f  Him i s  th a t which God has In sp ired  in  them 
and not th a t which th ey  know o f Him as In d iv id u a ls . Then 
i s  th e ir  abode In s tr e n g th  and they  a t ta in  tru e in tim acy  
w ith  God; they  in  th em selves become f u l l y  preoccupied  
and th ere  grows up in  them from God, th e q u a lity  o f  
e x is te n c e  and n o n -e x is te n c e . At t h i s  s ta g e  the anguish  
o f the s p ir i t u a l  t r i a l  w axes.
I  asked w then d escr ib e  to  me how bala  en velop es  
them when th ey  have f u l l y  ach ieved  t h i s  w onderful s t a t e ,  
when th ey  are c o n sta n tly  near to  God.” He r e p lie d ,  
n They have s u f f i c i e n t  w ith  what has a lread y  appeared to  
them and no lo n g er  have d esires o f  th e s p i r i t .  They have 
g iven  over s t r iv in g  and donned the garb o f God’s v ic to r y
which has come from H is p o s it iv e  power and H is awe-
3 i
/  a w e-in sp ir in g  g lo r y . At t h is  s ta g e  th ey  can view  
th e world w ith  t h e ir  own p ercep tion  and do not have 
recou rse to  the p ercep tio n  which comes from God s in c e  
th ey  are w h olly  sep arate  and d iv id ed  from Him, and use  
t h e ir  own eyes -  God b ein g  f ir m ly  e s ta b lis h e d  in  His 
power and g lo r y . When the m a n ife s ta t io n s  o f  God 
appear to  them, God d r iv es  them through th e ir  own 
q u a l i t ie s  in  H is path o f v ic to r y  and g lo r y . I t  i s  a 
sta g e  which th ey  lea v e  w ithout any c la im  to  God, pre­
fe r r in g  t h e ir  unique S p ir itu a l  h ap p in ess, co n fid en t In  
th e ir  new found in tim acy, sure o f  a c c e ss  to  God, th ey  
are fr e e  o f fo r m a ln o b lig a tio n s  and w i l l  not be c a l le d
to  g iv e  account o f th e ir  a c t io n s .  I t  I s  a t t h is  sta g e
( i )
o f co n fid en t in tim acy th a t God*s t e s t  i s  v i s i t e d  upon 
them suddenly and w ithout w arn in g .“
I  sa id , IT You ta lk  fa r  above my head and 
have l e f t  me in  a w h ir l. P lea se  be s im p ler  and ta lk
so th a t  I  can u n d ersta n d .” He sa id  as f o l lo w s : -
( 1 )  T he  w o r d  M a k a r a  m e a n s  t o  s c h e m e  a n d  s o m e t i m e s  t o  d e c e i v e .  
T h u s  we t r a n s l a t e  i t .  See  Q,urTa n  3, 5 4 .
3 3 .
/  f o l lo w s : -  " When th ose  who exp erien ce  b a la  ach ieve  
th a t co n ta c t w ith  God which He vou ch safes to  them and 
when His b eh est comes to  them, th e ir  Inner sp ir it .' i s  
metamorphosed and th e ir  s p ir i t  has l o s t  I t s  way, as i t '  
were, in  e t e r n i t y .  The fa m ilia r  p la c e s  were not th ere  
fo r  a refu ge and the former homes o f the body can no 
lon ger surround th e new abode o f the s p i r i t . They 
are consumed w ith  lon g in g  fo r  Him who has brought them 
b a la , and moan c o n sta n tly  in  t h is  s e cond lo s s  o f th e ir  
in d iv id u a l i t y .  This lo s s  has been a grievou s wound to  
them, t h e ir  new s ta te  has depressed  them. They are 
very sorrow fu l, s u f fe r in g  deep ly  as th ey  seek  a f t e r  God. 
They are overcome by a t h i r s t  which Is a ll-con su m in g  and 
co n sta n tly  in c r e a s in g . The p u rsu it o f knowledge o f God 
i s  now th e con stan t preoccupation  o f the s o u l, i t  Is  
e n t ir e ly  devoted to  submerging I t s  in d iv id u a li ty  in  the  
attainm ent o f  in tim acy w ith  God. T his t h i r s t  from God
34*
/  God fo r  God i s  an anguish  even more in te n se  than the  
mourning fo r  a near r e la t iv e .  God makes o f every  
ex te r n a l form a s ig n . He g iv e s  to  the so u l the ta s t e  
o f poverty* and renews fo r  the so u l knowledge o f the  
exp erien ce o f s p ir i t u a l  e f f o r t .
The so u l accep ts  the s p ir i t u a l  burden w ith  
i t s  im plication* o f s u f fe r in g , seek s fo r  i t s  cure and i s  
preoccupied  w ith  th a t d iv in e  r e v e la t io n  vouchsafed  to  i t .  
As a r e s u l t ,  i t  i s  ab le to  view  the rbmote w ith  the eye 
o f p rop in q u ity , to  be c lo s e r  to  God because a v e i l  has
been removed and i t  i s  no lon ger com p letely  co n cea led ..
_Though the so u l has h a la  i t  i s  not r e je c t e d .  How can i t  
be hidden from God by a v e i l  when i t  i s ,  as i t  were, a 
ca p tiv e  b efore Him, im prisoned in  fr o n t o f Him, God 
has allow ed  th e  su p p ression  o f  the in d iv id u a li ty  when 
the man has b a la . The so u l no lon ger a rroga tes  a 
degree o f importance to  i t s  in d iv id u a li ty  but i s  amply
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/  amply s a t i s f i e d  w ith  God's love  and p ro p in q u ity .
Such then i s  th e i n f i n i t e  duration  o f t h i s  newly 
found s p ir i t u a l  l i f e  and the in t e n s i t y  o f the stage  
o f h a la  th a t  the su p p ression  o f the in d iv id u a l i ty  i s  
com p letely  swamped hy the l ig h tn in g  f la s h  o f God1® 
regard .
As a r e s u l t ,  th e so u l d er iv e s  s p ir i t u a l
pleasure, from hala  and i s  d e lig h te d  w ith  i t s  hala
w ith  God, because i t  can enjoy p rop in q u ity  w ith  God
and the s t in g  o f  h a la  i s  assuaged . The so u l i s  not
hent down under the hurden o f h a la , nor does i t  chafe
a t i t s  s p ir i t u a l  lo a d . T heir exp erien ce makes heroes
o f them, because o f the s e c r e t s  rev ea led  to  them th ey
s ta y  conquered hy God aw aitin g  H is commands lt That
(1 )
A lla h  d esig n a te  what s h a l l  be. done.** Those who. have 
exp erien ced  h a la  f a l l  in to  two c la s s e s ,  on the one hand 
th ose  who are a t home w ith  th e ir  h a la  and l iv e  c o n sta n tly
( l )  Q/arTan
./  c o n sta n tly  w ith  God’s d e s i r e a t  th e same tim e h is  
in t e r e s t  in  w orld ly  a f f a ir s  c o n tin u e s , Fone the l e s s ,  
he p r e fe r s  to  con tin ue to  have p h y s ic a l enjoyment as w e ll  
as s p ir i t u a l  p le a su r e . God th er e fo re  makes a t e s t  fo r  
him in  th e continued  ch o ice  between the two p le a su r e s .
I t  i s  a g lo r io u s  t r i a l .  | as fo r  th e second c la s s  o f  
th ose th a t exp erien ce  b a la  and are not s p ir i t u a l ly  
e le v a te d , I t  i s  sa id  th a t the reason fo r  th e ir  departure  
from the s ta t e  o f grace i s  th e ir  la ck  o f  s p ir i t u a l  
competence and the weakness o f th e ir  s p i r i t  .1 d i
(1 )  T i l l s  l a s t  p a s s a g e  h a s  b e e n  a d d e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
c o m p l e t i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h o u g h t ,
IN 1’HS MAME OP GOD l’HS COMPASSIONATE 
THE MERCIFUL.
KtXcS- Cbl
{t What fo llo w s  are JunaydTs remarks on th e  
Q ur'anic verse  ( Sura Y ll  verse  1 7 2 ) M When thy Lord 
took  th e descendants o f Adam.ts in  th e op in ion  o f  the  
sc r ih e  i t  i s  s u ita b le  to  o a l l  th ese  remarks KXTAB AL~ 
MIfHAQ., i . e .  Phe Book o f  Covenant, CD he reason fo r  
t h i s  ohoiee o f  t i t l e  i s  th a t SAHL a lso  has a work on 
th e same su b je c t  and thifc c a r r ie s  the t i t l e  proposed  
h ere , v ia ,  jOi-MTCDHAQ.”
P ra ise  he to  G-od who has made H is g ra c io u sn ess  
to  H is w orsh ippers, which i s  the r e v e la t io n  o f His grace, 
a c le a r  guide to  knowledge o f Him. T his s p ir i t u a l  grace  
i s  in  th e measure o f manTs ca p a c ity  to  understand and to  
p e r c e iv e , i t  i s  th e ca p a c ity  which en ab les him to  
communicate w ith  God b efore h is  corp ora l e x is t e n c e .  I 
p ra ise  Him throughout a l l  e t e r n ity  and X o f fe r  him my
2*
/  my g ra titu d e  e v e r la s t in g ly .
I  t e s t i f y  th a t th ere i s  no God hut God, the  
Unique, the One who i s  a lon e , th e S te r n a l, the H oly.
And L t e s t i f y  th a t MOHAMMAD, may Godfs grace and peaee 
he upon him, i s  the one who has been made p e r fe c t  by 
prophethood, and the one who has com pleted (God’s) 
m iss io n .
Now God has the e l e c t  among H is w orshippers
and the chosen o f th ose  whom He has c r e a te d . fh e se
are th ose whom He has chosen to be H is s a in t s  and to
*
be the r e c ip ie n ts  o f H is g r a c io u sn e ss ; He has thereby  
sep arated  them from the mass o f mankind unto H im self.
But he has made t h e ir  bod ies to  be o f t h i s  w orld, th e ir  
s p i r i t s  o f  the nature of l i g h t ,  t h e ir  apperception  
o f the nature o f s p i r i t .  He made i n t e l l e c t s  bounder
by the throne o f God, but th e ir  understanding bounds i
by the v e i l .  He has made the abode o f th e ir  s p i r i t s
to  be o f the nature o f the unseen in  th e  very  d w ellin g
/  d w e llin g  place, o f th e unseen? and he has granted them 
freedom o f  a cc ess  to  the hidden corners o f H is Kingdom.
He i s  t h e ir  on ly  refu ge and w ith  Him a lo n e 'd o  th ey  a b id e .
h L t  U < _
In  ( th e ir )  t im e le s s  e x is te n c e  b efore Him and In ( th e ir )
s ta te  o f  u n ity  w ith  Him, i t  i s  He who had granted  them
th e ir  b e in g . Yfhen He c a lle d  them and th ey  answered
q u ic k ly , ' t h e ir  answer was a grac iou s and generous g i f t
from Him, i t  was His answer on th e ir  b e h a lf  when he
granted them th e ir  b ein g , t h e ir  fu n c tio n  b ein g  th a t of
in te r lo c u to r s .  He gave them knowledge o f Him when th ey
were on ly  concepts which lie had co n ce iv ed . He then
wished I t ,  and made them l ik e  seed s which He transform ed
at H is w i l l  In to  human seed s and put them In the re ig n s
o f Adam. As we read n And when He had brought fo r th
t h e ir ” descendants from th e  r e in s  o f th e  Sons of Adam and
took  them to  w itn ess  a g a in st  th em se lv es , ” Am I  not 11
O'
sa id  He, 11 your Lord ? . K In  t h is  v er se  A lla h  has s ta te d  
th a t He spoke to  them when th ey  had no form al e x is t e n c e .
O 7j I )2. ^
LfO
/  e x is t e n c e . T his i s  possih l©  because A lla h  p erc e iv e s
them in  th e ir  S p ir itu a l  e x is te n c e*  T his s p ir i t u a l
e x is te n c e  connotes th e ir  knowledge o f God s p ir i t u a l ly
«
w ithout in  any way p o s tu la t in g  th e ir  b e in g  aware of 
th e ir  own in d iv id u a l i t y .  Xt fo llow s then  th a t at  
t h i s  s ta g e  God has e x is te n c e  o f a s o r t  which i s  known 
only to  Him and reco g n ised  only by Him.
How God, in  re co g n is in g  th e ir  e x is te n c e , com­
prehending them and se e in g  them, crea ted  them fo r  the  
f i r s t  tim e in  a s ta te  o f s p ir i t u a l  a b s tr a c t io n . Those 
who e x is t e d  in  th e t im e le s s  e x is te n c e  are th ose  who 
e x i s t  in  the world which we know who are capable o f  
a b str a c t io n  from i t  and can abide w ith  God. When th ey  
are com p lete ly  imbued w ith  the D ivine q u a l i t i e s ,  fr e e d  
from the sh a ck les  o f tim e, and have som ething of the  
nature o f  e t e r n i t y ,  a l l  th ese  q u a l i t i e s  dominate them 
when God d e s ir e s  t h e ir  a b s tr a c t io n  from t h i s  world so
/ s o  th a t  th ey  can. ab ide w ith  Him in  the n e x t, and He 
can in s tr u c t  them to  know His unseen , and so th a t he 
can show them th e hidden corners o f H is knowledge and 
can grant them union w ith  Him.
A fter  th e ir  union w ith  Him, He sep a ra tes  them 
from H im self (and gran ts them th e ir  in d iv id u a l i ty  again) 
then  He makes them absent (from t h is  world) when th ey  
are in  union w ith  Him, and makes them p resen t ( in  t h is  
world) when He has separated  them from h im se lf  ( and 
granted  them th e ir  in d iv id u a l i ty  a g a in ) . Thus i t  i s  
th a t th e ir  absence from t h i s  world i s  but a fa c e t  of 
t h e ir  presence w ith  God and th e ir  presence in  t h is  
world i s  a n ecessa ry  cause o f th e ir  absence from God.
(As s e n t ie n t  in d iv id u a ls )  th ey  are d a zz led  by th e  
s ig h t  o f the em anations from Him, but w ith  the  
p a ssin g  o f th e fa c u lty  o f r a t io n a l  p e rc ep tio n , th e ir  
in d iv id u a l i ty  p a sses  to o , and so He removes them from  
t h i s  w orld . He gran ts p e r fe c t io n  to  t h e ir  MHA by
/  by gran tin g  them the s ta te  o f  BAQ.A and p e r fe c ts  
t h is  BAQA a f t e r  FAHA by FAHA.
The circum stan ces o f t h i s  world surrouhd 
them in  so far, as God has w il le d  i t  s in c e  He w i l l s  
i t  in  h is  unique and e le v a te d  c a p a c ity - . Whereas 
t h e ir  f i r s t  e x is te n c e  i s  com pletely  r e a l ,  i s  b e t te r ,  
h ig h er , and more conducive to  God’s conquest and 
v ic to r y , and to  th e ir  com plete ab sorp tion  in  Him 
by means o f  th a t  which He has granted  them. In t h i s  
s t a t e  God w ipes out a l l  in d ic a t io n s  o f  t h e ir  e x is te n c e  
in  t h i s  w orld and removes the s ig n s  o f  th e ir  corporal 
e x is te n c e  and th e ir  human e x is te n c e  v a n ish e s . More­
over, th ey  have no p h y s ic a l a t t r ib u te s ,  no p e r c e p tib le  
e x is te n c e , nor can th e in d ic a t io n s  o f t h e ir  e x is te n c e  
i s  t h is  world be comprehended f u l l y .  A ll  th ese  
in d ic a t io n s  con cea l th e t im e le s sn e s s  o f s p ir i t u a l  
e x is t e n c e .  The b l i s s  o f th is  s p ir i t u a l  e x is te n c e
/  ex is ten ce , i s  not comparable w ith  human b l i s s .
Though the same word i s  u sed , the meaning i s  d i f f e r e n t .  
In both ca se s  the gen era l nature o f th e b l i s s  i s  the
/
same, but the s ig n s  and in d ic a t io n s  are d i f f e r e n t .  7 
Whereas the e x te r n a l s ig n s  are p lea su r a b le  th e ta s t e  
i s  in  fa c t  marred by b i t t e r n e s s .  T heir thoughts are 
c o n sta n tly  d ir e c te d  towards th e ir  B eloved  and th e ir  
inward thoughts never cease  from p r a is in g  the Lord.
At t h i s  moment th e tu rb u len t sea s  o f  the zea lou s God 
rage a g a in st  them and severe indeed i s  th e ir  t r i a l  
when th ey  are on the verge o f i t ,  and t h e ir  so u ls  
weaken w h ile  th ey  w ait p a t ie n t ly  fo r  i t .  Then th a t  
which was fa m il ia r  to  them becomes stran ge and th a t  
which th ey  knev* not becomes c r y s ta l  c le a r .  They are 
d is t in g u ish e d  by th e ir  knowledge of tr u th  b efore God 
when God c r e a te s  in  them the fa c u lty  o f  tru e knowledge 
of H im self. T his fa c u lty  emanates from God and must 
he a ttr ib u te d  to  Him and not to  th e p erson  in  whom i t
/  i t  i s  endowed. The p o sse s s io n  o f t h i s  fa c u lty  
marks the f u l ln e s s  o f endeavours b efo re  God.
At t h i s  sta g e  God does not g iv e  p r e c ise  
d e f in i t io n  to  th e ir  t r i a l s ,  e l s e  th ey  might r e s t  
back, nor does He in d ic a te  the exact nature o f t h e ir  
endeavour l e s t  th ey  r e s t  on th e ir  la u r e l s .  He makes 
H is e l e c t  preoccupied  independently  of one another  
and sep a ra te s  them from one an oth er. Thus a t the  
same tim e, th ey  are both p resen t and not in  e x is t e n c e .  
The f u l ln e s s  o f  th e ir  endeavour i s  in  t h e ir  enjoyment 
o f the v is io n  of God, because a f t e r  He has o b lit e r a te d  
in  them every  tra ce  o f corporal a n d ^ sp ir itu a l e x is te n c e ,  
they can f in d  Him th em se lv es , and have v is io n  of Him in  
th e ir  new s t a t e .  In  t h i s  s ta te  he has f u l l  p o sse s s io n  
of them and has d estroyed  th e ir  in d iv id u a l i ty  (and has 
removed th e ir  c h a r a c te r is t ic s )  as we p erc e iv e  i t .  In  
a word, p ercep tio n  o f the tr u th  comes from the Truth 
par Exc e l l e nce, th a t i s  God, i f  and when God so w i l l s
/  w i l l s  i t ,  and in  the measure o f H is r e c o g n it io n  o f  
th e ir  w orth in ess and in  His en ab lin g  them to  ach ieve  
i t ,  God, as i t  were, r ep la ces  the fa c u lty  o f p er­
cep tio n  which th ey  had p r io r  to  His ta k in g  f u l l  
p o sse s s io n  o f them.
He c r e a te s  in  them both the a s s o c ia te d  
q u a l i t ie s  and the fa c u lty  of p ercep tio n  which are 
in  accord w ith  H is own type of p e r fe c t io n  and com plete­
n e s s .  As a r e s u l t ,  the joy which th ey  exp erien ce  i s  
not o f  the same order as normal human joy  and has in  
it: .something o f  a t r i a l .  /  T his i s  because E x isten ce
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a f te r  com plete p erson a l su p p ression  i s  not the same as 
normal human e x is t e n c e , the u lt im a te  Truth of God i s  
now r e fu lg e n t and H is v ic to r y  i s  co m p lete .
When the s p i r i t  i s  w ith ou t th a t in d e sc r ib a b le  
b l i s s  which i s  n o t f e l t  by the so u l nor comparable 
w ith  any oth er se n sa t io n , the s p ir i t  becomes used to  
t h i s  com plete fan a , and the in d iv id u a ls  are , as i t
/ i t  were, oast in to  th e d e so la t io n  o f d e s tr u c t io n
o f the s p i r i t ' s  t r i a l s .  Then th ey  become fa m ilia r
w ith  t h is  s ta t e  a f t e r  fana/ and no lon ger  are
s a t i s f i e d  w ith  th e ir  normal ta s t e  and cannot accept 
*
t h e ir  p rev iou s type o f  e x is t e n c e . • God absorbs them 
unto H im self w ithout heeding th e ir  a t t r ib u te s  or 
any c h a r a c te r is t ic  w hatsoever which may be a ttr ib u te d  
to  them. He does not heed e ith e r  th o se  i n c l i n a t i o n s  
w ith  which He has endowed them which crea te  the 
d escr ib a b le  q u a l i t ie s  in  them. How th o se  s p e c ia l  
q u a l i t ie s  which enable man to  come n igh  unto God are 
l o s t  in  a l l  h is  o th er q u a l i t ie s  when man cannot f in d  
the path to  ach ieve the approach to  th e h ig h e st  
e x is te n c e  in  Truth (HAQ,Qj which God has enabled  him 
to  h ave. Thus then are H is h igh  a t t r ib u te s ,  the  
s tr e n g th  o f  H is m a n ife s ta tio n  and th e glox*y o f H is 
dom inion.
Lt 1
How i t  comes to  pass th a t th o se  who, having  
approached God and having stayed  w ith  God and having  
been c e r ta in  o f t h e ir  con tact w ith  God, and not having  
d eceived  th em selves about th e ir  own exp er ien ce  are put 
to  God's t e s t  by the subsequent com plete o b l it e r a t io n  
o f th e ir  ex p er ie n c e .
i
At t h i s  s ta g e  God endows them w ith  s tre n g th , 
high degree, honoured in tim acy and the g lo ry  o f c lo se  
r e la t io n s h ip  w ith  Him. God's t e s t  i s  th a t He now 
p resen ts  them w ith  effacem ent a f te r  th ey  have a lread y  
l o s t  th e ir  e a r th ly  in d iv id u a lity , w ith  r e a l i t y  a f te r  
they have fo u n d •R e a lity  in  God.
The s e v e r ity  o f t h i s  t e s t  l i e s  in  the fa c t  th a t  
when brought fa c e  to  fa c e  w ith  u ltim a te  effacem ent and 
true r e a l i t y ,  then and on ly  then , can th ey  r e a l i s e  the  
degree o f th e ir  in a b i l i t y  to  comprehend and the e x c e s s iv e  
b r i l l ia n c e  o f th e v is io n  which i s  beyond the co n fin es  o f  
knowledge and which d e f ie s  d e s c r ip t io n .
How at t h i s  s ta g e  the in tim acy which th ey  seek  
w ith  God i s  in  accordance w ith  H is w i l l  and th a t from 
which th ey  w ithhold  th em selves in  th e ir  r e la t io n s h ip  
w ith  Him i s  d ic ta te d  hy what He w ith h o ld s . (1)
And th e ir  new knowledge o f Him i s  th a t which 
God in sp ir e d  in  them and not th a t which th ey  know of 
Him as in d iv id u a ls .  Then i s  th e ir  abode in  s tren g th  
and th ey  a t ta in  true in tim acy w ith  God; th ey  are
o
e le c te d  to  th e presence of God who had H im self w itn essed  
th e ir  tran sm u tation . What th ey  have p erce ived  i s  
through God who u n ite s  each o n e's  p ercep tio n  o f Him 
and r e ta in s  His sep arate e n t i t y .  God i s  above human 1 
d e sc r ip t io n  and e x a lte d  fa r  beyond a s im i la r i t y  w ith
. i
H is c r e a t io n s .
L it e r a l ly ;
(1) And th ey  seek  from Him concern ing th a t which He 
sought from them and tr y  to  w ith h o ld  from Him 
th a t which He form erly  w ith h eld  from them.
OH DIVXTOY
Said A bu'l Q,.asim al~Junayd -  may God have mercy 
on Him I God was in  is o la t io n  w ith the e le c t  and 
d iv in ity  was m aintained in  ab so lu ten ess fo r  them a lo n e . 
The f i r s t  appearance o f God's v i s i t a t io n  was when He 
d eliv ered  to  them the evidence o f His causing them to  
appear and made them to  dw ell w ith  d iv in ity  from i t s  
in cep tio n . God created  t im e le ssn e ss , e te r n a lly  con­
tin u ou s, la s t in g  always, th a t which has n e ith e r  end or 
term in ation . Then God added to  th is  the testim ony o f  
the power o f His g lo ry , the ex ten t o f I iis  splendour, 
the d isp la y  o f H is conquest, the h e igh t o f I-Iis e le v a t io n ,  
the dominion o f His sov ere ig n ty , the in te n s ity  o f His 
awe, the n o b i l i t y  o f H is m ajesty, the splendour o f His 
r u le . By th ese  q u a l i t ie s  then, does He a llow  h im self  
to  be d is t in g u ish e d . He i s  m agnified and ex a lted  by 
His p r id e .
Thus /
Thus then , God in  tru th  and by the measure o f  
tr u th , i s  the u ltim a te  tru th , and God in  tr u th  and by 
the measure o f a l l  d e c is io n s , i s  the f i n a l  a r b ite r .
His u n ity  ih  the uniqueness of His power i s  one, unique 
and e te r n a l.
This then  i s  the prime evidence th a t God has 
so in sp ired  the e le c t  th a t they can ap p recia te  f u l ly  
the s ig n if ic a n c e  of U luhiya, th a t He has brought them 
near unto Him. In  t h is  s ta t e ,  God en ab les them fu rth er  
to  know th ose o f His f in e  a t tr ib u te s  which He had w ithheld  
from them, which He had concealed w ith in  H is p r o te c tio n .  
These a t tr ib u te s , some o f which have been referred  to  
and others which have not been mentioned, d escrib e union  
w ith God and sep ara tion  from Him, according to  God's w i l l  
th a t they be revea led  or w ith h eld . Some o f th ese  true  
names of God are s e l f  explanatory, th e ir  meaning i s  
im p lic it  in  th e ir  u se , th ey  are e x a lte d  in  th e ir  ways,
/  ways* e lev a ted  in  th e ir  dw elling p laces* and tr a v e l  
f r e e ly .  These a ttr ib u te s  are ex tin gu ish ed  when God 
perm its them to  he absorbed in to  th a t which Truth had 
p rotected  and, concealed , had hidden and kept away, had 
covered up and screened from s ig h t; Q u a lit ie s  which 
Truth has overcome and made i t s  own, has conquered and 
made su b je c t .
Then th e m an ifesta tion s o f r e a l i t y  vanish  in  
th e ir  d iv is io n  w ithout being cu t. When i t  i s  u n ited  
( in  God) i t  i s  ex tra o rd in a r ily  e le v a te d , m agnified in  
i t s  appearance and ennobled by the in v io la b i l i t y  o f i t s  
laws; awe in sp ir in g  w ith  d iv in e awe, g lo r io u s  in  God’s 
g lo ry , and v ic to r io u s  in  God’s v ic to r y . And i f  you 
ask lt how does the conception o f ’w h eretT apply in  t h i s ,  
the answer i s  th a t in  so fax* as the word ’where?’ ban 
apply to  Him the answer i s  not confined to  the l im it s  
o f our conception  o f  sp ace . This i s  because ’where?’
’where?’ as ap p lied  to  God i s  in  proportion  to  His 
t im e le ss  continuance. Thus then the ’’where ?*’ as
ap p lied  to  or fo r  God i s  not the ’’where ?u which we 
know sin ce  i t  i s  on ly  ap p licab le  to  d iv in i t y .  I t  i s  
an asp ect d isp layed  by God when a l l  th e m a n ifesta tio n s  
o f r e a l i t y  are u n ite d .
God then I t  I s  th a t causes His e le c t  to  p erceive
the awaited evidence of His tru th , th ese  to  whom t h is
d escr ip tio n  a p p lie s . I t  i s  in  H is separate e x is te n c e , 
and p ecu lia r  knowledge.
The forego in g  i s  but an in d ic a t io n  o f what 
cannot be fu rth er  exp la in ed . Moreover t h i s  o f i t s  
very nature cannot be understood from in d ic a t io n s , but 
only when you y o u r se lf  are In the s ta te  which i s  
d escr ib ed . I  have wrapped up what i s  In i t  and have
not elaborated  i t .  Accept i t  then from the only source
o f I t .  I f  God w i l l s  He w i l l  guide you to  I t s  
comprehension.
One o f the fe a tu r es  which God. as c r ea tiv e
Truth has im planted in  the conception o f the separate
(human e n tity )  (1) i s  th a t He causes to  he in tim a te ly
a sso c ia te d  w ith  the in id v id u a l the m a n ifesta tio n  o f
th a t wherewith He c lo th es  His e l e c t ,  He has c lo th ed
them w ith  the m an ifesta tio n  o f th a t wherewith He has
them in  H is t h r a l l .  Thus the e le c t  to  whom God makes
th is  r e v e la t io n , a r e ' them selves the te stim o n ie s  to  the
m ysteries which He has concealed . Whenever He causes
the e le c t  to  see something of the d iv in e r e v e la t io n  He
b u r ies , as I t  were, the man who has achieved th is
s p ir i tu a l  s ta te  In the s ta te  o f concealed  m ystery. The
e le c t ,  when th ey  see what God causes them to  se e , are
in  a s ta te  o f continued e x a lta t io n  in sp ired  by God's
r e v e la t io n . At th is  s ta g e , God's r e v e la t io n  Is th a t
of a se c r e t ca u tio u s ly  and .trem ulously shown, o f the
(1) Ism u 'l-T afriq a  l i t e r a l l y  "the name o f separation"
has been rendered as above tak in g  ISM as a te c h n ic a l  
term in  lo g ic  when It.Is^  used to  p a r t ic u la r ise  a 
gen eral id ea  as in  IS'MUI-JIHS, genus then  g en er ic .
s y
the hidden being d iscovered , before God enab les the  
e le c t  to  see past the cu rta in  which con cea ls th is  un­
u su a l d iv in e  a sp e c t. Then God shows the evidence  
o f H is g en er o s ity , h is  p red estin ed  a f f e c t io n .  He 
dem onstrates t h is  to  them in  the fa c t  o f H is re ce iv in g  
them, in  showing them the g lory  o f th e ir  new d w elling  
p la ce , in  proclaim ing the s ta te  o f the achievement o f  
fu lf i lm e n t  and the attainm ent o f every th in g  which was 
beloved , sought a f te r  and longed f o r .  This then i s  
the p e r fe c t  g i f t  o f s in cere  companionship, the essen ce  
of the g i f t  o f Godfs p roxim ity .
Then when they are confined  and con fid en t in  
the stage where God has p laced  them, God grants them 
another grace in  th a t He shows them how to  lo se  the 
temporal sh ack les o f th e ir  in d iv id u a lity , how to  
apprehend what He o ffe r s  them, how to  renounce the g i f t s  
generously  g iven , and the a f fe c t io n  bestowed on them as
as in d iv id u a ls . H© grants to  His e le o t  th s contrary  
o f the former te stim o n ie s  s in ce  He d e s ir e s  to  bring them 
to  th is  new s ta te  o f grace thereby and demands i t  o f them.
I f  you were to  see the e le c t  at the in sta n t o f  
th e ir  v is io n  o f God and the s ta te n in  which God has 
placed  them, you would see nothing but the h ostages of 
cap tive  b o d ies, the p h y sica l r e l i c s  o f so u ls  which are 
about in  heaven. God has exhausted them by o b lite r a t io n  
in  the Kingdom o f His g lory  and com pletely  t ir e d  them 
out by His e x c e ss iv e  t r i a l  in  His absence from th e m .. . .  
an absence which causes them to  cry out in  anguish, an 
overwhelming g r ie f  which makes them cry a lou d . God 
stop s th e ir  very breath ing , im prisons th e ir  breath w ith in  
them so th a t th e ir  l i f e l s breath c ir c u la te s  only in  God, 
and they are, as I t  were, mad© one w ith  Him. This i s  
but part o f the sc ien ce  o f tawhid which God in d ic a te s  
to  H is chosen.
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KXEAB m'Jj-mm  bain a l- ii< h la s  w as-sib q .
In the Name o f God, Most Gracious, Most
M ercifu l, P ra ise  Be to  God, and peaoe Be on His
servants whom He hath chosen.
ABu al-Qasim  al-Junayd -  may God s a n c t ify  h is
sou l and g ive  l ig h t  to  h is  grave -  says as fo l lo w s : -
May God grant thee the happiness o f  H is n earn ess.
And may He at a l l  tim es g ive  thee new in crease
o f I iis  goodness;
And may He p ro tect thee in  the shade o f  His
m ercifu l wing;
And may He make your refuge near to  Him, even
where He has made to  aBide the so u ls  o f  H is p r iv ile g e d
ones -  th ose to  whom He has given  His p ro te c tio n , whom
naught can overtake and naught can hinder and whose
devotion  to  God naught can d isturb;
fhe prayers and peace o f God Be upon H is A p ostle ,
h is  fam ily  and h is  companions.
You have asked me what i s  the d iffe r e n c e  
between IlffiLAS (unquestion ing subm ission to  God,hence 
r igh teou sn ess) and SIDQ, (a correct r e la t io n sh ip  w ith  
God, hence r ig h te o u sn e ss ) .
SXDQ i s  to  keep s t r i c t  watch and ward on on e's  
so u l, a f te r  having performed one's r e l ig io u s  d u tie s  and 
acted  according to  r e lig io u s  p recep ts . Further i t  
im p lies the p u b lic  performance o f a l l  le g a l  d u tie s ,a n d  
th a t th is  performance in  the beginning be based in  good 
w i l l  and devotion  to  God - may He be ex a lte d  and m agn ified .
SIDQ i s  th erefo re  an a ttr ib u te  of the W ill and 
i s  p resent a t the in cep tio n  o f the W ill, a t  the perform­
ance of r e l ig io u s  in ju n ction s a c tin g  as the impulse to  
the W ill in  as much as God makes the way unto H im self.
I t  i s  on t h is  path th a t SXDQ, prevents you from acq u iesc in g
to the d es ire  of your lower so u l to  r e la x  in  your 
r e lig io u s  duty . I t  Impels you to  accept r e lig io u s
/  r e l ig io u s  p recep ts p la in ly  w ithout having recourse
to  complex in te r p r e ta t io n ,
SXDQ th erefo re  e x is te d  b efore the ex is te n c e  
o f IlfflXAS i t s e l f .  In the Koran we have the phrase * 
11 He w i l l  ask the Sa&iqin « -  (p o ssesso rs  o f SIdq), 
th a t i s  once they have acquired Sidq., Kwhat i t  meant 
to  them” . God has spoken o f the SM iqan u sin g  the 
word In a d if fe r e n t  sen se , when He says n f h i s  i s  the  
day on which SIdq. w i l l  help  the Sadiqfn1*.
SXDQ, in  the f i r s t  passage, im p lies  th a t God 
reco g n ises  In the Sadxqin, a d is t in c t io n  between th e ir  
SidcL and th e ir  Ilchlas, because Xkhlas e x i s t s  as an 
a ttr ib u te  o f man in  two separate s ta t e s  -  in  the s ta te  
o f G onviction and In ten tio n , and second ly  in  the s ta te  
o f A ction .
IIHHIAS, as an a ttr ib u te  o f the Sadiq, i s  
present in  h is  C onviction , I t  has n oth in g to  do w ith
$7
/  w ith  the nature o f SidjLq s in c e  XKHLAS i s  alm ost 
in t u i t iv e .  A man who understands the meaning and 
purpose o f a l l  h is :  a c tio n s and does not do th ose a c tio n s  
which do not conform w ith  IICHhAS -  such a man i s  c a lle d
o f God w ith  the w i l l ,  and secondly , the reco g n itio n  and
avoidance o f th ose a c tio n s  which are e v i l .
-(* The term i s  used hoth o f  man and o f God,
♦  *
"but in  d if fe r e n t  senses)f. When i t  i s  used o f  man, the  
referen ce i s  to  the order o f h is  p ie ty  (Sidq) and not to  
h is  XEHLAS. When i t  i s  used o f God i t  connotes 1KHXAS. 
Thus one can say n so and so has Sidq w w ith  referen ce  
to  h is  knowledge o f  r e l ig io u s  p recep ts and h is  a s s id u ity  
in  th e ir  perform ance. But one cannot say so and so  
has Ifchlaslt. XKHLAS i s  a purely p erson a l and in tim ate  
q u a lity  which cannot be d ir e c t ly  p erce ived  by one's
fe llo w  men. Sidq i s  then a patent a ttr ib u te  o f i t s
IKHXAS i s  p rim arily  the re co g n itio n  o f the U nity
/  i t s  p o ssesso r , whereas IKHLAS i s  not v i s i b l e .
The SADIQ,. Is  so called, because o f the a t tr ib u te s  
he so p a ten tly  p o s se s s r s . We may c a l l  a man Sadiq  
having observed h is  outward a c t io n s . He must a lso  have 
some degree o f  Xkhlas inw ardly. However, In order to  
show the. q u a l i t ie s  o f  the sad iq  has to  understand
the meaning o f th in g s , so th at he can accept and do those  
a c tio n s  which conform w ith h is  r e lig io u s  persuasions and 
r e je c t  th ose a c tio n s  which do not conform.
IKHLAS i s  su perior to  SXD$„ in  th a t im p lic it  in  
XKHLAS i s  the knowledge o f the s ig n if ic a n c e  and u ltim a te  
purpose o f a l l  th in g s , and moreover, he who p o ssesses  
IKHLAS, has the power to  r e s i s t  the e v i l  su gg estio n s o f  
Satan because h is  h eart I s  pure.
Hothing e x c e ls  IKHLAS, because, fo r  the worshipper 
in  h is  p r im itiv e  s ta t e ,  there i s  no goal in  devotion  
beyond Ik h la s .
We do not say th a t there are degrees o f -IKHLAS, 
because IKHLAS i s  in  i t s e l f  an u ltim ate  g o a l, whereas 
th a t there are degrees o f SIDQ i s  Im p lic it  in  the Terse 
In the iQuran when God i s  referred  to  as ask ing  the  
Sadiqin about th e ir  S idq . He does not aslc the Mtfkhlisln 
about th e ir  I lg ila s , s in ce  th a t Is  the e s s e n t ia l  q u a lity  
which God demands o f the true w orshipper.
So Ik h las e x c e ls  Sidq, and Sidq I s  below Ik h las *
How SXDiGl i s  used in  three sen ses; the sad iq  in  
h is  words, th e  sad iq  in  h is  a c t io n , the sad iq  in  h is  
in te n t io n . The Sadiq in  words i s  one who t e l l s  the tru th , 
whether I t  be In h is  favour or a ga in st him, who avoids  
sp eciou s in te r p r e ta tio n  and d e c e it .  The Sadiq in  a c tio n  
i s  one who never spares h im se lf and does not consider h is  
own personal com fort. The Sadiq In in te n tio n  i s  one whose 
a ctio n s  are d ic ta te d  by the fa c t  th a t h is  heart i s  turned  
towards God, A man, then, who p o sse sse s  a l l  th ese  q u a l i t ie s  
i s  the true Sadiq,
H o w e v e r  /
However, i t  must be r e a lis e d  th a t Sidq i s  ever  
present w ith  the Sadiq and never in  any circum stances  
absent ( see my a n a ly s is  on t h is  p o in t a t the beginning
v,
of t h is  book) . Thus, we have Sidq in  p ious a c tio n , in  
s e l f  d en ia l, in  a sc e tic ism , in  tr u s t  in  God, in  s p ir i t u a l  
happiness, in  love o f God, In d esire  for' God, in  d ec la r in g  
the U nity  o f God In the Moslem sen se , in  th e q u a l it ie s  
of the (murid) S u fi novice and the S u fi i n i t i a t e  both  
at the beginning o f h is  m ed itation s and a f te r  them. A ll  
th ese s ta g es  o f s p ir i tu a l  experience in e v ita b ly  bear 
testim ony to  $ id q .
How the meaning o f IIHLAS i s  complete and e x c lu s iv e  
con cen tration  on God. This fo c u ss in g  o f in te n tio n  towards 
God demands th a t the MUIHLXS s h a ll  be aware o f  the  
im p lica tio n  o f th in g s  and recogn ise  th a t they  change 
co n sta n tly . He w i l l  thus accept what conforms w ith  the  
f u l l  fo c u ss in g  o f h is  In ten tio n  towards God and r e je c t
/  r e je c t  th ose indulgences prompted by e ith e r  h is  
worse s e l f  @9* or the D ev il, which do not conform. In 
th is  s ta t e  h is  personal v is io n  departs and he r e a l i s e s  
i t  i s  a g i f t  o f God which has rep laced  i t .  Xhe WigiLIS 
w i l l  remain in  a s ta t e  o f equanimity when h is  fe llo w  men 
deride him because he recogn ises God’s g i f t  o f  II01LAS to  
him, and he w i l l  be d isp lea sed  when h is  fe llo w  men p ra ise  
him, s in ce  he fe a r s  th a t he may lo se  God’s  g i f t  o f Xkhlas 
and he no lon ger con sid ers h is  fe llo w  men when the s p ir i tu a l  
s ta te  comes upon him. f h i s  i s  a s ig n  which i s  v i s ib le  
to ,th e  v is io n  o f the M ukhlis, but does not e x i s t  in  the  
v is io n  o f other b e in g s.
Now the q u a li t ie s  o f SIDQ, and I10XLAS are both  
present in  one who i s  a MGKHLXS, whereas the man who i s  
described  as a SADXQ and th erefore  has the q u a lity  o f  
Sidq i s  only a t the th resh o ld  of I10ILAS. 0?he u ltim ate  
q u a lity  to  which we r e fe r  when we speak o f cob |ud iya
fclr) in  ;Qoran
\
  \
(true worship of God) in  those seek in g  the path to  God, 
i s  II0ILA8.
As fo r  the genuine Sadiq, God may w e ll grant 
him Ik h las which i s  the next stage; In th e same way 
the genuine MJKHLIS may In h is  next stage  he granted  
the a b i l i t y  ( ICIfaya ) which was la ck in g  p r io r  to  t h i s ,  
to  concentrate h is  s p ir i tu a l  p ercep tion  on God (B a s lr a ) . 
The man who has a tta in ed  th is  s p ir i tu a l  p ercep tion  
completely^ may w e ll be granted in  th e next stage  pro­
te c t io n  from h is  own e v i l  in s t in c ts*  (E ly a ta )•
*. *
At t h i s  l a s t  stage God has f u l l  p o ssess io n  
o f h is  worshipper, He has overcome h is  fa c u lty  o f  
reason and has a n n ih ila ted  h is  s tr u g g lin g  in d iv id u a lity .
When God has f u l l  p o ssess io n  o f the worshipper 
He has endowed him w ith  a new s p ir i tu a l  nature which 
rep la ces  the in d iv id u a lity  w ith which he form erly c
worshipped God. I t  i s  w ith  t h is  new and s p e c ia l fa c u lty  
th a t i t  I s  now p o ss ib le  fo r  him to  worship God as one.
I t  i s  a t t h is  stage th a t the worshipper f i r s t  
r e a l i s e s  to  the f u l l  the s ig n if ic a n c e  o f  the s p e c ia l  
IAWHIB and th a t h is  acceptance o f  the reality* o f  the  
p h y sica l world i s  replaced  by* h is  p ercep tion  o f reality*  
i t s e l f .  In the same way the s ig n if ic a n c e  o f the events  
in  h is  l i f e  i s  th a t they* are now in  accordance w ith  the  
w i l l  o f h is  p o ssesso r , the ex tern a l c h a r a c te r is t ic s  o f  
th ese even ts being entirely* without s ig n if ic a n c e .
When the worshipper reaches t h i s  stag©, he can 
no longer be d escribed  in  r a t io n a l terms; In fa c t  the  
promptings o f reason to  the worshipper who has r e a lis e d  
to  the f u l l  the s p e c ia l  IATOX3) are noth ing  but e v i l  
w hispers which he must overcome.
I t  I s  Reason which form erly d irec ted  the  
worshipper In h is  worship when he worshipped God as an 
in d iv id u a l, but when he i s  com pletely p ossessed  by God 
h is  in d iv id u a lity  I s  suppressed . He I s ,  as I t  were,
/  wei*e, transm uted. His ex tern a l c h a r a c te r !s t ie s  
remain the same, hut h is  in d iv id u a lity  has van ished . 
Q?hus he i s  a t once p resent and ab sen t.
ANOIHBR OHAPflBR WHICH DEALS W1Q?H fAWHXH.
«?
ICnow th a t the f i r s t  con d ition  of the worship of 
God, may he ex a lte d  and m agnified, i s  knowledge o f God 
and th a t the b a s is  of knowledge o f God i s  the reco g n itio n  
of H is being one -  (taw hid), and th a t the methodology o f  
t h is  conception  of th is  conception  i s  e s s e n t ia l ly  the  
absolu te n egation  o f the p o s s ib i l i t y  o f  d escr ib in g  God 
in  answer to  the q uestions M How ? TI ,T Where ? u and 
H when ? w. I t  i s  through God th a t we can be guided  
arigh t to  Him, and the means o f th is  correct Guidance 
i s  Godfs perm ission  th a t we may succeed in  f in d in g  Him 
(taw fiq) . When t h is  perm ission  i s  granted, the recog­
n it io n  o f His u n ity  fo l lo w s • His tawhid connotes 
b e l i e f  in  Him* From b e l ie f  in  Him fo llo w s  confirm ation  
which in  turn lead s to  knowledge o f Him. Knowledge o f  
Him im p lies obedience to  His commands, obedience c a r r ie s  
w ith i t  the a scen t towards Him which lea d s u lt im a te ly  to
/  to  reaching Him. When God i s  a t t a i n e d H i s
m an ifesta tion  can he expounded, from His m an ifesta tio n
there fo llo w s  bewilderment which i s  so overwhelming
th a t i t  removes the p o s s ib i l i t y  o f the e x p o s it io n  of
God. As a r e su lt  o f lo s in g  th is  m an ifesta tio n  of
God the e le c t  worshipper i s  unable to  d escr ib e  God.
And when the worshipper i s  unable to  d escrib e God, lie
f in d s  the true nature o f h is  e x is t in g  fo r  God. From
the true nature o f such ex is te n c e  (fo r  Godfs sake only)
there comes the v is io n  of God, tog eth er  w ith  the lo s in g
o f h is  in d iv id u a l id e n t i ty .  fh u s, w ith  lo s s  o f h is
in d iv id u a l id e n t ity , h is  s p ir itu a l  id e n t ity  ach ieves
ab solu te p u r ity . In t h i s  s ta te  of ab so lu te  p u r ity  he
has lo s t  h is  personal a ttr ib u te s ;  by t h is  lo s s  he i s
w holly  present ( in  God). By being w holly  present in
God, he i s  w holly lo s t  to  s e l f .  And thus he i s
present before God, absent in  h im self; absent and 
present a t the same tim e. He i s  where he i s  n ot,
/  n o t,' and he i s  not where he i s .  Then, a f te r  he 
has n o t,b een ,, he i s  where he had been ( s o .  before  
c r e a t io n ) . He i s  h im se lf , a f te r  he has not been
i
tr u ly  h im se lf . He i s  present in  h im se lf  and in  
God a fte r  having been present in  God and absent in  
h im se lf . f h i s  i s  because he has l e f t  the in to x ic a t io n  
of God*s overwhelming and comes to  the c la r i t y .o f  
so b r ie ty , and contem plation i s  once more restored  to  
him, so th a t he can put everyth ing  in  i t s  r ig h t p lace  
and a sse ss  i t  c o r r e c t ly . Once more he assumes h is  
in d iv id u a l a t tr ib u te s , a f te r  fana.hJis personal q u a l i t ie s  
p e r s is t  in  him and h is  a c tio n s  in  t h is  world, when he 
has reached the aen lth  o f s p ir i tu a l  achievemant vouch­
sa fed  by God, become^ a pattern  fo r  h is  fe llo w  men.
ANOfHBK WSTIOK.
A man who has acquired knowledge genu inely , 
who performs what t h is  r e lig io u s  knowledge demands 
p u n c t il io u s ly , who i s  com pletely deyoted to  i t ,  w i l l  
f in d  th a t the e x ig e n c ie s  o f th a t knowledge w i l l  not 
co in c id e  w ith  h is  in s t in c t iv e  s p ir i tu a l  d e s ir e s .  1’h is  
gap, though he i s  aware, conscious and a c t iv e , w i l l  lead  
him to  have recourse to  the sc ien ce  of the search a f te r  
the return to  God (H a^) w hile he i s  s t i l l  aware, conscious  
and a c t iv e .  He then returns to  God, humble, modest, poor 
and w ith  l i t t l e ,  and asks Him to  carry h is  burden o f  
genuine knowledge. At th is  stage he becomes able to  
carry out the ex ig e n c ie s  o f the second type o f knowledge 
by the dominance o f h is  in s t in c t iv e  s p ir i t u a l  d es ires  
over h is  a c t io n s  and i s  no longer p o s i t iv e ly  aware o f h is  
genrnne knowledge of the f i r s t  type, which bound him to  
the con d ition s la id  down in  i t s  e d ic t s .  When the two 
types of knowledge (namely the th e o r e t ic a l  knowledge and 
the in tu it iv e )  are merged by the d iscovery  o f the r e a l i t y
7/
r e a l i t y  o f  i n t u i t i v e  k n o w l e d g e  a n d  t h e  d i s c a r d i n g -  o f  t h e
r e a l i t y  o f  t h e  f i r s t  t y p e ,  t h e  e l e c t  h a s  a c h i e v e d  t r u e  k n o w l e d g e
o f  t h e  s p i r i t u a l  t r i a l  ( b a l a ) . He t a s t e s  t h e  j i t t e r  c u p  o f
G o d ' s  c e n s o r s h i p  w h i c h  m a k e s  i t  a b u n d e n t ' l y  c l e a r  t o  h i m  t h a t
h e  s t i l l  h a s  o t h e r  c h a r a c t e r 1 s t i c s  a n d  t h a t  w i t h i n  h i m s e l f ,
h i s  n a t u r e  s t i l l  h a s  h i d d e n  q u a l i t i e s ;  a l l  t h i s  w h i l e  h e  i s
g o i n g  t o w a r d s  a b s o l u t e  a n d  g e n u i n e  T,t a w h i d n . B a l a  d i m i n i s h e s
i n  i t s  r i g o u r ,  i n  p r o p o r t i o n  a s  t h e  i n t u i t i o n  d o m i n a t e s  a n d
c o i n c i d e s  w i t h  h i s  n a t u r a l  d e s i r e s  ( w h i c h  a r e  now e l e v a t e d )
a s  we h a v e  a l r e a d y  d e s c r i b e d .  A t  t h i s  s t a g e ,  h e  conies  t o  t h e
o b l i t e r a t i o n  o f  h i s  i n d i v i d u a l  i n s t i n c t i v e  d e s i r e  f o r  p l e a s u r e
a n d  a l s o  t o  t h e  v a n i s h i n g  o f  h i s  c r i t i c a l  d i s t i n c t i o n  w i t h
r e g a r d  t o - t h e  p u r i f i c a t i o n  o f  h i s  i n s t i n c t s  t h r o u g h  t h e
d i s a p p e a r a n c e  o f  n i s  d e s i r e  f o r  p l e a s u r e .  1 h e n  i s  h e  a b l e
f u l l y  t o  c o m p r e h e n d • t h e  t r u e  i n d i c a t i o n s  t o w a r d s  God f r o m
t n e  n a t u r e  o f  e v e n t s ,  t h e  c h a n g e s  i n  t h i n g s ,  w i t h o u t  n e e d  f o r  
m ed iu m s  o f  u n d e r s t a n d i n g  s i n c e  now h i s  f a c u l t y  o f  d i n t i n c t i o n
c o i n c i d e s  w i t h  a  p u r i f i e d  i n t u i t i o n .
ATOOHBR QUBgJlOH
Pear d is t r e s s e s  me, Hope com forts me, R ea lity
( 1 )
u n ite s  me with God, and R itu a l sep arates me from God*
When God d is t r e s s e s  me w ith  fe a r , he o b lit e r a te s  
my ex is te n c e  and tak es care o f me* When he com forts me 
w ith hope, he returns my ex is ten ce  to  me a f te r  my absence 
and commands me to  take care o f m y se lf. Vtfhen He u n ite s  
me w ith  Him through the re a l (v is io n  o f God) He causes 
me to  be p resen t before Him and in v it e s  me. When God 
sep arates me from Him by r i tu a l ,  He shows me th at which 
i s  not my true s e l f  and covers me up (so  th a t X cannot 
see Him). In  a l l  th ese  s ta te s  i t  i s  God who moves me 
w ithout keeping me s t i l l ,  who makes me u n fam iliar  w ith  
my own s p ir i t  and i l l  at ease in  th ese  s t a t e s .
When X am before God 1 ta s te  the savour o f  my 
ex is te n c e  -  would th a t God would o b lite r a te  my ex is te n c e
(1) Xhe word HJtKK, according to  I  bn CA JIBA -:(= ):
r e fe r s  to  th ose r e l ig io u s  d u tie s  (HucpiqJ incumbent on 
the worshipper which can be performed only when the 
worshipper i s  in  a s ta te  o f ta fr ik a , sep aration  from God 
and not in  a s ta te  of 3am, union 'with God, see  
HIMAM v o l 1, pages 126 e t  se g .
V/  e x is te n c e  and cause me to  enjoy His v is io n , or th a t
He would make me absent from my sen sa tio n  and g ive me
r e sp ite  from th a t which i s  due to Him as form al r i t u a l .
Would th a t God would show me complete fana in  which i s
my e tern a l l i f e .
.  -My fana rs my baqa. In my genuine fana  
God o b lit e r a te s  in  me, both my fana’ and baqa/, so th a t  
when X am t o t a l ly  o b lite r a te d , 1 am w ithout e ith e r  
baqa? or fana in  my s ta te  o f fana and baqa. Ehis i s  
because the s ta te  o f baqa and fana apply to  the 
ex is te n c e  o f some being other than me, when X am 
o b lite r a te d .
AKOTHEB QUESTION
Know th at men are reeogniaed by experience  
o f th e ir  r ig h teo u sn ess , th e ir  unsparing e f fo r t s  to  
uphold the p recep ts la id  down by God, p e r s is t in g  in  
th e ir  devotions from stage to  stage u n t i l  they  reach  
the true and h ig h est stage o f worship o f God. This 
i s  e x te r n a lly  v i s ib le  s in ce  th ey  no longer have a 
choice in  a c t io n , but are content to  do God’s w i l l ,  j
I
These then are the fa c t s  accepted  by the 
community as in d ic a t in g  th ose combined c h a r a c te r is t ic s  
which appear e x te r n a lly  when the e le c t  have reached  
th a t s ta g e . This true and h ig h est stage  lea d s  him 
to  the v is io n  o f  God, comprehension o f God’s guidance 
to  Him, in  m odifying events fo r  him to  choose what 
God has chosen fo r  him. These fa c t s  in d ica te  th a t  
h is  fe llo w  men have l e f t  him because h is  character has 
been m odified fo r  them and he i s  no longer aware o f
7 r
/  o f  them. This i s  the stage o f companionship. In  
the Koran we have the verse in  which God says to  
Moses 11 X have taken you unto m yself as a companion1*.
In th is  stage of companionship, the range o f  h is  
movements i s  l im ite d , he can only go from God to  God, 
fo r  God and In God. He has fana and t h is  too i s  
o b lite r a te d  because he p e r s is t s  in  Baka only through 
complete o b lit e r a t io n .
God d e s ire s  to  return h is  worshipper to  the 
community and does so , making c lea r  the evidence of 
His grace to  him, so th a t the l ig h t s  o f H is g i f t s  in  
the return o f h is  in d iv id tia l c h a r a c te r is t ic s  s c i n t i l l a t e  
and a ttr a c t  the community to  him who appreciate him.
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Know th a t you are your own y e l l  which conceals  
y o u r se lf  from you. Know a lso  th a t you cannot reach  
God through y o u r se lf , hut th a t you reach Elm through 
Him. 3?he reason i s  th a t when God vouchsafes the 
v is io n  o f reaching Him, he c a l l s  upon you to  seek  
a fte r  Him and you do so . When you have the v is io n  
o f seek ing a f te r  God you w i l l  apprehend i t s  nature 
and the e f fo r t  required to  achieve what you d e s ir e .
At th is  stage  you are v e ile d  u n t i l  your great need fo r  
God returns in  the search fo r  Him and He becomes your 
p i l l a r  and support in  your in ten se  search  a f te r  Him 
and enables you to  perform those d u tie s  which He has 
chosen fo r  you in  the knowledge o f the search  a fte r  
God, rJ}o m aintain those con d ition s which He has la id  
down, and to  observe those th in gs which you have been 
asked to  ob serve.
/  ob serve.
fhus i t  i s  th a t fo r  your sake God p ro te c ts  
you from y o u r se lf  and causes you to  pass from o b lite r a t io n  
to  e tern a l l i f e ,  so th a t you achieve your d es ire  and 
l iv e  e te r n a lly  w ith  Him. This i s  because the u n if ic a t io n  
o f him who reco g n ises  f u l ly  the u n ity  o f God la s t s  fo r  
ever, though the man h im se lf i s  o b lite r a te d . At th is  
stage you are your true s e l f  because you have lo s t  the  
sh ack les o f your human in d iv id u a lity  and you achieve  
e te r n a l l i f e  w ith  God because you are o b lite r a te d .
fh ere  are th ree sta g es  in  f a n a . . . . (o b lite r a t io n )  
fflRST?: fhe o b lite r a t io n  o f a t tr ib u te s , c h a r a c te r is t ic s
and natu ral q u a l i t ie s  in  your m otives, when you carry 
out your r e lig io u s  d u tie s , making great e f f o r t s  and 
doing the op posite  o f what you may d esire  and com pelling  
y o u r se lf  to  do the th in g s  whfch you do not wish to  do. 
SHOOHP: fh e o b lit e r a t io n  o f your fo llo w in g  a fte r
the p leasu res o f sen sa tio n  o f p leasure in  obedience to
/  to  God's b eh ests  so th a t you are e x c lu s iv e ly  H is, 
w ithout any interm ediary means of c o n ta c t. 
fHXRBs I’he o b lite r a t io n  o f the con sciou sness o f  
having achieved the v is io n  of God a t the f in a l  stage  
of e c s ta sy  when God's v ic to r y  over you i s  com plete. 
At th is  stage  you are o b lite r a te d  and have e te r n a l  
l i f e  w ith God and you e x is t  only in  the e x is te n c e  
o f God because you have been o b lit e r a te d . Tour 
p h y sica l being continues but your in d iv id u a lity  has 
departed.
ANOTHER qUESfXOU 
Know th a t there are three typ es of peop le, the 
man who seeks and search es, the man who reaches the 
door and s ta y s  th ere , the man who en ters  and rem ains.
As fo r  him who seeks God, he goes towards Him 
guided hy knowledge o f the r e lig io u s  p recep ts and 
d u tie s , con cen tratin g  on the performance o f a l l  
ex tern a l observances towards God.
As fo r  the man who reaches the door and s ta y s  th ere , 
he f in d s  h is  way there by means of h is  in te r n a l p u r ity  
from which he d er ives h is  s tre n g th . He a c ts  towards 
God w ith  in te r n a l concent station.
As fo r  the man who en ters before God w ith  h is  
whole heart and remains before Him, exclu d in g  the 
v is io n  of anything other than God, n o tin g  every in d i­
ca tion  from God to  him, ready fo r  whatever h is  Lord 
may command. f h i s  read in ess i s  a c h a r a c te r is t ic  o f 
the man who recogn ised  the U nity ( tawhld ) o f God.
ifd
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Know th a t fAWKfiD i s  found in  four sta g es  in  
p eo p le . fhe f i r s t  i s  the tawhid o f the ordinary  
people, next i s  the tawhid o f th ose who are w ell 
versed  in  form al r e lig io u s  knowledge. f  he other  
two sta g es  are experienced hy the e le c t  who have 
e s o te r ic  knowledge (ma’r i f a ) .
As fo r  the tawhid o f  ordinary p eop le, i t  
c o n s is ts  in  the a ssev era tio n  o f the U n ity  o f  God, 
in  the departure of any conception o f Gods, o p p o site s , 
eq u als, l ik e n e s s e s  to  God, hut w ith the re ten tio n  o f  
hopes and fe a r s  in  fo r ces  other than God. f i l l s  type 
of tawhid has a measure o f e f f ic a c y  s in c e  the  
a ssev era tio n  p e r s i s t s .
As fo r  the tawhid of those who are w e ll versed  
in  formal r e l ig io u s  knowledge, i t  c o n s is ts  in  the 
assev era tio n  o f the u n ity  of God, in  the departure
/  departure o f  any conception of gods, companions, 
o p p o site s , eq u als, l ik e n e sse s  to  God, combined w ith  
the performance of the p o s it iv e  commands and the 
avoidance o f th a t which i s  forbidden so fa r  as 
ex tern a l a c tio n  its concerned, a l l  t h i s  being a r e su lt  
of th e ir  hopes, fe a r s  and d esires>  t h i s  type of 
tawhid has a measure o f e f f ic a c y  s in ce  th e a ssev era tio n  
of the u n ity  o f God i s  p u b lic ly  proved.
As fo r  the f i r s t  type o f e s o te r ic  tawhid, i t  
c o n s is ts  in  the a ssev era tio n  of the U nity  of God, the  
departure o f the conception o f the th in g s  re ferred  to ,  
combined w ith  the performance o f  Godfs command e x te r n a lly  
and in te r n a lly  and the c e ssa tio n  o f hopes and fe a r s  in  
fo r ces  other than God, a l l  th is  r e s u lt in g  from the 
id eas which t a l l y  w ith  awareness o f Godfs presence w ith  
him, w ith  GodTs c a l l  to  him and h is  answer to  God.
fhe second type o f e s o te r ic  tawhid c o n s is ts  in  
e x is te n c e  w ithout in d iv id u a lity  ( Shabah) before God
/  God w ith  no th ird  person as Interm ediary between
t h e m ,  a  f i g u r e  o v e r  which. H i s  d e c r e e s  p a s s  a c c o r d i n g
as He in  h is  Omnipotence determ ines, and th at one
should be sunk In the flo o d in g  seas o f ,.His u n ity ,
com pletely o b lite r a te d  both from h im se lf and from Godfs
c a l l  to  him and h is  answer to  G od.(l) I t  I s  a stage
where the devotee has achieved the true r e a lis a t io n  o f
the Oneness o f God in  true proxim ity to  Him. He i s
lo s t  to sense and a c tio n  because God f u l f i l s  in  Him
what He hath w ille d  of him* This Im plies th a t in  h is
f in a l  s ta te  the worshipper returns to  h is  f i r s t  s ta t e ,
th at he Is  as he was before he e x is t e d . The proof of
th is  i s  the verse In the Quran:-
" And when your Lord had brought fo r th  
th e ir  descendents from the re ig n s o f
(1)^ This versio n  fo llo w s  the manuscript te x t  ofXA* which 
i s  in  accordance w ith  the p r e c e d i n g ^ V ^ ^ ^ v t ^  and g iv es
S a r r f f  f  f  b*tWSen ^  tw° e s o t f e  s L l e l ^ j ,  Huj i n  and Qushayri have the reading *V4' which nuts
“ S S S / ' E S  “ ‘ " • ’■ '.t .t lo n , S . S t f
n i  T  ’ nd Hartmann a l-K u sch ajri 1 Q1 4  p . 5 0
a w ill"  as foundain  cu^M s'V *113 read in g . * *  " a frame w ithout 
t h e . re ad i n g i n  N i  eho i s  on^s
to d lf f i U a l• ( te x t  1 1 ^ 3 f S! # f o e
SI 3
/  o f
,f the sons of Adam and took them to  
w itn ess  aga in st them selves, !Am I  n o t1 
sa id  He, f your Lord ? f . They 
answered *but c e r ta in ly  you are" . (1)
Who e x is te d (a t  th is  time) and how could
he have e x is te d  before he had e x is te n c e  ? Bid 
anyone answer other than the pure, f in e  and holy  
s p ir i t s  in  accordance w ith  Godfs omnipotence and^ 
p er fec t w i l l  ? His ex is ten ce  now i s  l ik e  i t  was 
before he had e x is te n c e . This then i s  the h ig h est  
stage o f the true r e a lis a t io n  o f the u n ity  o f God 
in  which the worshipper who m aintains t h i s  u n ity
lo s e s  h is  in d iv id u a lity . ( d&hab^fiuwa)
(2) Quran
The la s t  question  on TAWHID from
the d iscou rse o f JHHAYB..................
may God he p leased  w ith  him ! .
Junayd was aslced what was the f i r s t  goal o f  
the worship o f those who have knowledge of God* He 
re p lied  -  wthe conquest o f them selves" . He expounded 
th a t God has s e t  out the task s fo r  th ose who perform  
th e ir  r e lig io u s  d u t ie s , so th a t they achieve a stage  
which i s  from God and have not recourse to  th em selves. 
God makes the prophets look to  th e ir  e le v a t io n  w ith  
lo n g in g . He p refers  them to  the s a in t s ,  and the 
an gels p ra ise  them when they have l e f t  behind th e ir  
own achievem ents and achieve the s ta te  w ith  God 
through God a lo n e • The s ta t io n  o f the l a i t y  before 
God Is  through th e ir  own achievem ents w ithout th a t  
grace which God grants them. Thus I t  i s  th a t God 
req u ites  every man, according to  h is  s ta tu s .
/&
RULKS OF CONDUCE FOR ONES WHO
i s  DBHsmcBira? tjpon god.
Sheikh Abu^&l-Qasim was asked concerning  
Rules o f Conduct o f one who Is  dependent upon God 
and he sa id  -  u thou art s a t i s f i e d  w ith  God under 
a l l  circum stances, and thou sh ou ld st not ask anyone 
except Godn. He was asked concerning the thought 
o f Goodness (IQiater) (1) whether i t  i s  one th ing  
or more and he sa id  -  w the thought which c a l l s  
to  obedience to  God has three a sp ects  -  the thought 
which comes from the d e v il ,  the cause o f which i s  
the su g gestion  o f the d e v il (Satan)/and  the thought 
which comes from the lower so u l, the cause o f which 
i s  d esirejand  the lon gin g fo r  re la x a tio n } and the 
thought which comes from the d iv in e , the cause o f  
which i s  the a ss is ta n c e  given  by God.
These thoughts may be confused one w ith
Jl) By Khater (p assin g  thought) the S u fis  s i in a fy  
the occurrence in  the mind of something which I s  
quickly removed by another thought and which I t s  
owner i s  ab le to  rep e l from h is  mind. (H ujwlri p .387) •
/  w i th  a n o t h e r  In. t h e  c a l l  t o  o b e d ie n c e  t o  God, and 
one s h o u ld  d i s t i n g u i s h  be tw een  them  I n  o r d e r  t o  
p e r fo rm  r i g h t  a c t i o n s ,  b e c a u se  th e  p r o p h e t  s a i d  -  
ti £ 0 r  Whom t h e  g a te  o f  g o o d n ess  h a s  b ee n  opened , l e t  
him  s e i a e  I t 11 and one m ust r e j e c t  t h e  o t h e r  two ( i . e .  
thox igh ts)  . As f o r  t h e  d e v i l i s h  t h o u g h t ,  God s a i d  ~
11 V e r i l y  t h o s e  who f e a r  God, when a  th o u g h t  o f  e v i l  
f ro m  S a ta n  a s s a u l t s  them , t h e y  b r i n g  God t o  rem em brance 9 
when l o l  t h e y  s e e  ( a r i g h t )  w ( Q,u.7* 2 00 ); t h e  th o u g h t  
o f  d e s i r e  I s  t h e  th o u g h t  o f  th e  lo w e r  s o u l  and a s  t h e  
p r o p h e t  s a i d  -  n H e l l  i s  s u r ro u n d e d  by  d e s i r e s ” .
E ach  one o f  t h e s e  th o u g h t s  h a s  a  s i g n ,  by 
w h ich  i t  can  be d i s t i n g u i s h e d  fro m  a n o t h e r ;  a s  f o r  
t h e  th o u g h t  from  th e  lo w e r  s o u l ,  t h e  ca u se  o f  w hich  
i s  d e s i r e  o r  lo n g in g  f o r  r e l a x a t i o n ,  d e s i r e  can be 
d iv id e d  i n t o  t h e  s p i r i t u a l ,  su c h  a s  t h e  d e s i r e  f o r  
advancem ent and r e p u t a t i o n ,  t h e  c u re  o f  a n g e r  by 
r e v e n g e ,  t h e  h u m i l i a t i o n  o f  o p p o n e n ts  and  t h i n g s  o f
/  o f  t h i s  k in d ,  and  p h y s i c a l  su c h  a s  t h e  d e s i r e  f o r  
fo o d ,  d r i n k ,  and  l u s t  f o r  women, c l o t h e s ,  p l e a s u r e s  
and  t h i n g s  o f  t h i s  k in d .  F o r  th e  human s o u l  t h e r e  
I s  a  n e e d  f o r  t h e s e  d e l i g h t s ,  I n  a c c o rd a n c e  w i th  i t s  
d i s t a n c e  fro m  e a c h  one o f  them  and t h e  s t r e n g t h  o f  
i t s  a t t r a c t i o n  f o r  e a c h  o f  t h e s e  t h i n g s .
E ^r th e  t h o u g h t  w hich  comes fro m  th e  lo w er  
s o u l ,  t h e r e  a r e  two s i g n s  w h ich  a c t  a s  t r u e  s i g n s  f o r  
d i s t i n g u i s h i n g  t h e  t h o u g h t  w i th  w h ich  i t  I s  c o n c e rn e d  
One o f  them  i s  th e  p r e s e n c e  o f  th e  th o u g h t  t o g e t h e r  
w i th  t h e  n e e d  f o r  one o f  t h e s e  d e s i r e s ,  su c h  a s  th e  
p r e s e n c e  o f  m a r r ia g e  ( i n  th e  mind) t o g e t h e r  w i th  a  
s t r o n g  d e s i r e  f o r  women, d e lu d in g  him  i n  t h i s  p o i n t  
t h a t  h i s  i n t e n t i o n  was o n ly  t o  c a r r y  o u t  t h e  command 
o f  th e  p r o p h e t  when he s a i d  -  " M arry  and he f r u i t f u l  
X w i l l  m u l t i p l y  you on t h e  day o f  r e s u r r e c t i o n 1* and
i n  o r d e r  n o t  t o  t r a n s g r e s s  a g a i n s t  t h e  s a y in g  o f  th e
/  t h e  p r o p h e t  " t h e r e  a r e  no Monks i n  I s l a m " ;  and s i m i l a r l y  
i n  e a t i n g  when t h e r e  i s  a  s t r o n g  n e e d  f o r  i t ,  and  some­
t im e s  i t  d e lu d e s  you  I n  c a l l i n g  upon  you t o  abandon  
f a s t i n g  o r  t o  a c q u i r e  one o f  th e  d e s i r e d  t h i n g s  so  t h a t  
( t h e  lo w e r  s o u l )  s a y s  t h a t  I n  k e e p in g  t h e  f a s t ,  t h e  body 
i s  w eakened  from  c a r r y i n g  o u t t h a t  w h ich  I s  o b l i g a t o r y  
f o r  o b e d ie n c e  t o  God and t h a t ,  i f  you i n v i t e  a M uslim  
f r i e n d  and you r e f r a i n  from  th e  d e s i r e d  fo o d  ( i n  h i s  
p r e s e n c e ) , you b r e a k  th e  h e a r t  o f  a  M uslim , an d (y o u  
b re a k )  t h e  h e a r t  o f  y o u r  f a m i l y  i f  you b r i n g  fo o d  f o r  
y o u r  f a m i l y  (a n d  you do n o t  s h a r e  i n  i t ) • And som etim es 
t h e  th o u g h t  d e c e iv e s  you i n  a n o t h e r  fo rm  by s a y in g  t o  
yo u : M D e s t ro y  t h i s  d e s i r e  by o b t a i n i n g  t h i s  h a t e f u l
t h i n g  i n  o r d e r  t h a t  t h i s  th o u g h t  may n o t  p e r s i s t  i n  you
and y o u r  w o rs h ip  o f  God become c o n f u s e d . ” And
■ \
s i m i l a r l y  I n  o t h e r  d e s i r e s ,  t h e r e  i s  d e l u s i o n  and 
d e c e p t i o n .  And l i k e w i s e  when you a r e  w eary  i n  w o rs h ip
/w o r s h ip  and  you keep  on I n  o b e d ie n c e  t o  God a g a i n s t
f
y o u r  w i l l ,  t h e n  th e  lo w e r  s o u l  w i l l  p o i n t  o u t  t o  you 
t h a t  th e  p r o p h e t  p r o h i b i t e d  c e l i b a c y  and  w e a ry in g  
o n e s e l f  a s  he s a i d  ” you a r e  o n ly  o b l i g e d  t o  do w hat 
you a r e  a b l e "  and a s  he s a i d  w He who r i d e s  c e a s e l e s s l y  
does  n o t  f i n i s h  h i s  jo u rn e y  n o r  does  he keep  h i s  c a m e l” . 
F ay , som etim es when y o u r  s o u l  i s  v e r y  w ea ry  and i s  
w i th h e ld  fro m  i t s  d e s i r e s ,  t h e  lo w e r  s o u l  c a l l s  y o u * to  
i t s  co m p le te  d e s t r u c t i o n  o r  r e s t r a i n t  f ro m  p e r fo rm in g  
a c t i o n s ,  so t h a t  t h e  lo w e r  s o u l  c a u s e s  you to  do t h a t  
w hich  l e a d s  t o  e x e c u t i o n  o r  p r i s o n  and t h i n g s  o f  t h i s  
k in d ,  b e c a u se  i t  i s  th o u g h t  t h a t  t h e s e  two c i r c u m s ta n c e s  
( i . e .  d e s t r u c t i o n  o r  r e s t r a i n t )  b r i n g  a b o u t  r e s t  and 
freed o m  fro m  w e a r i n e s s .  One o f  th e  two s i g n s  in  t h i s  
m a t t e r  i s  w h e th e r  t i r e d n e s s  and w e a r in e s s  come t o g e t h e r  
w i th  th e  lo n g in g  f o r  r e l a x a t i o n  and w h e th e r  t h e  n ee d  
f o r  so m e th in g  w hich  i s  d e s i r e d  comes t o g e t h e r  w i t h  th e  
cau se  o f  t h e  a e s l r e .  Then one s h o u ld  c o n s i d e r  t h e s e
/  t h e s e  two c o n d i t i o n s  and  i f  one o f  t h e s e  two
c o n d i t i o n s  come ( t o  th e  mind) you s h o u ld  know t h a t  
t h e  th o u g h t  i s  f rom  th e  lo w er  s o u l  and  I t s  n ee d  
moved i t  ( th e  lo w e r  s o u l )  t o  c a l l  f o r  i t .  The 
c o n c lu s io n  ( o f  t h i s  i n d i c a t i o n )  i s  t h a t  th e  th o u g h t  
comes fro m  d e s i r e  o r  t h e  l o n g in g  f o r  r e l a x a t i o n  and  
i t  i s  t h e r e f o r e  a p p a r e n t  t h a t  th e  th o u g h t  i s  from  
th e  lo w e r  s o u l .  .And th e  se co n d  s ig n  i s  t h e  p e r ­
s i s t e n c e  o f  t h i s  th o u g h t  and I t s  u n c e a s i n g  n a t u r e  so 
t h a t  i t  becomes c o n t in u o u s  and w henever you make an 
e f f o r t  t o  ward i t  o f f  f ro m  you , i t  p e r s i s t s  i n  you 
and i n s i s t s  so t h a t  t h e r e  i s  no u s e  s e e k in g  r e f u g e  
o r  t a k i n g  p r e c a u t i o n s  o r  b e in g  w arned  o r  t u r n i n g  away 
from  i t ,  n ay  i t  p e r s i s t s  c o n t i n u a l l y  and  t h i s  i s  one 
o f  t h e  c l e a r e s t  s i g n s  t h a t  ( t h e  t h o u g h t )  comes from  
th e  lo w e r  s o u l .  J u s t  l i k e  t h e  c h i l d ,  when he I s  k e p t  
b ac k  fro m  s o m e th in g ,  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  h i s  lo n g in g
f o r  I t  I s  I n c r e a s e d .  T hese  two c o n d i t i o n s  a r e  t r u e
/  t r u e  s i g n s .  When th e y  a r e  t o g e t h e r ,  t h e r e  i s  
no d o u b t t h a t  t h e  th o u g h t  comes f ro m  th e  lo w e r  
s o u l ,  And th e  c u re  f o r  ( th e  lo w er  s o u l )  i n  t h i s  
c a se  i s  e i t h e r  co m p le te  o p p o s i t i o n  and  t i r i n g  o u t 
( t h e  lo w er  s o u l )  and p r o h i b i t i n g  ( t h e  lo w e r  s o u l )  
from  r e l a x a t i o n  when th e  cause  o f  t h e  th o u g h t  i s  
o v e r  t i r e d n e s s  and w e a r in e s s  i n  w o rs h ip  o r  th e  
i m p o s i t i o n  upon th e  lo w e r  s o u l  o f  a  t a s k  so  heavy  
t h a t  i t  w i l l  r e p r e s s  t h e  low er s o u l  from  moving 
i n  a c c o rd a n c e  w i th  t h i s  t h o u g h t . And i f  th e  th o u g h t  
comes from  d e s i r e ,  th e  cu re  f o r  i t  i s  d e p r i v a t i o n  o f  
t h e  t h i n g  w h ich  th e  s o u l  d e s i r e s  o r  r e s t r a i n i n g  
o n e s e l f  f ro m  so m e th in g  e l s e  w h ich  i s  d e s i r e d  i n  o r d e r  
to  r e s t r a i n  o n e s e l f  from  th e  o b j e c t  o f  o n e f s d e s i r e .
As f r o  t h e  th o u g h t  w hich  comes fro m  th e  
d e v i l ,  i t  a l s o  h a s  two s i g n s .  One o f  them  r e c a l l s  
some o f  th e  n e e d s  o f  th e  lo w er  s o u l  a t  t h e  c a l l  o f
d e s i r e ,  o r  t h e  c a l l  o f  r e l a x a t i o n  a t  t im e s  when th e
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/ t h e  s o u l  i s  a c c u s to m e d  t o  g a i n  t h a t  f o r  w h ich  I t  
l o n g s .  And t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  i t  ( t h e  t h o u g h t  
w h ich  comes f ro m  t h e  d e v i l )  an d  t h e  t h o u g h t  com ing 
f ro m  t h e  lo w e r  s o u l  I s  t h a t  t h e  l a t t e r  p e r s i s t s  and 
d o es  n o t  go w h i l e  t h e  fo rm e r  g o e s  and  comes a g a i n ,  
so  t h a t  when e v e r  a  man i s  d i v e r t e d  f ro m  ( h i s  d e s i r e )  
b e c a u s e  o f  l a a i n e s s ,  i t  p e r s i s t s  i n  h im  when ( t h e  
d e v i l )  r e m in d s  h im  o f  t h e  d e s i r e  and  t h e  m o t io n  o f  
th e  s o u l  by  t h i s  r e m in d e r  ( f ro m  th e  d e v i l )  i s  g r e a t e r  
t h a n  t h a t  o f  t h e  t h o u g h t  w hich  i s  f ro m  t h e  lo w e r  s o u l  
b e c a u s e  t h e  th o u g h t  f ro m  t h e  lo w e r  s o u l  i s  o n ly  a  
p a s s i n g  one a t  t h e  t im e  o f  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  n e e d .  
And t h e  s e c o n d  s i g n  i s  t h a t  t h i s  th o u g h t  
w h ic h  comes f ro m  t h e  d e v i l  o r i g i n a t e s  i n  and  comes 
s u d d e n ly  up o n  m anf s  r e a s o n ,  b u t  t h e  t h o u g h t  w h ich  
comes f ro m  t h e  lo w e r  s o u l  moves c o n t i n u o u s l y  by  n a t u r e  
to w a rd s  d e s i r e  o r  r e l a x a t i o n  and  t h i s  i s  b e c a u s e  t h e
/  t h e  s u g g e s t i o n  o f  t h e  d e v i l  o n ly  f o l l o w s  t h e  
c o u r s e  o f  s p e e c h  b e tw e e n  man and  man so  t h a t  t h e  
o n ly  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h i s  and  t h a t  I s  t h a t  man 
d o e s  h o t  s e e  h im  ( i . e .  t h e  d e v i l )  an d  t h e  s o u l  can  
o n ly  move y o u r  h e a r t  t h r o u g h  t h e  s e n s e  o f  h e a r i n g  
a t  t h e  t im e  o f  s p e e c h  o r  t h e  u t t e r a n c e  o f  so u n d , 
t h r o u g h  t h e  s e n s e  o f  s i g h t  a t  th e  t im e  o f  m ak ing  
s i g n s ,  t h r o u g h  t h e  s e n s e  o f  f e e l i n g  a t  t h e  t im e  o f  
t o u c h i n g .  f h e  d e v i l  (S a ta n )  c a u s e s  t h i s  th r o u g h  
s u g g e s t i o n  and  t o u c h i n g  th e  h e a r t  an d  p a s s i n g  
t h r o u g h  i t .  He ( t h e  d e v i l )  d o es  n o t  know t h a t  
w h ic h  i s  h id d e n  b u t  he o n ly  comes t o  t h e  lo w e r  s o u l  
t h r o u g h  t h e  m o ra l  h a b i t s  w h ich  a r e  u s e d  t o  a f f e c t  
t h e  human b e i n g .  And t h i s  i s  t h e  d i f f e x 'e n c e  
b e tw e e n  t h e  t h o u g h t  w h ich  comes f ro m  t h e  lo w e r  s o u l  
and t h a t  w h ic h  comes f ro m  th e  d e v i l .
As f o r  t h e  d i v i n e  th o u g h t ,  I t  I s  i n d i c a t e d
/  i n d i c a t e d  a l s o  by two s i g n s ,  one o f  w h ic h ,  t h e  m ost 
i m p o r t a n t ,  i s  t h e  a g re e m e n t  o f  t h e  la w  w i t h  th e  
t h o u g h t  and  i t s  ( t h e  l a w f s) t e s t i m o n y  t o  t h e  c o r r e c t n e s s  
o f  t h e  t h o u g h t .  And t h e  s e c o n d  s i g n  i s  t h a t  a t  t h e  
b e g i n n in g  t h e  s o u l  I s  w e a r i l y  r e l u c t a n t  t o  a c c e p t  I t  
u n t i l  one f i n d s  a  k in d  o f  a l l u r e m e n t  f o r  I t  and  t h i s  
t h o u g h t  comes s u d d e n ly  up o n  t h e  lo w e r  s o u l  w i t h o u t  
p r e l i m i n a r y  s t e p s  l i k e  t h e  th o u g h t  w h ich  comes f ro m  
th e  d e v i l  b u t  f o r  t h e  f a c t  t h a t  t h e  lo w e r  s o u l  i s  
q u i c k e r  i n  a c c e p t i n g  t h e  t h o u g h t  w h ic h  comes fro m  
t h e  d e v i l  f o r  th e  s o u l  i s  r e a d i e r  t o  a c c e p t  t h e  d e v i l Ts 
t h o u g h t  and  l a z i e r  t o  a c c e p t  t h e  d i v i n e  t h o u g h t , b e c a u s e  
t h e  d e v i l  comes t o  t h e  lo w e r  s o u l  o n ly  t h r o u g h  I t s  
( t h e  lo w e r  s o u l f s) d e s i r e s  and  r e l a x a t i o n s ,  w h i le  t h e  
d i v i n e  t h o u g h t  comes th r o u g h  t h e  o b l i g a t i o n s  and th e  
lo w e r  s o u l  I s  I n  t h e  h a b i t  o f  r u n n in g  away f ro m  
o b l i g a t i o n s  when t h e y  a p p e a r .  T h i s  i s  th©  d i f f e r e n c e
/  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h i s  t h o u g h t  an d  t h e  th o u g h t  
frtxich comes f ro m  t h e  d e v i l  and  th e  t h o u g h t  w h ic h  comes 
f ro m  th e  lo w e r  s o u l .  And I f  a  t h o u g h t^  c c u r s  t o  you , 
w e ig h  i t  w i t h  t h e s e  t h r e e  w e ig h t s  an d  s e e k  t e s t i m o n y  
a s  t o  e v e r y  p a r t  o f  I t  a c c o r d i n g  t o  t h e  s i g n s  w h ich  
we h av e  I n d i c a t e d  t o  y o u ,  so  t h a t  t h e  t h o u g h t s  may 
be d i s t i n g u i s h e d  by  y o u .  Do w i th  r e g a r d  t o  t h e  
t h o u g h t s  f ro m  t h e  d e v i l  an d  t h e  lo w e r  s o u l  t h a t  w h ic h  
we have  m e n t io n e d  a n d  l e a v e  them  e n t i r e l y  and  be r e a d y  
t o  a c c e p t  t h e  d i v i n e  thox igh t w i t h o u t  d e l a y  o r  l o s s  o f  
o p p o r t u n i t y ,  f o r  t h e  t im e  i s  s h o r t  and  c o n d i t i o n s  may 
change  and  bew are  o f  t h e  t e m p t a t i o n  o f  t h e  lo w e r  s o u l  
and  t h e  s u g g e s t i o n  o f  t h e  d e v i l  f o r  a s  one o f  t h e  g a t e s  
o f  g o o d n e ss  h a s  b e e n  o pened  t o  him  ( t h e  d e v i l ) ,  you 
m u st c l o s e  I t  e n t i r e l y  I n  f r o n t  o f  h im  f ro m  t h e  
b e g i n n i n g .  As an  ex am p le , i f  .a  t h o u g h t  o c c u r s  t o  you
/  you c o n c e r n in g  f a s t i n g  f o r  p a r t  o f  a  m onth , w h ic h  
i s  l a i d  down by t h e  la w  a s  a  v o l u n t a r y  d u ty ,  o r  
k e e p in g  v i g i l  f o r  p a r t  o f  a  n i g h t  and  you  s a y  t o  
y o u r s e l f  nl e t  me l e a v e  t h i s  f o r  t h e  p r e s e n t  u n t i l  
1  can  c o m p le te  a  w h o le  n i g h t  o r  a  f u l l  m o n th , “ t h e n  
t h i s  i s  a  d e c e p t i o n  ( f ro m  th e  d e v i l )  * I n  f a c t ,  t h e  
g a t e  o f  d i v i n e  a s s i s t a n c e  h a s  b e e n  o p e n e d ,  an d  you 
s h o u ld  s e i z e  t h e  o p p o r t u n i t y  f ro m  t h e  b e g i n n i n g .
And t h e  d i v i n e  t h o u g h t s  do n o t  l i n g e r  b u t  I n t e r c h a n g e  
q u i c k l y  an d  r e a d i n e s s  t o  c a t c h  t h e  d i v i n e  t h o u g h t  I s  
a  demand o f  t h e  la w  and  i n  i t  ( t h e  r e a d i n e s s )  t h e r e  
a r e  two a d v a n t a g e s .  One o f  th em  i s  t h a t  one t im e  
i s  b e t t e r  t h a n  a n o t h e r  t im e  su c h  a s  t h e  t im e s  w h ich  
we a r e  t o l d ,  a r e  f a v o u r a b l e  f o r  God’ s f o r g i v e n e s s ,  
a n d  t h e  t i m e s  when G od’ s m ercy  and  p a r d o n  d e s c e n d  
an d  t h e  g r a c e  o f  God to w a r d s  c r e a t u r e s  i s  u n l i m i t e d .  
And t h e  s e c o n d  a d v a n ta g e  I s  t h e  t r a i n i n g  o f  t h e  s o u l  
f o r  r e a d i n e s s  t o  c a r r y  o u t  commands ( o f  t h e  law)
/  law ) and  f o r  o b e d ie n c e  ( t o  God) when b l e s s i n g  on 
w ork  i s  h o p e d  f o r .  M o reo v e r ,  t h e r e  I s  t h e  a v o id a n c e  
o f  t h e  c o n d i t i o n  o f  l a z i n e s s  i n  t h e  s o u l  an d  t h i s  i s  
r e a d i n e s s  t o  s e i z e  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  God’ s m ercy  
and  i n  t h i s  i s  a n  a d v a n ta g e  a l s o  I n  t h e  d i s c i p l i n e  
o f  t h e  s o u l  i n  r e a d i n e s s  t o  c a r r y  o u t  t h e  l a w ’ s 
commands. And God knows and  d e c i d e s .
f h i s  i s  t h e  en d  o f  t h e  r u l e s  o f  p o v e r t y  f ro m  
t h e  s a y i n g s  o f  S h a ik h  A b l ’ l  l^asim a l  Ju n a y d  -  May 
God s a n c t i f y  h i s  s o u l  a n d  i l l u m i n a t e  h i s  g r a v e  -  
and  P r a i s e  b e  t o  t h e  l o r d  o f  t h e  W o rld s  and  th e  
p r a y e r  o f  God be u p o n  Muhammad and  h i s  f a m i l y  and  
h i s  co m p an io n s , a l l  o f  them , and a n  a b u n d a n c e  o f  
p e a c e  u p o n  th e m .
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t o  ABU YA’QUB YUSUF IB if AL-HUSAYN 
A R -R A U i. May A l l a h  h a v e  m e r c y  on  t h e m  b o t h .
May God r e v e a l  t o  y o u  t h e  t r u e  n a t u r e  o f  H i s  
r e v e l a t i o n ,  a n d  g r a n t  y o u  t h e  g r e a t n e s s  o f  H i s  
f a v o u r  a n d  g r a c i o u s n e s s .  May He c o n t a i n  y o u  b y  
e m b r a c i n g  y o u  y o u r s e l f  i n  t h e  f u l n e s s  o f  H i s  
b e n e f i c e n c e s  w h i c h  w hen  t n e y  r e a c h  y o u  a r e  t h e  
g r a c e  o f  h i s  r a i s i n g  y o u  a n d  e x a l t i n g  y o u .  T h e n  
w i l l  y o u  be  w h e r e  no  o t h e r  i s  a  m e d i a t o r  b e t w e e n  
y o u  a n d  Him, b u t  y o u  w i l l  be  i n  a  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  God b a s e d  on  t h a t  w h i c h  God h a s  g i v e n  y o u .
T h a t  w h i c h  God h a s  g i v e n  y o u  i s  s o m e t h i n g  c h o s e n  
o n l y  f o r  t h e  c h o s e n  among t h e  e l e c t .  He g i v e s  y o u  a  
p l a c e ,  a f t e r  s e l e c t i o n ,  among t h o s e  whom He h a s  
s p e c i a l l y  f o r  H i s  s a i n t s .  He c h o o s e s  y o u  b y  H i s  
c h o i c e  o f  t h e  g r e a t  o n e s  whom H e ' l o v e s .  T h e s e  a r e
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t h e y  whom He h a s  m a r k e d  o u t  b y  t h i s  p r e f e r m e n t  
f o r  t h e  h e i g h t  o f  H i s  c o m p a n i o n s h i p .
T h e i r  f i r s t  s t e p s  d i r e c t l y  t o w a r d s  Him on t h e  
p a t h s  w h i c h  l e a d  t o  Him a r e  t o  rernoTe a l l  o t h e r  t h a n  
God on  t h e i r  way t o  H im .  By G o d Ts a i d  t h e y  r e a c h  Him 
f i r s t  o f  a l l  o t h e r s  t h a t  s e e k  Him, t h e i r  f o o t s t e p s  
a r e  e l e v a t e d  u p  t o  Him a l o n e  'when t h e y  h a v e  l e f t  
' b e h i n d  a l l  g r e a t  d e s i r e s .  T h e n  do t h e  l i g h t s  o f  
r e v e l a t i o n  s h i n e  u p o n  t n e m  g e n e r o u s l y ,  G o d ' s  c o m p a n i o n s h i p  
f l o w s  o v e r  t h e m  l i k e  t h e  r i s i n g  f l o o d ,  w i t h  a l l  t h e  
g e n e r o s i t y  o f  a n  e x u b e r a n t  f l o w .  I t s  d o w n p o u r  i s  
o v e r w h e l m i n g  l i k e  t h a t  o f  h e a v y  c o n t i n u o u s  r a i n ,  l i k e  
t h e  r i c h  m i l k  o f  s t e a d y  p i e t y .  I t  u t t e r l y  o v e r w h e l m s  
a n d  s t u p e f i e s  t h e  h um an  p e r c e p t i o n  'of t h o s e  whom God 
m a r k s  o u t  by  p i e t y .  God d a s a l e s  t h o s e  whom He w i s h e s  
b y  t h e  b r i g h t n e s s  o f  H i s  s u d d e n  a p p e a r a n c e .
How t o  w h a t  e x t e n t  a n d  b y  w h a t  m e a n s  i s  t h i s  s t a g e  
o f  p i e t y  e n t e r e d ?  I  r e f e r  t o  t h i s  s t a g e  o f  p i e t y  w h i c h
l o o  .
i s  a c h i e v e d  i n  t h e  h e a r t s  o f  t h o s e  who a r e  t h e re b y *  
h o n o u r e d  b y  God,  And how a n d  i n  w h a t  d e g r e e  c a n  t h e  
i n t e l l e c t  o f  h i m  who a p p r o a c n e s  t h a t  s t a g e  o f  p i e t y  
h o l d  n i m  b a c k  f r o m  i t ?  Su re3 .y  t h i s  c a n n o t  t a k e  p l a c e  
s o l e l y  by t h e  d e e d  of  t h e  s u b j e c t ,  e v e n  t h o u g h  h e  be  
t h e  o b j e c t  o f  G o d ' s  h o n o u r ,  H o r  c a n  h e  p e r c e i v e  t h i s  
s t a t e  o f  p i e t y ,  t h e  s e c r e t  o f  t h e  s a i n t ,  e v e n  t h o u g h  
che s u b j e c t  oe x i r m  a n d  e s t e h l i s h e d ,  * I t  i s  o n l y  God 
who c a n  p u t  t h i s  o n ,  on  b e h a l f  o f  H i s  c o m p a n i o n s  a n d  
f r i e n d s ,  i n  t h e  sam e way a s  i t  i s  He w i t h  H i s  s t r e n g t h  
a n d  powe r  who im bue  s  i t  i n t o  t h o s e  wlio c a r r y  I I i s
t h i o n e • I t  i s  God who p r o t e c t s  t h o s e  whom He h a s  c h o s e n  
t o  be H i s  p e r s o n a l  c o m p a n i o n s .
I n  v i e w  o f  w hat h a s  p r e c e d e d  i t  i s  c l e a r  t h a t  when
God d e s i r e s  t o  c r e a t e  t h i s  s t a t e  o f  p i e t y  i n  a  man, He 
c a l l s  u p o n  h i m  t o  c o n c e n t r a t e  w i t h  a l l  h i s  b e i n g  o n  God 
a n d  He a p p r o a c h e s  n i g h  u n t o  t h e  i n d i v i d u a l  whom He h a s
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s e l e c t e d .  He t a k e s  u n t o  H i m s e l f  p e r m a n e n t l y  t h e
i n d i v i d u a l  whom He h a s  c h o s e n  a s  t h e  r e c i p i e n t  o f  t h e
g i f t  o f  H i s  s e c r e t .  T h u s  G o d ' s  c o m p l e t e  g i f t  b e c o m e s
t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h o s e  who a r e  b r o u g h t  n e a r  u n t o  Him
a n d  a b i d e  w i t h  H im ,  A f t e r  t h e s e  come t h o s e  who a r e
b r o u g h t  n e a r  t o  God, a n d  a f t e r  t h e s e  come t h e  s a i n t s  o f
a l l  t y p e s .  How a l l  t h e s e  h a v e  n o b l e  g i f t s  w h i c h  God
h a s  g e n e r o u s l y  g i v e n  t h e m ,  w h i c h  He h a s  b e s t o w e d  u p o n
t h e m  b y  way o f  H i s  g i f t s  a n d  H i s  g r a c i o u s n e s s .
T h i s  i s  t h e i r  f a v o u r  a n d  t h e i r  f o r t u n e  f r o m  God.> *
t h e i r  e v e r l a s t i n g  a n d  e t e r n a l  g i f t .  Now a l l  t h i s ,  
t h o u g h  i t  i s  o f  o v e r w h e l m i n g  v a l u e  a n d  a  m a r k  o f  s p e c i a l
A
f a v o u r  w h i c h  God r e s e r v e s  f o r  h i s  e l e c t ,  t h o u g h  i t  
i s  t h e  m o s t  p r e c i o u s  o f  H i s  g i f t s  t o  H i s  p i o u s ,  i s  
n o n e  t h e  l e s s  o f  t h e  n a t u r e  o f  a  v e i l  w h i c h  o b s c u r e s
t
t h e  d i v i n e  v i s i o n  f r o m  a l l  e x c e p t  t h e  s e l e c t e d  f e w  
whom God h a s  s p e c i f i c a l l y  i n d i c a t e d .  I t ,  t h e r e f o r e ,
f o l l o w s  f r o m  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  t h a t  we h a v e  b e e n
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d e s c r i b i n g  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
k n o w l e d g e  o f  God b y  t h e  c h o s e n  f e w  who h a v e  b e e n  
s p e c i f i c a l l y  s e l e c t e d  b y  God f o r  t h i s  k n o w l e d g e .  I\To r  
c a n  t h i s  e v e r  b e  a c h i e v e d  b y  a n y  i n d i v i d u a l  i n  whom 
a n y t h i n g  e a r t h y  s t i l l  s u r v i v e s ,  i n  whom t h e  p o t e n t i a l i t y  
o f  a n  i n c l i n a t i o n  t o  s i n  s t i l l  e x i s t s .
0 my b r o t h e r ,  may i t  be  G o d Ts  1 / i l l  t h a t  y o u  a n d  
I  j o i n  t h e  c o m p a n i o n s h i p  o f  God i n  t h i s  f u l l e r  s e n s e ,  
t h e  co m p a n y  o f  t h o s e  whom God h a s  t a k e n  c o m p l e t e l y  
u n t o  H i m s e l f  I ,
And now t o  t h e  b o d y  o f  my l e t t e r  t o  y o u ,  Oh my 
b r o t h e r .
As y o u  may know t h e  p a t h s  o f  r i g h t e o u s n e s s  go 
s m o o t h l y ,  t h e  w ay s  o f  u p r i g h t n e s s  a r e  c l e a r  a n d  w e l l  
p r e p a r e d  a n d  s m o o t h  f o r  t h e  s t e p s  o f  t h o s e  who t r a v e l  
b y  t h e m ,  t h e y  a r e  w i d e  e n o u g h  f o r  t h e  j o u r n e y  o f  t h o s e  
who s e e k  t o  t r a v e l  b y  t h e m  a n d  b r i g h t l y  i l l u m i n a t e d  a n d  
p l e a s a n t  f o r  t h e  h e a r t s  o f  t h o s e  t h a t  d e s i r e  t h e m .  And
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Y e t  h o o  f e w  a r e  t h e y  t h a t  s e e k  t h e m 1.. How f e w  a r e  
r i g h t e o u s  e n o u g h  t o  t r a v e l  on  t h e m ?  The  p a t h s  a r e  
w i t h o u t  t r a v e l l e r s  a n d  l o n e l y  a s  a  s e q u e s t e r e d  r u t t i n g  
c a m e l .  T h e y  a r e  l i k e  t h e  d e s o l a t e  d e s e r t e d  p l a c e s  w i t h o u t  
i n h a b i t a n t s  t o  t e n d  t h e m  t h o i i g h  God h a s  made t h e s e  p l a c e s  
p o t e n t i a l l y  h a b i t a b l e  a n d  p r o m i s e d  a n y  r e s i d e n t s  o r  
t r a v e l l e r s  t h e  f i n e s t  o f  g a r m e n t s .  Of a l l  G o d Ts  c r e a t u r e s  
n o n e  * d e s i r e s  t h i s  e l e v a t e d  s t a t i o n .
I  f i n d  t h a t  k n o w l e d g e ,  i n  s p i t e  o f  t h e  many who c l a i m  
t o  p o s s e s s  i t ,  a n d  i n  s p i t e  o f  t h e  u n i v e r s a l i t y  o f  t h o s e  
who s e e k  a f t e r  i t ,  i s  n o n e  t h e  l e s s  b e r e f t  o f  hum an p o s s e s s ­
o r s .  I t  i s  a  r a r e  q u a l i t y  b e y n ^ a d r b e y o n d  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  
m u l t i t u d e ,  b o t h  s o l i t a r y  a n d  d i s t a n t .  And t h i s  i s  b e c a u s e  
t h o s e  t h a t  s e e k  a f t e r  i t  do n o t  do s o  w i t h  a l l  t h e i r  
m i g h t  u n r e s e r v e d l y ,  ( l )  do n o t  show  t h e  n e c e s s a r y
( l )  i s  u s e d  h e r e  b y  J u n a y d  i n  t h e  s e n s e  o f  " s i n c e r e l y " ,
" e n t i r e l y "  much i n  t h e  same way a s  i t  i s  u s e d  i n  t h e  e s s a y  011 
S td h y  a n d  . w h i l e  i n  e a r l y  A r a b i c  s e e m s  t o  d e s c r i b e
t h e  c o r r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  w o r s h i p p e r  a n d  God w h i c h  
s o o n  b e c o m e s  w h a t  we s h o u l d  t e r m  " r i g h t e o u s n e s s 11. I  h e  r e  i s  r e a s o n ,  
t o  b e l i e v e  t h a t  J u n a y d  b y  S u f i  e x t e n s i o n  u s e d  i n  t h e
s e n s e  o f  s i n c e r i t y  a s  a  q u a s i - t e c h n i c a l  t e r m .
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p e r t i n a c i t y  i n  t h e i r  s e a r c h .  I  f i n d  t h a t  m o s t  p e o p l e  
a r e  i g n o r a n t  t h o u g h  t h e y  c l a i m  t o  h a v e  k n o w l e d g e .
I t  i s  a b u n d a n t l y  c l e a r  t h a t  many who,  , i n  t h e i r  own 
e y e s ,  p e r f o r m  t h a t  w h i c h  i s  r e q u i r e d  o f  t h e m ,  n o n e  
t h e  l e s s  l a c k  t h a t  s p e c i a l  k n o w l e d g e ,  F o r ,  a l a s ,  m o s t  
rn en Ts  a t t e n t i o n  g r i p s  t i g h t  o n  t h e  m a t e r i a l  w o r l d  
as^ t h e y  s e e k  w h a t  t h e i r  h a n d s  c a n  h o l d .  T h e y  p r e f e r  
p r e s e n t  p r o f i t  a n d  c o n c e n t r a t e  t h e  w h o l e  o f  t h e i r  
p e r c e p t i o n  i n  t h e i r  d e v o t i o n  t o  w o r l d l y  v i r t u e .
S u r e l y  t h e i r  l o n g i n g  i s  l i m i t e d  b y  s o  l i t t l e  a n  o b j e c t  
i n  t h e  s p i r i t u a l  u n i v e r s e .  And s o ,  r e l u c t a n t l y ,  X f i n d  
t h a t  w h i c h  t h e y  s e e k  i s  u n w o r t  lay, i s  e v e n  r e p r e h e n s i b l e  
f o r  s u r e l y  t h e s e  a r e  n o t  w o r k s  f o r  t h e  a f t e r  l i f e ,  
t h e y  a r e  u t t e r l y  p e r p l e x e d  a n d  c a n n o t  a p p r e c i a t e  
•w h a t  t h i s  w o r l d  b r i n g s  u p o n  t h e m .  T h e r e  i s  n o n e  t o  
wake t h e m  f r o m  t h e i r  s t u p o r .  And y e t  i f  y o u  t e l l  
h i m  o f  h i s  p l i g h t  h e  w i l l  d e n y  i t .  H e re -  t h e n  do we
s e e  t h e  c o m p l e t e  v i c t o r y  o f  e v a n e s c e n t  e a r t h l y  
d e c e p t i o n  a n d  c o m p l e t e  p e r p l e x i t y  said l a c k  o f  
c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  t h i n g s  o f  t h e  w o r l d  t o  c o m e .
And s o  my b r o t h e r ,  s i n c e  h u m a n i t y  i s  s o  
c o n s t i t u t e d ,  how g r e a t  i s  t h e i r  n e e d  f o r  t h e  g e n t l e  
s c h o l a r ,  t h e  s y m p a t h e t i c  c o u n s e l  o f  t h e  t e a c h e r ,  t h e  
r i g h t  g u i d a n c e  o f  t h e  p r e a c h e r !  And y o u ,  my b r o t h e r ,  
may God b e  p l e a s e d •w i t h  y o u  a r e  one  o f  t h e  f e w  l e f t  
o f  t h o s e  who h a v e  p a s s e d  on ;  y o u  a r e  o n e  o f  t h e  
s c h o l a r s  u n i v e r s a l l y  r e c o g n i s e d ,  o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  
o f  t h e  v r i s e . And y o u  -  may God be  p l e a s e d  w i t h  y o b .1, 
know t h a t  G-od h a s  made a  c o v e n a n t  w i t h  t h o s e  who 
know Him, who h a v e  k n o w l e d g e  o f ' H i m ,  t h o s e  whom 
He h a s  c h o s e n  i n  t h e  Q u r ’ a n ,  t h o s e  t o  whom He h a s  
g r a n t e d  c o m p r e h e n s i o n  o f  Him, t h o s e  whom He h a s  
s p e c i a l l y  s e l e c t e d  a n d  e n d o w e d  w i t h  t h e  a b i l i t y  t o  
I n t e r p r e t  t h e  Q,ur! a n  t o  t h e  m a s s e s ,  t o  whom He h a s  
g i v e n  t h e  f u l n e s s  o f  H i s  f a i t h .  I t  i s  w i t h  t h e s e
l o  6 .
t h a t  He h a s  made H i s  c o v e n a n t  t h a t  i n  r e t u r n  f o r  
t h i s  k n o w l e d g e  o f  God t h e y  s h o u l d  i m p a r t  i t  t o
r
t h e i r  f e l l o w  men a n d  n o t  w i t h - h o l d  i t .  As ’we r e a d  
i n  t h e  Q u r ’ a n : -
T! The  R a b b i s  a n d  J e w i s h  s c h o l a r s  i n
t h a t  t o '  t h e m  was e n t r u s t e d  t h e  c a r e  o f  
G o d ' s  h o o k . ] 1 ( l ) -  a n d  " VGiy do t h e i r  
R a b b i s  a n d  s c h o l a r s  n o t  f o r b i d  ' t h e m  
f r o m  u t t e r i n g  s i n f u l  w o r d s  a n d  e a t i n g  
t h a t  w h i c h  i s  f o r b i d d e n .  T h e i r  w o r k s  
a r e  s u r e l y  e v i l . "  (2 )
How y o u ,  my b r o t h e r ,  a r e  one  o f  t h o . s e  s t i l l  l e f t  
t o  whom t h e  B o o k  o f  God i s  e n t r u s t e d ,  t o  whom i t s  
i n t e r p r e t a t i o n  a n d  d e c i s i o n s  a r e  known a n d ,  a s  1 s e e  
i t ,  i t  i s  i n c u m b e n t  on  y o u  t o  e x p o u n d  t o  y o u r  f e l l o w  
men t h a t  w h i c h  God h a s  g r a n t e d  y o u  a n d  t o  make p u b l i c  
t h e  g r a c e  w h i c h  God h a s  v o u c h s a f e d  t o  y o u . ,
(■1) Q u r ’a n  5 >47-
(2 )  Q u r ’ a n  3 , 6 6 .
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So, may God h a v e  m e r c y  011 y o u ,  t u r n  t o  y o u r  
d i s c i p l e s  a n d  g i v e  t h e m  y o u r  f u l l  a t t e n t i o n ,  f a c e  
t h e m  a n d  c o n c e n t r a t e  on  t h e m ,  g i v e  th em  o f  t h e  
k n o w l e d g e  w h i c h  h a s  b e e n  v o u c h s a f e d  t o  y o u ,  g r a n t  
t h e m  y o u r  k i n d n e s s ,  a n d  p r i v i l e g e  t h e m  w i t h  y o u r  
g u i d a n c e ,  w i t h  t h a t  f i n e  t e a c h i n g  w h i c h  l e a d s  t h e m  
t o  God ,  Be g e n e r o u s  t o  t h e m  w i t h  t h a t  o f  y o u r  
k n o w l e d g e  w h i c h  w i l l  h e l p  t h e m ,  a n d  s h o w  t h e m  t h e  
c o n f i d e n c e  o f  y o u r  u n d e r s t a n d i n g .  Be w i t h  t h e m  
B o t h  b y  n i g h t  a n d  b y  d a y  a n d  g i v e  t h e m  t h a t  s p e c i a l  
c o g n i s a n c e  o f  y o u r  e x p e r i e n c e .
T h i s  s u r e l y  i s  t h e  r i g h t  w h i c h  t h e  p e o p l e  
h a v e  o v e r  y o u ,  t h e i r  p r e r o g a t i v e .  You w i l l  
r e m e m b e r  t h e  v e r s e  i n  t h e  Q u r ' a n  w hen  God a d d r e s s e s  
h i s  m o s t  n o b l e  c r e a t u r e s  t o  whom h e  g r a n t s  r e s p e c t  
a n d  s t a t u s ,  " Be p a t i e n t  w i t h  t h o s e  who c a l l  on  
t h e i r  God m o r n i n g  a n d  e v e n i n g ,  s e e k i n g  H i s  f a c e ,  
a n d  l e t  t h y  gjaze o n  t h e m  n o t  c e a s e ,  n o r  be  d i s t u r b e d
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b y  t h e  pomp o f  t h i s  w o r l d ,  ho n o t  o b e y  t h e  c a l l s  
o f  t h o s e  who' f o r g e t  u s ,  who f o l l o w  t h e i r  own *
d e s i r e s ,  w h o se  c a s e  i s  l o s t ;  b u t  s a y ,  t h e  T r u t h  i s  
f r o m  y o u r  L o r d . "  (1 )  T h i s  i s  G o d ’ s  i n j u n c t i o n  t o  
H i s  P r o p h e t  Muhammad t h e  c h o s e n .
My b r o t h e r ,  i t  was  n o t  my d e s i r e  t o  d r a w  
y o u r  a t t e n t i o n  t o  a  p r i v i l e g e  a n d  a  d u t y  w h i c h  
y o u  n e g l e c t ,  n o t  t o  a n y  s u s p e c t e d  d e f i c i e n c y  -  
s u r e l y  God w i l l  g u a r d  y o u  f r o m  a n y  l a p s e  o r  • o m i s s i o n ,  
f r o m  a n y  d e f i c i e n c y  o r  r e l a x a t i o n !  -  b u t  God s a y s : -  
n T e a c h  f o r  i n s t r u c t i o n  i s  o f  a v a i l  t o  t h o s e  t h a t  
b e l i e v e . "  ( 2)
How I  b e g a n  my l e t t e r  t o  y o u  w i t h  a  v i e ? /  t o  
e s t a b l i s h i n g  o u r  c l o s e r  c o n t a c t ,  s e e k i n g  y o u r  
a t t e n t i o n  a n d  y o n r  g o o d  g r a c e s  a n d  h o p i n g  t h a t  i t
«
w o u l d  c a u s e  y o u  t o  v / r i t e  b a c k  t o  m e .  So p l e a s e  
do a s  1 a s k  a n d  g r a n t  me t h a t  f u r t h e r  p l e a s u r e
( 1 )  Q u r ’ an  1 8 ,  2 8 .  ( 2 )  Q u r ’ an ?1 ,  T ) ,
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w h i c h  w o u l d  d e l i g h t  me.  May God make y o u  t h e  
i n s t r u m e n t  o f  a i d  t o  y o u r  b r o t h e r s .
Hone t h e  l e s s ,  my b r o t h e r ,  -  may y o u  be  
g u i d e d  o n  t h e  r i g h t  p a t h !  -  t h e r e  i s  j u s t  on e  
m i n o r  p o i n t  I  s h o u l d  l i k e  t o  r a i s e .  I t  i s  one  
w h i c h  I  h a d  f i r s t  t o  l e a r n  m y s e l f  a n d  w h i c h  X now 
v e n t u r e  t o  p a s s  on  t o  y o u  i n  t h e  h o p e  t h a t  y o u  t o o  
w i l l  a d d  t o  i t  a n d  i n  y o u r  t u r n  t e a c h  i t  t o  m e .
And I  s h o u l d  l i k e  t o  a p o l o g i z e  i n  a d v a n c e  i n  t h e  
e v e n t  o f  y o u r  n o t  a c c e p t i n g  i t .  A c c e p t  i t  o n l y  
i f  i t  a p p e a l s  t o  y o u  a s  b e i n g  t r u e  a n d  a c c e p t  i t  
o n l y  a s  a, p i e c e  o f  a d v i c e  s i n c e  X p r e s e n t  i t  t o  
y o u  a s  a  s u g g e s t i o n  f o r  w h a t  i t  i s  w o r t h :  n o r  
w i l l  I  t a k e  e x c e p t i o n  t o  y o u  i f  y o u  r e j e c t  i t .
My b r o t h e r ,  b e  c a u t i o u s  w i t h  y o u r  f e l l o w  men 
a n d  b e  s u r e  y o u  u n d e r s t a n d  y o u r  c o n t e m p o r a r i e s .
T h i s  i s  a  p r i m a r y  c o n s i d e r a t i o n .  F u r t h e r  s p e a k
o n l y  a f t e r  y o u  a r e  s u r e  t h a t  y o u  know y o u r  l i s t e n e r  
b o t e  t h e  m a n u s c r i p t  e n d s  h e r e  a b r u p t l y .
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